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Eb la Secre tar ía de Estado se reu-
nió ayer tarde, la Comisión Ejecuti-
va del Congreso Científico Pan-Ame-
ricano que se ce lebrará próximamen-
te en los Estados Unidos. 
Presidió el doctor Rafael Montoro, 
y actuó de secretario el licenciado 
Guillermo Patterson; asistiendo los 
señores doctor Juan Guitera^;, Mario 
Lebredo, Juan de Dios García Kohly 
y Juan M . Dihigo. E l doctor Arís t l -
des A g r á m e n t e excusó su falta de 
asistencia, por tener que formar par-
te de un tribunal de examen. 
Fueron indicados como Delegados 
al Congreso por las Secre tar ías de 
Agricultura, Hacienda y Justicia, 
los señores Francisco B. Cruz, Oc-
tavio de Zayas y Moisés Vietes, res-
pectlvamente. 
Leídos los temas remitidos por tseÁ 
parado del programa preKmfnar, od 
acordó invitar a cierto 
Ípersonas por s i desean, desarrollas^ os. | 
Seguidaineiite se aeordaroit. "bsm toA 
mas que deberán desarrollar los es»^ 
misionados, y son los tógníentesr i 
Doctor Gaiteras r Eirfe 
trasmitidas j jor insectos «ni Part-i 
rica. 
Doctoj- Agramonter Fte&re aiaarfrl 
l i a en gemeraL. ! 
Doctor L«bredo: Berí-berL ,̂4 
Doctor DiMgo: ¿Q^ié tstdisswss. (SsA 
terTniriarári la exfenMón y La. ffi^fetas' 
de la ínstr t íccíán elemerctaL? 
l i a CosEEÍsÉón vo lve rá a. remr&raaE sEj 
miércoles práxiinsQ. 
DE IZQUIERDA A DERECHA. E N L A PARTE SUPERIOR: EL G E N E R A L N U Ñ E Z E X A M I N A N D O LOS PRODUCTOS DE L A CASA D E "MEgTRE Y MARTINICA".—LOS 
LNTTTADOS A L ALMUERZO RECORRIENDO LOS JARDINES DE L A FINCA. ^ _ 
EN L 4 PARTE I N F E R I O R : !<> U N GRUPO DE LOS I N V I T A D O S CON LOS D U E Ñ O S Y GERENTES DE L A F A B R I C A — E L SR. SECRETARIO DE GOBERNACION RE-
CORRIENDO L A S DEPENDENCIAS DE L A ESPLENDIDA CASA I N D U S T R I A L . 
Una buena jornala 
Manuel Villar, Manuel Gutiérrez y 
.̂ edro Sánchez, los gerentes de la 
cada día más preponderante fábrica 
de galletas y chocolates Mestre y 
Martinica, han realizado ayer Wíúa. 
buena jomada. 
Han dado nna lección objetiva a 
elementos representativos de la na-
ción, de la vitalidad de su industria, 
le la fuerza que la casa Mestre y 
Martinica desarrolla, y de la que 
desarrollan las industrias similares, 
y significan lo que se puede y debe 
hacer en bien de Ja Industria rae? * •; 
y ' por ende de los obreros que aquí 
libran su sustento y el de sus fami-
lias. 
¿ E n qué consistió la lección obje-
tiva, el testimonio práctico, el argu^ 
mentó persuasivo de los señores V i -
llar, Gutiérrez y Sánchez ? Nos expli-
caremos. 
En estos últ imos tiempos las enti-
dales productoras del país, en ocasión 
de plantearse el concierto de un 
modus vlvendi con España han cele-
brado reuniones, han presentado in-
formes, han relactado alegatos, han 
rendido estadíst icas y han visitado a 
los poderes públicos. 
¿ Qué se ha hecho ayer por los se-
ñores Vi l lar , Gutiérrez y Sánchez? 
Congregar en la fábrica de chocola-
tes—la fábrica centenaria—de Mes-
tre y Martinica, al Secretario de 
Agricultura, Industria y Trabajo, ge-
neral Emilio Núñez, al direstor del 
DIARIO DE L A M A R I N A , don N i -
colás Rivero, al presidente de la 
Unión de Fabricantes de Licores se-
ñor Manuel Negreira, al director ge-
neral de Industria y Comercio, se-
ñor Armando A n d r é ; al presidente 
de los almacenistas le tabacos, señor 
José Aixalá ; al vice-presidente de 
la compañía Li tográf ica; a l presi-
dente_jiej. Centro Asturiam», señor 
(PASA A L A SIETE.) 
S E P I D E L A R E B A J A D E L A 
C O N T R I B U C I O N U R B A N A 
I n t e r e s a n t e m o c i ó n p r e s e n t a d a a y e r e s 
e l A y u n t a m i e n t o . 
A la consideración y aprobación 
del Ayuntamiento se ha presentado 
en la tarde de ayer la siguiente i n -
teresante moción: 
A la Cámara Munfcípal 
La honda y universal crisis econó-
mica que viene dificultando la vida 
a los habitantes de los pictebíos, en 
ambos continentes, aconseja a los gc^ 
biemog previsores medidas a rmóni -
cas que se presten a solucionar, por 
lo menos, los difíciles problemas do-
mésticos de sus administrados; y no 
habiendo nada m á s agobiante para e l 
desenvolvimiento de las familias, que 
el pago de las crecidas cantidades fí-
jadag actualmente a las rentas de la» 
viviendas, natural es que, a l adoptar-
se aquellas medidas, se tienda a re-
ducir el tipo de tributacióai fijando 
al Impuesto sobre el producto l íqui-
do de l a p r s p í s d a d urfeníE,, sesG essm&\ 
al cinco por cLeato ell £ecaKg»> áeS 
diez que en. Ea actosBÜáadL g* tíx&m& a» 
los mntribuyenfes: por1 Gscsmsssátd 
concepto,, para lograr d * ea* nnsdbii 
l a rebaja de fe» alquileres,, en baie^i 
ficto: de: l a c íase proitíar&B.. 
T -en t a l vírfaaí el <amxyg¡jaíi «jtKfc eus^-, 
cribe pcopoueí 
Se fficcfeercfe qua* a, psartiár cfeC próidH 
efeató© eE tipa. <Se trÜiatscdi&c. al- inu-j 
prcsesto sobre e l producto Ktpr&fc- di 
la propiedad urbana en ^tóa iKrial— 
no mtmctpal y at cinco tí díisE 
ciento cpe se viene cobrando" a ta 
contríbwyeirtea como recarso pnr 
expresado concepto^ 
Habana, Septíaanbre 15 dfe TSKSi. 
•De. IHfeffiE A.. Dískz, 
L A A S A M B L E A D E L C B W D E C 
C o m o a e r e a l i z ó l a c o n d u c c i ó n * - A y e r d e c l a r a r o n v a r i o s t e s -
i g o s . - r e s q m t a s s a ^ . - o i p o t e s i s d i v e r s a s . 
}ví> se ha podido hasta la fecha, 
cescabilr al autor del robo de la va-
Üja de correos, que el Departamen-
^ <ie Marina de Washington dirigió 
a| Jefe de Ja Estación Naval de 
7^tánaTOa' comandante Johu M . 
^oy, y ^cuya sustracción fué adver-
âa el sábado pasado en la Estación 
firminai por el conductor de correos 
«el tren central, señor Manuel Gran-
persona que desde hace muchos 
desempeña ese mismo empleo 
j ^ J ^ a d e r o celo y la estimación y 
Afianza del Departamento, 
duchas «on las conjetaras que se 
haciendo alrededor de este 
'«w habiendo despea-tado la curio-
»wad publica en Cuba y la. atención 
¿ 0 P^s&to amet ícano, 
ita l 1 ^ ^ 1 que 38 eatre en el cam-cte ^& hipótesis,. 
fei'LÍ^^^^10131' dado estado de 
rei:acion-es diplomáticas existentes 
actualmente entre Alemania y los 
Estados Unidos, tiene amplio espa-
cio para fantasear persiguiendo i n -
tenciones de carácter político. Mucho 
más desde que se supo que la valija 
sus t ra ída no contenía dinero y sí sólo 
documentos oficiales con órdenes pa-
ra ei movimiento y situación de bu-
ques de la marina de guerra norte 
americana. 
Pero nosotros no queremos aventu-
rar juicios y dejamos a los encarga-
dos de descubrir a los autores de la 
sustracción, la facultad de hacer con-
geturas y de acusar a los que crean 
Con loa datos adquiridos, vamos a 
relatar metódicamente el complicado 
mecanismo que se ejecuta en la tras-
lación de laa valijas de corresponden-
cias certificadas e internacionales. 
L A V A L U A SUSTRAIDA 
La valija sustraída, no estaba con-
signada a la Legación de los Esta-
dos Unidos en la Habana, sino al 
"Jefe de la Estación Naval" .Guantá-
namo. 
A l llegar esta valija al Departa-
mento, de Correos de la Habana,, of i-
cinas de Certificados, se le adhie-
re una tarjeta con la misma direc-
ción, pero en vez de decir "Guantá-
namo" ge pone "Caimaneras." 
Esta valija os confeccionada por 
Esta, valija es conducida por 
un conductor de nacionalidad ameri-
cana en la oficina de For t Plerce, 
Florida, el que la lleva en ruta hasta 
Jaeksonville Fila, donde la entrega 
al conductor de la ruta Jaeksonville 
a Key West Fia, el que* desde dicho 
punto la trae a bordo junto con toda 
la correspondencia de los Estados 
Unidos de América, como la que la 
(PASA A L A OCHO) 
a g 
q u e e l d e p ó s i t o d e i m a 
e n e l p r e m i o g o r d o 
l e e s n e g a d o p o r s u p a t r o n o . 
r e c 
El día 27 del pasado mea de Agos-
to, como a las once de la noohe, se 
presentó en la décima estación de po-
licía, un Joven que dijo nombrarse 
César Marroquí y Rodríguez, de 20 
años de edad y ser vecino de Progre-
so número 1, esquina a Aguacate, 
acompañado de una joven de 17 anos 
de edad, que dijo nombrarse Genero-
sa Miranda y Casáis, natural de Es-
paña y vecina de Paseo entre 13 y 15, 
(Vedado), denunciando Marroqufn 
los siguientes hechoa; 
Que en el mea de Marao próximo 
pasado, le entregó a la joyen Gene-
rosa, prometida suya, la suma de, 
treinta centavos, para que comprara 
Una f raedón de billete, de la Lotería. 
Nacional, haciéndele saber que si sa-. 
lía premiado, lo repar t i r ían entre am-
bos. 
E l día que se celebró el sorteo que 
fué el 31 de Marao, la joven Miran-
da, le participó por la noche a su pro-
metido, que la fracción había sido 
.agraciada con el premio mayor, to-
cándoles a cada uno, quinientos pe-
eos. 
AX/ BAJfCO NACIONAL 
Como Generosa estaba colocada en 
fiquella fecha de criada de manos en 
la oasa del señor José Tours, domi-
ciliado en la calle 17 esquina a 2, Cé-
sar le indicó que como el señor Tours, 
hombre de negocios, hábil en las ope-
raciones de cobros y depósitos de d i -
neros, entregase el billete, para que 
dicho señor lo cobrara y se lo guar^» 
da rá en el Bapco Nacional. 
Generosa accedió a la indicación de 
su novio, participándoselo al señor 
Tours, quien a su vez aprobó la de-
terminación de los novios, p res tán-
dose a acompañar l a al Banco y así 
ú l t imar sus aspiraciones, 
Y asi lo hicieron. 
A la salida del Banco, el señor 
Tours. le mostró a Generosa una l i -
breta que dijo era la depósito, con-
servándola dicho señor en su poder, 
SIN H A B I t i l T A C I O N 
Habiendo Generosa dejado la oolo-
cación que desempeñaba, la noche 
del 27 de Agosto, César le dijo que 
recogiera la libreta, de depósito que 
todavía guardaba el señor Tours, con 
objeto de extraer del banoo el dinero 
Bufleiente para hacer algunas com-
PASA A i tA U L T I M A PLAN A 
m DEL E J E R C I T O , AGRE-
EN SAN CRISTOBAL 
QUE CUESTA L A GUERRA A 
INGLATERRA 
^ I r á t h ha scssitíítado de l a Cá-
<uh) ^ Comuaves un mievo cré-
t w ^ f ^ de 1'25e malones de 
v*™- los gastos de la guerra. 
s a d e N e w Y o r k 
^ ^ g P t i g p b r e 15 
^)ICI0^T d e l T ^ ^ n g s u m 
S o n ó . 




v "ClearW ^ " ^ d o s ayer en 
• 0rk' s e S ^ouse de New 
^Portaron Eveioing Sum," 
i . 3 3 5 . 
cantidad que d u r a r á hasta l a tercera 
semaaa de Noviembre. 
La guerra cuesta actiualmeate a I n -
glait«rra 25 miiíone« de pesos diarios, 
debido prijicipaknijate a los antici-
pos qoe ha hed ió a los aliados j al 
pago de manldoneg. 
Cerca de tres ¿nfllouee de soldados 
se han alásíado en ©1 ejército, pero \ 
alistamieato ha declmado úl t imamen-
te. 
V A R I A S NOTAS OFICIALES 
Londres, 15. 
£3 parte oficial de Petrogrado afir-
ma que los rasos han aJcauzado míe . 
vas victorias a l oeste d© Tarnopol; y 
que han hecho 40.000 prisioneros al 
enejadgo durante ei mes de Septiem-
bre. 
E l parte oficial a l emán asegura 
qjut© Los teutones coní iaúan progre 
saudo a i Norte, y que se esperan im-
portamíbes combates en las inmedia-
ciones de Vñna , doade Los comba-
tientes se d i spu ta rán la _posesión do 
los ferrocarriles es t ra tógiecs . 
En el Oeste cont inúa funcionando 
la Art í l ier ía . 
M parte oficáai üaÜosbO anuncia 
victorias de meaor importancia en la 
cüítaca dei JPjiezao* 
E l parte ofíeiai ausír iaco dice que 
han sido rechazados numerosos ata* 
ques italianos. 
BARCO AEREO A L E M A N 
A V E R I A D O 
Londres, 15. 
Un despacho de Amsterdan dice 
que un barco aéreo a lemán, muy ave-
riado por el fuego de la ar t i l ler ía ru-
sa, ha caído en Goemgsberg, Pru&ia 
Oriental. 
Créese que sea uno de los que to-
maron Aparte en ©i "ra id" sobre el 
Golfo de Riga. 
E n l a r e f r i e g a t a m b i é n f u é h e r i d a o n a m u j e r . 
L o s c e l o s p u e d e n s e r l a c a u s a d e l s u c e s o . 
BOMBARDEO DE G A N T E 
Amsterdan, 15. 
Dícese que los aviadores ingleses 
bombardearon a Gante el día 12 del 
corriente mes de Septiembre, matan-
do o hiriendo a 24 soldados alema» 
nes y destruyendo una fábrica de 
algodón. 
M O V I L I Z A C I O N R U M A N A 
CONTRA A U S T R I A 
Roma, 15. 
Un despacho de Atenas trae la no. 
( V I E N E D E L A OCHO) 
Un hecho sangriento ha ocurrido | 
ayer en San Ci'istóbai (Pinar del j 
Río) , del que resultó herido un ori- ¡ 
cial del Ej^yeito y una mujer que con | 
él vivía, 
E l suceso, haeta ahoíra, reviste cier- i 
to misterio. L,as noticias oficiales xe- ! 
eibidas en ia Secretaría de Goberna- : 
ción son vagas e imprecisas. Nuestro ¡ 
Correspensal nos comunicó por telé- i 
feno una información bastante deta- • 
Hada del suceso. Gracias a ella po- I 
demos dar una reseña minuciosa a I 
nuestros lectores. 
Dicen así las noticias oficiales; 
i n f o r m i c d b i j a l c a l d e d e s a n \ 
CRISTOBAIi 
San Cristóbal, Septiembre Ig. Se- j 
cretarie de Gobernación, Habana. — 
A las cinco y cinco minutos de esta 
manaaa. han sido heridos <>e grave-
dad, el teniente del Ejército Abelardo 
Agüero Pichardo y la señora Amparo 
C. Aguila, en el hotel "E l Globo", de 
este pueblo, donde habitan. Las he-
ridas les fueron causadas por el joven 
blanco y vecino del mismo hotel Luis 
Plmentel, con un r&vólver- Smith ca-
libre í$8. E l hechor fué detenido por 
la policía municipal, ocupándosele el 
arma, %\ juzgad© Instruye á i ^ g s ^ 
cias.—A. Sáneheífi, Alcaide Municipaí. 
Corno se verá más adelante, el A l -
calde dice que el hecho ocurrió a las 
cinco de la mañana . 
E l capitán Busto y nuestro Corres-
ponsal informan que los sucesos se 
desarrollaron a las 11 a. m. 
, INFORME D E L CAPITAN BÜSIO 
San Cristóbal, Septiembre 15. Se-
cretario de Gobernación, Habana -
Por disgustos personales habidos avor 
entre Luis Pimentel y el segundo te-
niente Abelardo Agüero Pichai do, e1 
primero subió hoy a las once a. rn!, 
a los altos del hotel "E l Globo ', don-
de residen, y al encontrar al tanientei 
le disparó varios tiros de revólver, h i -
riéndolo en el hombro izquierdo, re-
i--i'!tando también, herida en ?i pecho 
la señora Amparo Aguila, hufespod 
de dicho hotel. E l autor fu.- deteni-
do y él Juzgado actúa.—Busto, capi-
tán. 
E l capitán Busto, desde San Cristó-
bal informa a la Jefatura de las Kner 
zas Armadas, que a las dos p. m. sa-
lieron en automóvil pr la clíaica del 
doctor Núñez, en esta capital el se-
gundo teniente Agüero, acompañado 
PASA 4 £ A U L T I M A B&ANA 
A c u e r d a l a i m p l a n t a c i ó n d e l a m o n e d a o f i -
c i a l d e s d e e l p r i m e r o d e O c t o b r e . - R e t í b M f l i 
i a p l a t a e s p a ñ o l a a l t i p o d e c o t í z a t í ó n d e l a 
B o l s a h a s t a e l d í a 2 0 d e N o w a m h r e ^ 
Bajo la presidencia del señor José 
Antonio F e r n á n d e z y actuando de se-
cretario el geñar J a s é Femáradez, ce-
lebró ayer una asamblea el Centro 
de Cafés, en Amargura 12r a la una 
de la tarde, para t ratar de la implan-
tación de la moneda ofiiefaL 
Asistieron lo» señores Puentes., Cas1-
tro, Suárez y otros, representando 
distintas corporaciones mercantíleSy 
figurando en primer lugar,, el Centro 
de Detallistas, gremio de Hoteles y 
Restaurants, gremio de Pondas' y 
otros. 
E l señor P e m á n d e z abrió la sesión, 
declarando los motivos que reclaman 
ta atención de los señores industria-
les del giro de cafés,, al estabJecerse 
la prohibición de la plata española en 
nuestro mercado, y su canje por mo-
neda ofíciaL 
Hablaron sobre dicha medücfe.,. Tos 
señores Junco, Arias, Alvaroz, Lan-
deiras, Suárez y otros. 
VARIOS I N C O N V E N I E N T E S 
Entre los ínconTenientes que fea-
Harán en su desenvolvimiento comer-
cial, señalaron los oradores, los s i -
guientes: la fal ta d» moneda fraccio-
naria cubana, en cantidad suficiente, 
cuya adquisición se dífieialta; el can-
je con pérdida para los poseedores de 
moneda española, oblifrados por la 
fuerza de las circunstancias, a pesar 
de la firmeza y ga ran t í a que ofrece 
hoy, la que no t end rán en cuenta los 
agiotistas y se aprovecharán de la 
ocasión. 
La no admisión por el Estado de 
ía plata cubana, sino en pequeñas 
cantidades, (y ninguna en las Adua-
nas) que obl igará a comprar oro con 
un descuento en contra de la propia 
moneda nacional, y otros muchos que 
e1 tiempo i r á presentando sino se to-
man medidas oportunas por la Secre-
tar ía de Hacienda, modificando len 
parto sus disposiciones de acuerdio 
con los elementos solventes, cuyos in-
tereses debe ser eT gobinrrar cnBamw, 
el primero en atender, poor la senniÜSfci 
r a z ó n de que esté en poder- de ynssŝ  mi 
otros, «se capital,, es cubano, y crmtw 
tal debe de profegeese y garauílzarscaBa 
contra e l agio- y Das- deureclaciom. j 
LOS ACTZEKDOS 
Después de ampiá is debates,, sar 
acordó, marchar de conformidad (roir\ 
el Centro de DetaHistas, establecfenJ 
do las ventas desde el dfa primero dteí 
Octubre, en moneda oficial, a reservaJ 
de admitir durante dos meses la p la - l 
ta española a l tipo de cotmBCiSn ett:! 
la Bolsa. 
Nombrar una comisión de os tud í» ! 
del problema monetario, que haifei' 
planteado los Decretos relacionado»! 
con las monedas nacional y extranjía--1 
r a j 
L a citada comisión es t a rá com^-j 
puesta de personas inteligentes-, enu 
la materia, que t r a t a rán de gestionaj? 
de la Hacienda las resoluciones ne--
cesarias a f i n de evitar trastornos, y 
de acuerdo con las instituciones ban-
cariag resaívor- «esté problema quos 
tantos perjuicios puede ocasionar- a t 
pa í s en general. 
E l Presidente terminó el acto, dan-
do las gracias a los concurrentes y 
delegados d© gremios allí representa-
dos, por su asistencia. 
Tuvo frases de agradecimiento pa-
ra ©1 DIARIO DE L A M A R I N A , " E l 
Comercio" y demás periódicos que 
les prestan su concurso. 
La casa de Landeras, Calle y Com--
pafiía, envió varias cajas de sidra,, 
marca ME1 Gaitero", para obsequiar a 
la concurrencia. E l Presidente del. 
Centro de Cafes, agradeció l a aten?»-
ción de los señores LanderaSi. coma, 
ellos se merecen. 
E l rico, producto asturiano ftté sa^ 
boreado y celebrado por todos, 
A las tres y media de la tarde desu. 
fi laron Í03 asambleís tas . 
E L P U E R T O M E í [ 
S e l e c t o p a s a j e d e l ' l e ñ a d o r e s / ' 
LOS SRES. MARQUESES DE A V I -
LES A N E W YORK 
En el vapor "Tenadores" de la flo-
ta blanca, embamcrán m a ñ a n a vier-
nes para New York las siguientes 
personas: 
E l ingeniero señor José J. Rodrí-
guez Feo y señora, la señori ta María 
O. R. Gavilán, los estudiantes A n -
tonio Barreras, Angel Palacios, En-
rique Hernández , Jacinto Menoca1., 
Carolina y Ricardo Silveira y Carlos 
Theyes. 
Los abogados señores Manuel de 
la Toi-re y Mario N . Mesa. 
Los Marqueses de Aviles, señor 
don Manuel Oarbajal y doña Marga-
fita Mendoza de Carbajal. 
E l comerciante señor José M . de 
la Cuesta, con su esposa e hijo Luis, 
el estudiante Joaquín Weiss, la se-
ña ra María T. viuda de Moreno y su 
hája Eüoísa, señora lá'lian SchoUe y 
^ni h & v ^ azucarero misteaj- Joha 
Caldweli y familia, el empleado ame-
ricano Mr.. José W. Utz y el comer-
ciante misfcer Charles Seiber. 
E l "Tenadores" debe llesrar hoy de 
Colón y Puerto Limón nara salir ma-
ñana a las once de la m a ñ a n a para 
New York. 
E L " M A R T I N SAENZ".—REGIS-
TRO E N G I B R A L T A R TROMBA 
M A R I N A . — CAMBIO DE L A MO-
N E D A 
De Barcelona, Valencia, Máisga» 
Cádiz, Canarias, Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, llegó ayer tarde el 
vapor español "Mar t ín Sáenz", de la 
l ínea de Piniillos, conduciendo carga 
generail y 192 pasajeros. 
Durante la t raves ía no tuvo máa 
novedad que ©1 acostumibrado regis-
tro que los torpederos ingleses ha-
cen a todos los barcos mercantes a l 
pasar el estrecho de Gibrattar y ed 
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Centenes, pl&ia « s p a ñ o í a . . . . . . »• »» »- »• »• » 
lín cantidades.. . . ••, ,«« ,,,r 
Luises, plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ «. . • i '•^ •« •» 
En cantidades » . . »• 4-21 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . •« .» 
Oro español contra oro of ic ia l . . . . ^ . >. .» 
Oro americano contra oro español . »• •» 








ra/io 3a libra en almacdn 'público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89» a 
2.19 centavos oro nacional o america-
no la libra, en a lmacén público d© 
esta ciudad para la exportanción. 
4 4 M A X A - B U B O I S r i C A * ' 
m M OBE ClIAiQUiER OE8MI0IDA DESINFECTAtlTE IMPORTADO 
" C O M A " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I M P O R T A D O JPOR 
C A S A T U R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 15. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
t e rés , 95.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-3.1|2. 
Cambios so"bre Londres, 60 días 
vista, $4.62.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.66.25. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
5 francos 96. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.114. 
Centr ífuga polarización 96, en pla-
za, a 3.39 centavos. 
Centr í fuga polarización 96, a S.SjB 
c. c. y f . 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 3.62 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.55. 
Londres, Septiembre 15. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a 73. 
Pa r í s , Septiembre 15. 
Renta francesa ex-interés, 68 fran-
cos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 toner 
ladas. 
Se cotizó a ios siguientes precios: 




Toneladas vendidas: 4,800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
sostenido, sin ue se diera a conocer 
operación alguna durante el día, y 
cerró flojo, cotizándose nominalmen-
te como sigue: 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.39 centavos. 
Centr ífuga polarización 96, a 3.318 
c. c. y f. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.62 centavos. 
REFINO 
Se cotiza a 5.30 menos el 2 por 
ciento. 
PUERTOS D E L A T L A N T I C O 
E l movimiento general de azúca-
res en los puertos del Atlánt ico de 
los Estados Unidos de Norte Améri -
ca en la pasada semana, fué el si-
guíente : 
Arr ibos : 33,000 toneladas. 
Derretido: 48,000 toneladas. 
Existencia: 263,000 toneladas. 
En la semana que le precedió a 
esta fué: 
Arr ibos: 42,000 toneladas. 
Derretido: 46,000 toneladas. 
Existencia: 278,000 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local r igió completa-
mente encalmado y sin variación en 
los precios anteriormente cotizados. 
F L E T E S . 
Continúan sin var iación: a 15 cen-
tavos para New York, 13 centavos 
para New Orleans y 17 centavos pa-
ra Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 3.07 centavos oro nacional o ameri-
t O M P A Ñ I A DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
EST4BLECIDA EN LA H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s t i p r o p i o E d i f i c i o , E M P A D R A D O , 3 * . 
VALOR RESPONSABLE $62.782.849.00 
SINIESTROS PAGADOS. . $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
1910 „ „ $ 66.878.68 
n » 1911 » . . . . . . . . . . . . $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.924.22, en pvjpiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo Caja y en los 
Bancos. 
Por una rt ódica cuota asegura f incas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . M O Y A Y PICHARDO. 
PROMEDIOS D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales del 
'Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
dios: 
Azúcar centr í fuga de 96 grados: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. l ib ra . 
En oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tac ión . 
Azúcar de miel de 89 grados: 
Primera quincena de Septiembre. 
2.33 cts. l ibra . 
En oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tac ión. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre : 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
nería oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra-
Cierre : 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3,20 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
CAMBIOS 
Inactivo r igió ayer el mercado, 
aunue firme en ios precios cotiza-
dos. 
Las letras sobre E s p a ñ a acusaron 
baja. 
La plata y el oro español se coti-
zaron ayer nominalmente en la Bol-
sa Privada. 





Londres, 3 d|v . 
Londres, 50 dlv . 
Par ís , 3 d!v . . 
Alemania, 3 dlv . 
E. Unidos 3 d|v . 
España , 3 d|v. , 
Descuento papel 
15.5|8 15 P. 
15.1Í8 14.112 P 
7.114 7.3 4 D 
10.1:4 11.1.14 D 
10 9.1¡2 P. 
3 2 P. 
co-
mercial 10 9%plOP. 
MERCADO DE VALORES 
Ayer el mercado local abrió soste-
nido a los tipos del día anterior. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
abrieron de 78.1|8 a 78.1j2 y cerra-
ron de 78.1|4 a 78.112. 
La recaudación de esta Empresa, 
según se verá en suelto aparte, acu-
sa aumento. 
Comunes del Havana Electric, 
abrieron de 84.l!4 a 84.3|8, cerrando 
de 84.114 a 84.112, sin que durante el 
día demostraran in terés en operar, 
ni compradores n i vendedores 
Las acciones Preferidas de la ci-
tada empresa cerraron cotizándose 
de 100.3|4 a 101.3|8. 
Banco Español , cerró de 78.114 a 
79.314. 
E l dinero en p rés tamo se cotiza a 
7.1 ¡2 por ciento. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
HaJbiendose vencido la escritura 
sociail que por 10 años tenían cons-
tituida los señores Calixto y Faus-
tino Rodríg-uez Mauro, propietario 
de la Gran Fábr i ca de Tabacos y 
Cigarros "Ell Crédito" y cuyas f i r -
imas giraban en esta .plaza bajo la 
razón social de Rodríguez y Her-
mano, nos participan, hagamos pú-
blico al comercio y al público en 
general, baJber renovado dioba es-
critura social por otros 10 años, an-
te el Nota-rio Licencia/do Esbeban 
Tomé, esperando seguir mereicien-
do de todos la misma confianza 
<jiue hasta el presente. 
N . R.—Felicitamos a los señores 
Rodríguez y Hermano. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4SS6, Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S-
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
llexo gratis, titulado: Petróleo. I-éalo 
-V délo a conocer a bus amigos. Para 
acepctu* en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ó n : Espociailsta en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel 55. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.- Putr^ieo. 
^ i ' f " 0 ASonteS rcíponsablp*». 
1S888 SO s. 
S E V E N D E 
con marcas acreditadas y buena mar-
cnantería, produce de 1,500 a 3,000 
caja_s al mes o se arrienda. Informes: 
benor Turull . Muralla, 2. 
19058 alt. 19 s. 
Hemos recibido el ú l t imo número 
correspondiente al dia 10 del actual 
de la siempre interesante revista ta-
iba^alera " E l Tabaco", de la ique es 
Director propietario nuestro querido 
amiigo y compaüero, el señor José 
de Franco y Orts. 
He aquí el sumari: 
De San Juan y Martínez.—^Educa-
ción Agr íe la .—Por Vuelta Aibajo.— 
Notas d© San Juan y (Martínez.—Los 
efectos del ciclón en la isla.—^Merca-
do azucarero.—Carta de New York.— 
Experimentos con la calidad del ta-
baco en rama.—El valor del tabaco 
exportado.—La exportación de taba-
co torcido. —Marcas Industriales. — 
E l valor de la rama exportada.—Ra-
ma llegada al mercado.—Notas y No-
ticias.—Revista del Mercado.—ílecep 
tores de tabaco en rama—Exporta-
ción de tabaco.—^Comparación de arr i -
bos.—•Embarques de tabacos torcidos. 
—La exportación de tabaco y su va-
lor en Agosto. 
Cotfee Exchagne New-íor 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega, base centr í fuga de 
Cuba de 96 grados de polarización, 
abrió en la mañana de ayer cotizan-
do los precios con alguna fracción de 
baja comparados a los del cierre del 
día anterior. 
A la apertura no se realizaron ope-
raciones y los tipos fueron: 
Octubre, 3.35, 3.39. 
Noviembre, 3.20, 3.25. 
Diciembre, 3.11, 3.13. 
Enero, 3.03,'3.05. \ 
Febrero, 301, sin. 
Marzo, 3.03, 3.06. 
A b r i l , 3.04, 3.06. 
Mayo, 3.07, 3.10. 
Durante el día el mercado se ani-
mó algo, habiendo subido los precios 
del mes de Noviembre, Diciembre, 
Febrero y Marzo. 
A l cierre el mercado declinó de 
nuevo. Las transacciones efectuadas 
alcanzaron 4,800 toneladas para los 
meses siguientes: Octubre, 1,300; 
Noviembre, 360; Diciembre, 1,600; 
Enero, 500; Febrero, 200; Marzo, 500 
y Mayo 350. 
Los tipos cotizados al cierre fue-
ron: 
Septiembre, 3.32, 3.88. 
Octubre, 3.32, 3.33. 
Noviembre, 8.20, 3.21. 
Diciembre, 3.10. 3.11. 
Enero, 8.01, 8.02. H 
Febrero, 8.01, 3 02. 
Marzo, 3.02, 8.08. ~:r 
A b r i l , 3.03, 3.04. 
Mayo, 3.05, 3.07. 
Junio, 3.06,3.07. 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8.000.000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E I ^ F A I S 
DEPOS'TARJO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflUlAB, 81 y 83 
i . inAtnt . r GaSiano 138—Mente 202 . -Oí ic«os 4 2 . Bte» 
Sucursales en la misma HABANA: { ^ o a " n 2 o . . E g í d o 2 . . p a 9 e o d « M a r i f 1 2 * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírt tus. 
Csibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTuñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E f • ••» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O —' 
0 I 0 I 0 I 0 I 0 Í © ©I®!© 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 5 del actual la su-
ma de £24,197 contra £19,624 el año 
pasado en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £4,575. 
231 total de lo recaudado durante 
las 10 semanas y 3 dias del actual 
•año económico, asciende a £248,999 
contra £208,114 en igual período del 
año anterior, resultando a favor de 
este un aumento de £45,885. 
NOTA.—No se incluye en esta re-
lación dos productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trenes en-
tre Regla y Guanabacoa. 
(PASA A L A OCHO.) 
lilllill iBWWTBUitflnHWMi' i rMnTl̂ inrrTrilWr M lilllĝ ^ J 
O F 
F U N D A X > 0 E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . . . . . w « « m « w i . f 11.500.Ütro 
FONDO DE RESERVA 13.500.0W> 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N L W YORK, cor. Wil l iam & Ce dar Sts*—LONDRES, 2 Bank BuO-
dmgs, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALliS E N CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Balearás y en todas 
•as otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a Inte-
*S Ucáde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE OTEDITO para viajeras en L IBRAS ES-
J ^ y N A S * PESETEAS V A L E D E R A S ESTAS S I N DESCUENTO A L . 
GUNO. 
t t t i , 8 ^ 1 1 . 1 1 ^ 1 ^ 8 E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 118.— 
I U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: OBB.APIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y 
G O M P A l l A I N S L E S A D E S E G U R O S 
» S CONTRA INCENDIOS. SEGOROS CONTRA RIESOOS Y HCCIOENTES 
A P R I M A F I J A 
t i O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T O . 
K S X A B I ^ E C I D A E N I T Q T . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A REPUBLICA D E C U B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, M E R O SO, ALTOS. HABANA, 
A P A R T A D O D E CORREO N o . 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E G -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L l ^ l N Q X O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA: S100.003, 
AGESCIAS EB TOBAS US PRINCIPALES PB0VIN0IA1 DE LA BEPDBLIGá. 
C o m p a ñ í a 
O r i e n t a l C u b a n a 
Compagnle Suc r l é r e Oriénta le de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración se cita a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria, que deberá 
efectuarse en esta ciudad el día 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social, Aguiar, 81, con objeto de pi-o-
ceder a la elección de dos cargos de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
organización y adoptar las resolucio-
nes que hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
E l President6, 
P. A . 
Emilio Marimón. 
20002 25-s 
C A P I T A L % 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 44.000j900.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El( Departamento da Ahorros abona el por ' VI á 
100 de interés anual aobre las cantidadvB de- &m 
positadaa cada mea. ' . - • 
6 Ü E C O N C H E O Ü E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p o d r í fee- ^ 
tificar cualquier diferencia ocurrida «a» ei pago. 1 
A.<2TJLfiJR, 1 0 6 - 1 0 8 
C a s a , O b i s p o , 3 9 , s e c e d e 
Pegada al Banco Nacional, una dü 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, se 
admiten proposiciones en los altos de 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870- F. Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Cai-men dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, -valiendo bien 
S8, por su situación. 
ft. 4173 in. l i s . 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S w A < * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u u c ^ o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibunoa d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
s 
O P E R A C I O | Ü 
• C U R A D E L C A N C E R — • 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * ] 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d « t 2 » 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4* 
0 
0 I N T E R E S A N 
0 
S o b r e t o d o s i o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e i a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e r a 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o d e p o s i t é 
p u e d e o b t e n e r u n a g a r a n t í a o fianza, d e a l q u i l e r e s d e l a c a s a q u e h a b i t e , p o r u n m e d i o c ó m o d o y p r o d u c t i v o . 
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S i W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A R I A R I N A 
E D I T O R I A L | j m 
N O de los oradores de l 
m i t i n racis ta de San-
t iago de Cuba d i j o que 
esta vez ellos—¿.los del 
P a r t i d o Independiente 
•<I^ Color?—estaban mejo r prepa-
rados que en l a revue l ta en que 
T^erecieron Bstenoz e Ivone t . L a 
prensa de Oriente y algunos pe-
r iód icos de l a Habana hab lan de 
\ ; n nuevo mov imien to racista . Se 
dice que los penados de co lor 
'conspiran en las c á r c e l e s ; que da 
|a C a b a ñ a han desaparecido se-
senta y tres m i l balas las cuales 
han ido a pa ra r a los supuestos 
Conspiradores; que en Regla es-
tán los á n i m o s alarmados porque 
-so trasladaron de u n golpe desde 
'allí en Guanabacoa setenta negros. 
Si estos rumores fuesen ciertos i n -
dicar ían que lo del m i t i n de San-
tiago de Cuba no se r e d u c í a a u n 
acto aislado sino que era l a m a n i -
festación de u n brote racis ta que 
se extiende por las d is t in tas pro-
vincias de la I s la . E n t a l caso no | 
se les p o d r í a negar g ravedad a 
estos nuevos la t idos de una agi ta-
ción absurda y desatinada. T a n 
absurda y desatinada que no po-
demos decidirnos a creer en su 
existencia y los rumores y datos 
recogidos por l a prensa nos pare-
cen acaloramientos de l a f a n t a s í a . 
No se o lv idan t a n p r o n t o el t r i s -
te pero forzoso desenlace de l a pa-
sada aventura racista, l a dureza 
con que el gobierno se v i o obliga-
do a castigar a sus organizadores 
y ejecutores, l a i n d i g n a c i ó n con 
que todos los elementos sensatos, 
incluso los de color en su m a y o r 
parte levantaron su pro tes ta con-
t ia la loca in t en tona y se apresu-
raron a ofrecer cont ra el la su 
apoyo y su a d h e s i ó n a l Gobierno. 
Por muy fuer te y h á b i l m e n t e pre-
parados que estuviesen ahora los 
qué se e m p e ñ a n en resuci tar el 
cadáver del P a r t i d o Independien-
te de Color enterrado en las lo -
mas de M a y a r í y G u a n t á n a m o , 
üoá resultados h a b í a n de ser pa-
ra ellos iguales o peores p o r l a 
reincidencia. E l gobierno que 
cuenta ahora con m á s fuerzas to-
davía que en l a revue l ta an ter ior , 
que tiene en la S e c r e t a r í a de Go-
bernación las probadas e n e r g í a s y 
el celo siempre v i g i l a n t e y pers-
picaz del s e ñ o r Hev ia , no h a b í a 
de perdonar n i n g u n a medida e f i -
caz para e x t i n g u i r en sus p r i n -
cipios cualquier l o c u r a rac i s t a . 
La opinión p ú b l i c a h a b í a de ana-
tematizarla con l a misma vehe-
mencia con que a n a t e m a t i z ó 
• • • • 
aquella o t r a de aciagos y doloro-
sos recuerdos. Los blancos volve-
r í a n como entonces a u n i r , pa ra 
la defensa c o m ú n , s in d i s t i n c i ó a 
de pa r t idos p o l í t i c o s , n i de nacio-
na l idad , todas sus fuerzas y todos 
sus recursos. A ú n l a m a y o r í a de 
los elementos de color, l a m á s 
sensata, l a m á s valiosa, l a que 
m á s puede m a l d e c i r í a o compa-
d e c e r í a a los menos, a los ilusos, 
a los ext raviados , a los pe r tu r -
badores de la R e p ú b l i c a y de su 
raza. Y no queremos hab la r de 
o t ro pe l i g r o pa ra los blancos co-
mo para los de color. N o quere 
mos a d v e r t i r lo que ya sabemos 
todos ; que el t u t o r norteamerica-
no ,si e s t á decidido a no consen-
t i r de n i n g ú n modo que en Cu-
ba prevalezca n i n g u n a revue l ta 
revo luc ionar ia , t iene t o d a v í a m á s 
v i v o e m p e ñ o en que no l evan te 
n i n g u n a de sus cabezas l a h i d r a 
racis ta . N o lo queremos a d v e r t i d 
porque n i hemos de l l egar a ese 
caso n i dado que l a demencia ra-
c is ta se e m p e ñ a s e en repe t i r l a 
pasada f e c h o r í a , le h a b í a n de f a l -
t a r a l Gobierno de Menoca l ener-
g í a s y al ientos suficientes para 
contenerla y cas t igar la , con el 
mismo r i g o r con que el General 
G ó m e z d e s b a r a t ó y c a s t i g ó l a ha-
z a ñ a de Estenoz e Ivone t . 
Estas y otras poderosas razo-
nes ahuyen tan de nosotros l a in-
q u i e t u d y a la rma que p u d i e r a n 
p r o d u c i r los desahogos del m i t i n 
rac is ta de Sant iago de Cuba y los 
rumores sobre sus ramif icac iones 
p o r l a I s la . Tenemos fe en el G j -
b ie rno que v i g i l a y que se siente 
fuer te . Tenemos fe en l a c o r d u r a 
y sensatez de los de color . S i un 
g r u p o de ilusos o de d í sco los m a l 
escarmentados coñ l a h i s to r i a pa-
sada, m a l avenidos con el bienes-
t a r y l a q u i e t u d de los de su mis-
ma raza, m a l aconsejados por 
u t ó p i c a s y absurdas ambiciones, 
piensa t o d a v í a en l o que debiera 
ya estar o lv idado pa ra siempre, 
en cambio los Gualber to G ó m e z , 
los Campos M a r q u e t t i , los Pon 
ver t , !l<js Risquet , los Escoto Ca-
r r i ó n , los que con ellos f o r m a n lo 
m á s b e n e m é r i t o , lo m á s pres t ig io , 
so, l o m á s sano y p a t r i ó t i c o de 
los cubanos de color, los que con 
incansable t enac idad l abo ran por 
el mejora>3niento s ó l i d o , po r la 
e d u c a c i ó n y por el progreso posi-
t i v o de sus hermanos, rechazan y 
detestan t oda o t r a bandera que 
no sea l a que une a blancos y a 
negros en el c o r a z ó n de l a R e p ú -
b l i ca . 
T E 
SECCION DE RECREO Y ADORfíO 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por ^ 
matinée el domingo 19 del corriente, 
general de los señoras asociados, pre 
1»—Las puertas se abr i rán a las 
2°—Es requisito indispensable P 
cibo de la cuota social, corre 
3o—No se permit i rá la entrada 
4o—La Sección está facultada p 
del local a la persona a p^r 
•Nm p0r e^0 *ensa qu© dar expli 
iNOTA—No se dan Invitaciones. 
dientes 
Deposite su dinero en la Caja de 
Junta Directiva para celebrar una 
se hace público para conocimiento 
viniéndoles lo siguiente: 
2 y la Matinée comenzara a las 3 p.m. 
ara la entrada la presentación del re-
spondiente al mes de la fecha, 
a menores de 16 años, 
ara no permitir la entrada y retirar 
sonag que estime conveniente, sin que 
caciones de ninguna cías?. 
Habana, Septiembre 15 de 1915. 
CARLOS A F E R N A N D E Z 
Secretario. 
Ahorros de la Asociación de Depen-
4225 4d-16 
X X J r L A M A R A V I L L A D E L S I G L O 
Una Máquina de Sumar A un precio moderado. 
A l fin se ha descubierto una máquina de samar que trabaja 
lo mismo que las grandes y puede lie- , e-kCn r 
varse en el bolsillo; sin embargo, tiene rrCClO, Irán- -}»«^Dd ^ y . 
capacidad para sumar hasta un millón. Co de porte £t^m 
La más sencilla que se conoce, pues 
Da "^0 Puede manejarla sin dificultad. Indispensable U f c r ^ - S 
' I loda Persona que tenga que calcular. Garantuada por un año. 0" " 
^PANIA TRADING COMPANY, ""cm&offtLK'L'u"*'''- SeBcHaB»» Ag«Ht«« Lcclet 
Saptiembre 11 
M a lgodón es al Sur de los Esta-
dos Unidos lo que el azúcar es a Cu-
ba; E l principal personaje económico 
y ton ramificaciones en la política 
interior y aun en la exterior. Durante 
la guerra c iv i l , si Inglaterra se mos-
tró un poco hostil, al principio, al 
gobierno federal, fué porque ést^, por 
&i bloqueo de las costas del Sur, im-
pidió a los confederados exportar el 
algodón necesitado por las fábricas 
inglesas. Inglaterra, que entonces 
quería comprar para e^a,' ahora no 
quiere que se les venda a sus enemi-
gos, que necesitan el algodón para 
fabricar explosivos, y se le ha at r i -
buido el plan de tomar teda la cose 
cha para que a los productores no les 
perjudique el haber sido ese ar t ículo 
declarado contra/bando de guerra. 
l Hay quienes opinan que el perjui-
cio es ta r ía en que los ingleses lleva-
sen a cabo dicho plan, porque adqui-
rienlo toda la cosecha controlar ían el 
meivado por algunos años, y termi-
nada la guerra habr ía que vender a 
bajo precio. Cuando esto sucede, los 
algodoneros se desesperan y hablan 
mal de los corredores y de los expor-
tadores y dicen que existe una cons-
p i i ación para arruinarlos y le echan 
al gobierno la culpa de que el art ícu-
lo no es t é caro. 
E l negocio es bueno—con perdón 
de Pero Grullo—cuando es bueno, 
y tiene m á s de especulación que de 
comercio. En estos úl t imos veinte 
años, en unos se ha vendido a 5 cen-
tavos l ibra y en otros hasta a 20 cen-
tavos. E l art ículo se necesita y se 
utilisa todo el año; p©ro el productor 
no lo convierte en dinero máiS que du-
rante tres meses y tiene que desha-
cerse de él, aunque el mercado está 
repleto, para pagar al banquero, al 
tendero y al propietario de la tierra, 
cuando él no lo es, y sí un mero 
arrendatario. 
Siempre le debe a alguien, y como 
carece de capital, tiene que vender 
pronto y a cualquier precio, para cum-
pl i r sus compromisos y para no pa-
sar hambre. Esta situación se debe, 
según los peritos, a dos causas: la pe-
queñez—salvo excepciones—de las 
fincas y los métodos atrasados de 
operar en el mercado. Antes de la 
guerra civií, los algodoneros eran 
glandes hacendados, o planters, con 
fincas vastas y con medios de soste-
nerse ampliamente ©ntre cosecha y 
cosecha. En el Estado de Georgia el 
tamaño medio de las plantaciones era 
de 488 acres, antes del año 60; ahora, 
es de 77 acres. vLa producción media 
por plantador es de 8.112 pacas; y mu-
chos de ellos no pasan de tres o cua-
tro. 
La .pequeñez de las fincas no ser ía 
un mal y sí un bien en lo social y en 
lo económico, si los productores fue-
sen precavidos y empleasen métodos 
adelantaídos. Se les ha aconsejado— 
•mpania P e t r o l e r a E l E s p i n o . S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H a y j u o x e s jdjes i o , SS, SO, \ 
i . o o o A C C I O N E S , j 1 O o Y 
C e n tevos 
O R O 
| |_ Agentes generales para la Isla de Cuba: 
y algunos han seguido ei consejo— 
que, además de algodón, cosechen 
substancias alimenticias, con lo que 
le deberán menos dinero al tendero y 
res is t i rán mejor en los años en que 
aquel art ículo baja, de precio. Esto 
es lo que se está haciendo, en gran 
medida, en el Estado de la Carolina 
del Sur; pero en los otros persiste la 
rutina. y 
Según los peritos, lo que ante todo 
necesitan los algodoneros es apren-
der a vender. Si aquí—ha dicho uno 
de esos peritos, M r . Robert M . Thomp ¡ 
son—se vendiera el acero y el petró-l 
leo como se vende el algodón, esos 
dos ramos, que son hoy unos sober-
bios negocios, ser ían desastrosos. Es-
tamos comprando el petróleo barato, 
y sin embargo las compañías petro-
leras hacen millones, porque saben 
vender". 
Mr . Thompson tiene un proyecto, 
con el cual piensa que se acabar ían 
las vicisitudes de los algodoneros y 
habr ía en el Sur una prosperidad 
permanente. E l mal—ha expuesto— 
está en que se cosecha y se vende el 
algodón sin tomar en cuenta y estu-
diar de antemano la demanda. Lo que I 
hace falta es un estabilizador, stabi» | 
lizer; y el mejor ser ía una fuerte 
compañía con un capital de 50 millo-
nes de pesos, por lo corto". 
Mr. Thompson organizar ía esa em-
presa con los gobiernos de todos los 
Estados algodoneros como accionistas 
—lo cual es socialisteo—y, además, 
tendr ían acciones los plantadores y 
quienes quisiesen comprarlas. La 
Compañía, con buenos,agentes en to-
das partes, es tar ía completamente in -
formada, con anticipación, de las ne-
cesidades del mercado y f i jar ía el 
área que habr ía que cultivar cada 
año para que la oferta se ajustase a 
la demanda. Esto se cumpl i r ía por 
todos les plantadores, porque s i algu-
no produjese mayor cantidad que la 
prercrita, se le boycot tear ía ; esto es,, 
la compañía no t endr í a tratos con é1. 
Hecha la recolecta de algodón ca-
da año, l a compañía recibiría toda la 
producción, y adelantar ía sobre ella 
dinero a los plantadores, en t regar ía a 
los compradores la cantidad necesa-
ria para el consumo mundial ,y alma-
cenaría el resto. Las remesas serían 
mensuales, y como no se t r a t a r í a con 
los compradores bajo el apremio de 
la falta de capital—que es lo que 
ahora sucede—se podrían obtener pre 
cios razonaJbles. Sería fácil introducir 
grandes -economías—porque se opera-
r ía en vasta escala—en la limpieza, 
en el embalaje, en el almacenaje y en 
el embarque. Desaparecer ían los gas-
tos enormes de las Bolsas de Algo-
dón; y el plantador recibiría, como 
promedio, diez pesos m á s por paca 
que lo que hoy le dan; lo cual signi-
ficaría para el Sur 150 millones de 
pesos de m á s al año, sin fuerte recar-
go en el precio del artículo para el 
consumidor definitivo. 
Los ingresos de la Compañía—ha 
agregado Mr. Thompson—por sus co-
misiones para vender la cosecha, se-
rian dividendo para los accionistas, 
sin'ser carga para el plantador. Los 
Bancos, en lugar de tener que prestar 
a una multi tud de pequeños clientes, 
se en tender ían sólo con una podero-
sa entidad solvente. 
Este es el plan del coroijel Thop-
son; porque este financiero moder-
nista no ha podido librarse de la co-
donelía. Y no es un pian absoluta-
mente nuevo, puesto que se parece 
al adoptado por los cosecheros de 
finita de California a quienes es t á 
dando buenos resultados. Un plan 
burno, sin duda, como todo lo que 
reemplaza el desperdigamiento por la 
cooperación y el desamparo del indi-
viduo aislado -por la fuerza de la 
organización. 
No tiene m á s que un defecto; y es 
eso de que los gobiernos de los Esta-
dos algodoneros sean accionistas de 
la Compañía; lo cual es caso tan ma-
lo como lo hecho en el Brasil, donde 
algunos Estados se han enfrascado 
en el negocio del café. Socialisteo y 
no m á s que socialisteo, y sin la excu 
sa de que es para favorecer al Traba-
jo—con mayúscula—puesto que los 
algodoneros, con muchos o con pocos 
acres, propietarios o- arrendatarios, 
son capitalistas. 
A ese socialisteo y a otros que han 
apai-ecido aquí se le llama "paterna-
lismo". E l Presidente Cleveland fué 
uno de los primeros que emplearon 
esta expresión, usada ayer en New 
London, Estado de Connecticut. por 
el senador Weeks, que aspira a ser 
candidato republicano a la Presiden-
cia. 
" N i n g ú n gobierno—ha dicho en un 
discurso pronunciado ante la Asocia-
ción Nacionail de Fabricantes de Te-
jidos de Algodón—ninguno, ' ha sido 
establecido para hacer negocios. E l 
gobierno, como negociante, es mal-
gastador y rutinario y lento en sus 
operaciones. Pocas personas se ha-
cen cargo del grado en que, en esots 
úl t imos años, nos hemos ido entre-
gando al patprnalismo. Se crean comi-
siones y m á s comisiones para hacer 
cosas, con las cuales nada tiene qufe 
ver el gobierno; y esas comisiones 
nomibran numerosos empleados. Si 
no so renuncia a este sistema, con el 
tiempo la carga será insoportable pa-
ra los contribuyentes. 
Muy bien parlado; y de estas ma-
nifestaciones del senador podemos es-
perar que s i sucede en la Casa Blan -
ca, al Presidente Wilson, se va ldrá 
de toda su influencia para que no 
prosperen los proyectos de ley "pa-
ternal ís t ioos", y si son aprobados por 
las Cámaras , les pondrá su veto. 
X. Y. Z. 
C a m e r o u m c i 
L A SESION D E A Y E R 
La sesión municipal que se celebró 
ayer tarde se redujo a aprobar el ac-
ta de la anterior y a conceder una l i -
cencia de diez días al Presidente 
dei Ayuntamiento, doctor José Roig e 
Igualada, para que pueda trasladarse 
a Santiago de Cuba, donde reclaman 
su presencia asuntos particulares. 
Había el propósito de dejar apro-
bado en su totalidad el Reglamente 
del t ráf ico: pero cinco concejales de 
filiación liberal zayista abandonaron 
el Salón, rompiendo el "quorum", pa-
ra evitar que eso sucediera. 
Dichos concejales anunciaron des-
pués a los cronistas municipales 
que por razones de orden político, 
pers is t i r ían en su actitud de comba-
t i r los proyectos del señor Alcalde. 
D Í l a " G a c e t a " 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
De Santa Clara, a los herederos de 
Caridad Leiva y Marín. 
Juzgado Municipal 
Del Sur, a Rafael Mart ínez. _ 
De Remedios, a Resano Ortiz. 
E N L A " C A S A D E H I E R R O " 
OBIS£*0 Y AGUA.CA.XE. 
C a r t a a l H o n o r a b l e 
F r e y r e d e A n d r a d e 
A L C A L D E DE L A H A B A N A 
Muy señor nuestro: Ud. quiere que 
su ciudad sea un sitio próspero y 
atractivo en apariencia, lo mismo que 
buen gobernador y respetuoso a las 
leyes. Por qué no sentar el ejemplo 
usando la pintura de plomo y zinc De-
voe en la parte exterior, y los barni-
ces, esmaltes y tintes en la parte in-
terior de los edificios de la ciudad. 
E l efecto ser ía encantador: Ud. 
sen ta r ía un buen ejemplo. Ud. eco-
nomizaría dinero para la ciudad.. Por 
ejemplo: E l Juez I . D. Fairchild po-
see dos casas en Lufk in , Texas. Las 
casas son exactamente del mismo ta-
maño; J. M . Torrance las (pintó en la 
misma época. P in tó una con pintura 
Devoe; se gastaron 15y2 galones. Pin-
tó la otra con otra clase de pin-
tura que se vendía al mismo precio; 
se gastaron 25 galones. Pudo haber 
economizado 9V2 galones para el Juez 
si hubieran usado pintura de Devoe 
para las dos casas—sabrá mejor pa-
ra otra ocasión. 
La casa pintada con la otra pintu-
ra t endrá que ser repintada primero, 
porque la pintura Devoe dura más . 
No deje de acordarse de eso. La pin-
tura de la cual se necesitan menos 
galones para un trabajo es la que 
siempre m á s dura. No lo podemos evi-
tar. 
De Ud. attos. v s. s. 
F. W. DEVOE & Co. 
New York, 
p , g. — A . M. González, Barcelona 
22, vende nuestros productos. 
M U E B L E S C A S A 
Llmofaadas de pluma, colchones j ; 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace» 
5>a para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. 
Márjninas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
La máquina que Vd. al f in ha de 
usar. 
Je p a s c u a l - b a l d w i n J 
Obispo 101. 
H A B A N A . 
MUEBLES. 
C 3680 I n l l a í j 
E L CATASTRO 
E i Alcalde mamfes tó ayer a los re* 
pór ters que las partidas para la for-
mación de un catastro de la ciudad y 
plano geodésico1 que figuran en el pre 
supuesto municipal del corriente añOf 
no han sido suspendidos por el Presk 
dente de la Repúbl ica . 
También ma'i'fefA'ó que tampoco 
había sido susp-Jnd'da la partida d i 
gastos de representación de las comi/ 
sibnes del Ayuntamiento. 
E l general Freyre se en t rev is té 
ayer con el Secretario dé Goberna-
ción, a ese respecto. 
CHAPAS PARA LOS A U T O M O V P 
LES 
Varios comisionistas americanos 
han preseatado ai Alcalde unas cha-
pas de hierro esmaltado con los nú-
meros de los automóvi les . 
E l Alcalde las ha encontrado muy 
aceptables y piensa adoptar una co-
mo modelo que fijará en el Departa-
mento de los Fosos para conocimiento 
de los interesados. 
Los números que llevan los autos 
actualmente deberán ajustarse a ese 
modelo, que ha sido el aprobado. 
F E L I C r T A C I O N 
E l Presidente del Comité Central 
Reeleccionista ha dirigido una comu-
nicación al señor Juan A . Roig, feM-
citándole en nombre de dicho orga-
nismo central por haber sido nombra-
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N a d a h a c e e í a g u a 
Esa es la exclamación del amo de 
casa que ha usado una sola vez Flastic 
Cement marca Tigris, porque echán-
dolo en la gotera la deja "cogida" 
para siempre. No se necesita expe-
riencia para usarla. Abierta la lata, 
se echa en la gotera, y ya es tá listo. 
Elastic Cement, marca Tigris , es 
un patente que se vende en las ferre-
te r ías ; lo mismo coje la gotera del te-
jado, que de la azotea, que del techo 
de papel, que del tinglado de zinc. Es 
infalible en todas partes. 
Agentes: Estrada, Mora y Ca., San 
Ignacio 50, Teléfono A-7091. 
LAS PILDORAS SALUDABLE! 
DE MUÑOZ 
Curan el estreñimiento pertinaz, 
desaloja la bilis y cálculos hepát icos . 
Treinta centavos caja en farmacias. 
I Muestras gratis a l que envíe un sello 
dp dos centavos para su ñ f .nqueo . 
BERTILIO BORRO. 
ANGELES, 6. H A B A N A 
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E l Progreso del País, GaHano 78. 
La Viña, Reina 21 . 
Sucursal de La Viña, A eos ta 49. 
E l Brazo Fuerte, Galíano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 129. 
La Constancia, Egido 17-
La Providencia, C«ba 68. 
L» Flor de Cuba, OTteilly 86,. 
Santo Domingcv Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panader ía San José, Obispo 3 1 . 
La Palma, Bernaza 59. 
La Gkurieta, Galiano 31 . 
SiiRmca y Compañía, Monte « Indio 
Sordo jr Echar*, Sol 80-
T O S D E . V E . N T A — 
La Montañesa, Neptimo e Industria 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. y 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
R- Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José NlstaJ, P. Polvorín p. Monserrate 
•La Vizcaína, Prado 120, 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panader ía Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M . Fr . Palacios, CReíHy y Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Agui la . 
Bernardo A l v a r e ^ Agnfla y Reina-
Manuel Hevia, Hafeana y Empedrado. 
EÜ Cetro oe Oro, Reaosi 123. 
Manuel Cnevo, Panade r í a La Luisa, 
Inquisidor núm. 8. 
Recomeadaoos la immi tab le T A P I O C A de dlcfta marca, que es mejor 
Santiago Rmz, Plaza del Vapor por Gal iana 
Fernando Isistal, Plaza del p o l y S , 22 y 29 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta 
M R i h V l K e r m a r S ' Pla2a del Po^orhTpor Z u S ^ a , 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o. 
ViuadTÍyA|R0drígT"eZ' P ^ A n f o ™ 21, Gnanaabcoa 
Jujian Balbuena, Bernaza v Teniente r 4 v u<"iaBaco*' 
Valdes y Fernández, Monte y San l o a q u í n f 
Dopico v Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cubana, Galiano y Trocadero 
R ^ f o n % ? f o41' Nel>taRo y Soíedad. 
Remigio Sordo. pUaza del Vapor, Central 
Eransto Eiroa, P l a ^ del V a ^ r . ' 
m ^ J ^ f r 1 " 1 1 ^ Antigua Chiquita * 
Domingo Orla y Hermano, Morro v CoIA» 
Sucursal de La Viña, Jesús deT lSonte v Conte«HA» 
Eduardo Juaniola, Neptuno y C ó n s u l ^ ^ 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T s o n i n f a l i b l e s 
p a r a c o m b a t i r t e m p o r a l 
ó t o t a l m e n t e e l p e r n i c i o -
s o V I C I O d e F U M A R . 
Pídase en DROGUERIáS y 
CIAS acreditadas 
4044 alt 6d-8' 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y E L E G A N -
TES COCHES, OFRECEN L A V E N -
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE .SER "MAS H I -
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
D E N LOS NIÑOS IR E N ELLOS, 
Y A ACOSTADOS, O Y A SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES X 
PASEOS. 
A D E M A S PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE £P*A VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN *»OCí>. ' ' L 0 3 
QUE V E N D E E L 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
que l a francesa sos similares, 
B o s q u e d e 
L A JUGUETERIA DE L A MODA. 
OBISPO. 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS; E L 
NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. H A Y V A R I E D A D DÍJ 
MODELOS, 
F A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A Y D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
Z A L D f l , S Y C O . 
O B I S P O . 5 0 . 
C 4057 Sd-9 
L a c u e s t i ó n d e l d í a — y de m u -
ichos m á s d í a s de a q u í en adelan-
hfce—es l a del ú l t i m o decreto del 
í s e ñ o r Secretario de Hacienda so-
mbre la moneda. 
Hagamos constar desde luego, 
porque a s í es l a verdad, , que la 
d i s p o s i c i ó n , de l s e ñ o r Gancio ' no 
ha obtenido lo que los franceses 
l l a m a n " u n a buena p rensa . " 
E l t o l l e t o l l a es general en los 
p e r i ó d i c o s ; a s í en los de da capi-
t a l como en los de las p rov inc ias . 
Y ibay que reconocer que este 
caso—como s iempre que l a p r en -
sa sé mues t ra u n á n i m e en u n a 
a p r e c i a c i ó n — l o s p e r i ó d i c o s ref le-
j a n el sent i r ele l a ;opinión p ú b l i -
ca. ' ' 
Nadie opina—escribe L a tiucha— 
que esté mal que el país tenga su 
propia moneda. Está, muy bien que 
el Estado, la Provincia y el Munici-
pio recauden en moneda nacional o 
americana. Es tá asimismo muy bien 
que no se admita en las cajas del Es-
tado, la Provincia y el Municipio 
ninguna otra moneda que la oficiaL 
Todo eso es muy lógico y muy razo-
nable y nadie podrá formular la m á s 
ligera protesta contra ello. Pero está 
muy mal, y es nna eosa que no la 
puede dictar ningún Gobierno que 
las autoridades se incauten en cosas 
que no le pertenecen y que son de ia 
propiedad de los individuos . quo la 
poseen. Si usted me despoja de una 
propiedad mía—cualquiera lo pien-
sa así-^—yo tengo el derecho de llevar-
lo a los tribunales de Justicia por 
haberse apoderado de lo ajeno con 
tra la voluntad de su legítimo due-
ño. 
Además, el señor Canelo debía sa-
ber una cosa que es muy sencilla: 
cuando el centén no tenga la prima 
de treinta centavos, re tornará a su 
país de origen sin necesidad de- me-
didas violentas que no pueden dictar-
las ningún Gobierno liberal, demo-
I orático y civilizado, y que lo mismo 
que ocurre con el centén, acontecerá 
con el luis.' Desaparecida la prima, 
esas monedas regresarán a su país 
de origen. 
E l s e ñ o r Cancio es u n econo-
mista , y nada menos que c a t e d r á -
t i co de E c o n o m í a P o l í t i c a en 
nuestra U n i v e r s i d a d . 
S e r í a curioso conocer el j u i c i o 
que m e r e c e r í a a Cancio prolVsor, 
expl icando a sus d i s c í p u l o s l a lec-
sión soibre l a moneda, el decreto 
Je Cancio Secretar io de Hacien-
da. • 
* * * 
Oigamos ahora a E l T r i u n f o : 
La ventaja de una moneda qu» 
disfruta de crédito es que sirva en 
todas partes: en ese caso está el oro 
de todos los países, el billete de ca-
si todas las grandes naciones. En 
Uruguay, por ejemplo, país que en 
área y población es casi igual a Cu-
ba, existe papel moneda exclusiva-
mente y circula en todo el mundo 
con prima sobre el oro m á s caro; no 
hay oro acuñado en Uruguay, solo 
hay moneda de papel, y sin embar-
go en Uruguay circula ampliamente 
el oro inglés, el norteamericano, el 
argentino, el de todos los países del 
mundo, y j a m á s se le ha ocurrido a 
acmel gobierno prohibir la circula-
ción de las monedas extranjeras y 
amenazar con su decomiso a los que 
teñeran la fortuna, eme en eSts caso 
"cubano" sería desdicha, de. poseer 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y art ícu-
los de don Manuel Alyarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE L A M A R I N A y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
algunos pesos en moneda de cuño 
europeo. 
Nos -cuesta t r a b a j o creer que 
en l a R e p ú b l i c a de l U r u g u a y no 
exista o t ro s igno mone ta r io na-
c iona l que el b i l l e t e ; en t o d o ca-
so j dando p o r c i e r to e l hecho, 
es seguro que ese b i l l e t e e s t á só-
l idamente g a r a n t i z a d o p o r una 
reserva de o r o m u y s ó l i d a , cuan-
do c i r c u l a c o n p r i m a . 
Pero l o que p a r a nues t ro caso 
i m p o r t a es que a l l í c i r c u l a el oro 
i n g l é s , el nor teamer ieano, el ar-
gen t ino y el d e todos los p a í s e s 
del m u n d o . 
Eso sucede en todos los p a í s e s 
nuevos de in tensa v i d a e c o n ó m i -
ca y f inanc ie ra . 
Y en los d e m á s , s i no c i r cu la 
p r á c t i c a m e n t e m á s oro que el 
nacional , no es porque el de 
otras p r o e e l e n c í a s haya s ido ex-
c lu ido l ega lmen te ; es porque a 
donde no hace f a l t a pa ra las 
transacciones n o v a e l oro ex t ran-
j e ro , y po rque é s t e se r e t i r a , s in 
p r e s i ó n i l e g a l n i n g u n a , d e l mer-
cado donde y a no es necesario. 
« * « 
L a misma nota , aunque v a r í j -
u n poco el t ono , nos da el H e r a l -
<io de Cuba : 
Los países que tienen un régimen 
monetario establecido y disfrutan de 
la normalidad de la. vida, para nada 
prohiben la Importación ni la expor-
tación de la moneda, que debe ser en 
todo tiempo asunto confiado a la l i -
bertad universal, dentro de las soli-
citudes y ofertas naturales que pro-
ducen las economías de las naciones. 
comprenderlo así eh nuestros 
tiempos, demuestra haber cesado 
hace algunos años en la lectura de 
estudios de estas materias, o no ha-
berse consagrado a ellas con profun-
didad. 
N o es esta c u e s t i ó n que se 
aprenda en t r a t ados modernos 
solamente; é s t o s no hacen m á s 
que r epe t i r , en el fondo, lo que 
sobre la m a t e r i a cont ienen los 
t r a t ados an t iguos . 
Y no es t ampoco asunto que 
requiera , p a r a ser comprendido 
una c o n s a g r a c i ó n p r o f u n d a . 
* * • 
Leemos, en f i n , l o que nos dice 
E l Comerc io : 
Las monedas no se imponen a la 
fuerza por los gobiernos: son ellas 
las qne se imponen- Y perseguir el 
dinero extranjero con igual saña con 
que se debiera perseguir a los cr imi-
nales, despojando de él a cuantos 
tengan oro o plata que no sea del 
llamado curso forzoso nos parece una 
enormidad, porque así no se restable-
cerá la circulación de la moneda cu-
bana, aunque otra cosa crea el señor 
Cancio.. * 
En todos loa países cuando se tra-
ta de un decreto que afecta a la cir-
culación de la moneda lo primero 
que hacen sus hacendistas es consul-
tar la opinión de los banqueros y de 
los hombres de jiegocios que más fa-
ma alcanzaron en la nación. Aquí no 
ha ocurrido nada de esto. . . 
La depreciación de una moneda en 
vir tud de un decreto no da garant ía 
de valor a la moneda que se quiere 
.Imponer. E l señor Cando no lo en-
'tiende así y en la práct ica verá todo 
lo contrario, porque no ea con vio-
lencias como se debe proceder en 
cuestiones tan delicadas. 
Y a ha v i s t o el l ec to r compro-
bado l o que d e c í a m o s a l p r i n c i -
p i o : que l a "úl t ima d i s p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r Cancio sobre l a moneda 
no ha obtenido u n a buena p ren-
sa. 
Y conste que nos hemos l i -
m i t a d o a cop ia r , en esta exposi-
c i ó n de opiniones, l a p a r t e me-
n o s . . . vamos míenos severa. 
a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r a a c i p n a l " 
Ha puesto a la venta la excelente CER-
VEZA " P O L A R " OBSCURA EXTRA, 
la mejor que se fabrica en el mundüw 
Pruébenla una sola vez y se convence-
rán que es superior a todas las impor-
tadas y las fabricadas en el país. 
Fíjense en la etiqueta, blanca y oro. 
Una caja con 24 medias botellas solo 
vale TRES PESOS PLATA. 
H a g a n s u s p e d i d o s a l T e l é f o n o A - 6 8 3 3 . 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L Y S I F I L I T I C A S 
R a d i c a l m e n t e s e c u r a n c o n e l p r e -
p a r a d o d e f a m a m u n d i a l 
S E P T I E M B R E l e ^ . 




d o s 
E l X2 a gotas tiene bien cimentada sit reputación por l a 
infinidad de casos rebeldes de SIFILIS que curó en esta 
Kepública. 
E l X2 en forma inyectable, (novísima preparac ión) , es tá 
asombrando a la ciencia médica por su prodigioso poder curati-
vo y por la ausencia de peligros que tiene bus similares. 
Por v i r tud de un convenio con el Laboratorio, y debido al 
enorme consumo de estos preparados, se ha reducido el precio 
del X2, a gotas, a $3.60, en cualquier farmacia de la Isla. 
La Clínica del X2 inyectable es tá establecida en San Juan 
de Dios número 10, altos. j 
Depósi tos: Droguer ías de Sa r rá , Jobnson y Majó y Co-
lomer. ; 
Informes y folletos de todos los preparados V I D A L ; Ma-
nuel Vázquez, Infanta 52%, Habana. 
C 4022 a l t 8d-6 
T r i b u n a l e s 
E l i P l i E I T O D E L A R A Z O N SOCIAIj " H A R R I S B R O T H E R S C o 7 % ~ E N 
E L S U P R E M O . — L O S S U C E S O S D E L i T E A T R O M A R T I . — E l i R O B O 
A IíA " H A V A N A C O A L C O . " — S E N T E N C I A S F I R M A D A S . — IíOS 
J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R E N L A A U D I E N C I A 
E N E L S U P R E M O 
E l i P U E I T O D E IíA C A S A " H A R R I S 
B R O T H E R S C O . " 
En el recurso de casación por in -
fracción de ley, procedente de la Au-
diencia de la Habana e interpuesto 
por la parte demandada contra sen-
tencia dictada en única instancia pai-
la Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
ministrativo de dicha Audiencia en 
27 de Abr i l último, en el pleito con-
tencioso-adminlstrativo seguido entre 
partes, de una, como demandante 
•Ministerio Fiscal en representación 
general del Estado y de la otra, como 
demandada, la sociedad anón ima "Ha 
rris Brothers Co", representada por 
el doctor José Rosado Aybar, sobre 
revocación de las resoluciones^ de la 
Junta de Protestas números 4,00 8, 
4,0010, 4011, 4013, 4016 y 4017. dic-
tadas para decidir, respectivamente, 
las protestas números 4208, 4221, 
4224, 4220, 4225 y 4227, establecidas 
por la sociedad demandada contra 
aforos hechos por la Aduana de este 
puerto de unas partidas de papel y 
tarjetas postales sensibles para foto-
grafías, declara la Sala de lo Civil y 
Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo, con lugar dicho recur^ 
so. 
La Sala de Casación, en su segunda 
sentencia declara sin lugar la deman-
da del Fiscal, revocando la sentencia 
^recurrida, y en consecuencia confir-
ma las resoluciones de la Junta de 
Protestas por la que se declaró que 
el papel y tarjetas de referencia, co-
rrespondía aforarlos, respectivamen-
te, por las partidas 161 y 156 del Aran 
cel de Aduana. 
Idéntico pronunciamiento al que se 
deja expresado hace la mencionada 
Sala de Casación, en otro recurso de 
igual naturaleza, interpuesto por el 
doctor Rosado Aybar, obstentando 
también la representación de los se-
ñores Harris Brothers Co., y que ¿e 
refiere al aforo de papel y tarjetas 
sensibles para fotografías. 
Jugar al recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpuesto por la 
acusadora particular Asunción Gán-
dara, contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas, en la causa seguida 
contra Miguel Cepero Zamora, por 
homicidio. 
En esa sentencia se estimó al pro-
cesado Zamora autor del delito ex-
presado, y se le condenó, aprec iándo-
sele las circunstancias primera y ter-
cera del art ículo octavo, número cua-
tro, del Código Penal, a la pena de 
3 años de prisión correccional. 
C O N LUGAR 
La propia Sala declara con lugar e1 
recurso de queja interpuesto por Moi-
sés Rodríguez Urriola, contra auto 
de la Audiencia de Pinar del Río, de-
negatorio del de casación, por que-
brantamiento de forma, que interpu-
so contra sentencia de la expresada 
Audiencia, en causa ¿seguida contra él 
por infracción del Código Postal. 
La pena Impuesta al quejoso Moi-
sés, fué la de 180 días de prisión. 
S I N LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
«n la tarde de ayer, declara no haber 
L O S S U C E S O S D E L T E A T R O 
M A R T I 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal y, como de costumbre, ante nu-
meroso público, continuó viéndose 
ayer, en juicio oral, la sonada causa 
formada por el incidente ocurrido por 
la noche, hace algunos meses, en el 
| teatro Martí, entre militares y poli-
cías. 
En esta úl t ima sesión, el Ministerio 
Fiscal ret iró la acusación que venía 
sosteniendo contra los procesados A l -
fonso González Medina, Florencio Co-
bo. Juan Reigosa Peña, Luis Alfon-
so Gener, Joaquín Acosta, elevándo-
las a definitivas respecto de los res-
tantes procesados. 
Las defensas respectivas abogaron 
por la absolución de sus patrocina-
dos. 
O T R O S J U I C I O S O R A L E S D E 
A Y E R 
Los juicios orales que estuvieron 
señalados para celebración, ayer, an-
¡ ¡ L í b r e s e d e l S u p l i c i o ! ! 
"¡Ta llegó el Repre-
sor de Scbuiíing"! 
AB A N D O N E para siempre el uso del crimí--nal Braguero, los ridículos Emplastos, las 
peligrosas Bandas Eléctricas, las inútiles y 
molestas Correas y demás Instrumentos de' 
Tortura. 
E l C a n d a d o R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g p a r a Q u e b r a d u r a s 
es su sola esperanza, su única salvación. Sométalo a una prueba 
decisiva. Ensáyelo durante 30 días por nuestra cuenta y riesgo. 
La Ciéncia Médica ha efectuado notables progresos en la cura 
de un gran número de enfermedades. Aprovecharse de estos 
descubrimientos es el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse 
al método antiguo, cuando algo más práctico, seguro y eficaz se 
ofrece, es rechazar el salvavidas cuando hay peligro de ahogarse. 
¿No sabe U . que en la retención y cura de las Quebraduras, los 
antiguos Bragueros, Fajas, Bandas y "arneses" están ya conside-
rados por la Ciencia Médica como instrumentos peligrosos de 
tortura? ¿Como aparatos anticuados? ¿Como reliquias del pasado? 
Afortunadamente para las víctimas de esta penosa dolencia, 
el genio de un hombre ha puesto fin al sufrimiento. 
E l Represor de Schuiling 
es la última palabra de la Ciencia Ortopédica. Este aparato bienhechor es el 
U N I C O que coloca y retiene la quebradura en el lugar propio y adecuado, dando 
•una oportunidad a la Naturaleza para efectuar la cura. E s el U N I C O que ha 
podido retener hernias jamás retenidas por otros medios. E s el_ U N I C O que ha 
dejado enteramente satisfechos a millares de quebrados. E s el U N I C O fabricado 
sobre bases anatómicas que aseguran movimientos libres, comodidad e higiene. 
E s e l U n i c o q u e s e V e n d e c o n R i g u r o s a G a r a n t í a 
E n efecto, U . puede obtener este aparato a prueba, usarlo durante T R E I N T A 
D I A S , y dcvolvcrnoslo sí no llena todos los requisitos necesarios. Puec^c pedirse 
nada más franco y leal? E l Represor Schuiling ha originado millares de curas 
genuinas, radicales y completas. 
Escr íbanos H O Y mismo 
No se resigne U . a sufrir más . Tome en el acto lápiz o pluma, 
y en un pliego de papel o tarjeta postal, díganos "Sin'anse enviarme 
gratis y e» sobre sin señas, su libro sobre la quebradura y pormenores 
de su plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección, y dirija el sobrescrito a: 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
8 1 8 Murphy Bldg. I N D I A N A P O L I S , I N D . , E . U . A. 
" L O S P R E C I O S F I J O S * ' 
D E S P I D E N E L V E R A N O D E 1 9 1 5 
Con una liquidación monstruo como j a m á s se ha visto en Coba. 
Todos saben que nosotros hacemos las cosas bien, y cuando se trata de liquidar, pone • 
ios a las mercancías tan bajos que-««usan admiración a los marchantes y pánic;> 08 prec
los colegas 
Creas con 30 varas a 42.2o pieza* 
Warandol de hilo 10|4 a $10.90 pieza. . 
Corsés Warner's clase superior, a peso. ^ r 
Tu l algodón blanco fino a 14 centa vos. ysáé'jí. 
Camisetas solán ooloij, P.-R. 885 a 85centavos. ^ 
Óutré ancho a 2 pesos* pieza. ¿gL 
Sombrólas de seda as¿$Íi25. ^ 
Todos los sombreros de 6 y 7 pesos a $2.50. :. 
Preciosas formas de ta gol, de seda a 75 centavos. ^. 
Pañuelos de hilo fino para caballero a $1.65 docena. 
Todos,los abanicos de 1 peso a 5(i centavos. 
Kimonas de crepé superior a 90 centavos. 
Vestidos de warandol para n iñas a 35 centavos. 
Preciosos encajes y tiras bordadas a 2 centavos. 
Ramos de flores a 5, 10 y ' I S centavos. 
5 Y G U L A 7 0 9 
al t 10d-? 
Referencias: National City Bank, I rv ing , National Bank, GremH.ch 
Bank y la Compañía Br adstreet, de New YORK. También 
la U N I O N P A N A M E R I C A N A , Washington. 
te las diferentes Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia, fueron ios de lah 
«ausas contra Nicolás Acosta Rodr í -
frmz, por infracción del Código Pos-
tal, contra José María López por es-
tafa, contra Antonio Crespo del Río, 
por hurto, contra Generoso Campos 
y José González, por tentativa de ro-
bo, contra José M. Rodríguez Mart í -
nez, por robo, contra Pedro Pablo Ba-
rreneche por homicidio por Impruden 
cia, contra Francisco García por es-
tafa, conta Herminia Martínez, por 
lesiones, contra Ernesto Lendián por 
rapto, contra Jorge Corvan por es-
tafa y contra Rafael Hernández, por 
homicidio. 
Quedaron conclusos para fallo. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a José Marín He rnán -
dez, en causa por abusos y en aten-
ción a su minoría de edad, se orde-
na sea entregado a su padre, para 
que 10 vigile y cuide. 
Se absuelve a Celestino Fuente.l 
Martínez, en causa por robo. 
Se condena a Emilio Conde Piqué, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Se condena a .JCaan Molina Ruso-
lid, (a) " E l Matancero", por tenen-
cia de instrumentos destinados al ro-
bo, a un año y un día de presidio co-
rreccional. 
T se absuelve a Miguel Rubiera 
Garay, en causa por atentado. 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
FISCAL 
E l señor Fiscal de la Audiencia, 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales, Interesando la Imposición 
dé las penas siguientes: 
Cuatro años. 2 meses y un día de 
presidio para Jul ián Ruiz Hernández, 
(a) "Mañé". como reo de un delito 
de hurto, calificado por la doble rein-
cidencia. 
Este sujeto, sin emplear fuerza ni 
violencia, sustrajo de los almacenes 
de la "Havana Coal Co.", un gato 
hidráulico y una carretilla de manos, 
tasadas en 151 pesos. 
Un año, 8 meses y 21 días de p r i -
sión, para José Forteu Lantín, por dis 
paro. 
Aparece Forteu acusado de que du-
rante una r iña que sostuvo en 19 de 
Agosto próximo pasado, con dos in -
dividuos que se desconocen, en las 
faldas del Castillo de Atarés. con un 
revólver que portaba disparó contra 
•dichos individuos, que a su vez con-
testaban a éste. 
Tres años. 4 meses y 8 días de n r i -
sión nara Alfonso Menéndez Bley, 
por disparo y lesiones menos graves 
que causó a la señorita Socorro Ca-
sado, el día lo . de Agosto últ imo. 
SEtvALAMTKNTOS CRIMINALES 
PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Rosalía Moya Rodríguez, 
por infracción del Código Postal. De-
fensor: Arango. 
Contra Manuel Cores Cores, por es-
tafa,. Defensor: Emilio «Jel Mármol. 
Contra Benigno Rodríguez, per 
atentado. Defensor: Gustavo Pino. 
Cntra Francisco Vilaró Abren, por 
falsificación. Defensor: Rosado Ay-
bar. 
SALA SEGUNDA 
Contra Rogelio del Valle y Gonzá-
lez, por violación. Defensor: V'.jr .di. 
Contra Pedro Márquez Padrón por 
estafa. Defensor: Rosado Aybar. 
Vista de una cuestión prfijuí.clal 
establecida por el licenciado Migue] 
F. Viondi. 
SALA TERCERA 
Contra Dámaso Brito, por abusos. 
Defensor: Adán. 
Contra Benigno Iglesias y otro, por 
perjurio. Defensor: Sarra'.n. 
Contra José M. Canosa, por estafa. 
Defensor: Lombard. 
Contra Carlos Torres, por disparo. 
Defensor: Gustavo Pino. 
Contra Marcos González y otro, por 
rlisnaro y lesiones. Defensores: 11. do 
Cárdenas y Angulo. 
SEX ALAMIENTOS CIVILES P Vi l A 
HOY 
Sur: Demanda incidental al intes-
tado de Rosa Luibre, promovida por 
Manuel Díaz Luibre, contra Maauel 
Listo y Matilde Luibre Boi/illa y otro, 
como herederos de aquella sobre lio-
sos. Ponente: Vivanco; Letrados- Val 
d(5s y L. Reyes. 
Este: José M. Urgelles, contrr!. Lee. 
Clayton Morganrotn, la sociedad anó-
nima Silchromay Company y el se-
ñor Tomh W. Beal. Ponente: Viva.n-
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
De algún tiempo a esta parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflea». 
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor d^ 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parási tos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Cura la tomezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sa r r á—Manue l 
Johnson, Obispo y Agutar—Agente» 
co; Letrados: López Rabe l . y Estra-
dos, -o-
Oeste: Manuel Cuétara, contra Ig-
nacio López. Ponente: Vandama, Le-
trados: Jardinesy Marrero. 
Este: José Sánchez Viílalva, coma 
cesionario de' Juan Guzm'ín, centra 
Antonio Núñez en cobro de ¿.er-íos. Po-
nente: Trélles; Letrados: Rosado y 
Estrados. 
Audiencia: Administración General 
del Estdo, contra resolución do la 
Junta de Protestas. P o n e n t í : Vivan-
co; Letrados: señor Fiscal y Vivanco. 
Audiencia: Administración General 
del Estado, contra resoluci'm de la 
Junta de Protestas. Ponente. Presi-
dente; Letrado: Rosado Aybar. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría a la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas siguien-
tes: ; / • • _ . 
Letrados Enrique Lavedán, Guiller-
mo Domínguez, José J. Reyes, Luis 
Victoria, Angulo, ^arracent, Eugenio 
López, Héctor Pulgarón, "Gerónimo 
R. Anillo, Clemente Casuso, Emilio 
Villagellti e Irola. Salvador Díaz Val-
dés, Mariano Caracuel, Carlos de Ar-
mas, José López Villalonga, José Ro-
sado, Agustín Delaville, Lorenzo M. 
del Portillo. Emilio López Sánchez, 
Mario Díaz Trizar. 
Procuradoras: Granados,' Toscano, 
Matamoros, L . Castro. Aparicio. Re-
guera, O'Reilly. L. Hernández. J. R. 
Arango. Líanusa, J. Daumy. G. de la 
Vega,Llama, Barreal. .T. I . Piedía . Pe-
reira, Zayas Bazán. V. Hurtado.. J. 
D. Rodrífnez, L . Calderín, Pedro Ru-
bido, G. Vélez, R. del Puzo, Isidro Re-
cio. •  
Mandatarios Antonio -Medina Val-
dés. Francisco M. Duarte, Miguel C. 
Palmer. Isabel Denis, Ramón Bello 
Gasas. José Illa, Joaouín G. Saenz, J. 
S. Villalba, Domingo Estrada, Ma.nuel 
Menéndez Benítez, Lorenzo Diacro, 
Mariano Espinosa. Juan G. Velard^, 
Manuel Gómez Diestro, Narciso Ruiz 
Riesco. Antonio Menéndez Cádávedo-; 
Miguel PascnalFormosa. Osca;r' de "Za 
yas, Félix Rodríguez. Is'-vac R e g a l á -
do, Ramón Illa, José A. Ferrer. 
P a r a e v i t a r u n 
Graves consecuencias, peligrog i 
guros se corren cuando se abando*» 
el individuo en presencia de la bl 
norragia, la terrible enfeimedad Z 
ro todos esos peligros y esas amMt 
zas se hacen menores, si se ha leído 
el folleto, verdadera monografía de ia 
blenorragia, que se está distribuye* 
do en Cuba por la Monuinent CKemív 
cal Co., de Londres. 
Ese folleto se envía a quien.lo pj. 
da, dirigiéndose a Syrgosol, Aparta-
do 1183, Habana, y se le envía inme-
diatamente. 
La lectura.del folleto- o monografía 
e;-5 interesante, porque enseña a co. 
nocer el malv a prepararse con . él,; 
a atacarlo Inmediatamente. y a hacei 
imposibles las complicaciones .que ea, 
lo peor de la blenorragia, porque sue-. 
len ser fatales. .• . 
1 
Par-x que la conozca y pruebe, ei 
su elegante estuche, se envían por. 
correo diez velitas con su camdfelero, 
cada vela .dura echo horas, réniita lj 
sellos colorados, o presente est< 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
t r e g a r á en las Fábi-icas Unidas d( 
Velas. Monte l y l . Habana. . 
C 3984 - . I i U 
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A l a s 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E 9 ' 
D E 
L o n g m 
N E W Y O R K . 
ESTE ES E L UNICO ACEITE DE CARBON, O PETROLEO, 
QUE D U R A N T E LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO H A CAUSADO 
N I N G U N A DESGRACIA. 
Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
TA.—De venta ©n las Fer re te r ías , 




N u e v a C o c i n a P e r í e c c i Q n a í l ü , d e P e t r ó l e o ^ 
L a m á s simple, la m á s segura y l a m á s e c o n ó m i c a . Consiste 
f e c c i ó n en que no produce humo, n i d á m a l olor. Se usa con 
i : na ( u n aceite puro der ivado del p e t r ó l e o . ) 
Pa r a m á s informes y especificaciones, d i r í j a n s e a ^pvo^ 
The W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G I N Comp. S. Pedro n ^ e 
A p a r t a d o 1303. Habana . T e l é f o n o A-7297 L 
P r u e b e u s t e d c o n u n a c o c i n a y s e c o n v e a c ^ 
d e s u b o n d a d y e f i c a c i a . ^ 
. ^ p T T r . M B R E 16 D E 1915 P A G I N A CTTCTCO 
H A B A N E R A 
g Encantados de haber nacido, porque tomamos 
• • • • 
L a b o d a d e a n o c h e 
S a r a h X o r r o c l l a 
y J u l i o R u e n e s 
i Fué en Monserrat^. 
u popular parroquia, 
¡ f i n a d a , recibió en 
aI lucido 
a de anoche tan encantado-
la señori ta Sarah Torroella 
abierta 9 
su gran nave 
concurso que quiso atesti-
^con su presencia una de las bo-
ÜT más simpáticas entre las cele-





Y muy espiritual, genti l ís ima. 
Linda como nunca, con el albo tra-
• de las desposadas, aparecía ante 
Ü altar en que fué a unir su suerte 
la del conocido joven Julio Ruenes 
* Romero, el feliz elegido de su amor. 
aulen cifró su ideal y puso todos 
sueños y todas sus esperanzas. 
Estaba preciosa. 
üe charmeuse era el vestido ador-
encajes de Venecia finísi-
adrabie desposada como dulce ofren-¡ Arango con su bella señora, los es-
da de afectuosa simpatía. | posos Lucio Betancourt y Andrea Ru-
En la ceremonia, en la que ofició 1 bí, él doctor Celio Rodríguez Lendián 
Monseñor Emilio Fernández , actúa- | y su distinguida esposa Jori t í ina Alen-
ron como padrinos la señora madre' tado, y el señor Abelardo Amézaga 
de la novia, Mar ía Ana Mata de To-! con su familia. , 
rroella, dama tan interesante como! Un joven matrimonio Teté Robeiín 
distinguida, y el hermano del novio,] y Rafael Torruella, muy conocido 
señor Tito Ruenes, alto empleado del | la buena sociedad haba-"-a 
Ayuntamiento de la Habana. 
Testigos por Sarah Torroella. 
Fueron los señores Juan Adams,' 
Miguel Gutiérrez y Ramón Piélago. ! 
Y, por el novio, sus dos hermanes: 
El doctor Luis A . Baralt. 
Las señor i tas Ana Marí i Borrero y 
Piedad de Armas. 
Y el Cónsul General de Cuba en 
Petrogradu, ^eñor Pascual Goicoechea. 
políticos, los señores Juan Veulens y I quien en unión de su esposa, joven y 
Raiael Fe rnández Herrera, con el se- í distinguida dama austr íaca, embarcó 
ñor Manuel O'Reilly. j or. Nieva Yor'c después d? haber per-
nado cen 
m0FÍ velo a la dernlere. 
Esto es, prendido hacia a t r á s , de-
• ndo al descubierto, bajo la simbó-
ffea diadema, aquel rostro 
por donde se paseaba en medio de la 
Numerosa la concurrencia. 
Destacábanse entre ésta tres se-1 
ñori tas igualmente encantadoras. I 
Eran Diana Adams, Ofelia Veu-
lens y Herminia Torroella, hermana i 
de la novia esta úl t ima. 
Otra de Jas hermanas de Sarah | 
presente en la ceremonia era la joven i 
v i rginal y bella señora Ana María Torroella i 
": de Gut iér rez . 
n ^ l ó n del acto una t ímida sonrisa.! Y ^ ^rgot Torroella. 
emY el ramo, el indispensable ramo! la iglesm saheron los novio. 
J m a n J Z como- complemento del 'sü b ^ r a - l i n d o pisito de la calle de 
o i l S S ; delicada y tan elegante. «an. .Miguel inmediato al Parque do 
E i o que confeccionado en El Fé-i T r i l l o . 
con el gusto y arte que todos re-
conocen en el amigo Carballp, dueño 
rU] renombrado jardín , 
ofrecido por la señora de Zapata a l a l r o y lo alegra, embellece y sant iñea . 
Su nido de amor. 
Nido risueño y poético de donde 
había s i d o ' j a m á s se ahuyente la felicidad que 
Una dama está le dias. 
Me refiero a Rogelia AHuzarra, la 
distinguida esposa del que es profe-
sor dental de tan alta reputación co-
mo el doctor . Blas Manuel Rocafort, 
caballero muy culto y muy amable 
al mismo tiempo. 
La señora Altuzarra de Rocafort, 
perteneciente a esa florida legión 
de damas que bri l lan en nuestra so-
ciedad con el triple encanto de la j u -
ventud, la belleza y la elegancia, re-
cibirá hoy, con ocasión de su santo, 
demostraciones numerosas de afecto 
y simpatía 
E s t á n de dias el representante a la 
Cámara señor Rogelio Díaz Pardo, 
y el distinguido ingeniero Rogelio 
Espinosa, que se halla en el extran-
jero en estos momentos. 
Los señores Rogtñio Berna!, Roge-
lio Giquel, Rogelio Alfer t , Rogelio 
Argüel les , Rogelio Cañedo, Rogelio 
Odoardo, Rogelio Castellanos, Roge-
lio Galletti, Rogelio Mora, Rogelio 
Gára te , Rogelio Benítez, Rogelio Ro-
delgo y el joven abogado Rogelio de 
Armas. 
E l licenciado Rogelio Pina. 
Rogelio Samiríno, el antiguo re • 
tnanecido en Holanda desde hace seis 
meses sin que le fuera posible, debido 
a las dificultades creadas por la gue-
rra, volver a la capital de Rusia. 
M i bienvenida a todos. 
* * jj: 
Urbina. y Ponce. 
Unidos, como ahora, se ven mu-
chas veces los nombres del gran poe-
ta y del gran pianista que las revuel-
tas de la tiera mejicaiA, trajeron a 
nuestro lado. 
A la Víbora fueron los dos glorio-
sos proscriptos antenoche accediendo 
a invitación amabi l ís ima. 
Allí, en la V i l l a San José, de la pro-
gresista barriada, los reunió un sim-
pático compañero del periodismo, el 
señor Horacio Roqueta, para hacerles 
oir música cubana. 
Un cuarteto la interpretó. 
Y se sucedieron guarachas, cancio-
nes, guajiras y boleros cantados a 
maravilla. x 
D e s p u é s . . . después recitó Urbina. 
como él, y sólo él, sabe hacerlo1. 
A su casa, en la esquina del Male- gente de La Lucha, al que no olvidan! 
con y Lealtad, acudirán para saludar 
la muchas de sus amistades. 
El cronista la felicita. 
Y desea para tan bella amiga, en 
sus días, todo género de lichas, ven-
turas y satisfacciones. 
Más felicitaciones. 
Sean las primeras para el doctor 
Rogelio Stincer, reputado cirujano de 
\& gran casa de salud La Benéfica y 
:atedrático auxiliar de la Escuela de 
Medicina, quien en estos momentos 
recibe congratulaciones repetidas con i de Nueva York, trajo gran 
notlvo de haber sido nombrado Miem-| de viajt ros conocido-, 
tro de la Sociedad Española de Medi- | Señalaré un grupo. 
:ina y Cirugía de San Sebastián. E l joven doctor Gustavo Varona 
los que en un tisiiipo figuramos en la 
redacción de tan popular periódico. i 
Ea pianista de los salones elegan- j 
tes, y comiposiror muy aplaudido, Rn-j 
gelio Barba. 
Y uno de casa. i 
Es Rogelio Faina, el buen Rogel'.o' 
de la imprenta del DIARIO, tan di- j 
ligente y tan simpático. 
¡Pasen todos un día feliz! 
Los que vuelven. 
El vrpor Pastoro?, llegó ayer 
número 
COMODOS EXCELEN. POR 
CIA. 
Eleganti*^ por autora m asía. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la línea. 
Unicos. . . por la voluntad de las 
damas elegantes. 
\ Magistralmente! 
Y su inseparable, el eminente pro-
fesor Manuel Ponce, hizo gala en el 
piano de su gusto exquisito y de sus 
facultades admirables. 
Las hermanas da1 joven periodista, 
Dulce América y Enedina, colmaron 
de finezas y de atenciones a los visi-
tantes. 
Una velada, en f in , deliciosa. 
* * * 
Ded Conservatorio Nacional. 
•̂ A part ir del día de hoy se reanu-
dan las clases en el brillante centro 
de educación ar t ís t ica que dirige pro-
fesor tan mcri t ís imo conio el señor 
Hubert de Blanck. 
T* ore f ose ra do con que inaugura 
dicha institución el curso académico 
de 1915 a 1916, es tá integrado por las 
personas siguientes: 
Señoras : Rafaela Serrano, Alicia 
B . de Silva, Tina Farelli de Bovi, 
Mercedes Llorens de Carrillo y Pilar 
M . de Blanck. 
- Señor i tas : Consuelo de Quesada, 
Pilar Otero y" Consuelo de la Torre, 
Señores: Juan Torroella, José Mo-
lina Torres, Luís Casis, Hubert de 
Blanck y Dr Sixto Lópe-i Miranda. 
E.ste distinguido escritor, y amigo 
y compañero muy estimado, t endrá a 
su cargo la explicación de las asig-
naturas de Esté t ica e Historia de la 
Música. Y los alumnos del Conserva-
torio no tendrán que pagar ninguna 
cuota extra para matricularse en las 
mismas. También serán gratis los 
exámenes de admisión. 
Ahora bien, los que deseen infor-
marse acerca del .plan de estudioty del 
reglamento del Conservatorio, pue-
den concurrir a la Secre tar ía del «mis-
mo, establecida en Galiano-47. 
* * « 
•Esta noche. i. 
Jueves de Maxim. x 
Esto es. la noche favorita \dé nues-
tras familias para concurrir al cén-
trico, bonito y alegre teatro-de ve-i 
rano. 
La novedad del espectáculo consis-' 
t i ra en el estreno de E í Misterio de| 
Lady Presten, sensacional oelícula, 
de gran extensión que g u s t a r á extra 
ordinariamente. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s de í r r a n , 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " d é * 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
LAS ALMORRANAS SE CLhRAN 
EN 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-, 
grantes, externas o con picazón. La^ 
primera aplicación da alivio. 
ANUNCIOS & 
KESEVcN 
E N L A E X P O S I C I Ó N B E S A N F S ^ A N C L T O O — = 5 
M C A B E E Ñ O . A G E N T E U N I C O A P A R T A D O # 8 8 0 ) 
^ERCADEREÍ 66 alto; ILAGSZB ~ GARAGE:ñoRRo 
A la llegada a esta capital, de re-
greso de nuestro veraneo a la ciudad 
neoyorkina, hemos recogido algunas 
gratas impresiones, gra t í s imas , para 
quien, como nosotros, a pesar de per-
manecer casi siempre en el extranje-
ro, se sienta cubanísimo. Nuestro 
sistema comercial se perfecicona a 
pasos agigantados y observamos qu© 
hay casas cuya organización es tan 
perfecta, como la de cualquiera de Eu-
ropa o de los Estados Unidos. Hare-
mos mención de los grandes Almace-
nes de Inclán, situados en Cuba y 
Teniente Rey, que divididos por sec-
ciones, y atendidas éstas por cultas y 
a la par que sencillas señor i tas cuba-
nas, ofrece a la mirada del visitante 
el inmenso surtido de sus perfectas 
confecciones para señoras, niñas y 
niños. Los Almacenes de Inclán son 
ios preferidos de las familias de esta 
capital. Allí va la atildada dama; allí 
se vende barato y allí salen todos 
complacidos. A visitar pues los Gran-
des Almacenes de Inclán. Todos los 
t ranv ías pasan por la puerta. Abier-
to los sábados hasta das diez de la no-
che. 
Cuba y Teniente Rey. 
Sociedad de 
Estudios Clínicos 
Esta docta corporación ce lebrará se-
sión hoy jueves, en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84, A , a 
lias 8 y media de la noche, co* sujec-
ción al siguiente orden del día: 
Informe dg ]a comisión del tracoma. 
Dres. Arís t ides Agramonte y Clemen-
te Inclán. Estudio sobre el hongo, su-
puesto parás i to del t racoma.—Sesión 
de Gobierno. 
Las sesiones cientíñeas de Estudios 
Clínicos son públicas y todos los mé-
dicos tienen derecho a tomar parte 
en sus deliberaciones aun cuando no 
sean socios. 
T R A S L A D O i 
Nuestro muy estimado amigo el do^ 
tor A . Silvera, ha trasladado su ga* 
bínete de enfermedades nerviosas 
cirugía en general, electro radio pneu-» 
mo y phototerapia, rayos X, ultravio-1 
leta, Finsen, etc., etc., de Amistad 21 
a Neptuno 114, esquina a Perseveran^ 
cía. 
Sépanlo l a numerosa clientela del p( 
pular doctor Silvera, a quien afectuc 
sámente saludamos, deseándole en st 
nuevo gabinete todo género de t r lun-
E l b e s o a m o r o s o 
La boca pálida no besa c o n ' a m o í j 
porque el beso de am^r es el beso dv 
la boca roja, porque el color dafe 
amor es el rojo. Para tener la boca» 
bellamente roja, hay que usar el cre^ 
yón rojo, para los labios, del docto 
Fru ján , que los t iñe coralinamente, 
haciéndolos encantadores y sugesti-
vos. 
f 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A X I M 
JUEVES AZUL-DIA BE MODA 
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T E A T R Y A R T I S T A : 
Ricardo Strauss ha f i jado el estre-
no de su S i n f o n í a a l p i n a pa ra e l 28 
de Octubre . 
L a obra se espera con g ran i n t e r é s : , 
.̂.esde hoce diez a ñ o s no ha dado a p** 
nocer n inguna s i n f o n í a : la D o m é s t i -
ca data de l 1904. 
L a e j e c u t a r á la orquesta de l a 
i Rea l Opera , de Dresden pero é n la 
Saila de l a F i l a r m o n í a de B e r l j n . Se^ 
i r á l a p r i m e r a vez que esa' orques ta 
i se haga o i r en la c a p i l l a i m p e r i a l . 
— L n el vasto an t f i t ea t ro de la 
! A r e n a de Milá,n ha tenido l u g a r u n 
: .gran concier to p a t r i ó t i c o el 2 6 del 
pasado. 
E l cuerpo c o r a l no p o d í a ser m á s 
escogido, pues entre las ciento veinte 
i a r t is tas que f i g u r a b a n en él se v e í a 
ra cantantes c o n o c i d í s i m a s , como la 
; B u r z i o , A n i t u a , S torch io , Agos t ino , 
; MeroMa, Stehle, y otras po r eil est i lo. 
[ L a d i r e c c i ó n nada d e j ó que desear, 
como que estaba e n c o ¡ m e n d a d a a 
Toscanini , el p r i m e r d i rec tor de or-
questa i t a l i ano . 
E n e'l p r o g r a m a dominaba V e r d i , 
como composi tor p a t r i ó t i c o . Se a b r i ó 
l a s e s ión con la s i n f o n í a de L a fuerza 
de l destino, y los éxi .os mayores fue-
. r o n para los coros de l a B a t a l l a de 
^Legmano y de A t i l a . Comple taban el 
p r o g r a m a canciones de todos conoci -
das, que el p u b l i c o e j e c u t ó en masa, 
dando esto l uga r a entusiastas m a n i -
festaciones. 
Se ca l cu la que h a b í a en el tea t ro 
m á s de c incuen ta m i l espectadores; 
ya desde el d í a an t e r io r n a b í a n que-
dado agotadas todas las ' entradas. 
—-El t ea t ro D a l "Verme de M i l á n se 
a b r i r á el 2 0 del co r r i en te mes para 
u n a t emporada de ó p e r a en l a cua l 
s e r á t a m b i é n p r i n c i p a l f i g u r a el 
maestro Toscanin i . 
' H a y ar t is tas famosas en la l i s ta 
de l a C o m p a ñ í a : Caruso, Bonc i , R i -
c a n d ó S t r acc ia r i ; en t re las divas se 
cuentan Rosina S torch io , l a F o r n e -
t i , Cressi y Schipe. 
Todos t r á l b a j a r á n grat is , para fines 
b e n é f i c o y como se t r a t a de una 
m a n i f e s t a c i ó n de i t a l i an i smo , sólo se 
d a r á n i ó p e r a s i ta l ianas . 
M a d a m e Sans- G é n e , de U m b e t t o 
Giordamo, s e r á la ohra inaugura l , c o n 
el m ñ s m o repar to que el que la es-
t r e n ó en el t ea t ro Regio de T u r í n : 
la F a r n e t t i , el t enor Grassi y el ba-
r í t o n o S t racc ia r i . 
X A d O N A L . — U l t i m a s f u n c i ü i i c j 
de L u i s Blanca , cuya despedida s e r á 
el p r ó x i m o d o m i n g o , con dos e s p l é n -
didas obraos de g r a n i m á n pa ra el p i i -
bl ico. H o y tendremos o c a s i ó n de ad -
m i r a r a este modesto ac tor en una 
de sus mejores creaciones, el Mane -
l i c h , de T i e r r a baja, de cuyo papel 
Qiace una ve rdadera f i l i g r a n a . M a -
ñ a n a , viernes, estreno del m a g n í f i c o 
d r a m a basado sobre una causa c é l e -
bre : L a fuerza de l a conciencia y el 
s á b a d o por ú l t i m a vez en l a t empo-
rada, el grandioso d r a m a de V í c t o r 
Hugo Los miserables . 
P A Y R E T . — S i g u e en creciente an i 
m a c i ó n l a t e m p o r a d a de zarzuela cu -
bana, bajo l a exper ta d i r e c c i ó n de 
A.rquí.medes Pous, el p o p u l a r í s i m o ac 
t.or que e s t á l levando a cabo una c a m -
p a ñ a t r i u n f a l . 
P a r a hoy e s t á anunciado u n p r o -
g r a m a rebosante de a t rac t ivo , cora-
puesto de dos tandas, como de cos-
t umbre . E n p r i m e r a tanda , siencilla, 
una preciosa p e l í c u l a en p r i m e r t é r -
mino y l a zarzuela de Pous L a can-
c i ó n de l mendigo , de e x t r a o r d i n a r i o 
éx i t o . 
E n segunda tanda, doble, l a no-
taMe f i l i g r a n a L n a he renc ia curiosa, 
Y estreno de l a zarzuela en u n acto 
y c inco cuadros E l santo d e l h a -
cendado, en la que t o m a pa r t e toda 
Ja c o m p a ñ í a . 
Pous ha ac t ivado e x t r a o r d i n a r i a -
mente los ensayos de su revis ta E l 
f u r o r de los sports o l a p l a y a de M a -
r ianao y con t a l m o t i v o es probable 
que se estrene m a ñ a n a viernes. L a 
obra es l i n d í s i m a ; es una r á p i d a su-
c e s i ó n de escenas de efectos a l t amen 
te cá rn i cos , con chistes de m u y buena 
ley, que h a r á n pasar u n r / t o agrada-
ble a cuantas personas asistan a sus 
frep.ne&entaJciones. L a ' obra, o r i g i n a l , 
letira y m ú s i c a de Pous, e s t á d i v i d i d a 
en seis cuadros, que se t i t u l a n : L a 
ajpuesta. ¿ D ó n d e q u e d a r á n las p l a -
yas? ¡¡A M a r i a n a o ü E l Habana 
Y a c h t Olub. Vedado Tennis Club . E l 
eka t ing , r i n g de Prado . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n debida de es-
tos cuadros se ha p i n t a d o u n decora-
do exprofeso, v i s t o s í s i m o en grado su 
mo. E l f u r o r fle los spor ts o l a p l aya 
de M a r i a n a o s e r á u n g ran éx i to el d í a 
de su estreno. 
> L \ R T I . — L a repr ise de Los Bohe-
mios fué , anoche, u n acontec imien to . 
M u y aplauididos todos los i n t é r p r e t e s 
y con entusiasmo u n á n i m e . 
H o y se r e p e t i r á n L o s Bohemios , 
L a t r aged ia de P i e r r o t , en segunda 
t anda . V i l l a c a n t a r á como él sabe ha-
cer lo el ro le de P i e r r o t . 
A l f i n a l L a m a r c h a de C á d i z . 
M a ñ a n a E l H ú s a r de l a gua rd ia . 
EH d í a 2 3 E l cabaret de l a a l e g r í a , 
de J o s é F . E l izondo , a p l a u d i d o au tor 
d r a m á t i c o . 
COLON.—Anoche, debido a l a l l u -
v ia , no pudo darse f u n c i ó n en este 
t ea t ro . 
L o s p r o g r a m a s anunc i an pa ra hoy 
¡La carne f laca, en p r i m e r a tanda ; 
E l p e r r o chico, en segunda, y L a t r a -
p e r a en tercera . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á l a reprisse de 
L a verbena de l a P a l o m a . 
/XNÜNCtO 
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e u r a s t é n i c o 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u . o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s ; l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d é v i v i r l a . 
P í d a s e en T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Y en breve L a v u e l t a a l m u n d o . 
A C T L A T v I B A D E S . — N e l l y , l a su-
gestiva canzonetista, s igue siendo l a 
" d i a w i n g c a r d " en e l a legre t ea t r i co 
d e l famoso ó r g a n o . 
N e l l y , con sus deliciosos cuplets, 
desprovis tos de frases de m a l efecto y 
c o n su numeroso r e p e r t o r i o de oai la-
bles in ternacionales . cons t i tuye hoy 
el n ú m e r o de fuerza en l a bombone-
ra. X e l l y es t an du lce como modesta, 
u n á victteta que t iene p o r estuche .a 
bombonera , en donde p e r f u m a con su 
a r t e a sus admi radores que se cuen-
t a n p i r legiones. 
E l Carusi Negro y el I n d i o M e j i c a -
no son t a m b i é n m u y aplaudidos y 
e l lo se debe no s ó l o a sus m é r i t o s 
como art istas, sino a l a va r i edad del 
r eper to r io . 
V a n adelantando las obras que se 
reatldzan en el pat io pa ra ins ta la r el 
c a f é K u r s a l , que s e r á servido p o r ele-
gantes camareras. 
E l viernes beneficio y despedida de 
N e l l y y ú l t i m a p r e s e n t a c i ó n del Ca-
ruso Negro . 
E l s á b a d o debut de las he rmanas 
M a r í n - M l a r í n , dos bellas cupftetistas y 
ba i l a r i na s e s p a ñ o l a s . 
T E A T R O r>E L A C O M E D I A . — • 
" E l Pa t io , " g r a c i o s í s i m a obra de los 
he rmanos Quin tero , se r e p r e s e n t a r á 
esta noche en el t ea t ro p red i l ec to de 
las famidias habaneras. De d í a en d í a 
es m a y o r eil C^vor del púibdico pa ra 
con este tea t ro , en donde, p o r m ó d i c o 
precio se ven m a g n í f i c a s pe t l ículas y 
sie conocen las m á s famosas obras 
del t ea t ro f r a n c é s y del t ea t ro espa-
ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
E s p e c t á c u l o aatamente m o r a l y p ú -
bl i co e s c o g i d í s i m o . 
F u n c i ó n con t inua todas las noches 
de siete y med ia a doce. M a ñ a n a es-
t reno de l a g r a c i o s í s i m a comedia de 
Aza, " E l s e ñ o r Gobernador . " 
N o se suspende l a f u n c i ó n a n u n -
ciada aunque l lueva . 
A L H A M B R A . — T r e s tandas : 
E l p a í s de las botel las . 
E l paje de l a re ina . 
E l T á l a m o . 
P O R LOS C I N E S 
G A I / A T H E A . — I n t e r e s a n t e se p r e -
senta el c a r t e l del elegante teatr.o de 
Verano Galathea, p a r a !a ve lada de 
hoy. Las obras que i n t e g r a n el p r o -
g r a m a son: en p r i m e r a y te rcera 
tandas el g r a n éx i to de anoche. E n t r e 
l a p a t r i a y el m a r i d o , colosal d r a m a 
ép i co de sensacionales efectos, y en 
eeg'unda t anda el intenso d r a m a L a 
pr incesa B o u t y r s k a . de interesante 
asunto. M a ñ a n s . D e l a m o r a l c r i m e n 
L A R A . — S u g e s t i v o p r o g r a m a e s t á 
anunciado pa ra l a ve lada d e ' h o y en 
Lara . Las obras que ha seleccionado 
la d i r e c c i ó n a r t s í t i c a son : en p r i m e -
ra y tercera t anda : A m o r s o ñ a d o y 
E l b e b é de l doctor , dos f i n í s i m a s c r ea 
ciones de a r t e o i n e m a t o g r á f i c o y en 
segunda t anda reprise del intenso dra 
m a de Midano A t a v i s m o fata.!, g r a n 
c r e a c i ó n de M a d . Hesper ia . M a ñ a n a , 
E l m o t o r 13 H . P. 
T E A T R O MAXIM.—^"E31 mis t e r io 
de L a d y P tes ton" en 4 actos y 1.&00 
metros, edi tada por la f amosa " A q u i -
la F i l m , " de T u r í n y p e r t e n e c ü e n t e a 
la Serie de Oro de " L a I n t e r n a c i o n a l 
C i n e m a t o g r á f i c a , " s e r á estrenada es-
ta noche en este fresco y sirrupático 
teatro. Se t r a t a de una p e l í c u l a ve r -
daderamente sensacional y siugestiva. 
E n p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n i n -
f i n i d a d die pe l ícu i las c á r n i c a s pa ra que 
el edemento i n f a n t i l h a l l e m o t i v o de 
regoci jo duran te una, h o r a la rga . 
E n segunda p a s a r á p o r el b l a n -
co lienzo de M a x i m , una hermosa y 
emocionante c in ta de ar te , que l l eva 
po r t í t u l o ' " L i l i a n a " en 4 actos y dos 
m i l metros . 
E n te rcera s e c c i ó n s e r á estrenada 
l a sensacional p e l í c u l a ' E l M i s t e r i o 
de L a d y Presotn ." 
E n cua r t a v o l v e r á a exhib i rse " L i -
l i ana . " 
Pa ra m u y p r o n t o se a n u n c i a el es-
t reno de " E l H o n o r de M o r i r " de 
da m a r c a Ambros i a , en 4 actos y dos 
m i l metros , que o b t e n d r á u n é x i t o 
asombroso, y " U n M a x a rpóc r i f eo , " 
en 3 actos y 1,000 metros , i n t e r p r e -
t ada po r su autor , el c é l e b r e M a x 
L i n d e r . 
P K A D O . — R e b o s a n t e de a t r a c t i v o 
se presenta hoy el p r o g r a m a de P r a -
do. E l o r d e n de l a f u n c i ó n es como 
s igue: en p r i m e r a y te rcera tandas 
E l b a r r i o de A r r o -
y o A p o l o 
C O R R E S P O N D E R A A L J U Z G A D O 
M U N I C I P A L D E A R R O Y O 
N A R A N J O 
E l Secretario de Jus t i c ia d i c t ó ayer 
u n decreto, r ec t i f i cando las demarca -
ciones t e r r i t o r i a l e s de los Juzgados 
Mun ic ipa l e s de A r r o y o N a r a n j o y de' 
Oeste, de esta cap i ta l , por el que se 
segri-epa del segundo el b a r r i o de A r r o 
y o A p o l o , pa ra agregarse a l p r i m e r o , 
con l a c o n d i c i ó n de que el asiento del 
Juzgado de A r r o y o Naran jo , se t ras -
lade a la zona que resu l ta a t ravesa-
da ' por la l í n e a de los t r a n v í a s y p r ó -
x i m o a l paradero de és tos , pa ra a m i -
n o r a r l a d is tancia que tengan que r e -
co r re r los vecinos de l a b a r r i a d a de 
A r r o y o Na ran jo . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S R . R O G E L I O G A R A T E 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
nues t ro m u y est imado a m i g o s e ñ o r 
Rog-elio G á r a t e , j oven cu l to y aventa-
jado que d e s e m p e ñ a e l puesto de Jefe 
de Obras P ú b l i c a s en M a r i a n a o , don-
de es nues t ro corresponsal . 
Con t a l m o t i v o , s e r á n muchas las 
personas de su amis tad que a c u d i r á n 
a su casa a f e l i c i t a r a l s e ñ o r G á r a t e , 
haciendo personal t e s t imonio del le-
g í t i m o afecto que supo conquis tarse 
p o r sus dotes i nme jo rab l e s . 
Reciba pues nues t ra f e l i c i t a c i ó n en 
d í a t a n s e ñ a l a d o pa ra é l , como una 
del as m á s calurosas y s inceras . 
i > o x J O M f c J 
Se encuentra ya c o " ^ 1 | á t l l 
su _ en fermedad, nues t í n 
amigo don J o s é S a n t a l ^ 
l a a famada d e s t i l e r í a "p, ' Jtttf 
p e r i a l " 
M u c h o nos a l é g r a m e * A 
r í a y le deseamos Un * J U 
res t ab lec imien to . Patito 
Como tratar 
escalofrios y 
mata los g é r m e n e s cm^o la «üL 
lo f r ío s y fiebres, pero t USai> ^5 
ben t o d a v í a que para ff*0* ^ 
se qu in ina "bisurada" er. be Ufe 
n ina o rd ina r i a . La q u i n i ^ 2 ^ (T-
a c t ú a en el e s t ó m a g o MP-OÜ ^«raZ 
t inos. No solamente mat f i 0 * itu! 
nes sino que hace expeiV0* ,g'é^ 
m a todas las materias ven ^ 
necesidad de hacer uso d ^ 
otros purga t ivos d e s a g r a L l ^ W . 
q u i n i n a bisurada es mucho ^ U 
la q u i n i n a o rd ina r i a para m6jof 
mailari , e s c a l o f r í o s y fl6u atacar";.' 
i n t e rmi t en te s , jaquecas 
p reven t ivo de la malar ia T o0mrj b 
r í a de los droguistas ticntn 
bisurada en exisVsncias o , ^ ' ^ 
droguis ta o bot icar io pued« !lui" 
g u i r i a pa ra usted. Corno la C0!,•3'• 
en f o r m a bisurada es com miút* 
mente u n p roduc to nuevo fti^^^-
t o r i o que l a prepara i n c l u í hoti-
da paquete instrucciones ! Con «i-
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P r o n t o s e A c a b a r á e s t e i G o z o . 
E l p l a c e r d e l a s m á t i c o d e a c o s t a r s e y d o r m i r ; t r a n q u i l o , p o r q u e ^ e s t a m o S v 
e n v e r a n o , s e l e a c a b a e n c u a n t o l l e g a e l i n v i e r n o , p o r q u e l a t o s , las* a s f i x i a s , l e / 
p r i v a n d e l s u e ñ o , l e h a c e n v e l a r t o d a s l a s , n o c h e s / 
E l a s m á t i c o e s t á e n l a é p o c a m e j o r d e p r e p a r a r s e p a r a g o z a r e n ^ i n v í e r n o c o m a 
e n v e r a n o , s i n f o s e s , a s f i x i a s n i a h o g o s , t o m a n d o S A N A H O G O , q u e a l i v i a e l 
a s m a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s y c u r a e n b r e v e t i e m p o . ^ 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " r N E P T U N O 9 1 . 
berbio d r a m a de sen t imenta l a r g u -
mento y b u e n í s i m o s efectos, y en se-
gunda t anda C r i m e n de C a í n y l i a s 
tres sultanas, dos b e l l í s i m a s c reac io-
nes a r t í s t i c a s a cual m á s interesante. 
¡VCañana A r r e b a t o ciego. 
F O R N O S . — U n e s p l é n d i d o p r o g r a -
m a se anunc ia para la ve lada de hoy 
en Fornos . Las obras que f o r m a n el 
proigrama son: en p r i m e r a y t e rce ra 
tandas E l nov io eterno, f i l i g r a n a de 
a r t e de la casa A m b r o s i o , de sent i -
m e n t a l asunto y en segunda t a n d a 
Oel a m o r a l c r i m e n , e ran d r a m a m o -
derno, de P a t b é , en colores. 
OIjYMPIO.—Vedado Tención cg-
r r i d a : las p e l í c u l a s E l r i zo de la to r y 
L l a m a d o s a l a defensa de l a P a t r i a . 
ES casamiento a m e d i a noche, so- Concier to p o r el cuar te to . 
ELi G A V E L / A N . — E l s á b a d o p r ó x i -
mo se estrena en Gala thea una so-
berb ia p e l í c u l a de Cines, s e n s á c i o n a -
l í s imo d r a m a de aventuras t i t u l a d o 
E l i f av i l án o en e l p res id io y e n l a 
ca l le . E l asunto es i n t e r e s a n t í s i m o 
desde l a p r i m e r a hasta la ú l t i m a es-
cena, p r ó d i g o en fuertes emociones 
y e s p l é n d i d o s y sensacionale'j efec-
tos. L a e v a s i ó n de u n t emib l e pres i -
d i a r i o m e r c e d a las astucias de su 
aman te y las f e c h o r í a s que cometen 
d e s p u é s de' i n t roduc i r se 'en e l g r a n 
mundo, son el t e m a de t a n in te resan-
te p e l í c u l a , que man t i ene en v i v a 
t e n s i ó n el á n i m o del espectador en 
todo momento . L a p r e s e n t a c i ó n , co-
m o de l a casa Cines, e s p l é n d i d a y 
l a i n t e r p r e t a c i ó n t a m b i é n a j u s t a d í s i -
m a y m u y en c a r á c t e r los persona-
jes. Es u n buen éx i to en perspect iva. 
N U E V A INGLATERRA.—Presenta 
h o y sus concurrentes el estreno & 
la comedia en 3 actos de la maf 
ca A m b r o s i o de Tor ino , interpretadi 
por los conocidos art istas italiani» 
esposos R o d o l f i , t i t u l a d a " E l barbero 
de Sevi l la ," y reprise, de la hermo* 
y s en t imen ta l c r e a c i ó n de la marc» 
MJudiaa, de P a r í s , t i t u l a d a " E l buho-
nero o el camelo t de P a r í s " , maña-
na Viernes Rojo , d í a de moda, estro" 
no de la úQt ima c r e a c i ó n de PaTO 
en 4 actos t i t u l a d a , " E l puente fátei 
el d o m i n g o , " E l bandido de J 
A v e n . " 
• • A Q P T Q T X T O f f P A R A C O M E J E N Y C H I N C H E S 
^ n C y O l V S K J . . I N S E C T I C I D A B E R G E R . 
E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S . — D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N , " S A N J O S E " Y M U R A L L A 4 1 . 
CEBOUXO OATOMCO.—Cuba r 
J e s ú s M a r í a . A n t i g u o Palacio a« 
A r g ü e l l e s . Proyecciones cinema^ 
g r á f i c a s amenas, instruct ivas y w 
eolu tamente morales . , . 
G ra t i s p a r a los socios y sus 1 
m i l i a r e s los mar te s y viernes. ^ 
p e n s i ó n los Jueves y domingos, 
las 8 y 30 p . m . en punto-
E n t r a d a y luneta , diez centav^ 
Los domingos m a t i n é e para lo^_^ 
C 3981 a l t . 3-t 4 
RIVERA 
Unico legitimo poro de 
F O U J E T I N 
G A B R I E L M I R O 
E l a b u e l o d e l R e y 
De ven ta en l a acredi tada l i b r e r í a 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l b e l a . 
"Belascoaín 32-B. — T e l é f o n o A-5893. 
H A B A N A 
( C o n t i n ú a ) 
Y np lo s u p r i m i ó . 
Acaba e l C a p í t u l o I en l a p á g i n a 
qu in ta . Desde l a cua l , hasta l a 615, 
todo es u n tesoro h i s t ó r i c o y filosófico 
que para nada nos interesa. 
E n cambio es impos ib l e p resc ind i r 
üe las p á g i n a s 616, 617 y 621 hasta 
l a 640, todas pertenecnetes a l Ca-
p í t u l o X de l L i b r o I V . 
D e s p u é s del e p í g r a g e : U l t i m o s i n -
vasores," se p r e g u n t a don C é s a r : 
¿ S e r á este c a p í t u l o el pos t re ro 
de nues t ra c r ó n i c a ? 
¡S í que lo es, s í que lo es :—di-
j i m o s nosotros," ave r iguando con pue-
r i l d i l i genc ia que luego s e g u í a n el 
í nd ice y e l c o l ó n en f o r m a de c u ñ a 
buida. , , , . 
" • S e r á este cap i tu lo el pos t re ro 
de nues t ra c r ó n i c a ? " era au topregun-
ta no exenta de m e l a n c o l í a y de ele-
gancia de r e t ó r i c o . -
N o t ras ladamos y a el t ex to de don 
C é s a r , sino que t e n i é n d o l o delante de 
nues t ra mi rada , escogeremos las no-
t i c ias m á s preciosas. 
. . . U n don A r c a d i o F e r n á n d e z , 
abuelo del A r c a d i o que conocemos, 
t r ae de los P a í s e s Bajos y de Franc ia , 
a lgunos maestros de ta l leres que i n -
t roducen en las t e n e r í a s de Serosca 
las perfecciones ex t r an je ra s . E l nue-
vo_ s is tema de goldear las pieles dis-
m i n u y e el coste de p r o d u c c i ó n . 
Meses d e s p u é s , - es ta l la l a p r i m e r a 
d iscordia entre e l c ap i t a l y e l t r aba -
j o . Creen los, serosqueures que con 
los adelantos, v i n o t a m b i é n la leva-
d u r a de ' los p e l i g r o s y calamidades. 
E l d ía 3 de j u l i o , de 1804, amanecen 
pasados a cuch i l lo los copiosos reba-
ñ o s de la casa F e r n á n d e z - P o n s , y la 
he rmosa t e n e r í a incend iada y sa-
queada. 
D o n A r c a d i o , ves t ido de c l é r i g o , 
su esposa, r e c i é n pa r ida , con t ra je á e 
aldeana, y u n v i e j o Pons, de a r r i e ro , 
h u y e n a Te rue l . 
U n a ñ o m á s t a rde regresan a l a 
noble c iudad. L a elocuencia de los 
teat inos, las p r a g m á t i c a s de las auto-
ridades y los males padecidos, h a n 
d o m e ñ a d o a los hombres . L a casa F e r 
n á n d e z Pons va renaciendo de sus 
ahumados escombros. E n los jaqueles 
de su b l a s ó n de p iedra , tosco y r o í d o , 
de te rmina don A r c a d i o que se escul-
pa una t o r r e entre l l amas y u n cor-
dero degol lado, c á n d i d o y dulce como 
el de I s a a c Es l a "domus á u r e a " maeg 
t r a , defensora y m á r t i r de la indus-
t r i a de Serosca. 
Sucede n n l a r g o p e r í o d o de quie tud . 
Y en t an to que este l u g a r jus t i f ica 
l a •razón e t i m o l ó g i c a dfe su nombre , 
log jub i losos pueblos de l a r i be r a del 
M e d i t e r r á n e o g i m e n bajo el h o r r o r de 
la f iebre a m a r i l l a , y se defienden con-
vulsos , demacrados, de la i n v a s i ó n na 
p o l e ó n i c a . L a epidemia y l a amenaza 
de los navios franceses v a n dejando 
s o l i t a r i a l a costa. Gentes enr iquec i -
das en los puer tos , buscan l a t i e r r a 
I n t e r i o r ; r o m p e n el s i lencio, el repo-
so, el a r c a í s m o de Serosca. Con los 
dineros de su t r á f i c o audaz y de sus 
logros mercan casas, heredades, ga-
nados. P ron to o l v i d a n los t rances pe-
lionosos. Son gentes l ige ras y b u l l i -
ciosas; hab lan y se r í e n con es t ruen-
do; v a n m u y enjoyadas; v i s t e n ropas 
claras, de g a l a n í a que no se avienen 
con las recias y parda les de los i n -
d í g e n a s , que parece que e l f r í o acon-
seje t r ae r l a s de esas oscuras colores. 
V i v e n casi todo e l d í a en sus po r t a -
les, en las esquinas, en las plazuelas , 
haciendo corros d ive r t i dos y j a rane-
ros. 
Observa don C é s a r que, antes, en 
l l egando e l verano, el suelo pedrego-
so de las cal les , u n de las m á s pa-
sajeras, estaba todo negro y avivado 
de h o r m i g a s que celebraban l i b r e m e n 
te sus fe r i as y acarreos desde los eg i -
dos. 
L a b u l l a y e l t r á n s i t o de los h o m -
bres costaneros, q u i t a n la gustosa so-
ledad, y las h o r m i g a s faenan y v i v e n 
en las ca sas . . . 
A ñ a d e el sabio c a t e d r á t i c o , que esas 
f a m i l i a s invasora-? p r o c e d í a n de una 
mezcla de ves t ig ios de razas ibér ica^ 
fen ic ia , de viejos la t inos y berber i s -
cos; en t an to que l a raza serosquen-
se, acaso por las na tu ra les defensas 
de la o r o g r a f í a del l u g a r , se m a n t u v o 
l i rnp iamen ta ibera , y s i de a lgo se 
e n t r e v e r ó f u é de u n a d e l g a d í s i m a 
m i x t u r a juda ica , pe ro p u r i f i c a d a p o r 
las aguas del bau t i smo . 
Y , s in embargo, los montes no son 
bastantes p a r a contener l a i n v a s i ó n 
m e d i t e r r á n e a . E-i ve rdad que los nue-
vos caminos suben a los puer tos , bor -
dean las laderas, se des l izan p o r la.5 
hoces profundas . 
Cuaren ta año.s m á s t a rde , los. l u g a -
r e ñ o s parecen alborozados, m a l d i c i e n -
tes, con exaltaciones y t ibiezas i n c o m -
prensibles . Es l a f u s i ó n de l a se-
r r a n í a y l a r i be ra . 
Pero don C é a a r presagiaba que 
nunca se p e r d e r í a la l í n e a d i v i s o r i a 
de entrambas razas; y esa l í n e a s e r í a 
f ue r t e como u n m u r o secular y proce-
roso, l leno de g l o r i a . 
Po r eso d i j i m o s : ¿ S e r á é s t e el ca-
p í t u l o pos t re ro de nues t r a c r ó n i c a ?" 
A s i acaba el l i b r o . 
D o n A r c a d i o a b r a z ó a) sabio cate-
d r á t i c o en n o m b r e de su antepasado 
y de toda l a est irpe. 
D o n Lorenzo m o s t r ó s e f r í o y esca-
so do elogio^. 
N o estaba m a l l a o b r a ; pero le pa-
r e c í a demasiado vehemente : h a b í a en 
e l la mucho fuego y poca h r ; . 
D o n C é s a r , m u y p á l i d o , le s o n r i ó i n -
du lgen temente . 
— U s t e d ha v ia jado , sabe de m ú s i -
ca, do esas cosas de be l leza ; p e r m í -
t ame que yo sepa de H i s t o r i a . Creo 
que me c o n c e d e r á . . . 
— i Sí , s í concedido!—le d i j o el ar-
l i s t a . — Poro yo no he t ropezado en 
la p i ed ra m á s menuda de ot-a m u r a -
l l a . 
— ¡ P u e s , nosotros s í ! — e x c l a m ó t o - i 
siendo y con aguda voceci ta el f a b r i - ' 
cante de sombreros ;— jnoso t ros la t o - i 
camos y la veneramos! Seremos los) 
l a pureza de l a r a -
g r i t ó 
mantenedores 
za. 
— ¡ Y yo, a l f r e n t e de todos! 
don A r c a d i o . 
E l c a t e d r á t i c o le m i r ó con asombro 
y enojo. ¿ H a b r í a cr iado cuervos con 
aquel la generosa c i t a de la casa F e r -
n á n d e z - P o n s ? Ese don A r c a d i o era 
de u n a pe tu l anc i a insopor tab le . Pe-
rc o c u l t ó su he r ida , y d i j o : 
— N u e s t r o g r u p o ha de ser como el 
v i v e r o del que s a l d r á n los l e g í t i m o s 
á r b o l e s de l a ve tus t a heredad de Se-
rosca. 
— A l g o v ie jec i tos r e su l t an ustedes 
pa ra ese r e f l o r e c i m i e n t o — a p u n t ó e l 
a r t i s t a . 
— ¡ N o impor t a !— r epuso don C é s a r ; 
- - t e n g o cerca de 62 a ñ o s , y casi tra-J 
f a l d i l l a s la m e n r r de mis h i jas . D o n 
A r c a d i o c o n f í a rm su n i e t o . . . 
— Y usted, s e ñ o r L lanos , no s© ape-
n e — i n t e r r u m p i ó don Lorenzo r i é n d o -
se.— Las Santas E s c r i t u r a s nos cuen-
t a n muchos cas is do senectud f ecun-
da . . . 
Y sa l ie ron todos a pasearse p o r las 
huer tas . 
T I E M P O S A N T I G U O S , A B U E L O S 
Y P A D R E S D L L H E R O E . 
I 
D o n A r c a d i o 7 d o ñ a Rosa se des-
posaron m u y j ó v e n e s , con luc ida cere-
m o n i a en l a p a r r o q u i a m a y o r do San-
t? M a r í a . Desbordaba 'a muchedum-
bre po r los viejos canceles; y en !a 
p laza q u e d ó mucha g-mte ar tesana y 
l abradora aguardando la salida de la 
pa re ja nupc i a l . 
A u n q u e los novios p e r t e n e c í a n a 
las f a m i l i a s m á s rancias y hacenda-
das de Serosca, eran b ien conocidos 
y queridos de mozos humi ldes , p o r -
que de chicos, fueron a l a m i s m a es-
cuela y costura . P o r eso a l lado del 
p a r a b i é n p u l i d o y del r i co presente de 
joyas o prendas f i n í s i m a s , oye ron pa-
labras y es t recharon manos que t r a s -
c e n d í a n a leg 'ón h ú m e d o y artesa, y 
r ec ib ie ron el rudo agasajo de a lguna 
nr^a de aceitunas -iliñada:- o una 
fuente de brescas que des t i laban su 
dulce oro. 
Es taba l a n o v ' á hermosa con las 
galas de desposada y con las ropas 
renc i l las de s e ñ o r i t a l u g a r e ñ a ; y de 
tocias maneras p a r e c í a t r i s t e , de una 
t r is teza b landa y amable . 
D e c í a n los amigos , de ios padres 
que ost; m a l de m o h í n a se c u r a r í a 
luego del casamiento ; y . o y é n d o l o , se 
enga l laba el nov io , que aunque me-
nudo y de quebrada color , f ué s iem-
pre dnn A r c a d i o enhiesto y de g e n t i l 
so l tura . 
M á s serena y f i r m e de lo que to-
dos so p r o m e t í a n estuvo d o ñ a Rosa 
al empozar la boda. Bajaba del ó r -
gano una m ú s i c a r izada , acaracolada, 
hecha de v i l l anc icos y retazos de ó p e -
dei a l t a r unas ondas de intensos o lo-
res de ramos frescos y d t cera ar-
diente. 
Y cuando l l e g ó el ins tan te , en que 
e l v ie jo p á r r o c o e n l a z ó las manos de 
los novios y les puso los an i l los su-
ced ió una m a r a v i l l a eii el ó i g a r o , por -
que, de s ú b i t o , la nu- lod ía ba lbuc ien-
te y l i ge ra , compuesta d * remiendos 
y memor i a s de u n buen hombre , t r o -
cese en una a r m o n í a apasionada y d o - i 
lorosa . de l i ran te y t r á g i c a 
Todos se, v o l v i e r o n , mi ia 'ndo hacia 
lo a l to , y se d i j e r o n : " ¡ E s e ^ & 
r a toca es el demonio de don ^ j | 




y los .-.niles n e r v i o . - ^ 
t an fuer temente vibraron, , ^ 
todo su delicado cuerpo comen ^ 
der r ibarse desde el reclinatorio ^ 
a l f o m b r a . E l c i r i o de velada ( J 
encendido; 1a l l a m i t a pi"6™"? 
l a rgos tu les v en el cojín a&,g 
de l a m a d r ' n a . Acudie ron 
cor te jo pa ra t o m a r l a y socorre^-jg 
r.ovic, emocionado p o r el dulce ^ ^ 
no a d v i r t i ó el d c s v a n e c i n u e u j ^ | 
amada, sino d e s p u é s de ron^ ^ 
b lando y aromoso peso por •", . 
b ro y su costado. E n m u d e c i ó ^ 
geno como si se hubiera ( le^lt0 
repen t inamente . Y u n joven ^ ^ 
melenudo, b r ioso , s u r g i ó ent';- . £ 
jas empaliadas del Presl dél! 
mando las sagradas amP, ¿í'nCo ^ 
Misa , b a ñ ó con el agua el 
t r o de la nov ia . , «nillrtS 
E n la ig les ia d i f u n d i ó s e un . 
l i o que d e c í a : " ¡ E s don L d -
Lorenzo , el m ú s i c o ! " -
A q a e l l a m a ñ a n a desapaieo 
T o r e n / o de Serosca. ,oiiin£'nI' 
Se a u g u n v o n males de ^ g a l t g 
qne cmpezba coa esos s ^ cP 
pero la v ida dol nuevo hogai í ^-r 
sosegada, v a \OÍ dos ^ 
H u b o e i T l a "casa a l e g r í a s 7 ^ 
y s in embarg> l a s e ñ o r a P 
d03 
b ió l a g rac ia s . i a t í s i m a "Agust 
qu ien pus ie ron do n011'1^6 v'fieíta: 
„ lo W 
n A?c ; f mus t i a b e l d i d le casada 
lonco l l ez ^ o n 
cine r a en su 
c r e í a s e dichoso; d e c í a Q,ie , r e r f t é f 
eva cal lada y t r i s t e , como e 
j u t o y descolorido. ^QQ^^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J ? A G I N A b i i s r u s . 
cultades. 
Nos complacemos en ofrecerles por me-
dio de nuestro ca t á logo , los estilos m á s mo-
dernos que producen los grandes centros de 
la moda. E n él encontraran vestidos, blusas, 
faldas, enaguas, sombreros, guantes, ropa 
in ter ior , velos, cuellos, manti l las , joyas, etc., 
con la ventaja de que los precios son mucho 
m á s bajos que los de aquellos establecimie-
ntos que por lo general venden esta c íase 
de a r t í cu lo s a l p o r menor. 
, Con ayuda de este c a t á l o g o p o d r á n comprar 
toda una m u l t i t u d de objetos elegantes que tan 
solo se encuentran en las grandes ciudades tales 
como N e w Y o r k , Chicago, P a r í s o Londres , sin 
tener que verse obligadas a depender del gusto 
de personas e x t r a ñ a s , tales como comisionistas, 
agentes, etc., en la compra de ellos, o si se quie-
ren evi tar estos tropiezos, el emprender u n largo 
viaje que por l o general es costoso y lleno de d i f i -
No tan solo lo antes descrito se enseña en 
este catálogo, vendemos un s innúmero de 
efectos que son indispensables en todo ho-
gar, tales como cortinas, alfombras, juegos 
de cristal y loza, portiers, juegos de cama, 
cocinas, refrigeradores, muebles, planchas, 
baterías de cocina; todo mostrado con bellos 
grabados y minuciosamente descritos. 
No se pierda la oportundrdad de obtener este 
hermoso catálogo inmediatamente; lo enviamos 
a quien lo pida a vuelta de correo y libre de 
todo gasto. Basta con que se nos envíe una 
tarjeta postal con el nombre y dirección. 
M o n t e o m e r u W a r d 
& C o . - C h i c a á o . E E U U 
[ R O S D E L 
A Y E R 
PRIMERA i (VIENE 
hab«r visto 
Cuba, entre 
el paso de 
en la costa oriental de 
Punta Maisí y Baracoa, 
una tromba marina que 
lovíjrtó varias columnas de agua, ab-
Eorviendo alguna cantidad d e l salado 
lili'liL'UO. 
En Sar.tiago de Guiba dejó el "Mar-
tín Sámz" 75 pasajeros. 
Entre les que llegaron a la Haba-
na en este buque figuraban los si-
guienties señores: 
Ruperto Bes, Salvador Coy, Isido-
ro MoCa, Ernesto CutiUa, Mar ía Gasi, 
Lécnor Bernal, Oscar y Julieta Gar-
cía, Pedro Pi, Carmen Díaz, Al tagra . 
cia Gravella, Faustino Peche, Car-
men Roca, Miguel Porcel, José Pérez , 
Ramón Fernández, Joaquín Iglesias, 
Domingo Montes de Oca, José Orte-
ga, Manuel Ruaz y señora, Agust ín 
González, Carmela y Josefa Bernal, 
Rosario García de Cuevas y dos h i -
jos, Francisca Arteaga, Domingo Mo-
íeno y otros. 
A los pasajeros de este buque les 
fué también cambiado el dinero es-
pañol que t ra ían por monedia de cur-
so legal, verificando el cambio u n 
coiipi-'í-ado del Banco Español . 
EL "MONTANO" A TAMPICO 
El^ vapor tanque americano "Mo-
ii.no", que llegó de New Orleans con 
^as de un millón de galones de pe-
woleo, en cuanto termine de descar-
gar saíldrá para Tampico, para don-
^ ha sido ya despachado. 
Anoche mismo salió este vapor. 
EL "PINAR DEL RIO 
Rara Cárdenas saiió ayer tarde el 
^Por de carga americano "Pinar del 
^L'.que va a tomar azúcar. 
Sagua la Grande a cargar 
ayer el vapor noruego 
rednes." 
LA "OTIS" 
goleta americana de este 
e salió para Pascagoula en 
a buscar madera. 
LA "GUADALHORCE" 
f̂ a corbeta española "Guadalhorce" 





la Ward Line,, ha sido despachado 
para Progreso y escalas. 
LOS CUARENTENARIOS 
DEL " P I N I L L O S " 
Bj próximo día 18 quedarán libres 
y serán t r a í d o s a la Habana los cua-
rentenarios del vapor "Miguel M . Pi-
niUos", que se encuentran en el La-
zareto del Mariel, por el caso de v i . 
mellas ocurrido- en dicho barco. 
Dichos cuarentenarios son 164, y 
algunes familiares de éstos que fue-
ron t ambién al Lazareto, haciendo 
un total de 206 personas, incluso el 
enfermo varioloso. 
CARBON PARA E L " B A V A R I A " 
Se ha solicitado ©1 permi"^ corres-
pondientes para que el vapor alemán 
"B'avaria" surto en este puerto, pue-
da tomar unas. 50 toneladas de car-
bón para el consumo de la cocina del 
buque, a lo cual se ha accedido. 
A CARGAR M I N E R A L E S 
E l vapor noruego "Skagstad" ha 
sido despaicihado para Daiquirí , vía 
Santiago de Cuba, con objeto de to-
mar un cargamento de minerales pa-
ra los Estados Unidos. 
E L DR. DE L A TORRE 
E N TISCORNIA 
Invitado por el doctor Frank Me-
nccal, ayer visitó el Campamento de 
Tiscornia y almorzó allí ed sabio na-
turalista cubano doctor Carlos de la 
Torre. 
L a c a ñ a a t r e s t r o z o s 
CON POTE. SF. ACABO ED 
CARBON 
LIBROS A COMO QUIERAN 
Sólo algunos días faltan para que 
se inaugure el curso académico, y 
"La Moderna Poesía", está perfecta-
mente preparada para surtir de tex-
tos a todos los estudiantes de la Re-
pública. Los vendemos al por mayor 
y menor y a QÍUXIO quieran. 
T lo m á s colosal de esta oferta son 
los precios sin competencia de POTfí 
que le ha mandado poner a todos los 
libros. 
Los que son editados por la ca.sa :ie 
regalan, o pooo -menos, y los que «e 
editan en el extranjero se dan al mis-
mo precio que en España, Francia, 
etc., etc. 
Ese golpe no hay quien pueda da.'-
lo más que "La Moderna Poesía", la 
gran, l ibrería y casa editora del licen-
ciado López Rodríguez. 
¡Atención, caballeros, que la caria 
se ha puesto a tres trozos! Libros 
montones para acabar de regenerar 
a la República. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
¡Vicente Fernánlez Riaño; al gerente 
de la importante firma Vilaplana, B. 
Calvó; al gerente de la no menos im-
portante f irma Baguer y Cía., señor 
Juan P a r t a g á s ; al vocal de la junta 
directiva del DIARIO DE L A M A R I -
NA, señor José Fernández Maquila; 
al presidente de los obreros, señor 
Cipriano Bigoa; al señor José Bel-
trous, secretario de la Unión de Fa-
bricantes de Tabaco; al director de 
El Financiero, señor Victoriano Gon-
zález; al administrador del diario El 
Comercio, señor Manuel G. Quiñones; 
a los señores Bernardo Pérez, Luis 
Suárez, secretario particular del Se-
cretario de Agricultura; Nicolás Ri-
vero y Alonso, Amallo Machín, admi-
nistrador del D I A R I O ; Juan Alemán, 
Pablo Martínez, Antonio Rodríguez, 
¡ Luis Baldor y otros, y a todos se les 
1 mostró la fábrica y se les facilita-
1 ron cuantos datos pidieron sobre la 
fabricación, movimiento comercial, de 
producción, de obreros, etc. 
Reconociendo la fábrica 
Se recorrieron los departamentos 
de fabricación de chocolate, de confi-
turas, de galleticas, de dulce de gua-
yaba, de cajonería de hojalatería, de 
carpintería , de tráfico, etc. Amplias 
naves, mucha maquinaria, superiores 
materias primas, luz, aire, ventila-
ción, ^ comodidad, laboriosidad, pro-
ducción, progreso. . . 
—Nada nos cansa n i nos retrae— 
nos decía el expansivo don Pedro 
Sánchez, mientras nos mostraba la 
espléndida fábrica—, ¡ah, si nos ayu-
dasen! La guerra nos ayuda; pero 
a los productores nos falta algo 
m á s . . . Muchos desmayan por las 
dificutades que se presentan ¡ah, si 
no hubiese dificultades, para la in-
dustria nacional! 
E l almuerzo 
Nos obsequiaron con un almuerzo 
opíparo y bien servido. En un am-
plio corredor engalanado con pencas 
de guano y con banderitas cubanas, 
se dispuso una bien presentada me-
sa. Variedad de entremeses, arroz 
con ^ollo, pescado al horno, lechón 
asado, ensalada múltiple rociada con 
un magnífico vino blanco español. A l 
final, unos magníficos panqués con-
feccionados expresamente y con Ins-
cripciones alusivas: "¡Viva el general 
Núñez!, dice Mestre y Martinica"; 
"¡Viva don Nicolás Rivero,! dice 
Mestre y Martinica" "¡Viva la pren-
so habanera,! dice Mestre y Mart in i -
ca." Se agradeció el agasajo. Le su-
cedieron unas frutas heladas que^ sa-
bían muy ricamente y se sirvió el 
champán "Codorniú" non plus ul tra 
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E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u v i s i t a , p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s e l l H u r s t , 
d e F i l a d e l f i a . 
P I D A S E E N T O D A S l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
y grato como el que se efectuaba. Es-
tima que los reunMos constituyen la 
representación genulna de las fuerzas 
vivas del pa í s . Ofrece luchar en su 
defensa y mayor desarrollo. Termina 
dedicando un hermoso párrafo a la 
república de Cuba. Es aplaudidísi-
mo. 
Habla el gen Tal Núñez 
Se levanta el generad Núñez . Los 
comensales nos ponemos de pie. 
—Siéntense—dice. 
Nos sentamos. 
Habla el general Núñez: "Yo debía 
limitarme a dar las gracias a la ra-
zón social de Mestre y Martinica, y a 
todos cuantas aquí es tán congregado^ 
por haberme asociado a esta visita y 
a este almuerzo, porque es difícil en 
un brindis de sobremesa tratar de 
problemas económicos de los conside-| dentales o sea las de la guerra en el 
rados de importancia nacional; peroj continente europeo y hoy por hoy nos 
no puedo limitarme a dar sólo las 1 toca hacer poco ©n lo que afecta a 
gracias—que las doy y muy expresl-j nuestra producción de azúca r . Ahora 
vas—sino que tengo que corresponder; bien, es una verdad que las clases 
con algunas opiniones personales y 
con declaraciones oficiales a lo que 
aquí se acaba de manifestar. 
El prohlema azucarero, señores, se 
ha resuelto por circunstancias acci— 
•El EL "MONTOSO" vapor de carga 
A MEJICO 
"Montoso", do 
^ los ( l u i m i c o s 
y M a e s t r o s d e A z i i c a r 
VOT ests me,dio a los QuI-
reun'ó7 rnaestros de azúcar, para la 
Sa.n *Tn ,qu,e tendrá efecto en la casa 
16 dJr ' m'lmero 5 0. en la noche del 
tratar 501"rlente mes, a las 8. Para 
Para tr^6 Un asunto de gran interés 
^oíesión l0S qUe Se dedican a €sta 
Scstcf .co,rnisión organizadora: Au-
^ouvai "miZí""^ Félix Morera, TJUÍS 
l á iuW ^e2ir<io Ijima' Marc-clo Her-
aí.a. ' Hernández Feria y J. San-
16 s. 
E s t a f ó r m u l a e n r e a l i d a d 
h a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
c o r t a d o r 
necesita uno 
^onte en el que sea muy m -- oficio. Debe tener al-
^cedor ^ i*1 en vender y ser co-
do- Inrtt-i6 ^P3 , Hecha. Buen suel-
dar re££l Presentarse si no puede 
^ roña v,1101!38 de casas importantes, 
(j0 ^ necha, donde haya trabaja-
A r ^ w a n - , e n el departamento de 
O W , : IS10* de L A SOCIEDAD. 
C 4nLP0 6o' de 6 a 7 p. m. 
6d-9 
064 
"Hace alg-ún tiempo leí en sru pe-
riódico una fórmuCa para la prepa-
ración de un específico que servía pa-
ra destruir el g-énm-en de la caspa y 
estimular fuertemente la sabida del 
caJbello. A pesar de que ya había 5̂ 0 
prohado muchas preparaciones sin 
provecho alguno, por lo cual mi pe-
lo seguía escaso y continuaba a caer-
se con raipidez, me decidí probar la 
citada fórmula. Por consiguiente, me 
fui a la botica e hice que el boti-
cario me preparase ISO gramos de 
Bav Ruin (alcoholado) 60 gramos de 
Lavona de Composee y dos gra,mos de 
Oristales de Mentol y me hice las 
apllcaoiomes con regularidad a ma-
ñana y noche, friccionándome cuifla-
dosamente el perteráneo con la pun-
ta de los dedos. ¡Cuál no sería mi 
eorpresa y deleite al notar que la in-
tolerable picazón oesó desde la pr i -
mera aplicación, la caspa desapare-
ció, el cabello dejó de'caerse en ab-
soluto y cuando concluí de usar la 
cuarta botelfla me encontré que po-
seía yo una cabellera tan hermosa — 
abundante como j a m á s la había te-
nido. Desde entonces no he cesado 
de recomendar esta fórmula o rece-
ta a todos mis amigos y amigas con 
resultarlos igualmente maravlllososi. 
Según entiendo esta receta la puede 
preiparar hoy día cualquier botica-
rio, por lo que aconsejo a todos los 
qué no la hayan probado que no pier-
dan tiempo en "hacerlo."—T. H . P. 
E l señor Manuel Vil lar , con la co-
pa de champán en alto, ofreció el 
banquete-almuerzo en hombre de la 
razón social, y en cuatro palabras 
muy bien dichas, hizo la historia de 
la rasa Mestre y Martinica. 
El señor Pedro Sánchez, con pala-
bra fácil hizo colurosos elogios del 
general Emilio Núñez y de nuestro 
querido director, señor Nicolás Rive-
ro: dió a conocer unos datos compa-
rativos; señaló los buenos deseos oue 
animan al srobierno del general Me-
nocal; significó su esperanza en días 
mejores; habló de los beneficios que 
recibiría la industria cubana si se re-
formasen los aranceles; elojió la 
nrotección y ayuda encontrada en el 
Presidente R-eneral Menocal; elogió la 
actuación asidua, persistente \1 pa-
triota del general Emilio Núñez. y 
declaró que vería con satisfacción 
que éste pudiese llevar su actuación, 
en un futuro no lejano, a una acción 
más directa, puesto que en la concien-
cia nacional se arraiicra la personali-
dad del general Núñez para empeños 
superiores v puestos elevados. Fué 
muy aplaudido. 
Declaraciones obreras 
E l señor Cipriano Visroa dedica un 
exordio a la mayor prosperidad de la 
Repíjbllca. Hace destacar que la casa 
Mestre y Marftínica al invitarle a él 
que representa a los obreros cuba-
nos y directamente a los del ramo 
del tabaco que están exnerimentando 
días de adversidad, ha dado una nota 
de amor a la clase obrera que no es 
costumbre, y, por lo mismo, elogia a 
la f i rma social oue está al frente de 
Mestre y Martinica. Pide a la repre-
sentación oficial presente la mayor 
protección posible para los obreros 
cubanos, "Téngase presente que el 
obrero cubano necesita de meiora-
miento; t éngase presente que Cuba 
ha resuelto, con la República, sus as-
piraciones polí t icas; t éngase presen-
te que procurando el mejoramiento 
de los obreros de Cuba se resolverá 
el bienestar económico. Los días son 
inciertos para nuestros obreros—de-
cía—al general Núñez y a todos me 
diri jo en demanda de protección nara 
los obreros." (Aplausos prolonjrados.) 
Los hombres del tabaco 
E l señor Beltrons, con palabra 
fluida y brillante, se lamenta de la 
crisis tabacalera, de la falta de con-
ciertos económicos, de la carencia de 
mercados; de que las puertas de to-
das las Aduanas del mundo están ca-
si cerradas para el tabaco. Alude 
al Sud-América, a E s p a ñ a y a la 
Conf lagrac ión europea. Se dlrijfe al 
preneral Núñez y al señor André en 
demanda de una acción persistente y 
vigorosa en favor de los productos 
de Cuba. Es muy aplaudido. Se con-
gratula de que los señores Vi l lar , 
Gutiérrez y Sánchez hayan reunido 
tan alta cantidad de representaciones 
en su casa^ y desea que se continúe 
en esta acción y propaganda. Br in-
da, primero, por la prosperidad de la 
fábrica Mestre y Martinica y por la 
ralud personal de. cada uno de los 
ererentes; segundo, .por el Secretario 
de Agricultura, general Núñez, que 
es un hombre de gobierno que se ha 
destacado por su efectiva actuación, 
y hace declaraciones en nombre de la 
Unión de Fabricantes de Tabaco; ter-
cero, por don Nicolás Rivero, el ilus-
tre periodista a cuya pluma deben las 
industrias cubanas innumerables 
campañas por su preponderancia, 
consolidación y en su defensa 
por ei señor Armanlo André , 
prestigiosa figura de la política na-
cional; cuarto, por la prensa, y quin-
to, por Cuba,—y exclama—: Señores, 
¡Viva. Cuba! Es unánimemente con, 
testado. 
Recogiendo alusiones 
EJ señor Armando André dedica 
cañurosos elogios al general Emilio 
Núñez . Dice que hacía muchos años 
oue no asís+'a a un acto tan señalado 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
E S T O M A G O . 
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proletarias es tán atravesando una s i ' 
tuación crít ica a consecuencia de la 
crisis tabacalera que era la industria 
que tenía mayor número de hombres 
empleados y const i tuía el sustento de 
mayor número de familias: tened la 
'seguridad de que el gobierno del ge-
neral Menocal se ha ocupado y se 
ocupa y preocupa de la aflictiva si-
tuación de los hombres del tabaco. 
En lo que respecta a la industria 
en general, precisamente no hace mu-
chos momentos hablaba con el ilustre 
don Nicdlás Rivero y conveníamos en 
la necesidad de una reforma general 
en los aranceles cubanos para qus 
reciban mayor impulso las industrias 
nacionales. Así habr ía mayor volu-
men de trabajo para las clases traba, 
jajdoras. ¡Ah, si pudiésemos llegar 
también a unas condiciones favora-
bles para Cuba y E s p a ñ a en el "Mo-
dus Vivendi"! Con un poco de buena 
voQuntad de uno y otro gobierno, qui-
z á s se concierte. 
Y voy a hacer una declaración: Se-
ñores , yo creo que cada hombre que 
trabaja* en el pa ís es un obrero que 
•pone un ladrillo en el edificio de la 
nacionalidad cubana, m á s claro y ter-
minante: es un patriota. Cubanos y 
españoles debemos trabajar para la 
consolidación definitiva de la R e p ú -
blica. Pido, señores, un viva para la 
República de Cuba, oJ ro para el gene-
r a l Menocal y el tercero para España , 
la madre pa t r ia . " 
Todos los vivas sen" estruendosa-
mente contestados. 
Nos levantamos de la mesa y nes 
dirigimos al a u t o m ó v i l . . . Las a 'a-
maciones de los obreros si gobierno, 
al general Núbez, a la prensa, a Cuba 
y a España , venían a ser la sanción 
popular a la superior iección obieti^a 
que acababan d© da" !os señores V i -
llar, Gutiérrez y Sánchez . Les fe ¡ci-
tamos . 
• F n a l 
Nuestros productores siguen la 
máx ima de Apeles: •"'Ningún día nn 
una l ínea ' . Así hacemos nosotros 
d^fide luengos años: ningún día rtin 
una línea en favor de Cuba y de su 
b;enestar y preponderanc a en el in -
terior y de la mayor confraternidad 
en el exterior. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LAS A U D I E N C I A S A LOS M I L I -
TARES Y MARINOS 
Se ha dispuesto que las solicitudes 
de audiencias con el señor Presiden-
te d« la República o con el Secreta-
rio de Gobernación que se formulen, 
tanto por dos miembros del Ejérci to 
como de la Marina Nacional, debe-
r á n ser remitidas sin m á s t r ámi t e s 
y sin demora alguna a dicha Secre-
t a r í a para la resolución correspon< 
diente. 
REYERTA 
En la finca "Río Seco", San Juan 
y Martínez, sostuvieron una reyerta 
Benito Puente Morejón y Gregorio 
Hernández Linares, resultando herí 
od leve el primero y de gravedad el 
segundo. Amibos fueron detenidos. 
POR EXIGENCIAS DE DINERO 
Por exigencias de dinero al co-
merciante Florencio Sierra Ranchel, 
fueron detenidos en Sancti Spír i tus y 
puestos a disposición del Juzgado, 
Francisco Toyos y Julio Verdosos. 
1 -• ^ ^ i ^ o ^ W ^ B B 
F á b r i c a s u n i d a s d e v e í a s 
Nos comunican de Sagua que allí, 
obtuvo un buen recibimiento el señor 
Francisco Alvarez , vice-presidenté 
de las fábricas Unidas de Velas que 
en comisión de popaganda, viaja por 
el interior haciendo inscripciones de 
accionistas, de la gran empresa que 
representa. 
Don Francisco Alvarez, a su re-
greso a esta capital, t omará pasa-
je para los Estados Unidos, con el f i n 
de traer log importantes lotes de 
moderna maquinaria que han encar-
gado a los grandes talleres mecáni-
cos de Clnclnnati. 
N o r m a l í c e s e e l E s t o m a g o 
Tvos q u e s u f r e i ^ d e i r r e g u l a r H a d e s S a e ^ é s t ó m a g o ' 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e n n , d o l o r o s o » R e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o a a s í f n a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á ^ T O M ^ A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e a derxmantcf l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o ^ 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a a v : c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a , d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i i 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e S( 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e m a g r a d a b l e , s e g u r o y p o r t e n t o s o , q u e h a c u r a d o casos d e m u d a o s a f í o s 
d e d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s - b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a - c u r a c i ó n . 
P u r g a t m a , 
SAIZ D E CAEXOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. I<os en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonia 
i S S f n a l , se ¿uran con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta ; Farmacias y Droguerías. 
J . Ruecas y Ca., Qbrapta 19, Unicos Bepresento^tM vwa Cuba 
L O N D R E S D I C E Q U E E L A V A N C E , . . 
( V I E N E D E DA. P R I M E R A . ^ 
tkia no confirmada de qu» Ruma-
nía ha ordenado la movilización con 
ira Austria. 
D E S A P R O B A C I O N D E A L E M A N I A 
Berlín, 15. 
E l Gobierno ha declarado oficial-
mente que desaprueba la agitación 
que están llevando a cabo los súbdi-
tos alemanes en los Estados Unidos 
para paralizar la fabricación de mu-
niciones. 
LO Q U E P I E N S A - E L C Z A R 
Copenhaguen, 15. 
E n despachos de Petrogrado se di-
ce que el Emperador piensa prorro-
gar las sesiones de la Duma, siguien-
do los consejos de los reaccionarios. 
S O L E T A N O R U E G A T O R P E D E A D A 
Copenhaguen, 15. 
L a goleta-motor noruega ."Norte", 
ha sido torpedeada por un submarino 
alemán en el Mar del Norte. L a tri-
pulación se salvó. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E T E N I D A 
Munich, 15. 
Las autoridades eclesiásticas acu-
san al censor italiano de haber de-
tenido las cartas del Papa dirigidas 
al clero alemán. Dicese que dos car-
tas dirigidas al Cardenal>Eruthwxrth 
se han extraviado. 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L O R D K 1 T C H E N E R 
Londres, 15. 
Según se anunció <en despacho an 
terior, Lord Kitchener, en la Cámara 
de los Lores, ha hecho hoy un resn-
nen interesantísimo de los Varios 
aspectos de la guerra,vdesde el punto 
de vista británico. 
Dijo que once divisiones del nuevo 
ejército inglés han ido a reforzar el 
rontingente británico que opera en 
Francia, cuyo frente es ahora de 50 
millas, habiendo aumentado en 17 mi-
llas. 
A éstos se agregarán 220.000 hom-
bres en muy breve plazo. 
Se expresó en los términos más op-
timistas a l referirse a los varios 
frentes y, tributando un caluroso elo-
gio a los rusos, dijo que "ya los ale-
manes habían llegado al límite, y 
en vez del rápido avance de su 
primera ofensiva, a razón de cin-
co millas al día, ahora, al fin de la 
jomadla, sólo ganaban una milla de 
terreno. 
Agregó que lo® teutones habían 
fracasado en su tentativa para des-
truir al ejército moscovita. 
Refiriéndose a los turcos dijo que 
abundaban las-pruebas de que ya ha-
bían «mpezado a desmoralizarse. Su 
resistencia en. la Mesopotania ya se 
ha desvanecido. 
Sin aludir en términos concretos al 
servicio militar obligatorio,, dijo que 
las médidas necesarias para sostener 
la fuerzia eíeetiva del ejército inglés 
en 1916 estaban preocupando y cau-
sando bastante zozobra al gobierno, 
en vista de la disminución que re 
cienteimente se ha advertido en «d 
reclutamiento. 
Anunció que se haría una investi-
gación imparcial para hallar los me-
jores medios de conservar en toda su 
plenitud la fuerza efectiva del ejér-
cito. 
Aludiendo al empleo de gases y 
proyectiles asfixiantes, método de 
guerrar que con frecuencda han adop-
tado los alemanes, dijo que ya eso 
no constituía un elemento .de sorpre-
sa, y que ahora resultaba ineficaz, 
habiendo perdido gran parte de su 
valor ofensivo, gracias a las medidas 
puestas en práctica para contrarres-
tar esos ataques. 
Dájo también que las fronteras 
francesas eran inexpugnables. 
Mr. Asquith, en la Cámara de los 
Comunes, dijo que el Departamento 
de Peretrechos tenía 800,000 hom-
bres a sus órdenes, empleados en la 
fabricación de municiones. 
como otras empresas parecidas lie. 
vadas a cabo por el valiente general 
alemán, exceptuando en uno o dos 
puntos» ontre poblaciones donde su 
caballería cortó la línea férrea. Los 
rusos, con sus vigorosos contra ata-
ques, siguen ofreciendo obstinada re 
sistencia a iHindenburg, que ha llega-
do con sus ejércitos a un punto al 
oeste de. la cabeza del puente a tra-
vés del j Dvinsk y se prepara para 
atacar las fortificaciones. 
El1' avance alemán en el resto de 
la línea es más lento, mientras que 
los rusos continúan atacando en la 
Galitzia. 
Según avisos extraoficiales los aus-
troalemanes están retrocediend1» a 
través d^l Dniéster y los rusos des-
pliegan fuerte ofensiva al norte de 
la frontera de Galitzia con idea de 
reconquistar a Dubno. Créese que es-
ta ofensiva afectará al resto del 
frente austrogermano al que pronto 
deben acudir refuerzos o tal vez se 
vean envueltos en un movimiento de 
flanqueo. 
A pesar de ésto los austríacos han 
enviado refuerzos contra Italia y 
asumido la ofensiva en algunas par-
tes con su artillería de grueso cali-
bre. 
Continúan los bombardeos en el 
teatro occidental de la guerra y otra 
batalla se está librando en los Vos-
gos por la posesión de Hartsman y 
Wenerkopf. 
H A B L A E L " D A I L Y M A I L " 
Londres, 15. 
E l periódico "Daily Maü" dice que 
a un acto de tración alemana se de-
be el haber volado, hace pocos me-
ses en Petrogrado, una gran fábri-
ca de municiones rusas situada en 
Ohhta, uno de los suburbios de la 
capital moscovita. Millares de obre 
ros perecieron en la catástrofe y la 
destrucción de la fábrica causó tal 
pérdida de municiones que los rusos 
no pudieren hacer nada contra la ar-
tillería de Hindeniburg. 
H A B L A E L MINISTRO 
D E L A S COLONIAS 
París, 15. 
M. Gastón Doumergue, Ministro de 
las Colonias, en una interview, ha 
declarado que continuamente se vie-
ne combatiendo en Africa desde ©1 
mes de Septiembre del año pasado, 
en un frente de más de dos mil mi-
llas, y que las tropas francesas co-
loniales junto con las británicas han 
obtenido tan brillantes resultados que 
el Africa Oriental alemana pronto se-
rá la única colonia que quede en po-
sesión de Alemania, exceptuando una 
pequeña parte de Cameroon. Todas 
las demás posesiones alemanas están 
en poder de los aliados. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
E l Paso, 15. 
Las autoridades civiles y militares 
de las ciudades fronterizas han toma 
do extraordinarias precauciones para 
Impedir desórdenes, en la ocasión del 
aniversario d^ la independencia meji-
cana, qu^ se celebrará mañana. 
Se han prohibido los discursos in. 
cendiarios. 
A D V E R T E N C I A A L O S A M E R I C A 
NOS 
Washington, 15. 
E l Departamento de Estado anun 
cia oficialmente que los americanos 
harán bl-n en alejarse de Méjico, en 
vista de los disturbios que ocurren en 
la frontera. 
S E R E T I R A R A N L O S C O N S U L E S 
A M E R I C A N O S 
Washington, 15. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
se propone retirar a todos los cónsu-
les americanos de la región dominada 
por Villa, como protesta contra los 
actos arbitrarios cometidos por esto 
caudillo mejicano. 
NT V I G I L A N D O NI E S P E R A N D O 
Los Angeles, 15. 
E l ex Presidente Taft ha declarado 
que los Estados Unidos se encuentran 
ahora más cerca que nunca de Inter-
venir en Méjico y que a causa de la 
famo&a política de Wilson de "vigilar 
y esperar" (watchful-waiting), ni se 
ha vigilado ni se ha esperado. 
¡ « i » ! * ^ ! ^ 
ACONSEJANDO L A S A L I D A D E 
MEJICO 
Washington, 15. 
E l Departamento de Estado ha no. 
tlfícado a los cónsules americanos del 
Norte de Méjico que aconsej-sati a los 
residentes americanos, y que ellos 
mismos (los cónsules) salgan del 
país sí las condiciones se bacen into-
lerables. 
O B R A D E A L G U N O F U S C A D O 
Berlín, 15. 
Dícese que los periódicos alemanes 
llegados recientemente do los Esta-
dos Unidos contienen circulares acon-
sejando la destrucción de las fábricas 
de municiones americanas. Oficial-
mente considérase esta práctica como 
estúpida y peligrosa y evidentemen-
te deben ser obra de algún ofuscado 
qu piensa crear agitación por este 
medio. Ninguna oficina periodística 
es responsable de la publicación de 
estos folletos. 
L A G U E R R A D E S D E LONDRuiS 
Londres, 15. 
E l arrollador avance de Hinden-
burg hacia el ferrocarril Dvinsk-
Vilna no progresa tan rápidamente 
B L E N O R R A G I A 
B O N O B R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T i S 
Cura segxtra y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n i c r 
K A V A 
^ X X i D O i e A S d o 
D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de T a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURWiER; 19, Rne du Colonel-Moll. i^RI». 
DIARREAS. M A U S D I G E S T I O N E S , J A ^ S u S d S 
DEBíUDAD, N E R V T O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
B r e r m W & R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
p s r m 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
NO H A Y NOTA O F I C I A L T O D A V I A 
Viena, 15. 
Ni el gobierno austríaco ni el Em-
bajador de los Estados Unidos en 
esta capital han recibido informe ofi 
cial alguno acerca de la nota trans-
mitida por el Secretario de Estado 
americano, Mr. Lansing, pidiendo el 
relevo del doctor Dumba, 
Los funcionarios del Gobierno aus-
tr'aco ardientemente desean evitar 
todo aquello que pueda dar margen 
a la creencia de que no son cordiales 
las relaciones entre los Estados Uni-
dos y Austria-Hungría. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
C O N D E B E R N S T O R F F 
Nueva York, 15. 
E l Embajador alemán. Conde Bems-
torff, que se encuentra en esta ciu-
dad, ha hecho las siguientes decia-
raclones, hablando con un periodis-
ta: 
"Yo estoy seguro de que dentro de 
quince días tedas las supuestas di-
ficuiltades entre los Estados Unidos y 
Alemania se solucionarán de una ma.. 
ñera permanente, y ambas naciones 
serán más amigas que nunca." 
E L E M P R E S T I T O NO V I O L A L A 
N E U T R A L I D A D 
Washington, 15. 
Mr. Robert Lansing, Secretarlo de 
Estado, ha declarado que 1̂ emprés 
tito que quieren negociar los aliados 
no constituye violación de ninguna 
ley del país, ni internacional^ 
LOS I N G L E S E S COMPRANDO 
A Z U C A R 
Nueva York, 15. 
L a Comisión Inglesa lia comprado 
10,000 tonelads de azúcar granulado, 
a un precio no mayor de 4.05 centa-
vos por libra. 
Ayer se compraron 35,000 tonela-
das, a ese precio, según se anunció en 
cable comercial al ÍDIARIO D E L A 
M A R I N A . 
L A S P R U E B A S D E L D E S A S T R E 
D E L " A R A B I C " 
Washington, 15 „ 
E l Secretario de Estado, Mr. Ro-
bert Lansing, ha omíÍJnado por cable 
al Embajador Gerard, en Berlín, que 
entregue en la Cancilería alemana 
todas las dedaracloneg o pruebas quta 
están en su poder referentes al desas 
tre del "Arabio" 
C O N S E J O Q U E NO S E S I G U E 
Douglas, 15. 
L a llamada de los funcionarios del 
consulado americano de Sonora pare 
ce que ha causado poco efecto en los 
an^ericanos residentes en dicha ciu 
dad. Pocos han salido desde que el 
Gobierno americano aconsejó a sus 
subditos que abandonasen a Méjico. 
Log mineros han rehusado cerrar sus 
minas hasta que no exista verdadero 
motivo para ello o se vean obligados 
a hacerlo por fuerza mayor. 
D i m i s i ó n d e l G a b i n e t e 
C o l o m b i a n o 
Bogotá, 15. 
Por desacuerdos ocurridos con el 
Congreso, el Gabinete colombiano en 
pleno Im presentad su dimisión. 
C a l o r e x c e s i v o 
Nueva York, 15. 
E n esta ciudad se está sufriendo 
ahora una ola de calor asfixiante. E l 
termómetro ha subido a unos 27 gra-
dos centígrados, causando muchas 
postraciones. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O B E L O S 
D E A Y E R 
J U E G O S 
V a p o r e n c a l l a d o 
Quebeo, 15, 
E l vapor de la línea de Alian "Pre-
torian", que navegaba con rumbo a 
este puerto, ha encallado al Este de 
Whlte Islam!, después do haber cho-
cado con oro barco. 
L a s a d u a n a s d e H a i t í 
Washingtn, 15. 
E l contra almirante Caperton in-
forma que todas las aduanas de Hai-
tí se hallan ahora en poder de las 
fuerzas de los Estados Unidos. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 15. 
Han entrado en este puerto, ein no» 
«•edad, los vapores"ljooland", '"Ber-
tha", y "Camagüey", procedentes do 
Bañes, Sagua y la Habana, respecti-
vamente. 
L I G A A M E R I C A N A . 
Boston í ; Chicago 3. 
New York 2; Detroit 4. 
Washington 0; Cleveland 5. 
L I G A N A C I O N A L 
; Pittsburg 1; Filadelfia 0. 
Chicago 1; Boston 0. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 3; Brooklyn 2. 
Pittsburg 0; BaUimore 3. 
D E I A V A I N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
oficina del "Foring"- de "New York" 
entrega de los demás países de la 
Unión Postal. 
Toda la correspondencia viene de-
tallada en unos "bilis" (hojas de mi-
ta), no así la certificada de todos 
los lugares de los Estados Unidos 
de América, que es entregada, sella-
da con candado especial y numerado, 
clasificando los puntos de destino y 
procedencia. A esta clase pertenecía 
la hoja que dirigida de Fort Pierce 
and Jacksonville y de éste a Key 
West y de Key West a la Habana, ve. 
nía consignada con el número del 
candado 2,696 Y del número del ro-
tativo, o sea, de la llave que lo 
abre 213. 
Estos candados cada ve?¡ que se 
abren suben un número, así es que 
al abrirse la valija 2,696 con la lla-
ve 218, fué porque la anterior vez 
aue la abrieron marcaba el 212. 
Dicha valija fué recibida de a bor-
do del vapor "Mascotte," a las seis y 
treinta de la tarde, y entregada con 
esas consignaciones en el Departa-
mento de Certificados, y éste, dada 
la brevedad del tiempo, pues Iba con-
signada a Guantánamo, le hizo una 
carátula especial con un nuevo nú-
mero de registro de la Habana, en-
tregándosele, previa firma al conduc-
tor del Central, que esa noche era 
el señor Manuel Granja, el que la de-
positó en un carro de mano junto con 
varios paquetes en el primer piso del 
edificio de Correos (oficinas de Cer. 
tificados), ordenándole al sirviente 
señor Fuentes, la traslación a la ofi-
cina de estafeta, por el elevador, lo 
cual fué ejecutado inmediatamente. 
Fuentes dejó el carro muy cerca de 
la puerta y de allí tomaron los ca-
rreros del "Pan American" que esa 
noche fueron Benigno García y el 
ayudante Juan Alayón, las valijas 
certificadas, trasbordándolas al ca-l 
rro. 
Esta operación no es presenciada por 
parte de los conductores, quienes mu-
chas veces dejan abandonado el mate-
rial, ya sea para atender a algo que 
tienen que firmar de nuevo o por 
otra causa particular. 
Y es el caso que el carro de Correo 
queda muy cerca de la puerta, con-
fiado a manos que no son de emplea-
dos, y sí sencillos carreros que desco-
nocen el valor de lo que custodian. 
L a valija puede afirmarse que pu-
do ser sustraída lo mismo dentro que 
fuera del Departamento, pues lo con-
fusión que existe en los momentos 
de entrada y salida de corresponden-
cia, parece así confirmarlo. 
_ E a de extrañarse que llegando pe-
riódicamente esta valija para el bar-
co "pontón" U. 55 "Cumberland", 
dopde reside temporalmente el jefe 
de la Estación Naval de Guantána-
mo, no se le ocurriera a quien la sus-
trajo hacerlo sino precisamente con 
la que fué despachada con esa fecha. 
Aunque la valija se confecciona en 
la Florida, puede traer y trae por lo 
regular correspondencia del "Army 
and Navy Dpt." de Washington, D. 
C. 
E N C O R R E O 
Los empleados que han interveni-
do en territorio cubano en este rui-
doso suceso fueron el conductor ame-
ricano de a bordo, Mr. V . Mitchel, 
que aunque es natural de los Esta-
dos Unidos siente más simpatías por 
Alemania—como él dice: "Germany" 
—, y los empleados cubanos señores 
Ma,nuel Martínez y Roberto Suáste-
gui, ambos auxiliares de la Oficina 
de Estafeta, quienes la recibieron y 
entregaron al empleado de registro, 
señor Baeza, auxiliar de la Oficina 
de Certificados. Todos estos emplea-
dos, hasta el señor Granja, realiza-
ron en debida forma la operación de 
recibir y entregar. 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S 
E l Director de Comunicaciones d© 
la Habana ha pedido ayer datos al 
de Washington, inquiriendo s i traía 
dicha valija documentación de im-
portancia. 
Algunas personas arguyen que si 
la valija sustraída traía dinero, es 
un caso insólito, pues el Pay Mast©r 
de Washington, utilizando claves se-
cretas para esos casos, puede dar y 
da órdenes a su Ministro en Cuba y 
éste al Banco Nacional para que si-
túe fondos en la Sucursal de Guan-
tánamo. 
E l que hizo el robo no pudo sino 
tomar por Teniente Rey hacia Ofi-
cio, favorecido por la obscuridad y 
soledad de esa cuadra. Tan cierto es 
esto, que ayer fueron instalados va-
rios focos de gran potencia con ob-
jeto de evitar ese inconveniente. 
¿Cómo pudo ejecutarse el robo? 
Cualquiera que penetre en mangas 
de camisa a las horas de salida de 
correspondencia en esa oficina, pue-
de ser confundido con un empleado 
de Correo, tomar la valija y salir por 
la puerta opuesta, de las dos que por 
Teniente Rey existen. 
V A R I O S T E S T I G O S 
Ayer prestaron declaración ante 
el señor Juez de instrucción de la 
sección primera, los conductores del 
tren Central Gerardo Gutiérrez y 
Manuel Granja, así como los inspec-
tores señores Vega y Tejedor. 
Aunque fueron citados para las 10 
de la mañana, no pudieron ir a decla-
rar hasta las dos de la tardp, por ha-
berse demorado el Central. 
Todos ignoran cómo desapareció 
la valija, siendo sus manifestaciones 
congeturales. 
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a d i e z 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al publico. 
Vea la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que le cu-
este un ceî jivo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeSo 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traido la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de artículos a cual más útiles, y vera sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catalogo, 
sea lo que fuere, será suyo gratis. 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a % 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha u 
comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier uart/j1"1'̂  
, . i = .1 „.,,.„ ™rv,T̂ lí. íií-Imí-ntí» lo nne Tsrnm**~ ^ "e ^Ddíu hable español como una casa que comple fielmente lo que promete 
V)do lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos 1 
ucir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogaHn'í,lt'i 
las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino s ^ i 3 ^ 
Tod  
de red _ 
dad y c  
nombre y dirección, pero procure escribimos hoy mismo Iguno, sino solaníL Dinjase a 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , 1 9 6 6 B r o a d w a y , Nueva Ye • S e c 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A. Mo-
lino v A. R. Ruz. 
Habana, Septiembre 15 de 191o. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Se-
cretario Contador-
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibWaa 
POK M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
Abre. Cíerr«. 
E L M E J O R F I L T R O 
t e ajusta a cualquier nave de agqa. 
Pequeño, Sencillo y RipIdo| -
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. J 
Altos der Poly íeama Habanero, 
fpartado 1347, Habana. 
Am. Beet Sugar . . . 66 65% 
Am. Car. Fonndry * ^ 69 69% 
Amer. Can Com. . . * 59% 61% 
Amer. Lve. Com. , » « 54 56%, 
Amer. Smelting . . , 81 80% 
Amer. Sugar R. Co. , 108% 1081/2 
Anaconda Copper . « 71^4 71% 
Atchison Common « » 101% 101% 
Baltimora & Ohio . ^ 83% 83% 
Brooklyn Rapid T. » , 84 84 
Canadian Pacific. • » « 154 153% 
Ches. & Ohio . . . • 47% 48% 
Chicago M. St. Paul. 84% 84% 
Chino Copper . , . . 45 44% 
Colorado Fuel & Iron 46% 46% 
Baldwin Loco. . . • , 80% 80% 
Cruciible Steel Co. , „ 96% 94% 
Distillers 26% 26 
Erie Common . . , *: 30% 30 
Inspiration Copper. « 34% 34% 
Goodwich ». 63% 63 
Interboro Common . » 20% 20% 
Lehígh Valley Com. . 143% 143% 
Méx. Petroleum . . . 84% 85% 
Missouri Pacific m m % 3% 3% 
N. Y . Central , . « . 92% 92% 
Tenn. Copper . . . . . 56 55% 
Pennsylvania . . . . 109% 109% 
Reading Common . . . 149% 149% 
Republic Iron & Steel 43% 43% 
Southern Pacific • « , 88% 88% 
Union Pacific - , « , 129 129% 
U . S. Cigar Stqre . . . 9% 9% 
U. S. Steel Com. . m 75% 74% 
U . S. Steel Pref. m . 113% 113% 
Utah Copper , . . . . 67 67 
E l mercado de valores americano 
abrió ayer firme y más alto y en es-
ta situación se mantuvo hasta las 11 
y 46, en ue estuvo más encalmado. 
Las transacciones fueron muy limi-
tadas y el mercado cerró firme y con 
tendencia de alza. 




V i g o r o s o c o m o h é r c u l e s 
Se encuentran a cada paso hombres 
de madura edad, fuertes, vigorosos 
como Hércules, y asombra a todos co-
nocer el secreto de esa fuerza. Los 
hombres que debilitados por excesos, 
por el desgaste natural de la vida, to-
man las pildoras Vitalinas, renuevan 
sus energías, desarrollan nuevas fuer 
zas y se hacen jóvenes de nuevo. 
Las pildoras VitalinaiS son eficaces 
en la curación de la debilidad, dan 
vigor, energías y nuevas fuerzas a 
los desgastados por cualquier causa, 
derroche o los años. Se venden en su 
depósito, E l Crisol, Neptuno y Man-
rique ( y en todas las boticas, 
t s i m i i m i i i i E i i i i i i i i m i i m i i i i i i i u i i i i i K i i n i 
S E C C i O N - . V i ! 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
c o t i z a c i ó n " o f i c i a l 
CAMBIOa 
Banque- C o m e r « 
ros, f i an tes . 
Londres, 3 djv ^ . 
Londres, íQ djv , , 
París, 3 djv . , * 
Alemania, 3 d|v * 
Estados U., 3 d|v , 
Estados IJ, 60 dlv 
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A Z U C A R E S , 
Azocar cemfriTaga ^etígunraim po-
esta ciudad para la exportación, 3,07 
centavos oro n^íioi^i q amgrícano 
% líbr^ 
Acucar de miel polarizacióu 89, 
en p-lmacen público de ^st^ ciudad, 
pgjra la exportación, 2.19 ceutavos 
oro nacional o americano la li^ra. 
Señores Notarios de turno: 
Parar Cambios; C?. Bonn^, 
COTiZACiONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
^ O K I C I A I * 
Septiembre 15. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: N . 
Plata española: N , 
Oro español: N . 
a¿ii. Oomp. "Ven. 
. : , J : ^ : £ u . _ — — 
• c ' s r i f e ú ; Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 92 101 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 87 90 
Obligaciomea l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana m m. m 107 110 
Id. 2a. id id. „ fc~v« ^ 105 109 
Id. 2a, id. id. . . . , N 
I d . l a . Ferrocarril de 
jCaibarién. * , . . „ N 
Id. l a . Ferrccaml Gi-
bara- Holguín. . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad d© la Ha-
bana « v "N 
Id. H. E . R. y Co, ( E n 
circulación) * m m+ N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . OI» 
U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca- ?3 
rias. Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . „ , 
Id. Serie B , 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works. . , . . „ . , 
Bonos Hipotecarios del 
CG e n t ral Azucarero 
"Olimpo" , 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago do Cuba. 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca, Gas 
y Electricidad de la 
Habana 102 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial 70 Sin 
Obligaciones ^Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación . 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. m * m , , , N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . » ! « ) N 
Id Serie Ai . id. id. . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba • , , 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe . . . . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba . 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regí*:. 
Limitada. , , . . , 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. * ,. 
Ca. F . del Oeste. . 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . IÍ 
Id. id. id. (comunes)• 
Ca. F . C. Gibara Hoi 
güín . 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo • • • » • • . . • « 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . . . . . • • < 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferí-
GcLS « • * • • « • w 
Id. id. (Comunes) • • 
Ca, Anónima Matam-
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas , » « 
Id. dd (Comunes) , . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula' 
c i ó n ) . . . . . . . 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) « . • 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba •> i* •! 
Id. Beneficiarías »• »• . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao « »' M M «I a»' M 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 
Id. (Comunes) • »• 
Ca. Industrial, ae Ca-

































































(PASA A I A N U E V E ) -
P E P S I N A D E C A S T E L L S 






















P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E f T 
Sus maravillosos efectos non conocidos en toda la Isla des 
tnaa de treinta años. Millares de enfermos, curados responden 
bttCTfta propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A 
L A R O P A S E G A S T A R A D E M A S I A D O P R O N T O . S I N H E C E S I » * 
D E Q U E L A D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A * 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R Á ^ 
H a r á p « u l a v a d o e n l a m t a d d e l t i e m p o , s i n t a n t o t r a b a í » 1 
p e r j u d i c a r l a r o p a , n i a u n la m á s d e l i o a d a m u s e l i n a 
R 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
üníco agente en la i s la de Cuba, B E R N A R D O E O N Z A L i ^ 
i 
16 D E 1915. D I A R I O DF. L A M A P T N A . J I Ñ A " J X t n r V E . 
E R E B R O 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l r i c i 
e c c i o n 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -










(VIENE DE L A OCHO) 
f a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
^ f ? 6 Ottar, Estados Unidos. 
16 üladia, Estados Unidos. 
Barcelona, Santander y esca-
17 Henry M. Flagler, Key West. 
17 Atenas, New Orleans. 
17 "\Iiami, Tampa y Key West. 
Berwindvale, Estados Unidos. 
La Navarra, Veracruz. 
Lk. Thurlon, Estados Unidos. 
Henry M . Flagler, Key West. 
Anotonio López, Barcelona y 
escalas. 
Mascotte, Key West. 
Henry M . Flagler, Key West. 
Montano, E. Unidos. 
14 Sloterdijk, Rotterdam. 
19 Catalina, Galveston. 
SALUIIAN 
Septiembre: 
17 Mascotte, Key West. 
17 Tenadores, New York. 
18 Miami, Key West y Tampa. 
18 Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón. 
18 Chalmette, New Orleans. 
18 Saratoga, New York. 


















Continuación d© la carga del vapor 
Bmfcricano "Saratoga," entrado en 
puerto el martes úl t imo, procedente 
de New York. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Co: 17 cajac te-
jidos. 
J. G. Rodríguez y Co: 28 id id , 1 
Id etiquetas, 1 id chinches. 
Valdes Inc.lán y Co: 1 caja boto-
nes, 35 id tejidos. 
López Río.-; y Co: 1 caja medias, 1 
id camiseta;. 
, i. Pinoda: 2 cajas tejidos, 2 id por-
celanas y metal. 
A. López: 4 cajas medias, 1 id pa-
pel 
Prieto Hno: 14 cajas juguetes, per-
fmievía y papel. 
haguirro Rey y Co: 3 bultos tej i -
dos. 
A. Almiñaque: 1 caja id. 
Sánchoí Valle y Co: 3 id id. 
Rodríguez González y Co: 8 id id . 
Fernández y Sobrino: 2 id id . 
J. Monéndez: 1 -"d id. 
Corujo y Co: 2 id id . 
puerta G. Cifuente's y Co: 1 i d id. 
Cobo Basoa y Co: 6 id id . 
Sobrinos de Gome;: Mena: 88 bul-
tos id. 
González Villaverde y Co: 17 id id. 
"R. P. H . " : 7 cajas id . 
A. Cora: 2 id id. 
R. Menéndez: 1 id id. 
Fe rnández y C^: 9 id id . 
F . Bermúdez y Co: 2 id id . 
M . San Mart ín y Co: 2 id id . 
Sánchez Hno: 1 i d id 
González Maoibona y Co: 1 id id . 
D. F . Prieto: 9 id id 
Alvarez Valdes y Co: 19 bultos id. 
Gómez Piélago y Co: 32 id id. 
García Tuñón y Co: 12 id id . 
Gutiérrez. Cano y Co: 21 id id. 
V. Campa v Co: 17 id id. 
R. García y Co: 31 id id . 
Soliñq y Suárez : 26 id id . 
Fe rnández Hno: 5 cajas id . 
Lizama Díaz y Co: 1 id id . 
Fargas y Co: 1 id id. 
Guan y García : 3 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 5 id id-
Pérez y Paradeia; 1 id id . 
E. Ree íandt : 1 íd id. 
J. García y Co: 4 id id. 
B. Pardias: 10 cajas cintas, encajes 
y hule. 
Alvares Fernández y Co: cajas im 
presos. 
Alvarez Para jón y Co: 8 cajas me-
dias. 4 id perfumería . 
J. C. Pita: 19 ca.ias tejidos y vasos. 
J. Fe rnández y Co: 12 cajas medias 
naipes y corsets. 
Escalante Castillo y Co: 10 cajas 
medias y perfumería . 
González García y Co: 22 id id y 
tirantes. 
Schecher y Zeller: 16 cajas cuellos 
y camisas. 
González y Co: 2 cajas botones. 
Solis Hno y Co: 4 cajas tejidos, 1 
id etiquetas. 
Otoiza Castrillo Hno: 1 caja ropa, 
2 Id tejidos. 
Castaños Galindez y Co: 7 id id, 3 
id hilo. 
Pernas y Co: 18 cajas hule, be tún 
v relojes. . ^ 
Prieto y González: 2 cajas tejidos, 
1 id medias. 
Inclán Angón oí! y Co: 1 id id. 
C. S. Buy: 2 cajas pañuelos, 1 id 
tejidos. 10 "id curios. 
D r . G á l v e z G u l l l é m 
Impo tenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í . 
f i l i s o Hernias o Quebradu-
ras . Consul tas : de 12 a 4. j -
4 9 . H / y B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E SVa a 4, 
1 
O B R A N U E V A 
A . M O L I N A . - C O M P E N D I O D E G R A M A -
T I C A D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , 
Para uso de las Escuelas y Colegios de Primera y Segunda 
Enseñanza.—Obra completa, que reúne todas las exigencias 
fle la Pedagogía Moderna y trata extensamente de las cuatro 
partes de la Gramática, con algunas nociones sobre ETIMO-
LOGIA CASTELLANA. Vale $0.50 Cy. 
De v e n t a e x c l u s i v a m e n t e e n l a L i b r e r í a " C E R V A N -
T E S " , de R I C A R D O V E L O S O , G A L I A N O , n ú m . 6 2 , 
Habeyna, y e n todas las L i b r e r í a s d e l i n t e r i o r de l a I s la . 
C 8979 al t 8d-4 
I 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
P L A N T A S D E S A L O N 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enviamos, GRATIS, a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915*1916, con des-
cripciones y precLo» de Rosales, 
Palmas, Arbolee de sombra. F ru -
tales» Semillas, Flores, etc^ etc. 
Somos los que mejor y m á s ba-
rato vendemos en la Isla. 
HAGANOS U N A ORDEN COMO 
PRUEBA, 
A S M A N Ü Y D E S M A N O 
G e n e r a l l e e y S a n J u l i o . 
, o s : { í í r . h * ¿ i 0 o 0 7 ! ; ; S Í S } M a r i a n a o 
Martínez Ca-stro y Co: 2 cajas cor-
sets. 
Amado Paz y Co: 6 cajas tejidos, 
12 id perfumería y betún. 
F. Gómea y Co: 7 cajas camisas, 
20 id tejidos. 
A. Hi r s th : 1 caja corbatas. 4 id cor-
sets y ajustadores. 
A. S. C " : 1 caja muestras de te-
jidos. 
M. F. Pella y Co: 1 caja camise-
tas. 31 id tejidos. 
Pomar y Graiño: 12 cajas locería. 
P. García ' 'E l Gran Bazar": 11 id id. 
J. Giralt o hi jor: 2 cajas instrumen-
tos y tambores. 
J. Santos: 1 caja cris talería . 
Armand Hno: 8 cajas; plantas ,12 
fardos musgo. 
J. H . SteinhaTt: 2 cajas locetas, 1 
huacal retrancas. 
A. Mejías: 3 cajas accesorios paral 
reparaciones. 
J. P a r t a g á s : 8 cajas estaño. 
"F . H . C " : 7 cajas arados y acce-:^ 
sorios. 
"!íbq": 2b cajas sillas. 
Canto Hno: 14 huacales en paja. • 
Conjp Dental Cabana: 10 cajas ma-
terial. 
V. Sonillard: 16 bultcn talco, óxido | 
y papel. 
Co: R. Perkins y Co: 23 cajas algo-j 
don, 1 id seda. 
A. Eppinger: 1 caja bordados. 
Banco Naciona1: 16 rollos efectos | 
do goma, 1 caja bombas. 
Gonzále ; y Fe rnández : 4 cajas pol-í 
vos. 
A. G. Duque: 18 sacos corchos. 
"W. C. y Co 
y aparejo. 
P. Gome.: Mena: 1 auto, 1 pieza ac-
sorios para carro. 
Salas y Huet: 1 caja sombreros. 
Cár t e r : 44 bultos arados ruedas y 
accesorios. 
P. Tihista: lí> cajas tirantes, me-
dias y cintas. 
A . Petit : 2 huacales amianto. 
F. Blanco: 1 caja polvos, 1 id pa-
raguas. 
Sociedad Internacional: 1 caja l i -
bros. 
4<E. E. Tolkstorff : 1 caja acceso-
rios para auto. 
A . Fuero: 1 barrd loza. 
"G. A . A . " : 3 cajas sillas. 
"C. A . A. : ' : 1 caja chumaceras. 
" A . R. Langwith y C:»: 2 cajas se-
millas. 
(í. Melero: 1 c a j i lentes. 
Fe rnández y Carbonell: 39 cajas 
damajuanas. •> 
K. N . PortuondO': I q bultos efecto.; 
para cirujano. 
Bartolo Ruiz: 16 cajas para cau-
dales. 
" B C": 7 cajas accesorios para 
auto. 
"E. Ellinger: 5 fardos alpillera, 
S. Soto R: 1 caja paraguas. 
F. Rcdrigue": y C k 3 auto. 
A. Castro y Ca: 20 bultos camas y 
muebles. 
"240" 8 bultos accesorios para au-
to. 
G Bulle: 43 cajas barniz. 
E. Ramírez : 9 huacales muebles y 
railes. 
Sidner y Rothchild: 3 pacas taba-
co. 
Portas: 25 cajas sillas. 
L . Agul r ro y Co: 13 cajas ar-
Un hombre grueso y bien formado 68 
la admiración de todas las mujeres. 
HOnry Clay and Bock Co. : 78 bul-
tos efectos de regalo. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 14 bultos 
materiales 80 cilindros gas. 
R. J . D . Orón: 9 bultos empaque-
tadura . 
G. Bulle: 141 bultos grasa mangos 
de escoba yaccesorios. 
Ortega González y cp: 2 cajas fe-
J . F . Bendnes y cp: 61 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctr icos. 
Crusellas y cp: 13 Idem grasa y 
J . Blanco Herrera: 2 barriles de 
3,CG ít^ 
United Cuban Expreso: 111 bultos 
efectos de express. 
F . Valmaña: 1 caja camisetas d-3 
^ P o r t o Rican Expreso Co . : 60 b u l -
tos efectos de expreso. 
J . A . C : 30 cajas pintura 
Southern Expreso Co. : 18 bultos 
efectos de exprés . , ' . , ^ 
Ompañía de Fonógra fos : 1 caja re-
^ i ^ V . B . : 6 bultos muestras botellas 
Hace algunos años todo hombre pá-
lido delgado y de hombros caldos era 
considerado por el vulgo como una per-
sona muy inteligente; pero esto, como ya 
decimos, sucedía hace algunos años, 
cuando no se conocían en los colegios 
los juegos atléticos ni los ejercicios 
físicos, antes de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especie 
y el hombre que generalmente alcanza 
los mayores triunfos en todas los campos 
de la lucha es el hombre fuerte y bien 
10 bultos máquinas 1 desarrollado. 
Í Para que se convenza usted de lo que i 
decimos, fíjese en las personas que le | 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y verá usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del-
gados carezcan de habilidad, inteligen-
cia y hasta de alguna energía, pero a 
pesar de ser así hay que confesar que 
no tienen el éxito de los hombres grue-
sos y que no Imponen con su presencia 1 
como le sucede a estos últimos. 
Un hombre grueso y bien formado es el ; 
centro de atracción de todas las mu- ! 
Jeres. Ellas negarán que esto sea ver- ! 
dad, pero para probarlo bastará con vel- , 
arlas, sin que sea necesario contradecirlas. I 
No importa lo delgado que usted pueda 
ser, las pastillas Sargol le serán prove-
chosas: puede que usted sea delgado de 
nacimiento, puede que sea causa de 
desordenes y desarreglos o puede que 
sea debido a alguna enfermedad, pero no 
Importa cual sea la causa, Sargol es 
el tratamiento garantizado que le ha d* 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
Sargol se vende en las boticas. 





C. González: 1 caja l ámparas . 
" W . F. S.": 2 mjas tanques. 
"C. A " : 61 cajas sillas. 
H . Ahedo García : 74 id id. 
M Alvarez Hno: 4 cajas llantas. 
Coca Cola y Co: 10 barriles cápsu 
]£s. 
• ' A " : 3 huacales maquinaria. 
J. Roig: 11 cajas ¡escupideras.. 
"P A " : 2 cajas cristalería. 
'5,432": 1 caja efecto de madera. 
1 id cadenas. 
2 td fer re ter ía . 
2 id id . 
1 id ffect> de cocina, 
cajas efectos de ferrete 





Federal R y Co: 2 cajas llantas. 
"P. B " : i caja zinc. 
*'T E " : 4 bultos cuero y papel. 
"C. H " : 1 fardo cuero. 
K. Leret: 1 auto. 
J. Rovira: 15 barriles yeso. 
Claudio Conde: 12 cajas cápsu las 
Banco Terr i tor ia l : 3 cajas impre-
sos. 
F. C. Unid«>s: 453 bultos barras, 
caluchas y materiales. 
,T. M . J iménez : 30 basriles jabón 
E. Guastaroba: 3 bultos sobres. 
P. Roselló: 1 caja id . 
C. Romero: 16 barriles vasos. 
Kelmah y Co: qO bultos pintura 
y empaquetadora 
J. R. C: 13 bultos accesorios para 
bicicleta. 
M . J. Freeman: 16 bultos acceso-
rios para auto e impresos. 
J. Cicorado: 1 caja mercería . 
Central Mercedita: "54 cajas tubos. 
"Central Saratoga": 1 caja acceso-
rios para bombas. 
Viuda Rui i de Gámiz: 10 cajas tu-
bs. . .¿ 
M . S. Pa lac ín : 1 caja efecto de to-
cador. 
S. S ib ícas : 1 Id goma. 
"R. R": 300 cajas l ámparas . 
A. Marzé : 3 cajas heramientas. 
"444" 10 bultos eefetos para silla., 
M. Díaz : 7 cajas efe-tos de fe r ré- cajas siUas 
ter ía . 
" A C": 31 cajas lamparas. 
Havana Electric R P. L . y Co: 75 
bultos materiales. 
Comp. Cervecera: 42 barriles bo-
tellas. 
O. B. Cintas: 4 bultos tubos. 
"1,315": 4 caja« bombas. 
"1,3! 6": 1 Id id. 
" M . A . D " : 1 caja papeler ía . 
Tripp y Mac Donald: 2 cajas l i -
bros. 
" F . A . L " : S cajas goma. 
Cuba Lubricantin y Co: 13 bultos 
accesorios para auto. 
Echemendía y Huguot: 4 cajas fo-
nógrafos o impresos. 
K. Pesant y Co: 1 caja accesorios 
para maquinaria. 
Havana Goal y Co: 15 bultos aran-
delas y remaches. 
Havana Marien R: 21 cilindro oxi-
geno. 
Hijos de Fumagall i : 3 autos. 
Cuba E. Supply y Co: 11 cajas ac-
cesorino eléctricos. 
" E C": 6 cajas accesorios para au-
t0Júcaro Morón Sugar L y Co: 6 bul-
tos maquinavia. 
" I f . l " : 3 cajas jabón, 
"215": 1 id id . 
""160": 2 "d id . 
"261' : 15 id pajita. 
Hierro y Co: 4 cajas efectos pla^ 
teados. 
Compañía Industr ial Alf i ler íaí 8 
barriles alambre. 
J. A. Monteira: 13 cajas efectos de 
tocador. 
M.Mendoza: 2 cajas plantas. 
Gastón Wil l iams: 1 huacal biblio-
teca. 
R P e ñ a G: 7 cajas sillas, 
O, Huguet: 8- i d i d . 
l i . D. A tbc r tuü : 2 id servileitas. 
M. Castillo: 1 caja sombrero. 
Barandiaran y Co: 24 id id. 
A. Kasternglzk: cajas carreteles 
hilo. 
"E L " : 1 caja columnas. 
Rodríguez Lama y Co: 3 cajas efec-
to para somb.voreía. 
E. E. Paíjcual: 38 bultos maquinaria 
S. Perretta: 2 axitos. 
U . C. Supply y Co: 83 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Antiga. y Co: 19 id id . 
L . B, Ros: 3 bultos accesoi-ios para 
auto. 
González Cervera y Co: 18 bultos 
camas y cristalería. 
Compañía de Accesorios de Auto : 
6 cajas materiales. 
Aurelio Hevia: 1 coche, 2 bultos 
accosoriO'S id. 
K. G. Robins y Co: 36 bultos má-
quinas de escribir y efectos de es-
critorio. 
F. Andújar : 1 caja r i la . 
" A . F " : 2 .d cristalor.'a. 
• 'D" : 17 bultos patines, botellas, 
relojes y jugnutev,. 
C. Walter: ' i cajas sellos. 
Maloney y El l i s : 3 cajas pintura 
e impresos. 
"S. P.": 40 sacos sulfato. 
Olalla C. de Cosía: 2 cajas acce-
sorios para camas. 
Remillo Hno: 15 cajas sillas y v i -
drio. 
" A . M " : 1 caja ^on-.a, 
"542": 22 cajas sillas. 
Yiadero v Vela reo: barriles 
cristalería, 69 caías locería. 
" Y . S. C": 55 id id. 
"R. Y . G": 7 id id . 
' M . K " : 36 id id . 
Cvba Importación y Co: 11 cajas 
llantas. 
Lindnor y Hai-taman: 2S bultos 
ácido. 
T. F. T u r u l l : 304 id id. 
Seeler Pi y cp: 10 cajas estaño 17 
id calzado. 
Fe rnández y Pelea: 36 bultos mue-
bles 37 id esfectos de fe r re te r í a . 
G. awton Ohilds y op: 11 cajas con 
tadoras 8 bultos efectos chinos. 
R. López y cp: 2 bultos cola 2 ca-
jas somibreros 1 caja efectos para id 
ídem. 
M . Acebo y cp: 6 cajas hilo 66 ata-
dos car tón . 
Harris Bros y cp: 101 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
Central Rosario: 9 bultos maqu i -
naria . 
Zá r r aga y Mar t ínez : 17 bultos ac-
cesorios para auto. 
M . Ti l lman y cp: un fardo correa-
je . 
La t t in Amer. Trading: 25 bultos de 
jarcia y mechas. 
C. H . Thral l y cp: 150 bultos ac-
cesorios eléctr icos. 
E . Lecours: 10 id ácido. 
rnández y op: (Casa Grande) :43 
J . F o r t ú n : 125 bultos servilletas y 
juguetes y jabón. 
DOLORESühESTOMAGO 
d i g e s t í 
D l S P f R 




T O N I O l 
• u 
y grasa. 
M . Carmena 
dos. 
J . F e r r á n : 68 bultos cuero. 
Br iol y cp: 14 id i d . 
J . Bulnes: 2 id i d . 
F . Palacio y cp: 4 id i d . 
Palacio y García: 17 id l d ; 
A . Borrego: 10 cajas be tún . 
C. B . Zetina: 2 id i d . 
A . Hernández : 2 bultos efectos de 
talabarteria. 
G. : 2 id i d . 
F . M . C . : 2 id i d . 
S.T. Sollozo: 1 caja sobres. 
F . Sabio y cp: 34 atados ca r tón . 
Alvarez y Hermano: 1 caja alam-
bre 8 id papel. , . . . 
Rambla Bouza y cp: 18 bultos idem 
v efectos de escritorio. 
Compañía Litográfica: 8 cajas pa-
pel 125 atados cartón. 
Suárez Oarasa y cp 
tos de escritorio. 
J Fe rnández : 60 rollos papel 
Pasquali M . R. y Co. : 6 cajas de 
idem. 
Solana García y cp: 1139 atados de 
idem. 
V . Alvarez y cp: 112 rollos i d . 
Gutiérrez y op: 63 caja® i d . 
Pérez y Hermano: 7 id i d . 
2963: 20 id i d . 
3015: 25 id i d . 
National P . T . C . y Co . : 22 idem 
ídem 31 bultos efectos de escritorio. 
J . López R . : 130 i d e m idem y pa-
pel . . 
F . Sainz: 25 bultos toallas y ferré 
teria 20 cajas paipel. 
Solana Hermano: 10 cajas es taño . 
P . Fernández y Co: 1 caja de lá-
pices . 
Barandiaran y cp: 2 id i d . 
E . V . : 1 caja fe r re te r ía 795 atados 
ca r tón . 
J . S, Gómez y cp: 11 cajas cade-
nas. 
110: 205 tubos. 
F 6: 10 cajas pintura. 
E . García Capote: 118 cajas efec-
tos esmaltados. 
Casteieiro y Vizoso: 100 cajas pin-
tura 14 id para caudales 53 bultos de 
fe r re te r í a . 
Purdy y Henderson: 12 id i d . 
J . Basterrechea: 164 id i d . 
J . Al ió : 70 id i d . 
Canosa y Casal: 18 id i d . 
Pons y op: 46 id i d . 
D . R . : 6 id i d . 
J . A . Vázquez: 84 id i d . 
Urqu ía y op: 16 id i d . 
J . Alvarez: 28 id i d . 
J . Garcia Hermano: 11 id i d . 
Garin García y cp: 28 id i d . 
Marina y op: 105 id i d . 
J . de la Presa: 25 id i d . 
Gorostiza Barañano y cp: 17 id id 
43 id efectos esmaltados. 
Viuda de Castor F . Calvo y comp: 
50 id i d . 
J . Fernández y cp: 25 bultos p i n -
tura : 
Taboas y VUa: 11 Id i d . 
Fuente Presa y cp: 7 id i d . 
F . A já : 16 id i d . 
Larrarte Hermano y cp: 8 barriles 
aceite. 
Sobrinos de Ar r iba : 4 cajas talco y 
clavos. 
J . Aguilera y op: 160 bultos muni-
ciones plomo y nimio 5 bultos ferre-
t e r í a . 
Además viene a bordo: 
De los vapores Havana y Sarato-
ga: 
V . G. Mendoza: 1 barr i l aceite. 
559: 2 cajas chavetas. 
130: 1 caja archivos. 
Bultos agregados a úl t ima hora: 
Suárez Carasa y cp: 1 caja pápele-
Barrera y cp: 2 fardos flores. 
Br iol y cp: 6 id jarcia . 
Pont Restoy y op: 1 caja nueces 
M . Johnson: 1 id drogas. 
R. Sánchez: 1 huacal apio 50 cajas 
uvas 75 barriles manzanas. 
Bultos no embarcados. 
547: 16 cajas sillas. 
682: 14 id i d . 
M . 1 id medias: 
A . Ramos: 3 cajas conservas 
N . M . : 1 bar r i l fuentes. 
M . N . R . : 1 caja etiquetas. 
C . F . : 1 bar r i l vinagre. 
A . E . L . : 1 caja sidra. 
Cár t e r y cp: 6 cajas arados 
tá logos . 
Galbán y cp: 10 cajas cerveza. 
Canosa y Casal: 1 caja tornillos. 
E l Bazar: 25 cajas sillas. 
1389: 539 atados ^oapel Solana Gar-
cía y Co. 
Moderno: 7 atados muelles. 
J . Rovira: 150 barriles yeso. 
2963: 20 cajas papel. 
J . A . Vázquez: 10 cajas cabos. 
F . C. Unidos: 317 bultos barras y 
planchas 
875: 1 
C. H . 
r í a s . 
J . F . 
y ca-
ca ja cinturones. 
Thra l l y cp: 2 atados cañe-
8 bultos pre-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó n o o , 
C o - d K T v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
dene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye 1̂ 5 Lombrices y qui ta la Fiebre. Cura a I>»arr«i y 
e l Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de l a Dent ic ión y cura 1» 
Oonst ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
S e l u n ^ u e ñ o n f t u r a l y saludable. Es l a Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al público sa 
Gastona como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J. E. Waggoneb, Chicago (Ills.) 
' "Durante muchos años he recetado su Cas-toria en mi práctica, con gran satisfacción oara mí y beneficio para mis pacientes," para mi y " ^ E :DowN> KUadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l a t c h e r 
THE CENTAUK COMPANY. NUEVA YORK, E. U. 
PARA SAGUA 
M . Mart ínez 325 barriles papas. 
PARA N U E V A GERONA, I . DE P. 
A . B. Tharpe 11 bultos menajes. 
P. Mussoeus 5 idem idem 1 caja 
máquina. 
West India F. y Co. 33 idem clavos 
y ácido. 
Swetland y Co. 6 rollos fleje. 
J. W. Davy 1 barrir - caja semillas. 
Waldenbent y Co. 6 bultos flejes. 
PARA JUCARO, I S L A DE PINO 
Wildenbert y Co. 1 atado salchichón 
4 huacales 10 cajas manteca 9 cajas 
jabón 1 idem 
J. Selem y 
y aceitunas. 
motor. 
Bros 1 caja chícharos 
Manifiesto 410.— Vapor americano 
"Pastores", capitán Haenshaw, pro-
cedente de New York, consignado a 
S. Bellows: 
VIVERES 
Frank Bowman 150 cajas a g u a r r á s 
935 sacos 595 barriles papas. 
López Pereda y Co. 101 idem idem. 
A . Armand 300 sacos idem. 
J. M. Mantecón 50 cajas whiskey. 
J. M . Bérriz e Hijos 36 cajas galle-
tas, fideos, frutas, jamón, tocino, le-
vadura y dulces. 
J. Perp iñán 1.000 sacos avena. 
Swift y Co. 100 terccerolas manteca 
5 cajas jalea 10 cajas salsa de toma, 
te. 
F. V. Verdy 1 caja 2 cestos cham-
pagne. 
Galbán y Co. 20 cajas ciruelas pa-
sas 25 idem carne puerco 490 sacos 
harina. 
Landeras Calle y Co. 200 sacos f r i -
joles. 
R. Suárez y Co. 100 ídem idem 250 
idem harina 50 tabal pescado. 
L . E. Gwinn 25 barriles manzana 
195 sacos papas. 1 
Santeiro y Co. 100 cajas aceite. 
J. Crespo 100 idem idem. 
A . Ramos 150 idem idem. 
Tirso Ezquerro 150 sacos harina 
S. y Co. 100 sacos arroz. 
American Grocery y Co. 47 cajas 
conservas fideos y dulces. 
C. Balleste Menéndez y Co. 100 id. 
garbanzos. 
Q. Hinp 500 sacos arroz. 
Viuda de E. Cárdenas 50 sacos ha-
rina tapioca. 
González y Suárez 200 barriles pa-
pas 50 tabal pescado 4 tercerola Bi j a 
món. 
Cobo Basoa y Co. 5 bultos tejidos. 
Rodríguez González y Co. 14 idem 
idem. 
García Tuñón y Co. 14 Idem idem. 
J. Fernández y Co. 2 idem idem. 
Bango Hermano 2 idem idem. 
González y Co. 2 idem idem. 
García y Sixto 5 idem 1 idem car-
petas. 
Mart ínez Castro y Co. 4 cajas ja-
bón y efectos de escritorio. 
Fernández Hermano y Co. 2 cajas 
efectos de tocador y novedades. 
Vega y Co. 2 cajas jabón y nocio-
nes. 
American Eagle 4 cajas tejidos. 
Arellano y Co. 355 bar r i le¿ asfal-
to. 
R. Karman 11 bultoQ accesorios pa-
ra auto. 
Hillebrand y Mensie 37 bultos v i -
drios y cris talería . 
M. Humara 20 cajas discos y fo-
nógrafos . 
G. Suárez 3 cajas maquinaria y 
cuero. 
Lange y Co. 98 bultos aceite y mue-
bles. 
K. Pesant 82 bultos maquinaria y 
accesorios. 
West India R. Oil y Co. 80 idem 
giasa 60 idem aceite. 
R. Portas 29 bultos muebles. 
J. Dorado y Co. 15 idem idem, 
23. 4 cajas llantas. 
F. del Río 2 cajas botellas. 
Mora y Zayas 660 camas y raíles. 
Ferrer y Cabal 2 cajas cuellos y ca-
misas. 
Mercadal y Co. 1 caja betún. 
C. N . M . 1 caja máqu inas . 
G. Fe rnández y Fe rnández 2 cajas 
jabón. 
C. Fe rnández 1 caja medias 14 bul-
tos papel y efectos de escritorio. 
D. C. A . 3 cajas Impresos y tapas. 
Steel y Co. 14 cuñetes tuercas. 
Ortega González y Co. 80 bultos 
válvulas y accesorios. 
187. 34 cajas papel y efectos de es-
critorio. 
H . P. Z. 1 caja efectos. 
E. Lecours 270 bultos ácido 150 sa-
cos harina de maíz. 
J. Pascual Baldwin 13 cajas máqui-
nas de escribir 1 fardo alfombra. 
Cuba E. Supply y Co. 12 bultos aff^í 
cesorios eléctricos. 
J. C. Pennett 2 jaulas aves. 
R. J. D. Orn 22 barriles pintura. / 
Cuba Importación y Co. 9 bultos ao' 
cesorios para auto. 
P. Fe rnández y Co. 190 cajas creyo-
nes 33 bultos efectos de escritorio. 
"Bohemia" 150 bultos papel. 
Seeler Pi y Co. 376 idem idem. 
A . Miranda 8 cajas idem. 
Rambla Bouza y Co. 48 idem ídem 
1 caja efectos de escritorio. 
E, S a r r á 181 bultos drogas y bote-
llas. 
H . A b r i l 22 bultos fe r re te r ía . 
Achutegui y Renter ía 9 idem idem,; 
Aspuru y Co. 33 idem idem. 
Marina y Co. 28 idem idem. 
Capestany y Garay 31 idem ídem. 
J. R. Rey 13 ídem Idem. 
Pons y Co. 49 idem idem. 
J . Basterrechea 17 idem idem. 
J. Maciá 53 idem idem. 
Casteieiro y Vizoso 17 idem idem. \ 
Miejemello y Co. 51 ídem idem. j 
Purdy y Henderson 77 idem idem. | 
Machín Wall y Co. 35 idem ídem. 
J. S. Gómez y Co. 3 cajas para cau-í 
dales. 
J. Aguilera y Co. 16 bultos fer ré- j 
ter ía 18 idem pintura. 
Garin García y Co. 33 cajas balan-
zas. 
R. Supply y Co. 11 bultos ferrete-
r ía 1.150 rollos papel. , 
S. Bellows 2 bultos impresos. 
DE EUROPA 
Cuervo y Sobrino 1 caja relojes. 
Manifiesto 411.— Ferry boat ame- i 
ricano "Henry M . Fagler'V capitán ' 
Whíte, procedente de Key West, con- ' 
signado a R. L . Branner: 
Armour y Co. 2 cajas salchichas. i 
A . Armand 195 huacales coles 275 | 
cajas huevos. 
Canales y Sobrino 125 idem idem. ! 
N . Quiroga 400 idem idem. 
Swift y Co. 400 idem idem. 
B. Fernández 887 pacas heno. 
J. Huarte 890 idem Idem. 
Suriol y F ragüe la 280 idem ídem. 
E rv í t i y Co. 277 idem ídem. 
Corsino Fernández 333 idem idem. 
Central Piedrecita 2 fardos lona. 
Central San tTosé, 6 idem ídem. 
Central Victoria 6 idem idem. 
Central Mercedita 10 ídem idem. 
Crusellas y Co. 25 sacos tierra 9 
bultos fe r re te r ía botellas drogas y 
accesorios. 
Vega y Co. 1 caja tejidos. 
T. M Johnson 3 bultos máquinas . 
Genaro de la Vega 42 bultos mue-
bles. 
E. Prado 1 caja efectos. 
Carrodeguas y F e r n á n d e z 1 cají 
efectos para sombreros. 
H . W. 8 bultos tanques y acces. 




R G. Lañé 1.620 tejas y acces. 
J ' A . Vázquez 3.415 tubos. 
Buergo y Alonso 2.858 piezas ma-
^ N i t r a t o Agency y Co. 1.000 sacos 
abono. 
Basterrechea Hermano 7 calderas 
8 máquinas 45 bultos acces. ídem, 
P A R A M A T A N Z A S 
M . Suárez 1 caja efectos. 
P A R A N U E V A GERONA, I . D E P. 
San Pedro G. y Co. 13 bultos ma-
quinaria. 
Manifiesto 412.— Vapor americano 
"San José", Capitán Me. Kínnom, pro 
cedente de Puerto Limón, consignado 
a S. Bellows: 
Con 36.000 racimos de p lá tanos de 
t ráns i to para Boston. 
'La Polar", 556 sacos 
" W a t e r i o o 
Agotada ráp idamente l a primera 
edición, se encuentran ya a la ygnta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hál la-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libra» 
r í as de la República, y en la Admi -
nistración y las Agencias del DIA» 
t l l O DE L A M A R I N A . 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Berdnes y cp 
sillas y railes. 
Casteieiro y Vozoso: 14 cajas para 
caudales.
S Slbecas: 1 caja goma 
35: 1 caja capas. 
C C. F . : 100 sacos fri joles. 
160: 2 cajas j abón . 
215: 1 id i d . 
C. A . A . : 3 cajas accesorios para 
auto. 
A . M . : 1 caja goma. • 
Bultos en disputa: 
Galban y cp: 4 sacos harina. 
E . Gwin: 1 huacal uvas. 
E . Garcia Capote: 6 cajas efectos 
de hierro. 
Huerta Clfuentes y cp: 1 caja te-
jidos. 
Muestras: 
J . Hernández : 1 caja agua m i n e -
r a l . 
Quevedo y Carbaya: 1 id cemento 1 
R U T A D E I v A F L O R I J 3 A 
La ruta más rápida y cómoda para todas partes üb los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. i 
$ 1 0 . 0 0 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a S T 0 . O 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pi ta l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N F » A S O G O I v F O 
Esta vía ofrece^ especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la " P E N I N S U L A R A N D OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t r a c a r á n y s a ld r án de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para m á s informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
BI 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
CLUB NáUTiCiJ VARADERO 
iU N U E V A D I R E C T I V A . A C U E R -
DOS I M P O R T A N T E S . P R O Y E C T O S 
P A R A E L P O R V E N I R 
L a s notas que a c o n t i n u a c i ó n inser-
tamos son de nuestro estimaxlo colega 
" E l Popular", de C á r d e n a s , referentes 
ul "Club N á u t i c o de Varadero" y que 
zadas con é x i t o , por el "Vedado T e n -
nis Club", t e r m i n ó l a serie de las de-
dicadas a "amateurs" tan felizmente 
reaMzadas. 
E s o d a r á motivo a que vuelva otra 
v^z, l a a n i m a c i ó n al "Habana Y a c h t 
C l u b " y a l a parte que ocupa en la 
v is i tada p l a y a de Marianao . 
P o r de pronto, las comidas de los 
s á b a d o s r e c u p e r a r á n su antiguo es 
eproducimos por creerlas de verda-; plendor y a s í tendremos o c a s i ó n de 
'ver nuevamente "au grand c o m p i e f 
el admirable e s p i g ó n que sirve en las 
noches de verano de comedor a tan^ 
tos comensales entre los que figuran 
nuestras m á s . elegantes y lindas mu-
j e r e s . 
P a r a e l p r ó x i m o día , son muchas 
las personas que tienen pedido su 
cubierto, lo que hace esperar mucha 
concurrencia en el "Habana Y a c h t 
.dub", en cuyos locales l a tempera-
t u r a por l a tarde y l a noche es deli-
c iosa . 
E l sá l jado 18 del corriente t o c a r á 
la Banda del Cuarte l General , de 4 a 
6 de l a tarde. 
dero i n t e r é s p a r a los aficionados: 
" E n la r e u n i ó n que anoche (viernes 
10 del actual) c e l e b r ó en su Casa -« lub 
el N á u t i c o Varadero , f u é elegida la 
nueva Direc t iva; se tomaron acuerdos 
importantes para l a v ida de dicha 
a s o c i a c i ó n y se esbozaron hermosos 
proyectes, de f á c i l y no costosa rea l i -
zac ión , para dar e l mayor lucimiento 
posible a las p r ó x i m a s regatas . 
Con gusto vemos que en i a junta 
de anoche fueron tomadas en consi-
d e r a c i ó n las ideas por nosotros ex-
puestas en v í s p e r a s de l a pr imera 
reun ión , no efectuada, acerca de la 
necesidad de subdividir l a a c t u a c i ó n 
de la directiva en los trabajos de or-
g a n i z a c i ó n de la fiesta n á u t i c a y la 
necesidad de a ñ a d i r otros n ú m e r o s 
deportivos a l de las regatas . 
H e aqu í la candidatura electa: 
Presidente: Alfredo G . R e n a r d . 
P r i m e r Vicepresidente: E r n e s t o de 
C a str o Lajonchere . 
•Segundo V i c e : Santiago V e r d e j a . 
Secretario: F r a n k L a r r i e u . 
• V i c e : Pedro A . Reynaldos . 
Tesorero: F r a n c i s c o D . A r g ü e l i e s . 
V ice : Adolfo H e r n á n d e z E s c a l a d a . 
Comodoro:" Alejandro N e y r a . 
V ice : J . M . Veu iens . 
Director: General Carlos M a r í a de 
R o j a s . 
V ice : Santiago M a r t í n e z . 
C o m i t é de Regatas : Rafae l Cuevas, 
Alberto Gou, E r n e s t o J . C a s t r o . 
Comi té de Fes te jos : J u a n R o j a s y 
Gustavo P é r e z Maribona. 
Se acordó la modi f i cac ión de varios 
a r t í c u l o s del reglamento, en beneficio 
de la existencia del Club y del auge 
de las regatas . 
Y la directiva se e n t e r ó con satis-
facc ión de que h a b í a un saldo a favo» 
del Club, d e s p u é s de haber sido pa-
gadas por el tesorero todas las cuen-
tas nuevas y las atrasadas . 
E n v is ta de ello se conced ió por 
unanimidad un voto de gracias a l te-
sorero por su buena g e s t i ó n durante 
el a ñ o . 
E s t e resultado demuestra que en la 
a p l i c a c i ó n de fondos el " N á u t i c o " 
procede con l a debida p r e v i s i ó n , deso-
yendo las solicitudes de gastos extra-
ordinarios por justificados que pa-
rezcan . 
E s una buena r e c o m e n d a c i ó n ante 
las personas que anualmente contri-
buyen con cuotas extras para la real i -
zac ión de las regatas . 
D e s p u é s de elegida la Direct iva se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Pr imero: Adquir i r nueva canoa. 
Segundo: Autor izar desde ahora al 
C o m i t é de Regatas para traer al ins-
tructor de la t r i p u l a c i ó n cuando co-
miencen las p r á c t i c a s . 
Tercero: Autor i zar al C o m i t é de 
Regatas para adquirir todo lo nece-
sario para las p r á c t i c a s . 
Cuarto: Que el C o m i t é de Regatas, 
presidido por el Comodoro, haga e] 
presupuesto y presente planos de la 
casa de botes, juego de bolos y terre-
no para tennis . 
Como se ve, se procederá a ampliar 
con otros deportes la vida del "Club" 
que no es, que no puede ser exclusi-
vamente n á u t i c a , so pena de arras -
t rar una vida l á n g u i d a y al fin desa-
parecer . 
A la i m p l a n t a c i ó n del tennis y el 
juego de bolos a estilo americano— 
( b o w l i n g - a l l e y ) — s e g u i r á la de otros 
pasatiempos que facil itan el desorro-
lio f í s i c o . " 
Y ya-- que hablamos del "Habana 
Yaoht Club", cuyo floreciente estado 
financiero nos consta, digamos que se 
trata de festejar a los remeros v ic -
toriosos en las regatas de l a p laya de 
Marianao con un g r a n almuerzo, que 
r e u n i r á a un extraordinario n ú m e r o 
de invitados. 
Pero aun no es cosa decidida. Se-
g ú n nuestras noticias, ge a c o r d a r á en 
l a p r ó x i m a j u n t a que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a viernes en el domicilio del 
Presidonte del "Habana Y a c h t Club", 
V í c t o r G . Mendoza, nuestro c a r i ñ o s o 
amigo. 
VEDADO TENNIS CLUB 
S U J U N T A D I R E C T I V A S E R E U -
N I R A M A Ñ A N A 
E n la a r i s t o c r á t i c a sociedad que 
preside el "gentleanan" Porfirio F r a n -
ca, se ha recibido c o n t e s t a c i ó n a la 
carta que con motivo de las regatas 
de Varadero d i r i g i ó en nombre de la 
directiva al "Club N á u t i c o " de la her-
mosa playa, el secretario del "Veda-
do Tennis Club", Antonio Montero. 
Como h a b r á n de tratarse m a ñ a n a 
en el " V . T . C . " algunos asuntos im-
portantes, entre ellos la o r g a n i z a c i ó n 
de l a " L i g a de Amateurs" , cuya crea-
c i ó n tan necesaria se hace, se inclui-
rá t a m b i é n en la orden del d ía , la 
respuesta que h a b r á de darse, previa 
d e l i b e r a c i ó n , a la c o m u n i c a c i ó n del 
"Club N á u t i c o de Varadero" . 
D e todo lo cual informaremos a 
nuestros lectores. 
F e r m í n de I r u ñ a . 
F U T B O L E R I A 
A N D A N T E 
E N L A B I E N A P A R E C I D A 
DESPUES DE LAS REGATAS 
V U E L V E L A A N I M A C I O N A L " H A -
B A Ñ A Y A C H T C L U B " . L A S C O M I -
D A S D E L P R O X I M O S A B A D O 
Nada extraordinario, deportdvamen 
te hablando, a n ú n c i a s e para e l próx i -
mo domingo en los grandes y m á s 
acreditados "clubs" con que conta-
mos. /, 
Con las regatas ú l t i m a s de botes-
motores y "yachts" de vela, organi-
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
H a c e desapare-
cer la caspa. 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Embellece 
( E n todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre por* 
Tinte de HUI para el cabello r ! • 
bsrba, nesro y obscuro, 50 c. oro. 
E s t r e m m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l 6 ^ J 
7 p o r 1 0 0 ; t a m b i é n l o d o y s o h w 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s . C o m p r o J 
v e n d o c a s a s y s o l a r e s , 
C H A R L E S A . C A N C I O 
E ^ p e d r a ^ o , 34, a l tos . T e l . A - 3 5 7 | 
19698 SO s. 
E L " E U S K E R I A S . C . " T R I U N F A 
S O B R E E L " U N I O N R A C I N G " O B -
T E N I E N D O L A " C O P A P O N T E V E -
D R A " 
Con el partidito celebrado el do-
mingo a l aire l ibre, en medio de una 
g r a n d í s i m a e x p e c t a c i ó n , y en un ma-
l í s i m o terreno, podemos dar por inau-
gurada la temporada invernal de f ú t -
bol de pr imera c a t e g o r í a . 
Como era de presumir, dado el es-
tupendo desentrenamiento de los equi 
pos contendientes, el juego re su l tó 
s o p o r í f e r o ; de esos que convidan a 
echar una siesta o a "tomar la tar*-
d e " . . . en broma. 
Ambos "clubs" pusieron en sus fi-
las los mejores jugadores con que 
cuentan en la actualidad' E l " E u s k e -
r i a " p r e s e n t ó el mismo equipo de la 
temporada pesada, exceptuando a E u -
logio B e n g u r í a , que se ha l la en el ex-
tranjero . E l "Rac ing" se p r e s e n t ó he 
cho una c o n s t e l a c i ó n ; pero con estro, 
l ias de quinta magni tud . A s í y todo, 
su labor f u é d igna de los aplausos 
tributados por el púb l i co a los ro j í s i -
mos jugadores, que él domingo tuvie-
ron una de sus mejores tardes . 
L o s delanteros del " E u s k e r i a " mar-
caron un "goal" en cada uno de los 
tiempos del part ido. 
E l primero en u n preciso pase de 
Heredia a F ida lgo , que é s t e r e m a t ó 
cclosalmente metiendo l a pelota en 
la r e d . 
- E l del segundo tiempo f u é cosa r a -
ra , de resultas d é un "comer" tirado 
por el " R a c i n g " . . Rechazado el b a l ó n 
en l a misma boca de la puerta e ú s k a -
r a por una cabeza de Gurruchaga , es 
recogido por Pablo B e n g u r í a , que 
avanza en desenfrenada carrera hacia 
l a meta contrar ia; pasa a Heredia , y 
é s t e , m e t i é n d o s e en el b a l ó n , regatea 
al defensa R o m y de un "shoot" des-
piporrante anota e l segundo "goal". 
( O v a c i ó n , oreja y raibo). 
E n €i pr imer tiempo a n o t ó otro 
"goal" Heredia , estando en "off-side" 
y siendo por lo tanto nulo. T a n "off-
side" como el anotado por el " R a -
c ing" aunque no tan nulo; pues lea 
v a l i ó su ú n i c o "goal". 
A r b i t r ó el juego, bastante arepta-
; blemente, Manolo A l v a r e z . 
! L o s equipos se al inearon en l a s l -
! g u í e n t e forma: 
" E u s k e r i a S . C " : Guil lermo, ITlo-
ra , Sors, A r a u j o , Gurruchaga , Alvaro , 
I Alb i su , F ida lgo , Heredia , E . M o r é y 
! P . B e n g u r í a . 
" U n i ó n R a c i n g " : Carcas ; Areces , 
Rom, A r r e s e , G u t i é r r e z , A l v a r é , M a r , 
t í n e z , L . M o r é , Americano, V i l l a r r u -
bia y O j ú t z . 
L o s pases y combinaciones bri l laron 
por su ausencia , ¿"n cambio, presen-
ciamos colosales carreras de "goal" 
a "goa'l" por Gurruchaga , que estuvo 
a r r ó l l a d o r . 
L o a porteros lograron lucirse . C a r , 
cas hizo bonitas panadas y GuilleTmo 
tuvo tres sal idas estupendas, ¡ e p o p é -
y icas ! 
S o r s v o l v i ó a ser el colosal defensa 
de otros d í a s , siendo h á b i l m e n t e se-
cundado por H i e r a . 
E n el " R a c i n g " se n o t ó en la de-
fensa l a presencia de A r e c e s . G u t i é -
rrez tan trabajador como s iempre. 
L o s delanteros, si exceptuamos a l de-
bufante V i l l a r r u b i a , dignos de un se-
gundo e q u i p ó . 
Y el p ú b l i c o , numeroso y satisfe— 
c h í p i m o . 
A l a t e r m i n a c i ó n de' juego, e l Pre-
s'o.ente cU la "Solidaridad Ponteve— 
dresa" hizo entrega al c a o i t á n del 
" E u s k e r i a de i a a r t í s t i c a Copa, regalo 
de dioha Sociedad. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n ai equipo ven-
cedor, a l que deseamos nuevos triun-
fos en l a actual temporada, 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i n i m i i i i m 
C r é n i c a R e l i g i o s a 
D I A 16 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
festividad de Nues tra S e ñ o r a de la 
Car idad , patrona de Cuba. 
E l Jubileo C i r c u l a r e s t á de mani-
fiesto en l a I g l e s i a de la Caridad, 
antes Guadalupe. L a misa y Reser- j 
v a a las 7. 
Jueves. Santos Comel io papa; C i -
priano, Rogelio m á r t i r e s ; Santas L u -
c í a y Sebastiana, m á r t i r e s y beata, 
Imelda, n i ñ a patrona de l a pr imera 
C o m u n i ó n . 
S a n Cipriano, obispo y m á r t i r . 
(-1- 258.) 
E l s a n t í s i m o obispo, s a p i e n t í s i m o 
doctor y f o r t í s i m o m á r t i r de Jesu -
cristo, san Cipriano, f u é africano de 
n a c i ó n y de i lus tre sangre, pues su 
padre era hombre poderoso, senador 
n o b i l í s i m o , y tuvo en Cartago l a dig-
nidad pr imera de aquel orden. D i ó s e 
Cipriano desde su n i ñ e z a las letras 
humanas y a l a elocuencia y filoso-
f í a , y e n s e ñ ó r e t ó r i c a con grande loa 
y fama. Mas como era gentil, c a y ó 
en todos los vicios y liviandades de 
los mozos paganos, has ta que se ca-
s ó y tuvo hijos. Entonces t r a b ó amis-
tad con un santo p r e s b í t e r o llamado 
Cecilio, el cual con s u ejemplo y 
doctrina le p e r s u a d i ó que se hiciese 
crist iano: y él lo hizo con tan par t i -
cu lar conocimiento de l a merced que 
r e c i b í a de Dios por medio de Cecilio, 
que siempre le r e v e r e n c i ó como a 
padre de su a l m a y maestro de s u 
nueva vida. E l mismo d í a que se bau-
t i z ó , con el b e n e p l á c i t o y consenti-
miento de s u mujer , se a p a r t ó de su 
c o m p a ñ í a , y dejando a ella y a sus 
hijos todo lo que h a b í a n menester 
p a r a su sustento, r e p a r t i ó sus gran-
des riquezas a los pobres, y comen-
zó a hacer una v ida p e r f e c t í s i m a , y 
a e n s e ñ a r una doctrina tan alta y 
admiabrle que no p a r e c í a sino haber-
l a recibido del cielo. Porque en bau-
t i z á n d o s e c o m e n z ó a pensar y hablar 
como e x c e l e n t í s i m o t e ó l o g o , y aun-
que él mismo dice que procuraba cor-
t a r de r a í z l a elocuencia y ornato de 
palabras , sus escritos ponen admira-
c i ó n a los grandes maestros. F u é 
elegido p r e s b í t e r o de Cartago por 
a c l a m a c i ó n de todo el clero y pueblo, 
y poco d e s p u é s habiendo muerto el 
obispo Donato, a una voz escogieron 
a l santo por sucesor en aquella c á -
tedra, s a c á n d o l e del retiro en que se 
h a b í a ocultado. No se puede f á c i l -
mente decir c u á n admirablemente 
r e s p l a n d e c i ó como antorcha c lar í s i -
m a de la Ig l e s ia afr icana. H a c í a s e 
amar , temer y reverenciar de todos, 
y en una terrible pestilencia, en que 
los gentiles desamparaban a sus en-
fermos y h u í a n de Cartago, el santo 
les v is i taba y s o c o r r í a , convirtiendo 
gran n ú m e r o de ellos a l a fe de J e -
sucristo. E s c r i b i ó entre otras mu-
chos libros un tratado sobre l a uni-
dad de la fe, y otro acerca de l a 
modestia con que h a b í a n de vest irse 
las v í r g e n e s , y t a m b i é n una elocuen-
t í s i m a e x h o r t a c i ó n a l mart ir io . H a -
b i é n d o s e levantado u n a terrible per-
s e c u c i ó n que h a b í a anunciado el san-
to, en la cual deseaba morir por l a 
fe, no pudo alcanzarlo, porque co-
mo en el anfiteatro no se o í a n m á s 
que gritos de les i d ó l a t r a s que c la-
maban: " ¡ C i p r i a n o a los leones!" y 
pensaban tr iunfar de los fieles con 
l a muerte del santo obispo, le acon-
sejaron que se escondiese, como lo 
hizo por el bien de su Ig les ia . R e -
n o v ó s e m á s tarde l a p e r s e c u c i ó n y 
entonces el santo obispo llamado por 
el til-ano Galerio M á x i m o , se presen-
t ó a su tribunal , y a todas las ^pre-
guntas que le hizo c o n t e s t ó : "Soy 
cristiano, y me glorio de serlo." Y 
juzgando el p r o c ó n s u l que no era 
conveniente di latar el mart ir io del 
santo prelado, m a n d ó que el mismo 
d í a le cortasen l a cabeza. 
R e f l e x i ó n : A pesar de ser san C i -
priano tan sabio y santo obispo, ca-
y ó en un error creyendo que era in-
v á l i d o el bautismo, s iempre que fue-
se administrado por herejes; en ello 
c r e í a seguir l a t r a d i c i ó n de l a Igle-
s ia afr icana en tiempo en que nada 
h a b í a definido. " P e r m i t i ó Dios, dice 
san A g u s t í n , que Cipriano ei-rase, pa-
r a que c o n o c i é s e m o s que el entendi-
miento humano es il imitado, y que l a 
infalibi l idad no es privilegio de los 
doctores esclarecidos, sino de las de-
cisiones de l a Ig l e s ia y do s u cabeza 
visible, que es el vicario de Jesucris -
to." 
O r a c i ó n : A s í s t e n o s , S e ñ o r ^ con tu 
grac ia en l a festividad del bienaven-
turado m á r t i r y p o n t í f i c e san C i -
priano, p a r a que su poderosa inter-
c e s i ó n nos haga agradables a tu d i -
v i n a majestad. Por Jesucristo, nues-
tro Señor . A m é n . 
S E F T 1 E I 
S I O N ' i 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O C O - V S U I / T O R 
Experto en maquinaria azucare-
ra e Induscrial. Ensayos , consu l ta» 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y fábr i cas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras f á b r i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
18560 30 s. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
S I I F í I e T r m a s 
y 
M r e d ú de ! V a l l e 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado , 18. de 12 a S. 
T E I é f o n o A-7999. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s d e D e s p a c h o : i • 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) iv 
D e 8 a . m . a 1 p . m . 
17721 19 8. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (al tos) P l a z a tle L u » 
C 8113 
PEIAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PLBIjIOO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Oblsno, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
La limosna para TIERRA SANTA 
( F í j e n s e las personas) 
P a r a que nadie se deje sorpren-
der, advert imos» a todas las perso-
nas piadosas que ú n i c a m e n t e un 
Hermano Franc i scano , Aguiar, 87, 
está, autorizado para pedir l a limos-
na destinada a T i e r r a Santa. Sólo 
él l leva la a u t o r i z a c i ó n del S e ñ o r 
Obispo. Toda otra persona pide i l í -
citamente, contra la ordenación, del 
Papa . No se dejen .:• snder. D i -
cho Hermano posee . Vién obje-
tos l e g í t i m o s de T i e r r a Santa, y 
otras cosas piadosas, como Rosa -
rios, Bendiciones de San Francisco , 
libros, medallas, etc., que regala a 
las personas bienhechoras. 
E l objeto y destino de l a limos-
na de T i e r r a Santa es: 
Adquirir , guardar y defender el 
Smo. Sepulcro de Nuestro S e ñ o r Je -
sucristo y los Santuarios de Jerusa-
l é n y Palestina, celebrando diaria-
mente en ellos el Culto , divino en 
nombre de los c a t ó l i c o s de todo el 
mundo. 
Propagar en aquellas regiones la 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a y la cultura cris-
tiana, por medio de Misiones, P a -
rroquias, Escuelas , Tal leres ,etc. 
Alojar grenerosamente a los pere-
grinos c a t ó l i c o s que acuden a v i -
sitar con frecuencia los SS. L u g a -
res. 
Apl icar m á s de trerlnta mi! Misas 
a l a ñ o : 25,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
funtos y otras muchas rezadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
g ú n l a i n t e n c i ó n de los mismos aso-
ciados. 
(Convento de P P . Franciscanos. 
Aguiar, 87.) 
19623 24 s. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A H G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
D a d o r e s e i M d i c i n a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C i r u g í a en general. Sífilis. A p a r a -
to g é n i t c u r l n a r l o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. T e l é f o n o A-5337. 
Domicil io: Campanario, 50. T e l é -
fono A-S370. 
DrJanuel González y Aivarez 
Cirugía , s í f i l i s y enfermedades 
v í a s urinarias . Consultas: Neptunc, 
38, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5337. 
18688 30 s. 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusivamen-
t3 a c irugía en general. 
Consnltas: da 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A, altos . T e l é f o n o 
A-4566. 
. 19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é d i c o cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana . E- í - in-
terno por o p o s i c i ó n del Hospital 
c l í n i c o de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los o ídos , gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
3 a 5. Amistad, 60. P a r a pobres: 
de 10 a 11. T e l é f o n o A-1017. 
C 4032 30d-7. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especial ista en enfermedades ve-
néreas , s i f i l í t i cas y de la piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. T e l é -
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarse, deben adquir ir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-4s. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias, Sífil is y E n f e r m e -
dades de Señoras . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado, n ú m e r o 19. 
D r . S u e í r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Par í s , Ma-
drid, New Y o r k y Habana. Consul-
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
R e p ú b l i c a . L a pr imera consulta 
gratis. Absoluta reserva. TJrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s G o n z á l e z esquina a 
Figuras . T e l é f o n o A-5354. 
19432 a os. 
Doctor A . O r d u ñ a 
Enfermedades v e n é r e a s y n iños . 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y vier-
nes, de 2 a 4. T e l é f o n o F - 2 503. O* 
Reilly, 16, altos. 
Doctor J . M a r i o s 
M é d i c o del Sanatorio " L a E s p e -
ranza." Tuberculosis y Cirugía . C o n -
sultas: Martes, jueves y s á b a d o , de 
3 a 5. T e l é f o n o A-2 50 7. O'Rei l ly 
15, altos. 
Doctor ! . Maozaiia 
Enfermedades del e s t ó m a g o y ni-
ños . Consultas: Martes, jueves y s á -
bado, de 1 a 3. T e l é f o n o F-2177, 
Gratis para los pobres. O'Reilly^ 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
M N K A , N ü M . 52, V E D A D O 
Espec ia l i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
de l a Quinta " L a B e n é f i c a , " del 
Centro Gallego. T e L P-.1.310. 
18881 30 s. 
Dr. Claudio Basterreciioa 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V L E N A 
Garganta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31. 
15951-52 S I d. 
D r . Gonzalo P e d r o s o 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias , síf i l is y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretro»-
c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
? N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicil io: 
Tu l ipán , 20. 
18884 80 s. 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas: de 1 a 
8. San N i c o l á s . 52. Te l . A-2071.' 
18887 RO s. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espec ia l i s ta do l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, I B . T e l é f o n o V-6890. 
18886 30 s. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial i s ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 f. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
18879 80 », 
i » IUD 
n ú m e r o 15, altos. 
19884 16-s 
D r . R A M I R O C A R B 9 N E L L 
Espec ia l i s ta en enfermedades de n i -
ñ o s . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 
L n z , n ú m . 11, Habana . T e l . A-1S36. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de la 
Universidad de l a H a b a n a . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los doipingos. San Miguel, 156. altos. 
T e l é f o n o A - Í 3 1 8 . 
C 342q i n . 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
- D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Coasul ta: de 1 a 8. Agui la , 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de 1» piel, de s e ñ o r a -
ras y secretas. Ester i l idad , i m -
potencia, hemorroides y sífllia. 
H A B A N A , N U M , 158, A L T O S 
O O N S U I / T A S : D E 1 a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
D r . I 0 S E E . f E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadcro, n ú m . J«, 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . J . A . T A B I A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 1 2 ^ a 3. T e l é f o n o A-7619 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 j jc^^j 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 13 A 3. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Espec ia l i s ta en enfennodad 3s del 
pecho y medicina interna. 
Ex-inter.no del Sanatorio de New 
T o r k y ex-cirector del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n 17 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x - j e í e de l a Cl ín ica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enferaiedades de las vías, ur ina-
rias y s i f i l í t icas . Espec ia l i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. L a m p a r i l l a . 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a u. 
Neptuao, 128. T o . é f o n o A-1968. 
Re ina , 90, bajos. T e l é f o n o A--.8o9. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclAivamente . l>os 
pacientes que requieran r e a c c i ó n do 
Wasserman, se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, do 7 a 8 a. m. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especial is ta en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. E s p e c i a l pa -
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M é d i c o de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas: de 
i r a 2. 13, esquina a I . Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-45 93. 
D r . M a n u e l D e l h ' í i 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Aguac í i t e . 
T e l é f o n o A-25S-.. 
D r . G a b r i e l ML L a n d a 
Nariz, gargarita y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno, Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -
3119. 
Dr. V. Radrípez Barafiona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Espec ia l i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
18882 so s. 
P I E L , SIFILIS, SANGRE 
Curac lóu r á p i d a oor sistema mo-
ú e m í s i m o . Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a ,85. 
T E L E F O N O A-1832. 
D r . H . Alvarez A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos . Consr.ltas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
A M A D O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R ü l í P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C L A L L A S D I S P E I S 1 A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especia l i s ta en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. V íbora , 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermedades 
g é n i t o urinarias y Sífilis. Cl ín ica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno 
61. T e l é f o n o s A-8482 y P..1354 
D r . E . F e m á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
l ista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Tratamiento especial de S íü l i s y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
sif i l í t icas. Consultas: de 12 a 2 los 
d ías laborables. Lea l tad n ú m . 111 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o o intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de T V- a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
D R . J U S Í O Y f i t ó U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e n t ó m a g o e I n -
testinos per el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de P a r í s , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
Consultas: de 12 a ¿ . 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias . Cirugía , R a y o s X . 
D e los Hospitales de Fi ladel f ia , 
New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias , s í -
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca -
tei ismo de los uré teres . E x a m e n del 
r iñón por los Ravos X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. Cl í -
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes ftléctricaa y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T e -
l é f o n o 1-2090. 
. Salud " i ^ V * 3 la cv, 
« r u j a n o del Hosp £ ^ 
L s p e c i a ü s t a en 
nujeres, partos y o? , . 1116^ 
-al. Con^niro... * cllusría ^ 
m s' , ^ ^ ? I 
ra l . Consultas: de pUg!a 4? 
para los pobres a *. ^ 
Empedrado, 30." Xeléf ^ 
" " ' . " " • " . ' " . U M m , , , , , , , , , , ; ; * ^ 
D r . J o s é Arturo h 
IIIMHI 
C ^ j a n o Dentista 
H a trasladado 8U 
consultas a la casa C a r ^ in6t« i 
De 8.a. m. a 1^ m *mpaiía.ri0 í 
del Centro Asturiano i3- los ^ 
res de 2 a 5 n. m i ° A ^ " 
XÍ^T- L sá'bados' Hora fi 
a c '39$ri0 la c o n s ^ ^ aja: <' 
- - ^ M , 
C I R U J A N O D E N T I S T ^ 
H A B A N A número lío 
E s p e M a ^ 
CdNSi LTAS de 8 ¡ 1 
17963 
2o;-! 
m \ m i ELECTR3-DENTAI 
19, S A N T A C L A R A J i m , 
™ O P I C I O S E ^ ^ 
lor ni peligro afgano'10^tsi^ 
« z a s de todos los mat i . fte8rii 
temas. Puentes fljoi y 6 ^ 1 ^ / 
verdadera utilidad? ^ r i f f 3 * 
incrustaciones de oro ^ 
empastes, etc.. por dañ?/n 
té el diente, en una o ^ que3 
Protoxis orto%.dincÍOad0Jesr^ 
A . e t f a a S ^ - r J o W ^ 
1916 6 " 
Or.José M. E s t e y fin 
Tj. C X R U T A N O rEATISTA 
ü-spe í i a l ida^ en trabajos do ( 
Garantizo los 
^Precios m ó d i c o s . Consultas: 
8 .a 11 y de l a 5. 
N E P T U N O . NUM. 137. 
cnlLsías 









D R . D E H O G ü i 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-3940. Aguila, 91. 
175S1 1M 
D r . A . P o r t o c a r r e í 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A POBRES: 
$1-00 A L ALES, D E 12 A 2, 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5.. 
San N i c o l á s , 52. Teléfono A-S6! 
19354 SOI 
Dr. Juan Sanios famil 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 3at 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
J. 
Oculista del Hospital de Demeií 
y del Centro de Dependiente 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz 5 Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 i1 
Re ina , 2 8, altos. Tel. A-7756. 
i i i i i i i i i i imiii inimiii i i i irnii i i infi i i i i i 
d i i i s r o 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
O P E R A C I O N S I N CüCHtt^ 
sin peligro ni dolor. Uno o seis? 
Uos, corrientes, $1. Abono: ' 
T e l é f o n o A-3909. vidriería. 
19353 
F . S u á r e z 
Quiropadista 
fleo, gradeo,e^y 
nois College, V . 
go. Extracdón c , 
l í o s y t r a t a m f ^ 
pecial de todas ^ 
¡encías de los ^ garantizan ^ i 
, clonen, p*-1* 
Reilly. 56-
i m m m n n m H i i i i i i i i » " ^ 
C A J A S B E S E B V ^ 
A S T E N E M O S ^ - * 
N U E S T 1 U í - í P 
c o n t o d o s ¡a 
ADELANTO? g 
DERNOS igQjÉ 
ALQUILAMOS PAKA ToDA; 
DAR VALORES DE q0pÜ 
CLASES BAJO LA 
CUSTODIA DE hOü * 
SADOS. pAl15; 
E N ESTA OFICINA ^ 
MOS TODOS LOS Div 
QUE SE DESEEN. g pj 
H A B A N A , AGOSTO 















































































£ > I A Ü I O D E L A M A R I N A ' J r A U l J N A U N C E . 
líl 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
t S N I Ñ O S Y A D U L T O S 
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V E R M I F U G O 
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I g l e s i a d e l a l e r c e f l 
^ U I ^ l O I A J O S E F I N A 
TiM día 19. doming-o, t e n d r á l u g a r 
s r o m u n i ó n general a las 7, a las 
cantada en e l a l t a r de la 
Merced y a las 7 y med ia l a j u n t a 
^ T l a s 7 P- m- novena a la Virg-en 
, ' ia Merced, rezos de San J o s é y 
Procesión. Se supl ica la asistencia 
¿es tos actos con la medal la y . c i n -
* ¿e la " M i l i c i a Josefina." 
Jja, Secretaria. 
l l e s i a l e J e s ú s d e l 
Gran ñ e s t a precedida de u n T r i -
duo a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
Corazón el domingo 19, con misa 
solemne de Min i s t ro s y S e r m ó n , 
por el renombrado orador L«do. R. 
p Isidoro Ruiz, P á r r o c o del V e -
dadcC estando el coro a cargo d-el 
Rdo. P- Anton io Ro ' ldán O. P. d a n -
do principio a las 9 de la m a ñ a n a . 
-'• La señora Isabel H . de P á r r a g a , 
que costea esta fiesta, i n v i t a a las 
asociadas todas de l a Pont i f l c ia de 
•que es digma Presidenta, a las del 
Apostolado del C o r a z ó n de J e s ú s , 
de San Antonio y de Santa Ana , co-
mo ¡guailmente a las devotas de 
Muestra S e ñ o r a . 
Jeíús del Monte , Sept iembre 15 
de 1915. 
E l P á r r o c o . 
. X. B. ]£1 lunes20 en t ra el C i r c u l a r 
I én esta Par roquia . 
Iglesia ún Nues t ra Sra . de B e l é n 
' CONGREGACIOX D E S. J O S E 
• El'ddmins'o p r ó x i m o , 19 de Sep-
tiembre, a las 8 a. m. , h a b r á misa 
cantada, p l á t i c a y c o m u n i ó n g-eneral 
en honor del glorioso p a t r i a r c a S. 
José 
Estará expuesta S. D . M . 
• NOTA.—La c o m u n i ó n se d a r á a l 
'principio de la misa. 
E l D i r ec to r . 
| 20216 1 8 s. 











M U Y I L U S T R E 
Archícofradáa d®! San-
tísimo Sacramento 
de la Catedral 
.Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta C o r p o r a c i ó n , que de 
'acuerdo con lo prevenido en nues-
' tros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 19 
del presente mes, se c e l e b r a r á , con 
:1a solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del D o m i n g o Tercero, con 
misa de c o m u n i ó n a la« 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
. món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto |S. D . M . y des-
pués se h a r á p r o c e s i ó n por el i n -
' terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector C á n d i d o 
Fernández. E l Mayordomo , J u a n 
Feruándcz A i n c d o . 
v 2013O 18 s. 
















«gtessa de San FeSipe 
El sábado, 18, s e r á n los cul tos 
•del glorioso San J o s é , por ser d í a 
'estivo. La misa a las 8, a c o n t i -
nuación el ejercicio. H a b r á P l á t i c a y 
«ocesi-ón. 
K Se ^ 'Pl ica la asistencia de sus 
aeyotos y contr ibuyentes . 
20096 
17 B. 
tea del Sag r a r i o d e l a C á t e d r a 
El viernes d í a 17. c e l e b r a r á en 
-ría A 1§;lesia sus cul tos mensuales. 
. hicofradIa del C o r a z ó n A g o -
l a n t e de Jesús.- A las 7 y media , 
"sa de c o m u n i ó n greneral. 
a-sn • ^uplica l a - asistencia de los 
o"n« os' con l a ins ign ia de l a 
congregación. 
• 19()78 A . M i G. D. 
16 s. 
0 
l l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
SOLEMxes FIESTAS E N HO-
^¡OR DE DAS CIXCO DDA-
^d.^012 N- s- PADRE SAN 
FRANCISCO 
í e ^ i p v e I . ( i í a 12 a l 16 inclus ive . 
padre oara 61 Quina r io de Nues t ro 
canta4a^an Francisco. con misa 
corres^ a,?a's 8 a- 'm- y el e jercic io 
Respondiente. 
«orona "^"-^ las 6 y media p . m . 
• Letant Sí;ráflca. Salve solemne y 
I Día 17 a toda orquesta. 
I ̂ 'sa de n ^ las 7 y me<iia a. m . 
Merman ón Seneral Para los 
íeíi- \ la aTerciarios y d e m á s fie-
.món'r,,, ' Misa solemne con ser-
F<>sé p r e d i c a r á el M . R. P. Juan 
^ lo« o C0S0-' V i c a r i o P r o v i n c i a l 
dia ? Carmelitas. A las 6 y me-
Corona ' * e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , 
Santos ?rráflca- l e t a n í a s de los 
saive end ic ión del S a n t í s i m o y 
I 'Sa so'e 8 y media a. m . 
de] ^ p m " e con s e r m ó n a cargo 
ciscanc \ fr' J o s é Sarasola, f r a n -
Kl<íón ai Las 6 y media p. m . Es-
^a. I e^ ? a n t í s i m o , corona s e r á -
í ' ^ ó n lt?laoS de los Santos. B e n -
'enine. S a n t í s i m o y Salve so-
^ia i g . 
*0Tl serr^- s 9' Misa solemne 
cando el Rn S a n t í s i m o , p r e d i -
Vincial fr a M" Comisario p r o -
A las r Antonio Recondo. 
?" ^an t i s i^ rnedia P- m . — E s t a c i ó n 
^ n í a s rie0'i corona franciscana, 
^ c e s i ó n ^ Santos por l a paz, 
r'aves dJ, f e l S a n t í s i m o po r las 
serva. templo, b e n d i c i ó n y re-
^esto13^]8^17- 18 y 19 e s t a r á ex-
eSta iglesia "I18'"10 Sacramento en 
•|er>cia ^ " f ; aonde se grana i n d u l -
j a Pío VTria c'oncedida por el 
SuPlican i 
t i 06 V d e v ^ s Hermanos Te rc i a -
' ^ as is ten^ S de! S e r a f í n de As í s 
R lencia a estos cultos. 
L a Camarera, 
13842 eondesa de Buena^is ta . 
19 s. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los S á -
bados y M a r t e » . 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Sant iago , A n -
t i l l a , M a n z a n i l l o , Baya -
mo, Omaja , Ciego de 
A v i l a , Tunas , H o l g u í n 
y C a m a g ü e y hasta N e w 
Y o r k , con escala en la 
Habana . 
S E R V I C I O DE C A R G A 
t E n t r e Sant iago, Cienfuegos, Esta-
c ión N a v a l , G u a n t á n a m o y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S pa ra Progr2so, Vera -
cruz y "Tampico. 
P a r a Informes, resorva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D CU-
B A M A I L S. S. Co.—Depar tamento 
de pasa jes .—PRADO, 118 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente Ge-
ne ra l .— O F I C I O S N U M E R O S 2 4 y 
26. 
Se rec iben los documentos de em-
barque hasta e l d ia 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el d i a 29. 
N o t a . — Se advier te a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el mue l le de la M a c h i n a 
los remolcaciores y lanchas de l a Com 
p a n í a p a r a l l e v a r el pasaje y su equi-
paje a bordo, g r a t i s . 
E l pasajero de p r i m e r a p o d r á l l e -
v a r 300 kilo-? g r a t i s ; el de segunda 
200 k i l o s ; y el de tercera preferei- te y 
tercera ordi r .a r ja , 100 k i l o s . 
M . O T A D U Y . 
San Ignac io 72. a l tos . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquierde yCj 
D S C A D I Z 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la oínpaii] TrasjtMíi 
AHTES DI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á para Verac ruz sobre el d ia 
18 de Sept iembre l l evando l a corres-
pondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros pa ra dicho puar-
t o . 
Los b i l l e t e s de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos has ta lao diez de dia de la 
sal ida. 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de correr -
las, s i n cuyo requ i s i to s e r á n nulas . 
Se rec iben los documentos de em-
barque hasta el d í a 16, y la carga a 
bordo de las lanchas ras ta e l d i a 17. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene 
ab i e r t a una p ó l i z a f l o t an t e , a s í pa-
r a esta l í n e a como p a r a todas las 
d e m á s , bajo l a cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su n o m b r e y pue r to de dest ino, con 
todas sus l e t ras y con l a m a y o r c l a r i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no l leve c la ra -
mente estampado e l nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el delpuer-
to de dest ino. D e m á s pormenores I m -
p o n d r á su cons igna ta r io . ^ 
E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
C a t a l i n a 
C a p i t á n R O I G 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
20 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O P A -
R A 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i f e , 
Las Pa lmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barcelona-
A d m i t e pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t r a t o que t a n acre-
d i tada t iene a esta C o m p a ñ í a . 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A I S -
L A S C A N A R I A S 
P R I M E R A $105.00 Cy. 
S E G U N D A $ 85.00 Cy. 
T E R C E R A ? 32.00 Cy. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A C A -
D I Z Y B A R C E L O N A : 
P R I M E R A . . . . . . . $135.00 Cy. 
S E G U N D A $105.00 Cy. 
T E R C E R A . . $ 35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g r a t i s p o r los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
I n f o r m a n sus cons ignatar ios , San-
t a m a r í a , Saenz y Ca., 18, S. Ignac io 
18.—Habana. 
C 4015 I n 5-s 
m a p o r e S ' C o s t e r o s 
E l v a p o r 
A L F O N S O X l f 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á p a r a C O R U Ñ A , G I J O N Y 
S A N T A N D E R el 20 de Sept iembre a 
las cua t ro de l a t a rde l levando l a co-
rrespo?idencia p ú b l i c a , que s ó l o se ad . 
m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos . 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco pa ra dichos puer tos . 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
t idas a f l e t e c o r r i d o y con conocimien 
to d i rec to p a r a V i g o , G i j ó n , B i l bao y 
Pasajes. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bor -
do 2 horas antes de l a marcada en 
el b i l l e t e . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
po r e l Cons igna ta r io antes de cor re r -
las, s i n cuyo requ i s i to s e r á n nulas . 
L a ca rga se recibe a bordo de las 
lanchas has ta e l d i a 19. 
L o s documentos de embarque se 
a d m i t e n has ta el d ia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . clase, desde $148 Oro A m e r i -
cano. 
2a. clase, $126 O r ó A m e r i c a n o . 
3a. Preferente , $83 Oro A m e r i c a n o . 
Tercera , $35 Oro A m e r i c a n o . 
Precios convencionales para cama-
rotes de l u j o . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a ^ t iene 
ab ie r t a una p ó l i z a f l o t a n t e , a s í pa^r". 
esta l í n e a como pa ra todas las de-
m á s , bajo l a cua l pueden asegurarse 
todos los, efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r c la-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c la ra -
mente estampado el nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r e l R. D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapo r 
m á s equipaje que el declarado po r el 
pasajero en el momento de saca^. su 
b i l l e t e e n í a casa Con s igna ta r i a .— 
I n f o r m a r á su cons igna ta r io . 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
S a l d r á pa ra N e w Y o r k , C á d i z y 
Barce lona el 30 de Sept iembre a las 
cua t ro de la tarde l l evando l a co-
r respondencia p ú b l i c a , que sólo se ad-
m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d m i t e ca rga y pasajeros a los que 
se ofrece e l buen t r a t o que esta an-
t i g u a C o m p a ñ í a t i ene acredi tado en 
sus d i fe ren tes l í n e a s . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 heras antes de la marcada en e lb i -
l le te . 
Los b i l l e tes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de l a tarde del 
dia 29. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
po r el Cons igna ta r io antes de cor re r -
i las, s i n cuyo requ i s i to s e r á n nulas . 
Wm DE VAPGñcS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . ea C.) 
T E L E F O N O S 
A ^315 y A-47S0 Gerencia e in for -
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p í g ó r de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
Vapor Gibara 
S á b a d o 18 a las 5 de la t a rde . 
Pa ra N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) Cha-
p a r r a , Gibara , ( H o l g u í n ) V i t a , Ba -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cag ima-
ya, Pres ten , S a e t í a , F e l t o n ) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Sant iago de C u b a 
Vapor Habana 
Viernes 24 a las o de l a t a rde . 
Pa ra N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) M a n a -
t í , Chapar ra , G iba ra , ( H o ' g u í n ) B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cag ima-
ya , P res ton , S a e t í a , F e l t o n ) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Sant iago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
.' aeves 30 a las 5 de la tarde-
Pa ra N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) M a -
n a t í , Pue r to Padre , ( C h a p a r r a ) G i -
bara , ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , A n t i l l a , Cag imaya , Pres ton , 
S a e t í a , F e l t o n ) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y San t iago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los M i é r c j l e s a las 5 de la 
t a rde . 
Pa ra Isabela de Sagua, (Sagua l a 
Grande) C a i b a r i é n , ( Y a g u a i a y , N a r -
cisa, Dolores , Maya . ' igua , Seibabo, 
S iboney) . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la ca r re ra de San-
t i a g o de Cuba y escalas, l a r e c i b i r á n 
has ta las 11 a. m . del d í a de sal ida. 
E l de Sagua y C a i b a r i é n , has ta 
las 4 p . m . de l d í a de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se r e c i b i r á has ta las 5 
de l a t a r d e del d í a h á b i l an t e r io r a l 
de l a sa l ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los d í a s 6, 18 y 30, 
a t r a c a r á n a l muel le del Deseo-Cai-
mane ra ; y los de los d í a s 12 y 24 
a l de B o q u e r ó n . 
A l r e t o rno de Cuba, a t r a c a r á n 
s iempre a l m u e l l e del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
N u e v i t a s y Gibai-a reciben ca rga a 
f l e t e co r r i do p a r a C a m a g ü e y y H o l -
g u í n . 
A V I S O S 
Los conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Cons igna ta r ias , a los embar-
cadores que los so l ic i ten , no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los f ac i l i t ados po r l a E m p r e -
sa. 
E n los conocimientos , d e b e r á ex-
presar el embarcador , con toda cla-
r i d a d y exac t i t ud , las marcas, n ú -
meros, n ú m e r o de bul tos , clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , res idencia de l receptor, pero 
b ru to en K i l o s y va lo r de las mercan-
c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
mien to a l que le f a l t e cua lqu ie ra de 
estos requ i s i tos , lo mismo que aque-
l los que, en l a cas i l la correspondien-
te a l contenido, solo se escriban laa 
palabras , efectos, m e r c a n c í a s o bebi-
das, toda vez que po r las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido do 
cada bu l to . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impues to , d e b e r á n 
de t a l l a r en los conocimientos l a cla-
se y contenido de cada bu l to . 
I j jn l a cas i l la correspondiente a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cual-
qu ie ra de las pa labras P a í s o E x -
t r a n i e r o , o las dos, s i el contenido 
del l>ulto o bu l tos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , p a r a general 
conocimiento, que no s e r á admi t ido 
n i n g ú n bu l to que, a j u i c i o de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda i r en 
las bode'gas del buque con l a d e m á s 
carga . 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modif icadas en l a f o rma 
que es t ime conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, t a n p ron to e s t é n 
los buqus a l a carga , e n v í e n la que 
t engan dispuesta, a f i n de ev i t a r la 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con 
per ju ic io de los conducto, es de ca-
r ros , y t a m b i é n de los vapores que 
t ienen que efectuar su sal ida a desho-
r a de l a noche, con los riesgos con-
s iguientes . 
Habana , l o | de Sept iembre de 
1915. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C. 
i m i i i i m i i i i i i i i í n ü i n i i i m u i i i i i i i a m n s i i i 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E 
P E P R I M E R A Y S E G U I D A ENSEÑANZA 
DIRiSiDO POR PADRES A6UST1N0S D€ LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L CRSSTO 
1! i l H I 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva Y o r k , Nueva Or -
leans, "Veracruz, Méj ico , San 
Juan de Puer to Rico, L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , B a y o -
na, H a m b u r g o , Roma, N á p o l e s , M i -
l á n , Genova, Marse l la , Havre , L e -
flila, Nante-s, Saint Q u i n t í n , D i e -
ipipe, Tolouse, Venecia , F l o r e n crfá, 
T u r í n , Mesina, etc., a s í como so-
t i re todas las capitaJles y p r o v i n -
cias de 
V E S P A Ñ A - E I S L A S C A N A R I A S 
1 . A . Bances y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, núutn. 2 1 . 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corr ientes 
D o p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, l^ig-noraciones. 
Cambios de Monedas. 
I R O de le t ras y pagos por ca-
ble sotore todas las plazas co-
merciales de los Estados U n i -
dos. I n g l a t e r r a , A leman ia , F ranc ia , 
I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las c i u -
dades y pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias, as í como las 
p r i n c i p a ü e s de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de Es -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
¿ P o r q u é e n v í a us ted sus h i jos a l N o r t e ? ¿ S e r á po-
s ible q u « rec iban a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como a q u í , en la"' 
Hafir-Tia ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s t a n concienzada-
mento como a q u í en 1» H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a us ted 
enviar sus h i jos ? E l Coleg io San A g u s t í n responde sat is-
f ac to r i amen te a toda* p regun tas . P ida us ted u n c a t á -
logo . A-28'74. 
E l objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se circuns-
cribe a i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a de los a lumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y domin io c o m p l é t o de l i d i o m a 
i n g l é s , sino que t iende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus cos tum-
bres y c a r á c t e r , a rmonizando con todas estas venta jas , las 
del conveniente d e s a r r o l l ó del o rgan i smo. P o r lo que se re-
fie!re a l a e d u c a c i ó n c i é n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á resue l -
t a a que c o n t i n ú e s iendo elevada y s ó l i d a y c o n f o r m e en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna . H a y de-
p a r t a m e n t o p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a lumnos externos y medio pensionistas^ l a 
a p e r t u r a de l curso t e n d i ' á l u g a r el 6 de Septif jmbre. E l 
i d i o m a o f i c i a l del Colegio es e l i n g l é s . 
ÍPídase prospecto . F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A-2874. 
S E S O R A P R O F E S O R A . D E m e -
diana edad, con la rga p r á c t i c a en 
la e n s e ñ a n z a de i n s t r u c c i ó n en ge-
ne ra l y en los id iomas i n g l é s v f r a n ' 
c é s desea encont ra r a lgunas c la -
ses. I n f o r m a n en Gal iano. 75, a l -
tos. T e l é f o n o A-ü004 
19517 j g g 
I N V P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de mucha experiencia, da c l a -
ses en Vedado v Habana de i n g l é s , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n en general! 
Garan t iza r á p i d o s adelantos T e l é -
fono F-1854. 
18896 12 oc. 
P R O F E S O R A D E C A N T O D E l T 
Conservator io de Barce lona . Sa 
na. Se ofrece pa ra clases a d o m i c i -
l io y en su casa Neptuno , 227, a l -
tos. 
18,594-37 09 g 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a p r e p a . 
r a t o r i a . —• C a r r e r a comerc ia l con 
grandes ventajas. — Bach i l l e r a to . 
A l u m n o s in te rnos , medio in te rnos , 
t e rc io in te rnos y externos . 
A m p l i a s faci l idades para f a m i l i a s 
de l campo. 
Prospectos por correo. 
D i r e c t o r : Franc isco Lareo . 
A m i s t a d 83-87. — Habana . 
C 3839 80 rf-25. 
univ lr : 
C 8789 i n 2 1 aja. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
D E P R I M E R A Y 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : I P A E S L O I V I I I V I O . 
E s t e p l a n t e l a d m i t e p u p i l o s m e d i o s p u -
p i l o s y e x t e r n o s . 
INIVEríSIDAD WOOSTER 
Woostcr , O l ú o , U . S. A . 
Con J5 modernos edif icios. 
Excelentes c iormuorios . G i m n a -
sios y S t ad lum para toda claae 
de sports. C l i m a saludable. F a -
cu l t ad de 60 profesorec. Se cu r -
san iodas las carreras. H a y ca r -
sos p repara to r ios y depa r t amen-
tos pa ra menores. Espec ia l a t en -
c i ó n en l a e n s e ñ a n z a , co r rec ta 
y r á p i d a del i n g l é s . Excelente 
depar tamento comerc ia l . Todos 
los gastos del a í l o escolar, ¿iw 
extras de n i n g u n a clase, $375. 
U n profesor a c o m p a ñ a r á a los 
estudiantes el 2 0 de este mes. 
P a r a m á s in fo rmes y c a t á l o g o , 
d i r í j a n s e a l s e ñ o r A r m a n d o A . 
P é r e z , Banco Nac iona l , 312. Te -
l é f o n o A-1C49. A p a r t a d o 2307, 
Habana . 
! 17419 15-3 
C 4209 30d-15 
J . Balce l i s y C o m p a ñ í a 
S. c u C, 
A M A R G U E A , N ü ^ . 3 4 
m 
A C E N pagos por el cable y g i -
r an letras a cor ta y l a rga v is -
ta sobre N e w Y o r k . Londres . 
P a r í s y sobre todas as capitaies y 
pueblos do E s p a ñ a o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la C o n i -
ipañ ía de Seguros cont ra incendios 
" R O Y A L . " 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
GAawton ChüdsyCia. Liniited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I U L Y , 4 
Oasa o r i g ina lmen te esta-
blec ida en 1844. 
| I R A N le t ras a la vis ta sobre 
todos los Bancos Nacionales 
_ d:e los Estados Unidos . D a n 
erpecial a t e n c i ó n a los giros po r c-1 
cable. Aibren cuentas corr ientes y 
de d e p ó s i t o con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1356. Cab.c: Ch-^is. 
E l día. nueve del ac tua l Sep-
t i embre i n a u g u r ó el Colegio .de 
B e l é n la,s clases del Curso A c a d é -
mico do 1915 a 1916 y el s e x a g é s i -
mo secundo de su f u n d a c i ó n . 
A d m i t e pupi los , medio pupi los y 
externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reg lamento se ex-
presan. : , 
E n la e d u c a c i ó n m o r a l i r c u l c a el 
Colegio los p r inc ip io s i n c o n m o v i -
bles de la é t i c a c r i s t iana pa ra f o r -
m a r hombres del deber, que sepan 
sostenersr" ^ignos en las luchas do 
la v ida . 
E n l a c u l t u r a in te l ec tua l abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bach i l l e ra to , los Cursos Prepara to -
r ios Of ic í a l e s y la P r i m e r a Ense-
ñ a n z a ; y a l que lo desee 1© propor -
ciona todas las clases de adorno, co-
N . Geiats y C o m p a ñ í a 
108, A g i i i a r , 108, esqirina a A m a r -
gura . Hacen pagos por e l ca-
ble , f a c i l i t a n cartas do c r é -
d i t o y g i r a i i le t ras a co r t a 
y l a r g a v is ta . 
[ F j T l A C E N PaSOs por cable g i r a n 
I • I 'letras a cor ta y l a rga v i s ta 
I L a U l « o b r e todas las capitales y c i u -
dades impor t an t e s de los Estados 
Unidos , M é j i c o y E u r o p a , a s í como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
D a n cartas de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i i ade l f i a , N e w Orleans, San 
Francisco, Londres , P a r í s , H a m -
burgo , M a d r i d y Barce lona . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas c o r r i e n -tes. D e p ó s i t o s de valores, ha -c i é n d o s e cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y pignoraciones de v a -
lores y f ru tos . C o m p r a y venta de 
valores p ú b l i c o s e indus t r ia les . 
C o m p r a y venta de letras de c a m -
bio . Cobro d« letras, cupones, etc., 
p o r cuenta ajena. Giros sobre las 
p r inc ipa les plazas y t a m b i é n sobre 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea-
res y Canarias. Pa-gos por cables y 
Cartas de C r é d i t o . 
i i i K i G i H u n i i ' i i i i i i i M i i i i i i i i i n n i i i i H i ^ n i 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i -
l l e ra to , A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , Tene-
d u r í a de L ib ros , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a , etc. D i r e c t o r : Abe la rdo L . 
Castro. Mercaderes, 40, altos. Te-
l é f o n o A-6074. 
20202-05 16 oc. 
mo j í í ano , v io l ín , dibujo» p i n t u r a , 
m e c a n o g r a f í a , etc. 
Tiene u n cuadro d© profesores 
comple to para l á s diversas asigna-
turas y ©legan te s Museos de H i s t o -
r i a N a t u r a l , Gabinete de F í s i c a y 
Q u í m i c a , con a.bundante y escogido 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . 
P a r a l a c ü l t u r á f í s i ca posee mag-
níficos d o r m i t o r i o s , a m p l i o s pat ios , 
b a ñ o s y ducha-s: y los ejercicios es-
por t ivos de gimiicisio. y c a l i s t é n i a 
los p rac t i ca en los p a t i o » <.ei Co-
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca d© L u y a n ó , bajo 
l a d i r e c c i ó n de u n excelente y acre-
di tado profesor , t r a í d o expresamen-
te del ex t ran jero . 
Los pupi los i n g r e s a r á n e l d í a ocho 
a las 8 p . m . y los medio pup i los y 
externos el d ía nueve a las 8 a. m . 
17Ü94 17 a. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios a r r i b a i n -
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén , en loca l apa r t e y regentada por 
H H . de las Escuelas Crist ianas, una 
Academia, Comerc ia l , d iv id ida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
mercialea 
Es ta A c a d e n « l a a b r i ó sus clases 
el d í a 6 de Sept iembre. 
S© e n v í a n prospectos a l que los 
pida. ' . ' . . 
Pa ra i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r 
Rector del Colegio de B e l é n , 
A p a r t a d o 2 2 1 , H a b a n a . 
17594 17 s. 
C O L E G I O ' S A N C H E Z I T T I A N X " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
============================= p r o s p e c t o s . • 
18761 30-s 
Institución Francesa 
de S e ñ o r i t a s . 
A M A R G U R A , 33. 
D i r ec to ra s : Ml l e s i M a r t i n o n 
Se r eanuda ron las clases el p r i -
mero de Sept iembre. Se a d m i t e n i n -
ternas, medio in te rnas y externas. 
Se f a c i l i t a n prospectos. 
19763 1 8 s . 
C O L E G I O " E S T H E R , " P A R A n i -
ñ a s y s e ñ o r i t a s . Obispo, 3 9. Habana. 
D i r e c t o r a : O t i l i a U r r u t i a de A l y a -
rez. R e a n u d a r á sus clases el lunes 
13 de Sept iembre . A d m i t e internas, 
semi- in ternas y externas. H a y cur -
sos prepara tor ios . Especia l y esme-
rada a t e n c i ó n se le presta a la en-
s e ñ a n z a correcta y perfecta de la 
inu je r del m a ñ a n a . 
C 40 42 2 2d-S. 
S A N MiOÜEL A R C A N G E L 
Colegio y 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de cor te y costura. 
D o y clases en m i casa y a d o m i c i -
l io . Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
201S2 . 14 oc. 
L . F R C M A I N E 
C E R T I F I C A T E S F R O M C O L U M -
bia Un ive r s i ty . Clases de i n g l é s y 
Calestenia. Spanlsh Lessons. H a 
vue l to de los Estados Unidos y se 
ofrece a las d is t inguidas f ami l i a s 
de la Habana. Spanish Lessons. 
H e r a l d House, Zu lue ta 34, antigruj 
20060. ~ -T^g, ' 
. Clases especiales pa ra s e ñ o r i t a s 
de 3 a 5 de la tarde . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J. del Monte , 41-" 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a me jo r r e c o p i e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í t u l o de 
Tenedor do L i b r o s , que esta A c a -
demia p roporc iona a sus a lumnos. 
Clases nocturnas . Se a d m i t e n i n -
ternos, medio-pupi los y externos 
C 4005 30d-5." 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Av i sadme por correo o l l ame a l te-
l é fono A-4940. Galiano, 138, á Jo-
s é R o d r í g u e z , empleado de "Sin-
ger"; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
vender le una m á q u i n a , a l contada 
o a planos. T o m o las de uso a 
cambio y a r reg lo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
1921 5 6 0. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A f N O 
D i r e c t o r : Lo renzo B lanco . 
Calle H , n ú m e r o 166 y 168, " V i -
l l a Manue la , " esquina a 17, Veda-
do. Si tuado en la par te m á s a l t a y 
ven t i l ada de l -Vedado , en una her-
mosa casa-quinta. Cursos p repara -
to r ios pa ra el I n s t i t u t o . Los i n t e r -
nos son t ra tados en f a m i l i a . T e l é -
fono F-1136. Gran t e r reno pa ra re-
creo, rodeado de á r b o l e s ' y j a r d i -
nes. 
18965 17 s. 
Preparatoria Militar 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , P a r t i d a D o -
ble y G r a m á t i c a . ' Ex i to s resonantes 
alcanzados por mis ex-alumrios de 
ambos sexos. Y o lé e n s e ñ a r é ¿, la 
p e r f e c c i ó n . Clases individua' .es, co-
lectivas y a d o m i c i l i o . Ezcur ra , Ra-
yo, 1 L . . 
. •19172. 4 o. 
A c a d e m i a ¡ le N e w í o n 
San L á z a r o 178, a n t i g u o 
Este acredi tado cent ro abre sus 
efases el d ia 1 de J u l i o . 
H a b r á un- c u r s i l l o de F í s i c a y Qu í -
mica. E á p e c i a l i d a d é n Ciencia?. ' 
Para m á s detal les d i r í j a n s e aJ. D i -
rector T o m á s Segoviano de A m p u d í a . 
T e l é f o n o A-4525. A p a r t a d o 1014 
C O L E G I O 
D i r i g i d o por Religiosas D o m i n i -
cas Francesas-
Quin ta de Lourdes , Cal le Q. os* 
qu ina a 13, Vedado. 
Se dan clases de p r i m e r a y se-
gunda E n s e ñ a n z a , a tendiendo de u n 
modo especial a l estudio de loa 
id iomas que e n s e ñ a n Profesoras del 
mi smo p a í s . 
Se a d m i t e n Pupi las , medios P u -
pi las y Externas . 
H a y Cursos de P iano , Solfeo, 
D i b u j o , P i n t u r a . Labores ,etc. 
L a u r a L . d e B e í i a r d 
Clase.3 de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r í a de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y 
P iano . 
A N I M A S , 34, A L T O S 
SPANISS L E S S O J Í C 
C 18454 28-a 
Gran Colegio ESan Eloy1 
Do P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e I d i o m a s . 
A n t i g u o y acredi tado P l a n t e l con 
uw c o m p e t e n t í s i m o profesorado, s i -
tuado en uno de los mejores puntos 
de l a capital , y en la pa r t e m á s al ta 
de l a Calzada. 
Su magestuoso ediflcio r e ú n e con-
diciones inmejorab les de sa lubr idad, 
luz y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n d i d o » sa-
lones, de actos, h i g i é n i c a s e i n m e j o -
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos d o r m i t o -
rios, g r an gimnasio, a m p l í s i m a s sa-
la de b a ñ o , t ea t ro y grandes patios, 
p a r a toda clase de sports, rodeado 
de Jardines que lo convier ten en un 
verdadero Sanator io ; todo exacta-
mente ajustado a los pr inc ipa les p l a n , 
teles de E u r o p a y N o r t e A m é r i c í . 
Se a d m i t e n internos, medios y ex-
ternos. 
P i d a n Reglamentos. D i rec to r , EloJ 
Croyet to . 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-715 5, Ha-
bana. 
Coleg io de U r s u l i n a s 
DE PRIMERA í SEGUNDA ENSESAM4 
Inco rpo rado a l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l 
de l a Habana . Se a d m i t e n in te rnas 
y medio pupi las . Bach i l l e r a to , Cien-
cias, Ar tes e Id iomas . Clases espe-
ciales de T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
f í a P i r o g r a f í a . I ^ n t u r a y Piano. 
B o r d a d o a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia de Cor te y Costura . I n f o r -
mes en el Colegio. Plaza de las U r -
: eullnas f ren te a Monta . Puede v i -
eitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m , 
y de 3 a 5 p. m. , duran te las va-
c a c i ó n ea. 
l^TTS ; 2 1 3 . 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y seguniU» e n s e ñ a n z a 
Las í n ^ s sanas por su Inmejorab la 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
r renos a l aire l i b re para el recreo d-a 
los a lumnos. M o r a l i d a d e higione ab-
solutas. Especia l idad en l a e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diar ias de i n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Francisco R. del Pueyo, 
L d o . en Fi losof ía , y Let ras por l a U n i -
vers idad de Zaragoza. 
Cal le 2a. en t re Laguerue la y G e r t r u -
dis. P ida u n prospecto V í b o r a . 
n i i i M i n m u R ü n i u i n i i m i i r t m i i i f i i n m m 
i . 
I B R Q S E 
N E G O C I O S P O l i C O R K E O : E N -
v í a m o s por 1-45, 100 hojas papel 
cartas, 100 sobres blancos, 100, t a r -
je tas v is i ta , todo Invpreso con su 
n o m b r e y d i r e c c i ó n . P í d a n o s el ca-
t á l o g o de novedades p e r f u m e r í a 
tar je tas postales. G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a . San Migue l , 2 54, Habana . 
20199 9-í c 
S e ñ o r i t a M e j i c a n a 
Dolores Bueno y Rósete 
Compostela, 4 9, altos, entre O' 
Re i l ly y Obispo. Doy clases a d o m i -
cil io y confecciono bordados en 
blanco, en oro, a l p lumet i s , pun to 
mallas, i ng l é s , p a p e í R iche l i eu y ro -
cocó . Encajen catalanes, i ng l é s , re-
j i l l a s , retozos, randas, y toda clase 
de deshilados. Mal l a s . de t o d a « cla-
ses y f lores ar t i f ic ia les . F r i v o l i t é v 
gancho o crochet y mac rame et 
etc. G i a . n á i i c a castellana y A r i t m 4 - ' 
• ' T f ' A • - , 18 s. 
S 
r m e al nuevo 
probado por la 
P rogramas c< 
curso de estudie 
J u n t a de Superintendentes: P r i m e r 
grado, 0.7 5. Segundo y tercer g ra -
do, %\. Cuar to y qu in to grado, $1. 
Textos de t rabajos manuales por 
J u l l y R o c h e r ó n , 0.40. L ibre tas au -
x i l i a res del maestro, d ia r lo de cla-
ses, 0.80. Regis t ro de p r o m o c i ó n 
0.60. H o r a r i o s : de na y dos sesio-
nes, 0.20. De una y dos sesiones con 
su cuadro, $1. De venta en la L i 
b r e r í a de la Propagandis ta , de Gu-
t i é r r e z y Ca. Monte , 87 y 89 
l é f o n o A-1382, Habana . ' 
19394 « , 
f AGINA DOOU^ DIARIO DE LA MARINA 
»jg . trr i j s juB .RT!T 
A V I S O S 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
DR. GUSTAVO A^GUI>0 Y MEN-
DIOLA. Xotario Público del Colegio 
y Distrito de esta Caipitai. por el pre 
senté edicto, ha&o saber: „,„r*An 
i—Oue no haJbiendo concurrido 
Pos(or a l^o a las subastas anterio-
res de las fincas urbanas câ as nu 
meros 31 y 31-A, de la caüe ^ 
cepclón de la Valla, de estó Capital, 
de conformidad con el acuerdo de los 
señores Albaceas del Excmo. señor 
don Julio de Arellano y Arrô pxde 
tomado en Junta celebrada en lo de 
Abril de 1913 se sacan nuevamente 
'a subasta dichas fincas, o sean los 
siguientes bienes: Casas números 31 
v'31-A de la calle de Concepción de 
la Valla de esta ciudad. ocupando 
cada una 12 2 metros, 17 centímetros 
cuadrados de superficie Cada casa 
con el terreno en aue está, construi-
da ha sido tasada por el perito se-
ñor Octavio G. Aruiar en_la canti-
dad de $5,736-05 oro español. 
9 Que el rema+e se efectuará en 
p1 Tocal de mi Notaría, casa números 
77 v 79 de la calle de Amarg-ura en 
esta Capital el día 11 de Octubre 
del año actual a las dos de la tarde. 
3 Que servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble el sesenta 
por ciento del imcoorte de su respec-
tiva tasación. Y no se admitirá npro-
tiva tasación. Y no se admitirán pro-
mente ese sesenta por ciento. 
4 Que se admitirán nroposioio-
nes por las dos fincas referidas o por 
cuakmiera de ellas, debiendo expre-
sarse en el primer caso el precio que 
íe ofrece por cada una. 
5 —Que para tomar narte en la 
subasta deberán los licitadores depo-
sitar en mi TDOder una cantidad de 
dinero, por lo menos igual al diez por 
ciento del precio de la tasación del 
•nmueble aue deseen adouirir. 
6. —QUe aprobado el remate el de-
pósito constituido por el rematador, 
será entregado a los señores Alba-
ceas de don Julio de Arellano en con-
cepto de arras. 
7. —Que si el rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día, a contar 
desde la fecha de la subasta se en-
tenderá rescindido por su propia vo-
luntad el contrato de venta consabido, 
ron la pérdida consiguiente de la se-
ña 1 ex¡p resada. 
8. —Que la escritura de venta de 
los bienes que se subastan será otor-
gada ante el Notario autorizante de 
la subasta, siendo todos los gastos de 
dicho otorg-amlento de cargo del re-
matador. 
9. —Que los títulos de dominio de 
los bienes referidos, están de mani-
fiesto en el despacho de mi Notaría» 
teniendo que conformarse el remata-
dor con dichos títulos. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
Gustavo Angulo. 
C 4326 ld-16. 
¡ O j O | o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El Único que garantiza la completa estlrpaolón de tan da-ñino Inaeoto. Contando con el me-jor procedimiento y gran práctic*. Recibe avieos: Neptuno, 2 8, Ram'm Piñal, Jesús del Monte, 53 4. 14830 20 & 
tiiimiiiiiiniiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíü 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a 
HERENCIAS: SE ACLARAN ^ 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abiíitestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. Lámar, Teniente Rey, 
19, notaría. 
18317 25 s. 
S, 
y Diseños Industriales 
Invitamos a todos los INVENTO-
RES que deseen obtener la CEDULA 
DE PRIVILEGIO de su invento para 
que se dirijan a nosotros. 
Con una ligera descripción de su 
invento y un simple croquis podrán 
tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
tra correspondencia e informes ôn 
estrictamente confidenciales. 
du DEFAIX y LEOIV. 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. Teléfono A-2542. 
Habana. 
19887 30-s 
C A R N E A D O 
CALLE FASICO. V'EWAJOO TKJ EFONO P-3131 A mitad de precio de. lala >.ol's-de primera. 8G24 . ia ^ 
El que suscribe. Presidente acci-
dental de la Institución, tiene el ho-
nor de invitar a todos los miembros 
de ésta, y a los montañeses que, 
aún, no pertenezcan a ella, lo mis-
mo que a las respetables familias 
de unos y otros, a la Romería que, 
para el Domingo, 19 del corriente, 
tiene proyectada el Centro Monta-
ñés, en homenaje a la "Bien Apa-
recida," Patrona de la Beneficen-
cia y de la Provincia. 
Y, con motivo de que ,en la fun-
ción religiosa que ha de ser parte 
de dicha fiesta, se dará, junto a 
otros atractivos, el muy notable de 
que la enaltezca, con la autoridad 
de su palabra, el docto Obispo de 
Pinar del Río, esfuérzase por inte-
resar que al solemne acto asista la 
más numerosa concurrerucia, para 
que resulte de envidiable memoria 
la jornada en la que se empeña el 
Centro Montañés, y a la que pres-
ta sincero apoyo la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia, como la pri-
mera en querer que sirva de ejem-
plo a la concordia general la que 
se enorgullecen en mantener, siem-
pre, entre sí, todos los montañeses. 
Consistente el acto aludido en 
misa a toda orquesta, con sermón 
cuyo desarrollo está a cargo de 
una verdadera gloria del Púlpito, 
se hace saber que su celebración 
tendrá efecto, en los conocidos te-
rrenos de La Mambisa, a las 9 de 
la mañana, del mencionado Domin-
go, 19 del presente mes. 
Habana, 12 de Septiembre de 
1915. 
Julián de Solórzano. 
C41S9 7d-12. 
PERDIDA: EL DOMINGO, DE 
cuatro a cuatro y media, se cayó 
del balcón de la casa Animas 20, 
segundo piso, una barrita de oro 
con un rubí. Se suplica a la perso-
na que lo haya encontrado, lo lle-
ve a dicha casa y pregunten por 
María Silva, quien la gratificará 
espléndidamente. 
R e i n a , n ú m e r o 2 8 
Se, alquilan los bajos, compues-
tos de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, dos servicios. Precio ?60 
Cy. Informan: Teléfono F-2134. 
20120 18 s. 
ALTOS MODERNOS, SE AL-
quilan los de Cienfuegos, 5 4, pro-
pios para un matrimonio, están a 
la brisa, con sala, dos cuartos y 
demás servicioa. La llave en la 
bodega, esquina Gloria. Informan: 
Monte, 103. 
20165 20 s. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y modernos altos de Cienfueg-os, 
6 2, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
luz eléctrica y escalera de mármol; 
la llave en la bodega esquina Mi-
sión. Informes: Monte, 103. 
20166 20 3. 
C A J A S D E S E 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . 0 0 . 
F A R M A C I A S Y 
P R O S Q E R I A S 
EN $22 y $26 americanos, se al-
quiian altos en la casa Marqués 
Gonzáflez y Concordia. La llave en la 
bodega. Informan en Bfciaíî oaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro, 5 4. Teléfono A-3 317. 
20170 . 21 s. 
SE ALQUILAN EN NUEVE 
centenes, los bajos de Maloja, 8. 
Informan en el número 12. 
20171 19 s. 
VEDADO: EN LA PARTE AL-
ta, calle Seis, entre 19 y 31, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
20208 30 s. 
CONGESTOR PERFECCION A-
do. Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J. F. Diez. 
Aguila, 84, Habana. 
20016 r 23 s. 
R T E S y ^ » 
O f i d i o ^ ^ 
SE ALQUILA LA CASA CIEN-
fuegos, 17, ahitos. Inf ormaráín en 
Cienfuegos, 14, café. Andrés Picos. 
20178 23 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, todo moderno, 
instalación de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar 
G. 2 3 3. 
CAMPANARIO, CASI ESQUINA 
ft Reina. Se alquilan estos hermo-
bos altos de la casa Campanario, 
141, casi esquina a Reina. Con sala', 
saleta y cuatro cuartos corridos con 
escalera de mármol nueva, y demás 
comodidades, pa,ra una familia de 
gusto. Las Maves en los bajos de la 
misma y para más informes: Es-
cobar. 80, altos. Teléfono A-1824 
20186 21 s. 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a ¡os agentes. Todo se vuel-
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
20163 15 oc. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5 7 
se alquilan en 8 centenes, los bo-
nitos, cómodos, frescos altos de al 
dado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en la calle Obisrpo, 10 4 
20192 23 s. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases, 
l'unzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidando, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda oíase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obra/pía y Lam-
pan!.a. Habana. 
19 OC 
SE ALQUILA: LA CASITA Com-
postela, 50-A, con vitrina, instala-
ción eléctrica y servicios sanita-
rios. Informan: Teixidor y Cuadra. 
Oficios, 16. Teléfono A-8835. 
201 93 19 g. 
SE ARRIENDA UNA FINCA de 
tres caballleaúas, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de taba-
co, pozo, regadío, arboleda. Para 
más detailles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 6 9 %, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
De 7 a 12 a. m. 
S E A R R I E N D A 
La finca San Antonio, com-
puesta de siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
SE ALQUILA: VED IDO, 18, EN-
tre 2 y 4, le, moderna casa "Conchi-
ta;" compuesta de Jardín, portal, 
eala, antesala y cuatro hermosos 
dormitorios; gran comedor y baño 
moderno, cocina y cuarto de cria-
dos, instalación eléctrloa y cielo ra-
so. Su dueño:: Acosta, 66. Teléfono 
A-1387. La llave en la bodega de 
'a esquina. 
20230 23 s. 
L O C A L 
propio para cualquier tienda eín 
punto céntrico, se alquil̂  o traspa-
sa. Neptuno, 83. 
20224 19 s. 
PARA TREN DE CANTINAS: 
Espléndida cocina se alquila, es ne-
gocio seguro para un maestro co-
cinero, que entienda el giro. Infor-
man: S. Miguel, 84, antiguo, al en-
cargado. 
20183 23 s. 
R e i n a , n ú m . 1 0 3 
Se alquila el piso principal de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
sala, saleta, siete habitaciones, cuar-
to de baño completo, servicio pa-
ra criados independiente y amplia 
terraza. Ultimo precio: 2 3 centenes. 
20191 19 s. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y frescos bajos de Manrique, 16 3, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, patio, traspa-
tio, etc., en $44 m. a. Informes: Sol,-
79. Teléfono A-4979 
20237 20 í». 
SE ALQUILA LA CASA NUMIE-
ro 27 de la calle 4, entre 15 y 17, 
en el Vedado, con sala, dos sale-
tas, cuatro cuartos, jardín, por-
tal, dos baños, ducha, instalación 
de gas y electricidad. La llave al 
lado. Informan: Fomento, 31-A, 
esquina a Toyo. 
20206 19 s. 
E n 1 5 p e s o s 
se alquila la casa Calzada de Arro-
yo Apolo a Managua, esquina Gu-
ma, frente a la Lira, de jardín, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos de ba-
ño, patio y traspatio, agua de Ven-
to. Está por estrenar. Llaves, Villa 
Esther, al lado. Informan: A. del 
Busto. Habana, 89. Teléfono A-
2850. 
20181 193. 
SE ALQUILAN EL ALTO DE 
esquina y un bajo de centro en J. 
M .Gómez, 2 8, Príncipe, a cuatro 
cuadras de Paseo y 2 3, Vedado, en 
$20 y $16. Informes: Sol, 79. Te-
léfono A-497 9. 
20238 20 s. 
EN $28 Y 30 AMERICANOS, SE 
alquilan casas altas, en Concordia, 
153-A y 153-B, esquina Marqués 
González, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. La llave en la 
bodega. Informan: San Lázaro, '4. 
Teléfono A-3 317 y Belascoaín, 121 
Teléfono A-362 9. 
20169 21s. 
VEDADO: EN 22 CENTENES, se 
alquila el bonito chalet de alto y 
bajo, acabado de pintar todo con 
gusto, en Quinta y A. Rodeado de 
jardín, sala, comedor, seis hermo-
sísimos cuartos y buen baño com-
pleto. Amplias dependencias de 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. Si 
hacen compromiso por año se re-
baja. Ŝe puede ver a todas horas. 
Informan: San Lázaro. Zi. Telé-
fono A-3317 y Belascoaín, 121. Te-
léfono A 3620. 
20168 21 s. 
EN PRECIO MODICO, SE AL-
quila la casa Neptuno, 161, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene sala, 
zaguán, ocho cuartos, baño, dos 
inodoros y todos los pisos de mo-
saico. En el 165 de la misma calle 
informarán. 
20100 22 s. 
LEALTAD, NUMERO 163, CER-
ca de Reina. Se alquila en cuaren-
ta pesos moneda oficial. Informan: 
Cuba, 140, bajos. 
20103 22 s. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN PISO AUTO en 
San Lázaro, 186, esquina a Galia-
no, con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina; tiene instala-
ción de gas y luz eléctrica. Todo 
moderno y espléndido. La llave en 
la vidriera de en frente. Informa-
rán en la misma, de 9 a 10 y me-
dia y de 2 a 4 en Prado, número 
2, café "Biscuit," a todas horas. 
Señor Barbarrux. 
200 6 8 - 21 a. 
S e a l q u i l a n v a r i a s c a s a s 
Moneda oíldal. 
Dragones, 102 $125 
Altos de Villegas, 133. . . . $ 45 
Bajos de Florida, 14 . . . . $ 20 
Accesoria de Escobar, 68. . . $ 15 
A una cuadra del parque, Co-
rrales, 47 . . . . . . . • $ 32 
En Jesús del Monte, Magos, 21 $ 29 
Informan, Monte 43. 
20069 18 s. 
SE ALQUILAN, LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Príncipe Alfonso, 413, con sala, co-
medor y cinco grandes habitacio-
nes. La llave en los bajos e infor-
man: San Pedro, número 16, café. 
20076 24 s. 
SE ALQUILA BARATA LA BO-
nita casa Dragones, 2 5, propia pa-
ra familias o establecimientos, a 
una cuadra de Galiano. Para in-
formes: J. M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. Teléfono A-3628. 
20071 24 a. 
Animas, 146, e s q . a Escobar 
Se alquilan estos espaciosos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos grandes y servicios mo-
dernos, la llave en la bodega. In-
forman: Muralla, número 6 6-6 8, 
almacén de sombreros. Teléfono 
A-3518. 
20078 22 s. 
SE ALQUILAN EN PROPOR-
ción los espaciosos bajos. Reina, 
133, propios para familia de gus-
to. Informes , en Marqués Gonzá-
lez, número 10. Teléfono A-3507. 
20072 22 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Aramburo, 57, la llave en la bode-
ga de esquina a Zanja. Para infor-
í mess O'Reilly, número 90. Teléfo-
no A-7808. 
20134 20 s. 
2019' 23 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, número 115, com-
puestos de sala, recibidor, cinco 
cuartos grandes, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos 
de 9 a 12. 
20200 , 19 -
CONSULADO, 91 Y 93. SE AL-
quila esta casa de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia para una 
industria o almacén de tabaco. Ha 
estado ocupada últimamente por 
la fábrica de tabaco "El Sol." La 
llave e Informes: Manteca. Cuba, 
7 6 v 7 8. 
20094 4 oc 
VEDADO: E N $40 PLAJDA E s -pañola, se alquila la hermosa ca-sa calle de 2 5, número 2 4 8, mo-derno, entre E. y F. 20088 20 s. 
EN 17 Y 4, VEDADO. SE AL-
quilan departamentos a $25 y $30 
Cy., con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, luz eléc-
trica, cielo raso. La llave e infor-
mes en la misma. 
20093 4 oc. 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES I la casa Neptuno 102 A, —bajos— i con sala saleta, 3 cuartos grandes, amplio comedor, baño. etc. La lla-ve en los altos. Teléfono :A-8092. 20035 23 s. 
$43 MONEDA OFICIAL. BONI-
tos altos. Calzada Jesús del Mon-
te 258-B, 258D, escalera mármol, 
cielo raso .electricidad, gas. Sala, 
recibidor, comedor, cinco cuar-
tos y dos baños. Llave en la bode-
ga. Informan: Escobar, 3 8, altos. 
20128 18 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Reina, número 9 6, esquina 
a Escobar, propia para familia de 
posición. Tiene garage. La llave e 
informes: Manteca. Cuba, 7 6 y 7 8. 
20095 4 oc. 
SE ALQUILA: EN LA OALZA-
da de Luyanó, número 219, la ca-
sa de moderna construcción, com-
puesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio, propia 
para familia de gusto. La llave y 
demás Informe? al lado en el 219%. 
Está muy bien situada, frente a la 
quinta de lor- Curas, y le pasa el 
tranvía por la puerta . 
19957 28 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
Cristo, 4, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro más chict doble ser-
vicio moderno, acabada de fabricar. 
La llave e informes en Cristo, 3 3, 
bajos. 
19972 21 s. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Clara, 37, con 300 metros planos; 
se da en 12 centenes; propia para 
fonda, almacén o una gran indus-
tria. Las llaves en la bodega de San 
Ignacio. Su dueño: Santa Catalina, 
14, Víbora. 
19959 21 s. 
LEALTAD, 81, ALTOS. SE AL» 
quilan en módico precio. Están 
abiertos de 11 a. m. a 5 p. m. In-
formes: Cuba, número 140. 
19857 22 s. 
SOLAR DE ESQUINA. SE AL-
quila propio para cisalquier indus-
tria, garage, taller, etc., situado en 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida. Pasan los tranvías por am-
bas calles. Informan en la calle 
de Cuba, 140, la llave en la bode-
ga, de en frente. 
1953.1 22 s. 
SE ALQUILAN EN 7 CENTE-
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
más servicios. Informes: Habana, 
111-113, bajos. La llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 28 s. 
SE ALQUILA EN $32 ORO ofi-
cial, la casa Virtudes, 150-D; tie-
ne sala, saleta, tres cuartos. Lla-
ve al lado. Informan: Animas, 17 3, 
altos o Primera, número 6, Víbora. 
20119 20 s. 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS 
y frescos altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. Informan en 
Prado, 3 4, altos. 
20122 24 s. 
SAN MIGUEL, NUMERO 210, 
se alquilan los modernos bajos, 
consta de tres cuartos, sala y sa-
leta y uno aparte, para el servi-
cio, instalación a la moderna. Las 
llaves en Lucena y San Miguel. In-
forman: Monserrate, 71. Teléfono 
A-2931. 
20114 22 s. 
SE ALQUILA UNA CASA CON 
sala, saleta, nueve cuartos, come-dor, con todos sus servicios, calle Cuatro entre 2 5 y 27 número 2 51, en 50 pesos americanos. 20054. 17-s. 
E n lo m á s alto e h i g i é n i -
co de la V í b o r a , la e s p l é n -
dida casa V i l l a Aracel i '* . 
B . Laguerue la , n ú m e r o , 
30. Informes: T e l é f o n o 
A-7036. 
20057. 21-s. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos i-e Oficios, 2 8, esquina 
Amargura, propios para un almacén 
garage, caben 40 máquinas. Infor-
man en el café de al lado. 
19948 23 s. 
ALQUILO LOS BAJOS DE Si-
tios, 17, en 3 0 pesos. Sala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
tranvía. Llaves en los altos. In-
forman: Tercera, número 403, en-
tre 4 6, Vedado. 
19973 21 s. 
GANGA 
SE ARRIENDA UN MAGNIFI-
CO local para ''garage", con capaci-dad para cincuenta máquinas, . con taller de carrocería,, pintura y mecá-nica, informan a todas horas, Zan-ja y San Francisco. 20053. 17-s. 
O'REILLY, NUMERO 59, Al-
tos, muy bien ventilados, punco 
céntrico, se alquilan baratos pro-
pios para consultas de médicj, abo-
gado b dentista, por estar en pan-
to céntrico o para familia, panden 
servir para las dos cosas. T a llave 
en los bajos. Informan: Jesús del 
Monte, 620. Te éfono 1-1218. 
19848 23 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la nueva casa Refugio, 14, sala, co-
medor y tres cuartos. La llave e in-
formes en los bajos, 16. 
20010 21 s. 
QUINTA SANTA AMALIA: EN 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año, precio muy módico, 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tas arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comedida, con-
fort, teléfono; puede verse a todas 
horas. D'-̂ eño: Empedrado, 5, No-
taría. Dr. Alvarado. 
19988 13 oc. 
SE ALQUILA LA CASA (BAJOS) 
Villegas, 8 3, con sala, comedor y 
tres cuartos. Está en punto céntri-
co. La llave en la bodega de la 
esquina y demás informes: Manri-
que, 37, altos. 
19966 17 S. 
VEDADO: SE ALQUILA CASA 
Cuarta, entre 9 y 11, a media cua-
dra de línea, módico alquiler. In-
formes: bodega, esquina. 
19985 17 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Progreso, 30, con sala, co-
medor, cuatro cuartos. Punto cén-
trico. La llave e informes en O'Rei-
lly y Villegas, camisería. 
19965 17 s. 
SE ALQUILA UNA CASA Mo-
derna en Cárdenas, 33, bajos, con 
sala, comedor y tres cuartos, en 8 
centenes. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería "El Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
19998 21 s. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los espléndidos y ventilados altos 
de Suárez, 108, les pasan los tran-
vías por el lado. 
19843 19 s. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos, frescos y hermosos altos de Lamparilla 78. La lave en los ba-jos y para informes. Prado 11. (ba-jos.) 
2002 21 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguila, 4 5, antiguo, en siete cen-
tenes, para corta familia, acabados 
de pintar: sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina, baño, buen balcón y 
azotea; la llave en la bodega. Sv 
dueño: Carlos III, núm. 221. Te-
léfono A-8698. 
19928 16 s. 
VIBORA: SE ALQUILA LA mo-
derna casa Primera, número 4, en-
tre Avenida de Acosta y Benito La-
gueruela, con sala, comedor, tres 
cua"rtos, cocina y demás servicios, 
dos cuadras del paradero de tran-
vías y una de la Calzada. 
20014 22 «. 
EN 18 CENTENES: SE ALQUI-
la la casa Reina, 9 3, campuest-a do 
zaguán, sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos más 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente 
nuevo. La llave en el número 91, al 
lado. Informes: San Lázaro, 5 4. Te-
léfono A-3317. 
19877 19 a. 
EN 10 CENTENES: SE ALQU1-
lan los altos de San Nicolás, esqui-
na a San Rafael, con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. La lla-
ve en la bodega. Sü dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
19878 19 9. 
EN $32 AMERICANOS, SE AL-
quilan los bajos de la casa Gloria. 
4 8, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicios; la llave en la ferre-
tería esquina a Suárez. Informan: 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
19879 19 s. 
SE ALQUILA EN LA CALZA-da de Luyanó, número 219, la ca-sa de moderna construcción com-puesta de sala, saleta y 4 habita-ciones, servicios sanitarios a la moderna, patio y traspatio. Propia para familia de gusto. Al lado, en el 219 y l!2, la llave y demás in-formes. Está muy bien situada, frente a la quinta de los curas y le pasa el tranvía por la puerta. 19957 28 s. 
SE ALQUILA LA CASA ESTRE-
11a, 118, sala y saleta grandes, cin-
co cuartos, servicio moderno, her-
moso y amplio patio, azotea. Infor-
man: Obrapía, 32. Teléfono A-1846. 
La llave en la bodega de Estrella 
19838 19 s. 
A EDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa Tercera, entre Baños y D, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ser-
vicios, suelos de mosaicos, en hue-
ve centenes. Llave e informes, al 
lado. 
19841. 23 s. 
SE ALQUILA EN EL MEJOR 
lugar de Belascoaín, 97, un hermo-
so local, propio para establecimien-
to con puertas metálicas y buena 
instalación sanitaria. La llave en 
la hojalatería. Informarán: San 
Miguel, 183-B, bajos. 
19830 19 s. 
EN SEIS CENTENES SE AL-
quilan los altos de San Nicolás, 
189, con sala, comedor, dos cuar-
tos e instalación eléctrica. Frente 
a la Iglesia y a una cuadra de Mon-
te. La llave en la bodega e infor-
man en San Lázaro, 6 9, altxí. Te-
léfono A-1649. 
1SS47 19 í:. 
VIBORA: SE ALQUILA LA CA-
sa Carmen, 4, esquina a Sa i Lá-
zaro, con todas las comodidadeá, 
en 2 5 centenes. Teléfono 1-17"4. 
19850 17 s. 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de Calzada, es-
quina a calle G, propia para una 
familia de gusto. Tiene recibidor, 
sala, seis grandes habitaciones, do-
ble servicios sanitarios ,r un mag-
nífico comedor. Al fondo de la mis-
ma tres espaciosas-habitaciones pa-
ra la servidumbre y su correspon-
diente cuarto de baño. También tie 
ne cochera, garage, dos caballeri-
zas y cuarto para lavar. La llave 
en la misma casa. Informa el señor 
Crespo en San Pedro y O'Reilly, 
oficinas de la Havana Goal Com-
pany. 
19920 19 s. 
POR 6 CENTENES, SE ALQUI-
lan para agentes de Aduanas, co-
misionistas, escritorios o exposición 
de muestrarios, los hermosos altos 
de Santa Clara, 2 0, esquina a In-
quisidor, con una gran sala de pi-
so de mármol y dos departamentos 
más, servicio sanitario completo, 
luz eléctrica; lugar próximo a los 
muelles y centro comercial. Infor-
man: Mercaderes, 41. Manuel Ro-
dríguez López. 
20107 22 s. 
SE ALQUILAN LA QUINTA AR-
menteros, en Ja Ceiba, término mu-
nicipal de Marianao. Calzada, nú-
mero 93, esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, alta y fresca; 
tiene pisos de mármol en el por-
tal, sala, comedor y primer cuar-
to, ocho cuartos corridos, un ba-
ño y dos duchas, dos patios, caba-
lleriza y varios cuartos y depen-
dencias de criados; - amplia coche-
ra o garage; en 10 centenes men-
suales para una familia, pero no 
para casa de inquilinato. La llave 
eu la bodega en frente e informa: 
Antonio Rosa, Cerro, número 613, 
altos de la Quinta "Las Culebras," 
de 12 a 1 del día y de 7 a 8 de la 
noche. 
19882 19 s. 
SE ALQUILAN LOS REGIOS 
bajos de Compostela, 19; sala, co-
medor, recibidor, cinco grandes ha-
bitaciones, gran patio, servicios es-
pléndidos, todo de lujo, agua fría y 
caliente. La llave en la bodega. 
Dan razón en San Lázaro, 3 40, ba-
jos. 
19860 16 s. 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES, 
los bajos de la casa Chacón, núme-
ro 11, compuestos de sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y demás 
servicios. Informan en el número 
13. 
19S94 16 s. 
TROCADERO, 7, A MEDIA 
cuadra del Prado. Se alquila el 
principal, compuesto de 7 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina y ba-
ño. Llaves en el 13. Informan: te-
léfono 5070, Guanabacoa. 
19912 Si 
DOS CASAS ALTAS, DE CINCO 
cuartos, frescas, bien situadas, mo-dernas, a $35 m. o. Se alquilan en Jesús del Monte, 15 6. Informan: Monte, 3 50, altos. 
20 s. 19731 
SE ALQUILAN LOS MODER-
noa bajos de Suspiro, 10, a media cuadra de Monte. La llave e infor-mes en el alto. Teléfono -̂4,'96 19856 i9 g. 
SE ALQUILA LA CASA Neptu-no, 86. Al lado, en el 88 está la lla-ve e informan y para más detalles en "El Correo de París, Obispo ,80 y en Sol, 46, bajô . 19964 l7 s. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en él tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: s» compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,^1» 
mitad inmejorables para cana; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el afio. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. do 
Arma ,̂ Empedrado, diez 7 
ocho. Habana. 
F e l i p e P o e y , l O 
entre Estrada Palma y Liber-
tad, se alquila. Propia para un 
matrimlnio de gusto. Tiene ins-
talación eléctrica y para agua 
caliente. La llave en el número 
12. 
19908 s. 
SE ALQUILAN LAS CASAC Ge-
nios, número 2 3, segundo piso, a 
una cuadra del Prado y a otra del 
Malecón, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, con electricidad, para servicios 
sanitarios, cielo raso y todo el con-
fort moderno. La casa San Ramón, 
3 5, con sala, saleta, dos cuartos y 
servicios sanitarios. La llRve en la 
bodega de en frente. Informan: Li-
ma, 95 .entre 8 y 10, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
19892 19 8. 
Se alquila un elegante Chalet, re-
cién fabricado, con 6 cuartos, sala-
hall, lujoso servicio sanitario, dos 
servicios más, cuarto de criados, 
todo rodeado de jardín. Josefina, 
esquina a Segunda, Víbora. Infor-
man en Habana, 8 5, talabartería. 
C 4188 . In. 12 s. 
PARA FAMILIA DE GUSTO SE 
alquilan unos altos de construcción 
moderna, en Industria, 7 5, frescos 
y con todos los requisitos sanita-
rios. Precio: $5 3.00 oro. Informan: 
Neptuno y Campanario, sastrería. 
19803 20 s. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa. Zanja, 12 6 %C 
compuesto de tres grande? habita-
ciones, sala, comedor y amplios 
servicio, de construcción moderna, 
la llave en la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. 
19766 25 s. 
PROPIO PARA BODEGA: EN 
Jesús del Monte, calle de Arango, 
esquina a Ensenada ,frente a la 
Benéfica, se alquila un buen local, 
con portal y dos salones grandes. 
Techos de hierro y cemento, seis 
puertas metálicas a ambas calles. 
Informes en la accesoria del lado 
o por teléfono F-17 6 8. 
19997 21 S. 
SE ALQUILAN LAS CASAS Apo-
daca, 6 2, de sala, comedor y tres 
habitaciones. La casa Arango, en-
tre Ensenada y Atarés, Jesús del 
Monte. Sala, saleta y dos habita-
ciones. 
19993 17 s. 
SE ALQUILAN AxMPLIOS DE-
partamentos en la casa Oficios, 68, 
altos, con todos los servicios, pro-
pio para .oficina, por el módico pre-
cio de 16 pesos con luz. Informan 
en la misma. 
19864 16 s. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Enna, número 114, entre Acier-
to y Villanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, tiene un pa-
tio amplio y los cuartos están a la 
..brisa. La llave en el número 112 de 
la calle de Enna, el precio del al-
quiler e sdos onzas mensuales e 
informará: Antonio Rosa, Calzada 
del Cerro, número 613, altos de la 
Quinta "Las Culebras," de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
19883 19 s. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los modernos y espléndidos altos 
de Blanco núm. 30. Gran sala, co-
medor, cinco grandes habitaciones 
y doble servicio sanitario. La lla-
ve en la bodega, esquina a Troca-
dero. Informan en San Lázaro es-
quina a Galiano, bodega. 
19925 19 s. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa calle I, número 14, con toda« las 
comodidades para una familia, en-
tre 9 y 11. Informa el propietario 
en la cuadra o en San Pedro y Obra 
pía, último paradero de los ele-
vados. Ricardo Palacio. 
19771 18 s. 
CADIZ, NUMERO 101-A, SÉ al-
quila en 4 centenes, acabada de 
fabricar, con sala, saleta. cuatro 
cuartos, cocina y servicios separa-
dos. Informan: Bodega de en fren-
te o Santa Clara, 31, taller de la-
vado. 
19742 ' 18 s. 
SE ALQUILAN EN 9 CENTE-
nes, los bonitos y frescos altos, 
acabados de fabricar, segundo piso 
Cuba, 89, esquina a Luz; compuesto 
de sala, saleta, comedor, tres gran̂ 1 
des cuartos, cuarto de baño y de-
más instalaciones sanitarias, insta-
lación de luz eléctrica en toda la 
casa; la llave en la bodega de la 
esquina. Para informes: R. García 
y Ca. Muralla. 14. Teléfono A-2 803 
19743 25 s. 
Ed i f i c io p a r a o f i c i n a s 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, "ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo. 
18506 27-S 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
y moderna casa calle de Paula, número 33. Precio económico. Diri-girse a José Pí, panadería "La In-dustrial," Corrales y Cárdenas. 19734 „ 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa Malecón, 2 9 4, bajos, con frente 
también a San Lázaro, dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. La llave 
en San Lázaro y Lealtad, bodega. 
Informan: Cristo, 32. Teléfono A-
3576. 
19752 i8 s. 
AMISTAD, 25, BAJOS. SE AL-
quila en $32, con sala, sal jta, dos cuartos y servicios. La llave e in-formes en los altos. 19854 19 s 
PAULA, 12, ENTRE CUBA Y 
San Ignacio. Se alquila esta he-mo-
sa casa con zaguán, sala, comedor 
7 cuartos, baño y cocina en el ba-
jo y cinco habitaciones, baño y ce-
cina en el alto. Informan ea Mer-
ofd, número 26. 
19786 is g. 
S E ALQUILA: c*t^ ñutos de Galiano tT^, . I^T ^ paradlo, en lo n^1"^ va 6e San ^ a n í n r t í ^ Ea^^ zarra del doctor ja va zarra del doctor 
dán, sala, portal, co^'Sut,' .,-
cuartos, patio y toTo^ 
buenos, agua abtancw'08 -w'' ' 
de 5 00 metros, c e r ^ ? 2 
$30 cy, Wándofk U>ÍS ' 
mensual. Calle ^ >> -̂AV 0̂ e s l. lle xZr* * tw o . Llave, en frente. I n £ ' 
no. 138. Teléfono \ 5 > ^ W -




y modernas casas < i ^ c ! 0 ^ números 143y4 y izT,/^ 
SE ALQUILAN T a T — 
Soledad y San Raf^i. - ^ S v ' esquina a Hespitai iñt^- ^ «ŝ 3 wa 
ferretería d e - B e l a ^ S ^ ? e V; fael. 
19754 
CONDESA, E S Q Í ^ - ^ i 
tad, número 27 se aki * ¿Eai dega, establê miento V T ^Ni llave e informes en ̂ ^ m ^ ' tos, de 2 a 4. Teléf™ 8̂**' «i ? 19747 Aeiéfono 
dos 
E n B e l a s e o a í a ^ ^ 
esquina a San Migael, ^77* guel. hay una casa Vje , áa!1 V Fresca, decente y cóinod! ah-V man en la portería ISll 19740 
UN ESPACIOSO 
bre columnas, con seis 
20 
, Sf- eses. c'Jart0|,̂  sobrino nueva construcción, ccxnî T'1, te bien situado, propio Da? ,lni!*3-garage, mueblería u otro gos. Se alquila en Jesús ^ número 156. «ój 19732 
20 
E n Be lascoa ín , . núm. % 
esquina a San- Miguel m, \ en la cuarta planta, una hT ción, a persona sola, p w cencía y comodidad. Iníor̂  * portero. 19739 
20. SE ALQUILAN LOSBUm 
Laltad. 6 6, de sala, saleta 





SE ALQUILA LA CASI 
Cristóbal, número 2 5, esquin. 
Moreno, Cerro. Acabada de r«l 
ficar, con entrada de automóviT 
Informan en la bodega "ií 
19617 " j 
SE ALQUILAN LOS 
y frescos altos de la casa de Xr 
tad, 12, a la brisa, compuestos 
sala, comedor y, cinco «uartos 
diez centenes y los altos de F 
ras, 94, en cinco centenes y atíei 
grandes cuartos en Figucas, % 
Ŝ v pesos. En las mismas iiifotii 
rán. Teléfono A-2272. 
C 4076 Ui-H 
SE ALQUILAN LOS BAJOS L¡ 
la casa calle 12, entre Línea y Ci 
zada, número 70. La llave e info-
mes en la bodega de la esquina, 
19621 Un 
V E D A D O 
EN 140 PESOS MONEDA 0P1 
cial, se alquila el Chalet, de ai 
y bajo, situado en la calle G, ntt 33 
mero 3, entre Quinta y Calzaí} g. y D 
con ocho grandes cuartos dormit? patio, •$ 
rios 3 de baño con bañaderas, aw " 
plias dependencias para cj 
sérvelos para éstos, lavaderos, 
y garage espacioso; y en $75elp;' 
iíerc: 
J b baj 
sô altô de la casa calle Quinta, nj. ̂  cu!i 
mero 19, entre G y H, con Tistai |i: '̂f" 
al mar, seis cuartos domltoriM,f9n0, 
todos con lavabos, tres ce baño, f '* 
43. 
ío. ose, •muy n f' Lucei 
11527' 










calera independiente para cnads 
cuartos y baño para éstos y paib, 
Llaves e informes en Calzada, H n-Corra: 
piso alto, entre F y G. •reZulue 
19636 ' 17.| o piso 
VEDADO: SE ALQUILA LA 
sa calle Quinta, número 99, entit )t(jpj0 pf 
6 y 8, con jardín, portal, sala, ál> j,,'su ^ 
ta, cuatro cuartos, baño, dos ser* ̂  e 
cios, patio y cocina. Inf orman en !l |K; jIon1 
bodega. 190,59 
19657 1 
SE ALQUILA LA CASA RECDl Sí 
reconstruida, sita en la calle Sai los. ésplé 
Rafael 107-A, compuesta de »» a casa ( 
comedor, cuatro cuartos bajos,iW 553, con 
alto, cocina con baño e inodoro ai =. 
derno y todos los servicios sam» derna, L 
rios, suelos de mosaicos. La llí'tón: Sa 
en el 107. 
19671 -̂H SK Al 
EN 34 PESOS MOHEDA Ofl y Véntilí 
cial cada una, se alquila el a. o mero 2 
bajo de Espada, 3, entre Chacón 
Cuarteles y en 3 9 pesos el alto« pación 
7 de la misma calle. Dueño: d«" Wsto y 
a 3, San Lázaro, 246. Informes*' 
las mismas. Teléfono F-2o0o, 
19624 
OBRAPIA, 8y2, CASI E W ^ 
Oficios. Se alquila este locai. 
formarán en la misma 
19639 ' flerme "2 ' 
SE ALQUILAN, EN ^ J ^ í f e . Santa Ana. ent.e ̂ n^e^, ^ ^ f 
nstrair, ^ ̂  :•• 
puestas de portal. ^ ^ ^ W - f ^ cuartos, cocina y servlcio.s w y .c. 
traspado de 17 metros de ío*%v 
llnvo ni frvnrln Informes: ','„ llave al fondo mero 1, alto», 
17412 
de a, ^ ,  
Atarés, a un» cuadra del carn̂  
casas acabadas de co 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, 
la casa Peña Pobre, número ^ _ 
compuestos de sala, coin©^ . 
cuartos, cuarto de criados y ^ . , 
ció sanitario. La llave en ^ 
ga esquina Habana. Para 
Monte, número 7. 1' * W 
19666 — — ^ r í í ^ 0 
SE ALQUILA LA ^edor.' ̂  alq 
riño, 1 0-B, portal, «a-la, «ê á̂ aé 
grandes cuartos y todos * ^ ( 
19713 SE 
local de 
ALQUILA U N 7̂dc¿, i' Persia 
. „e 350 metros ^ ; 
. cubierto, propio P ^ f d ^ 
cualquier industria, » / ^ g i 
to. En Marina, al lad° iar, u ^.i^.. 
"Paraíso". Informes: A S 
García, Tuñón y Ca. 
19714 
C O N S U L A D O . 4 5 ' J ¡ ¡ 
¿ n o , p l a n t a b a j a , s a ^ ^ 
b i d o r . c u a t r o c u a r t o * ' ^ 
d e c r i a d o , u n c u a r t o $ ^ 
fío, 
c o m e d o r , 1 ^ - ^ 
c o r r i e n t e e n l a s ^oJ»1 
n e s , p i s o s m a r m o l y >( 
c o . I n f o r m e s e n l a 19693-94 SE ALQUILA 1̂ ' de je^V do local en la Calzada te » ^ 
Monte, número 




pata y A, P ôio tn^i 
su dueño en la rnism*-
19510 ¿QUIERE U S T E D J, 
comodidad e higiene-^ ^ 
pléndidos altos de 
tienen cuatro cuartos, 
leta. Jovellar, equina 




D I A R I O D E L A M A S T N A P A G I N A T R E C E . 
- ^ í , ^ . 40. en t re A ^ u l -
9 & L ^ T ^ p u e s t o s los p r l m e -
ffCn^lITtSala, cuar to de Ga-
f í S 5 ^ ofar tos . saleta de co-
F ^ ^ W O t para criados, dos 
CUorecio 20 centenes, y 
S c o í sala. *ntesala ' c"*-
«aleta de comer., b a ñ o , 
Ttos. io 16 centenes. 
cuadra de l£ 
.ves en el ^ C a m p a n a r i o . 164, bajos. 
17 s. 
.dra ae A Un ive r s idad . 
ina' i a rd ín . sala, saleta, c i n -
,rtf;= habitaciones, g r a n co-
5>r! r ra^dei„ TOCOS b a ñ o s y buen s ó -
• Wkr, ó05 „ « i ión , cinco cuartos, 
^ f e ^ n U« S r a ¿ e , cocbera y 3 
- ^ o c i c a , & q u e d a r á - de-
í t e ^ S ^ d í a 20 y se a^-
ódico precio, con o s in 
i eI1 re forman: Enna , 1, a l -' I • w ' i n f o r . 
S ¿ a r t í n e z , de 1 a 3 y de 
J L B S o m T A l V I E l S T E T O D O 
SEA CUALQUiaRA. SU ORIGEN Y G R A V E D A D . IX» GURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Prod i i ce a l iv io Inmedia to y « e g u r a c u r a c i ó n ; a l p r o b a r l o el e e t ó m a -
po se p o n d r á fuer te y vigoroso, y rec o to ra rá l a n o r m a l i d a d de sus f u n -
dones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la m e n o r moles t ia , y e n g o r d a r á 
m u e l l í s i m o . D e s a p a r e c e r á n pa ra ale mpre , las dispepsias, gastralgias, loa 
agr ios ardores , las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas AUrestlones. 
$1-20 frasco en cua lquier bo t ica y e n Belaacoafn. 117. 
N i o g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, n i aven ta j a en resul tados a l a ' 
T I N T U R A i N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a da r a l a B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
men te u n hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , n a t u r a l e i nva r i ab le . 
É x i t o garant izado. 
Pe rmanenc ia , suavidad , b r i l l an tez , h e r m o s u r a y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 , y e n F a r m a c i a s y D r o g r u e r í a a d e c r é d i t o * 
19 a. 
3 6 
i •'constru-cción. dos pisos 
' \ lo¿«rnan con sala, saleta, cinco 
na&* UlfiTaiides corr idos .cocina y 
i \ : fan l tar io completo, con s u 
In"'- ^ J r a l a s e r v i d u m b r e y luz 
^^Los^altos ganan 14 cen-
- U r : ' " T í o s bajos 12 F i a d o r o tres 
T A llave e in fo rmes : Cuervo 
^ises- ^ M u r a l l a y A g u i a r . a l -
•«ifcbs , 15d-10. 
r i ^ ^ d é Manrique, 77, entre 
W y San Rafael , p o r l a es-
ría^a. el t r a n v í a . I n f o r m a n : 
.S t , Columnas." Prado y 
^ -ST Teléfono A-36 3 7. 
m -̂0- 16 s. 
20. 
S E A L Q U I L A 
. VBBte, n ú m e r o 15, f ren te a 
Vfi Un h e r m o s í s i m o piso a l to , 
>fi ^ »»itp fresco, por tener ven-
^ ; : ' a C d o S los cuartos, con todo 
^ \ srlf w u'-opio para numerosa ,fa-
»• V de gusto. L a l lave e i n f o r 









ÍE "ÍLQt I L A N , A C A B A D O S D E 
fcL'r v en m ó d i c o precio, los a l -
* de San L á z a r o , 191. L a l lave 
la bodega de Perseverancia y 
. Uzaro D e m á s i n fo rmes A n i -
a Teléfono A-36 3 9. 




•os,' La fresca y c ó m o d a casa San 
Ffc • $¿ 95, altos, esquina a Lucena, 
deiti ''-mav módico precio. I n f o r m a r á n 
, -no- Lucena, 2o. 
id-ii.nE ALQUILA IvA K L K M O S A ca-
—-«.¡,.¡5311 Indalecio, 15, en J e s ú s del 
^ ' í lente, frente al Parque de Santos 
)"&. . .•.„, «¡ala,' .comedor, siete cuar-
info-f 
" i 
^ gran patio. I n f o r m a : P e l l e y á . 
íe'rcíícleres,' 3 6. T e l é f o n o A-6 5 6 4. 
17 s. 
VIBORA Y C E R R O . S. FRAAT-
.JO, Ü9, entre Buenaven tu ra y 
JB Lázaro, bajos, cua t ro cuartos, 
!raza y traspatio, $3 5. P r i m e -
m; 33, Cerro, entre Santa Tere-
y Daoiz, bajos re formados con 
itio,-$20. Casita, $13. 
17786 l o . 
JÍEECED, 68. Í¿L A L Q U I L A5Í 
te tajos de esa casa, sala, saleta, 
llncp, evaítos y servicios. L a l lave 
ill!. Para ipformes: Egido , 4 y -6. T© 
i t o d i ^ A - 4 2 9 6 -
ño,» 17. s. 
paüi S E A L Q U I L A 
p.-Corrales, 2-E (S m o d e r n o ) en-
reZulueta y C á r d e n a s u n h e r m o -
piso alto, con todo el confor t 
nedemo. y suma.mente fresco po r 
«161 ventanas todos los cuartos, 
itopio para f ami l i a de gusto, s ien-
' lo su precio proporc ionado . L a 
^ t l iv í e informes: G o n z á l e z y B e n í -
•«. Monté, n ú m e r o 15. 
195o9 18 s. 
, entn 
i, »!(• 
e salí i 
M, Vi \%\ 
sanitt derna 
i lia' tía; 
!4« 
S E A L Q U I L A N 
•espléndidos y frescos bajos do 
casa Calsada del Cerro, n ú m e r o 
con sala, saleta, comedor y 
cuartos de f a b r i c a c i ó n m o -
La- llave en el a l to . I n f o r -
San Ignacio, 5 0. 
23 s. 
A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
rventuádos bajos de Cristo, n ú -
28, compuestos de sala, co-
.Mor, cuatro cuartos, b a ñ o , ins-
jgwon eléctr ica. Pa ra i n fo rmes : 
nsto y Muralla, café . 
23 s. 
L L 
'Mrmosos salones de l a casa E g i -
oonde estuvieron las aulas de 
•Htenza del Centro Gal lego, con 
"¿ > Gri.te Por Dragones y g r a n 
* Egido. Son propios p a r a so-
, es. "oficinas, etc. 
•mes en " E l Y u m u r í , " en los 
21d-9 
^ A L Q U I L A N : CASAS A C A B A -
PStas COristruir' m u y c ó m o d a s y 
• a 1.7 y 2 0 pesos oro o f l -
la- calle de F á b r i c a , esquina 
• i n f o r m a n en la bodega de 
18 s. 
| n e l C e r r o 
^ d e l ^ r la ^ P 1 ^ ' ^ " ^ > . - i C a l -
ííísta ,= '1'ro . n ú m e r o 5! 4, c o m -
saleta con 
^Mes 1 ^ Pisos do m á r m o l , siete 
> o na..„ llaciünes> una decci-ada 
. óteo dé of,ei"torto. con p in tu ra s 
-.,.ei,da<iei,o a r te , dos l i a b l -
í ^auas . 1 Í S \ h e r m o s a g a l e r í a de 
^ Vcr íw "rtsa, dos comodores, 
í^ñl ta iH e i n v i c i i i o , doble se rv i -
Ü' "̂i sv f : . ? 0 ^ * y c ó m o d a coc i -
Neda t.} . P ^ i o s con j a r d í n y 
P-eu el a mendl,os' ^ e s cuar -
r - wchor gUnd;J pu t io Par i l 
;ano 0, S a ^ g e , caballerizas 
de ^ forra3e y u n t r a spa t io 
• K n - ^ 0 * l n i l m6tl-os con p o r -
1 """'os ftut»i y C011 in f in idad de 
•nc-s r-r, c " ^ l luve a l lado e 
4-12^ i,au A n a c i ó , 82. T e l é ' 









1-0 3 San Juan de Dios, 
res óuar+J0S' con sala' come-
•informeVS \ d e m á s servicios, 
•es. Ag-uiar, 7 2. T e l é -"2402 
16 a 
j e n L o c a l 
ri0cal D ^ V ^ 5 ' es<luina a O 'Re l -
sus s^^10 Para oficina, con 
^ f o r m ^ í 0 1 ^ 8 - L a l lave en e l 
es. Empedrado , 43, a l -
oc. 
ALTOS D E 
fe lo 
ae rpó i f4 : es<luina a Espe-
eciente f a b r i c a c i ó n . L a 
Toix0/- I n f o r n •"•eléfono Ce-
A-e498, de 
16 e. 
S E A I L I L A : L A C A S A P R E V -
cipe Al fonso , 148, en t re C a r m e n y 
Flgruras, p r o p i a pa ra es tablec imien-
to. L a l l ave a l lado. I n f o r m a n en 
Cuba, 62, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
19508 16 s. 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
q u i l a u n piso bajo y u n p r i n c i p a l 
en Campana r io , 133; l a l lave en el 
bajo. I n f o r m e s : Sr. Arcos . M a l e c ó n , 
29. T e l é f o n o A-7038 . 
19593 16 s. 
S E A L Q U I L A I f L O S B A J O S D E 
San L á z a r o , 22 9, ent re Gervasio y 
B e l a s c o a í n , con sala, antesala, co-
medor, cua t ro cuar tos grandes y 1 
de criados, b a ñ o y d e m á s se rv i -
cios. L a l l ave en los altos. I n f o r -
m a n : Quin ta , n ú m e r o 43, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
19540 16 s. 
EÍST L A C A N T I D A D D E 80 P E -
so3 oro oficial , se a l q u i l a n los a m -
pl ios y frescos a l tos de A n c h a del 
Nor te , 266, esquina a Perseveran-
cia. L a l lave en f rente , bodega. Su 
d u e ñ o : Concordia , 157 y 161. 
19388 18 s. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos a l tos de Composte la ,115, en 6 5 
pesos moneda oficial . I n f o r m a n en 
Cuba, n ú m e r o 48 y po r t e l é f o n o F -
216 8. L a l l ave en l a z a p a t e r í a del 
f rente . 
19476 * 17 s. 
7 8 , C O M P O S T E L A , 7 8 
S e a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e 
a l m a c é n . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
19287 21 s. 
BARRIO D E O J E D O 
Se a l q u i l a l a casa Santa Ana , n ú -
mero 2, esquina a Re fo rma , pa ra 
bodega, con todos sus enseres de 
bodega, p repa rada pa ra a b r i r l a con 
todos sus enseres. Cinco a ñ o s de a l -
qu i l e r m u y bara to . I n f o r m a r á n en 
cal le E m p e d r a d o , n ú m . 3, J o s é 
V á z q u e z L u e i r o . 
19377 • 16 s. 
SE A L Q L I L A L A CASA C U B A , 
140, altos, esquina a Merced . P r o -
p ia pa ra numerosa f a m i l i a . A b i e r -
t a todo el d í a . I n f o r m a n en los ba-
jos. 
19530 16 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 I n - h a 
E N E L M O D I C O P R E C I O D E 12 
centenes, se a l q u i l a en la calle Seis, 
entre 2 5 y 27 V i l l a Susvil la , a una 
cuadra de la l í n e a , una e s p l é n d i d a 
y ven t i l ada casa, con el m á s comple -
to confor t , u n hermoso j a r d í n y u n 
g ran t raspa t io , p r o p i o pa ra garage 
o juego de tennis . L a l lave a l lado. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 500. 
19438 2S s. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Reina, 89, p r o n t o a desocu-
parse, p r o p i a p o r su t a m a ñ o para 
a l m a c é n de tabaco, casa de h r é s p e -
des u ho te l . I n f o r m a n en la misma . 
19390 17 s. 
S E A R R I E N D A : E N C O R R A L I -
11o, en l a p r o v i n c i a de Santa Clara, 
se a r r i enda u n a m a g n í f i c a finca, 
compuesta de cuaren ta y cua t ro ca-
b a l l e r í a s , p r o p i a pa ra el cu l t i vo de 
l a c a ñ a , t iene par te de mon te y lo 
cruza el r í o " C a ñ a s . " Pa ra m á s i n -
fo rmes d i r ig i r se a su d u e ñ o , s e ñ o r 
Justo Campuzano, en e l re fe r ido 
pueblo. X o t a : Las fincas co l indan -
tes a la que se a r r i e n d a se e s t á n 
colonizando y l a l í n e a del f e r roca -
r r i l de Sagua l iega dentro de la fin-
ca, que l i n d a con esta. 
19431 7 oc. 
S e a l q u i l a u n l o c a l 
p reparado pa ra c a r n i c e r í a , con su 
d o r m i t o r i o , en $10. U n a accesoria 
con p o r t a l , sala, comedor, 2 cuar-
tos, en 110. U n a de u n cuar to en 
$8. Cuar tos a $3. Calle Flores , n ú -
mero 2, esquina A-guadulce, a cua-
t ro cuadras del puen te A g u a D u l -
ce. M a n u e l Rouco. 
19260 . 21 a. 
L I N D A C A S A SE A L Q U I L A E N 
el a r i s t o c r á t i c > f a u b o u r g del Cerro, 
l a casa D o m í n g u e z , 13, con po r t a l , 
z a g u á n , sala, sa.eta, cinco cuar tos 
corr idos, comedor a l fondo, g r an 
pat io , j a r d í n , dos b a ñ o s , dos ser-
vicios sani tar ios , toda moderna , 
mosaicos loza p o r t ab la . L l a v e en 
i n fo rmes : n ú m e r o - 11 . 
18889 16 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E E s -
quina Es t re l l a , 156, se compone de 
s a l ó n grande con seis puer tas de 
h i e r r o y dos accesorias. I n f o r m a n 
en F r a n c o 15-A. 
18835 16 s. 
E n C a s a B l a n c a 
Se a l q u i l a una hermosa casa, p r o -
pia para es tablecimiento, con tres 
hermosas habi tac iones a l fondo ; e 
venden les armatostes y enseres 
que e s t á n en l a misma . Precio, lo 
que qu ie ra pagar el que l a a lqui le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
18796 16 S. 
S e a l q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
Frescos y vent i lados altos pa ra 
f a m i l i a de gusto. 5 do rmi to r i o s , sa-
la, saleta y comedor, dos servicios. 
Todo a la. brisa. Casa nueva. I n f o r -
m a n en los bajos. 
19045 18 s-
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA 
con cua t ro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d e m á s servicios sani ta-
rios, todo a l a mode rna y toda de, 
mosaico, con pa t i o y á r b o l e s f r u -
tales y t raspa t io , el t r a n v í a a l l a -
do C o r r a l Falso, 7 9 y 81, Guana-
bacoa, dan r a z ó n . T e l é f o n o A-3462. 
19430 22 s-
S E A L Q U I L A O SE V E N D E L A 
elegante, fresca ,espaciosa y v e n t i -
lada ( Q u i n t a de las F i g u r a s ) p r o -
pia para f a m i l i a de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
62, Gu.'inabacoa. 
17453 16 S. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U-TA 
casa m u y fresca en la calle L , 117, 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades pa ra una f a m i l i a de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 * oc. 
G A L L A N O, 12, A L T O S . SE A l -
q u i l a n estos espaciosos y frescos 
al tos, convenien temente si tuados. 
I n f o r m a n en los bajos. 
19641 17 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N U N O S 
hermosos y ven t i l ados al tos en l a 
calle B a ñ o s , en t ro 19 y 211 Las l l a -
ves en l a t i enda de ropas. 
19563 16 s. 
T A 0 I 0 N E S 
E N L O S M O D E R N O S A L T O S de 
l a casa Monte , 10 3, esquina Suspi-
ro, se a l q u i l a n t res habi taciones a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o persona so-
la, es casa de m o r a l i d a d y se da 
l l av ín . I n f o r m a n : en l a m i s m a 
20167 20 s. 
D E S D E 7 PESOS SE A L Q U I L A N 
¡ h a b i t a c i o n e s , todas con b a l c ó n a l 
Prado , solo se a d m i t e n personas de 
m o r a l i d a d . Prado , esquina a M o n -
te, al tos. 
20214 19 a. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t ó de dos habitaciones, m u y 
fresco y c ó m o d o y una h a b i t a c i ó n so-
la, todo con b a l c ó n co r r ido a dos 
calles, b a ñ o , ducha, l l a v í n . San N i -
c o l á s 20, p o r Lagunas . 
20223 19 s. 
A N T I G U O H O T E L D E E R A N -
cia. Teniente Rey, 15. Habi tac iones 
amuebladas con se rv ic io ; e l e c t r i c i -
dad, t imbres , t e l é f o n o , duchas, co-
midas s in horas fijas pa ra quienes 
Qo deseen; precios m ó d i c s; sotare 
todo siendo va r io s en u n m i s m o 
cuar to . Los e l é c t r i c o s pasan po r la 
esquina. Se exige e l m a y o r o r d e n ; 
esta casa l leva 32 a ñ o s bajo l a m i s -
m a d i r e c c i ó n . S a l ó n de recibo en ca-
d a piso. 
20190 23 s. 
31 'ERCED, 19, S E A L Q U I L A N 3 
habi taciones al tas, m u y frescas, c la -
ras y vent i ladas ; t i enen cocina y 
servicio sani tar io , con ter raza a l a 
cal le , se desean personas de m o r a -
l i d a d ; se cambian referencias. S e r á 
ú n i c o i n q u i l i n o , no hay papel en l a 
puerta. ' 
20189 • 19 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A O I O -
nes regias, grandes, con y s in ga-
binetes y balcones a la calle, a h o m -
bres solos oficinas y m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s , se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas . O b r a p í a , n ú -
mero 94-98 a una cuadra del Pa r -
que. J. M . M a n t e c ó n . 
20070 24 s. 
G A L L \ N O , 118, A L T O S , SE A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a azotea, 
p r o p i a p a r a hombres solos o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , es fresca y c í a -
ra, con luz y ducha. T e l é f o n o A -
S361. 
20133 22 s. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
b a l c ó n a l a ca l le j o t r a baja, t a m -
b i é n a la calle, se a l q u i l a n , con o 
s in muebles, y o t r a i n t e r i o r amue-
blada, en tres luises. V i r tudes , 12 
moderno , esquina a I n d u s t r i a . T e -
l é f o n o A-3 52 9. Y en San Ignac io , 
65, entre L u z y Acost'a, una a l t a en 
dos centenes, y o t r a en siete pesos. 
20154 18 s. 
SE A L Q U I L A . E N V I L L E G A S , 
6 8, una h a b i t a c i ó n grande, en t res 
centenes, o t ra en t res luises y o t r a 
en siete pesos. E n Te j ad i l l o 48, u n a 
a l a calle, en 2 centenes y o t r a en 
ocho pesos. E n I n d u s t r i a , 7 0, u n a 
en dos centenes y o t r a en ocho pe-
sos. 20152 18 s. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o , pa ra uno des-
de $21 ; pa ra dos desde ?35 p o r 
mes. P o r d í a desde 80 centavos. 
H a y camareras pa ra las s e ñ o r a s . 
A g u i a r , 7 2, a l tos . 
20187 , 18 a. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cio las habi tac iones de la azotea 
de l a casa calle de Manr ique , 32 y 
3 4. L a l lave en los bajos. I n f o r m e s : 
Manteca . Cuba, 7 6 y 7 8. 
20092 4 oc. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m e una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
dida'des p o r poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, agua ca l iente ,luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador t oda la noche. 
C a f é y Res tau ran t en los bajos. 
18880 30 s. 
E N C H A C O N , 18, B A J O S , S E 
a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a pa -
ra comisionis ta , s e ñ o r a o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . Es casa de m o r a l i -
dad. 
19930 22 s. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y M a r . A l q u i l a en su 
hermoso pa lac io con 100 cuartos, 
vistas a l m a r a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con t o -
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, m u c h a m o r a l i d a d . Te -
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
18738-39-40 10 mz. 
C a s a s p a r a F a m i l i a s 
Se a l q u i l a n habi taciones y depar-
tamentos en las casas Teniente Rey, 
59, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Gal iano, 
7-A, esquina a Trocadero . 
18818 16 a. 
E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
a lqu i l a u n hermoso depar tamento 
con v is ta a l a calle y u n a h a b i t a -
c i ó n i n t e r i o r , con muebles o s in 
ellos, a persona,s de m o r a l i d a d , p r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
19378 16 s. 
S e a l q u i l a n 
Pa ra oficinas hermosos y v e n t i l a -
dos depar tamentos en los al tos de 
la casa calle Teniente Rey, n ú m e r o 
14, f rente a l a a d m i n i s t r a e d ó n de 
Correos y en l a pa r t e m á s c é n t r i -
ca de la c iudad comerc ia l . 
19234 6 oc. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
clones independientes, propias pa-
ra u n comis ionis ta o cosa a n á l o g a , 
m u y baratas. I n d u s t r i a , 94. 
19976 16 s. 
P A R A B A R B E R I A : SE A L Q U I -
la un g ran s a l ó n de dos huecos en 
el Club A t l é t i c o , de Prado, 6 7. I n -
formes en el m i s m e 
19631 " 17 s. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M U I A N Y V I L L A N U E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -




habi tac iones con lavabo de 
agua corr ien te , b a ñ o e i n o -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
t odo este servic io san i ta r io 
se h a l l a ins ta lado e n u n ! 
p e q u e ñ o cua r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , con 
agua cal iente t odo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servicio de 
e levador d í a . y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n genara l coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de e x t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
30 s. 
S E A L Q U I L A N DOS B O N I T A S 
habi taciones altas en A m i s t a d , 2 4, 
altos. Pueden verse de 7 a 10 a. m . 
y de 5 a 7 p. m . 
20074 20 s. 
E N M O N T E , N U M E R O 54, SE 
a l q u i l a u n depar tamento i n t e r i o r , 
con tres habitaciones, p rop io para 
f a m i l i a o i n d u s t r i a l , servicio de c ó -
clea y b a ñ o s , independientes. Pue-
de verse de 8 a. m . a 6 p. m . 
20033 17 a. 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S 
n ú m e r o 13, altos, u n a g r a n hatai-
t a c i ó n con muebles, luz toda l a no-
che. Solo a caballeros de m o r a -
l i dad . Sr. D í a z . 
20028 21 a. 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O 
personas respetables y de orden, se 
a l q u i l a u n depar tamento en casa 
moderna , fresca, clara, con m a g n í -
fico servicio sani tar io , luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , en casa de f a m i l i a respe-
table . E n el pun to m á s c é n t r i c o , 
cerca del Parque Cris to. Se cambian 
referencias. M . J. B . A p a r t a d o 1012. 
20067. 17-3. 
L A I D E A L , 
C o n s u l a d o , 
N ú m 1 2 4 
I E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N É S | 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Precio sin 
comida, desde u n peso p o r persona, 
y con comida , desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y po r meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2998. 
18883 30 s. 
M U R A L L A , 8 ^ , A N T I G U O , 13 
moderno . Se a l q u i l a u n hermoso de-
p a r t a m e n t o , v i s ta a M u r a l l a y San 
Ignac io . I n f o r m a n en la misma . 
19778 18 s. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y depar tamentos , con 
v is ta a l a calle. San Ignac io , n ú -
mero 92, altos esquina a Santa Cla-
r a ; y u n z a g u á n pa ra a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , habi taciones , con 
v i s ta a l a calle y cuartos indepen-
dientes en l a azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 s. 
E N A G U I L A , 115, C A S I ESQ U l -
na a San Rafael , a lqu i lo hab i t ac io -
nes con b a l c ó n a la calle, a hombres 
solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o . 
19566 ' 16 a. 
E n L u c e n a , 2 2 3 9 a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se a l q u i l a n frescos y vent i lados 
depar tamentos de dos hab i tac io -
nes, p rop ias p a r a m a t r i m o n i o s de 
cor ta f a m i l i a , con b a l c ó n a la ca-
l le y cuar tos p a r a hombres solos, a 
precios de s i t u a c i ó n . E s p l é n d i d o 
servicio sani tar io , que L componen 
lujosos inodoros y abundantes d u -
chas, m a g n í f i c o s lavaderos y espa-
ciosa azotea pa ra .ender, que do-
m i n a toda la Habana . D e m á s por -
menores, e l encargado de l a mis -
ma. 
19526 8 oc. 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , d o s es-
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a c a l l e , 
e n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a casa 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 1 . 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e l o s B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n d e l o s b a j o s . 
•17662 18 s. 
E n l a N e w Y o r k 
A m i s t a d , 61, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se a d m i -
ten abonados a la meaa. T e l é f o n o 
A - 5 6 2 1 . 
17567 17 g. 
U N A F . \ M I L I A D E M O R A L I -
dad, desea a l q u i l a r a hombres so-
los, y a precio m ó d i c o , una h a b i -
t a c i ó n i n t e r io r , m u y fresca, y una 
sala, con b a l c ó n a l a calle, ambas 
con luz e l é c t r i c a y l impieza . Pun to 
c é n t r i c o . A g u i l a , 122, altos de la 
p e l e t e r í a " L a L u c h a " , en t rada por 
Es t r e l l a . Se d a n y exigen referen-
cias. N o hay papel en en la puer ta . 
19709 17 s. 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos , habi tac io-
nes con v is ta a l a calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
en t rada a todas horas ; en las mis -
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. 
19310 e oc. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
Li tas y bajas, t a m b i é n hay un de-
p a r t a m e n t o , con v i s ta a l a cal le ; a 
personas de m o r a l i d a d o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . J e s ú s M a r í a , 49. 
19204 2o s. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " 
Dragcmes, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, í a c í l l t o criados, ca-
mareros , cocineros, porteros, 
j a rd ineros , vaqueros, cocheros' 
chauffeurs, ayudantes y tod. \ 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados cr ianderas, c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad eu cuadr i l l a s de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
i s a s * ao «. 
A l N E O E S i m USTED PRODUCTOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A X U R U L L 
Representaciones e x c l u s i T a s de los p r inc ipa lec f a b r i c a n t e i de l o s 
Droduc toe q u í m i c o s q u e i m p o r t a m o s 
" S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U Í M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S . C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
' E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T » ' 17 T i I Í I I I I M U R A L L A . S Y 4. H A B A N A . l O Í I l S S T e l U m i L T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
18054 21 s. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
y d e m á s quehaceres. San Ignac io , 
19 0, altos. 
201S1 19 s-
I N S T I T U T R I Z : E N C A S A Q u i n -
t a acomodada, f a m i l i a cerca esta 
capi ta l , se so l ic i ta . ü n a i n s t i t u t r i z , 
j o v e n y con buena referencia, que 
s i rva de profesora de i d i o m a a l 
m i smo t i empo . I n f o r m a n : O ' R e i -
i l y , 4, altos. Depa r t amen to 5 y Te-
l é f o n o s 1-2248 y A-62 36. 
20175 SO S. _ 
SE D E S E A Ü N A C O M P A Ñ E R A 
de cuar to , en casa pa r t i cu l a r , sola 
y de m o r a l i d a d , a lqu i l e r t res pesos. 
Calle 9, n ú m e r o 2 5, en t re H e I , 
Vedado. 
20177 19 S. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada . Calle 11, n ú m e r o 2 3 ,entre 
2 y 4. , „ 
20139 18 3. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A -
r a u n negocio que deja el 30 po r 
100; elv negocio es de f ru tas ; si 
no es conocedor del g i ro se le po-
ne á l co r r i en te ; p o r uno de los due-
ñ o s tener o t ro g i r o ; no dejen de 
pasar po r a q u í que es negocio. 
I n f o r m a n : Merced y Vi l legas , l e -
c h e r í a . 
20243 19 s. 
E N Z A N J A , L E T R A C , S E S o -
l i c i t a una buena cocinera p a r a m u y 
cor t a f a m i l i a que sea m u y l i m p i a 
y e s p a ñ o l a . Tiene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo, tres centenes y 
ropa l impia . ' 
20210 19 «• 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
cua r to p a r a u n cabal lero. I n -
f o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , 
Cuba, 7 6 y 7 8. 
20215 19 s. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A -
r a u n puesto de f ru tas m u y i m -
p o r t a n t e . E n Concord ia y Perse-
verancia , 6 7. 
20221 19 S. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
pa ra anunc ia r la f u n c i ó n de u n C i -
n e m a t ó g r a f o , que e s t é acos tumbra -
do a ese trataajo. I n d u s t r i a , 9 4. 
20179 19 s. 
S E A D M I T E N P U P I L O S P O R 
u n a m ó d i c a cuota. I n f o r m a n : Te-
n ien te Rey, 16, altos. 
8d-16. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, que tenga recomendaciones 
y experiencia en el manejo de n i -
ñ o s de meses, en calle 15, n ú m r o 
266, Vedado. T e l é f o n o F-1308. 
20143 18 s. 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R A , P E -
ninsular , de med iana edad, s in 
pretensiones pa ra los quehaceres 
de una casa de cor ta f a m i l i a . Cien-
fuegos, 58, taajos. 
20099 18 s. 
C O C I N E R A : S E D E S E A U N A 
joven , peninsular , que sepa coci-
nar y pa ra a lguna l impieza . T e n -
d r á que d o r m i r en el acomodo. 
Sueldo: 4 centenes. Cal le A , 207, 
Vedado. 
20104 18 s. 
S O L I C I T U D : SE N E C E S I T A U N 
joven , de pocas aspiraciones, p r o -
pio p á r a oficinas y p a r a gestiones 
en los centros oficiales. Debe de te-
ner qu ien lo recomiende. D i r i g i r s e 
p o r escrito a l A p a r t a d o 2 340, H a -
bana. 
20116 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
de mediana edad, blanca, que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n , t res cente-
nes y ropa l i m p i a . Angeles, n ú m e -
ro 15. 
20113 18 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , que sepa bien su o b l i -
g a c i ó n , si no que no se presente. 
Cal le H , n ú m e r o 217, en t r e 21 y 
23, Vedado. 
20106 19 s. 
SE S O L I G f T A U N A I N T E L I -
gente y ae t iva a m a de l lave , con 
referencias; en l a Qu in t a Pa la t ino 
i n f o r m a n . P r e s é n t e s e p o r las m a -
ñ a n a s . S e ñ o r a A b r e u . 
C 4207 4d-15. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R pa-
ra l a l impieza de una casa y co-
ser. I n f o r m a n en San M i g u e l , n ú -
mero 204. 
20124 18 s. 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A E L 
in t e r io r , es necesario g a r a n t í a . I n -
fo rmes : A . R. G ó m e z . A p a r t a d o 
2348. Habana . 
20084 22 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para cor ta f a m i l i a y ayuda r algo a 
l a l impieza de la casa. Sueldo: 3 
luises y ropa l i m p i a . Lea l t ad , n ú -
mero 14 5-A, bajos. 
20082 18 s. 
B A R B E R O S . SE S O L I C I T A U N 
opera r io en H a b a n a n ú m e r o 152. 
2 0218 19 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa -
ra l impieza de habi taciones, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . 
T r a i g a referencias. D u e r m a en el 
acomodo. Escobar, 3 8, al tos. 
20129 18 s. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S con 
el 30 de c o m i s i ó n ; que sean j ó v e -
nes. San M i g u e l , 74. halos. 
20075 19 s-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que ent ienda algo de cocina en 
Concordia , 2 3 3., moderno , altos, ho -
r a de l a 4. 
20087 18 s. 
F A L T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas modis tas . C á r d e n a s , 10. 
20149 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a una cor ta f a m i l i a , en Tenien te 
Rey, n ú m . 13. 
20151 18 3. 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A , D E 
10 a 12 a ñ o s , p a r a ayuda r a los 
quehaceres de una casa, se le da 
sueldo o ves t i r la , como quie ran . Ca-
l l e 8, ent re San Franc isco y M i l a -
gros, V í b o r a , cha le t de cemento. 
19974 17 a. 
S E N E C E S I T A N 50 H O M B R E S 
p a r a t r a b a j a r en e l campo, 2 5 peo-
nes ganando $1.50 amer icano , otros 
25 p a r a concreto ganando $1.70 
amer icano . Via jes pagos. T a m b i é n 
10 muchachos . Vi l legas , 92. 
c. 4203 3d-14 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , p a r a cor ta f a m i l i a , que 
ent ienda de cocina. Sueldo: $15-90 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : Rie la , 7 6 
o Santa I rene , 39. 
19995 17 s. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y 
u n ' p inche, que tengan referencias. 
Sueldo 4 centenes y que d u e r m a n 
en la. c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se so l i -
c i t a u n cr iado. Prado, 113, . an t iguo . 
T e l é f o n o A-5430. 
20007 17 s.' 
O R L A D A D E M A N O : SE S O L I -
c i t a una peninsular , de m e d i a n a 
edad, para co r t a f a m i l i a , que t r a i -
ga referencias, si no que no se 
presente. B e l a s c o a í n , 26, p o r San 
M i g u e l , p r i m e r piso; de 9 a 1 1 . 
20013 17 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a el servicio de u n a casa. Suel-
do $15 americanos y r o p a l i m p i a . 
H , 128, entre 13 y 15, Vedado . 
19983 17 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , p a r a co r t a f a m i l i a , que 
t r a i g a referencia^s. Sueldo: t res cen-
tenes. A g u i l a , 162, altos, f r en te a 
Apodaca . 
19992 17 s.v 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra , pa ra l a casa, con referencias y 
u n a mane jadora , joven , b l anca y 
de buen c a r á c t e r . L í n e a 211 ent re 
G y H , Vedado. 
20046 17 s. 
E N L A " M A I S O N V E R S A L L E S " 
Vi l legas , 65, se necesi tan buenas 
oficiales y ap rend iza r a m á s u n a 
que sepa t r a b a j a r en m á q u i n a de 
dob l ad i l l o de ojo. Se paga b u e n 
sueldo. 
20045 17 s. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C o c i -
nera , una cr iada , u n muchacho , u n a 
a m a de l laves e s p a ñ o l a pa ra e l 
campo, u n buen c r iado de mano , 2 
d e p e n d í e n t a s de c a f é y 50 t r a b a j a -
dores peninsulares. H a b a n a 118. 
¡ ¡ L a P a l m a ! ! 
20055. 17-s. 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F \ -
m l l i a , cocinera que sepa b i e n el o f i -
cio y a u x i l i e a o t r a c r i a d a en l a 
l impieza . D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
y d é referencias. Sueldo cua t ro cen-
tenes y ropa l i m p i a . Nueve en t re G. 
y H . 
20059. 17-s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
para l imp ieza de habi taciones , que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . E n 
l a m i s m a una c h i q u i t a de 11 12 
p a r a ves t i r l a y calzar. E n A l m e n d a -
res esquina a C a r m e n i n f o r m n : 
20063. 19-s, 
SE S O L I C I T A U N A C R L \ D A P A -
r a el servicio del comedor , h a de 
saber el of ic io a l a p e r f e c c i ó n y 
presentar recomendaciones de las 
casas donde ha servido; si no es a s í , 
que no se presente. Paseo 3 5, en-
t r e 15 y* 17, Vedado. 
20065. 17-s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
'blanca. Sueldo: 3 centenes. Belas-
c o a í n , 44, bajos, casi esquina a San 
J o s é . 
19947 16 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a el servicio genera l de u n a ca-
sa; que sea l i m p i a , t r aba j ado ra y 
con refereivcias. B u ' / n sueldo y r o -
p a l i m p i a . San M i g u e l , 142, altos, 
ent re Escobar y Gervasio. 
20131 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
p a r a Almendares , 22, M a r i a n a o . 
Debe saber cocinar y t r a e r buenas 
referencias. Pa ra m á s In fo rmes en 
Salud, 55. de 2 a 5 p . m . 
19818 16 s. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
A g u i a r , N o . 75. Centrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en N e w Y o r k , Chicago y C iudad de M é x i c o . 
XK^&™<^1£5L A Y I S 0 ' ^ Agenc ia no c o b r a r á C U O T A D E 
^ ^eSde ^ Uia.1 '2 de ^ P ^ m b r e , a los suscr iptores de 
la c iudad, y se les g e s t i o n a r á empleo s in el desembolso de u n centa-
vo an t i c ipado a todo el que sea competente en su g i ro y de buenos 
antecedentes personales, r e s e r v á n d o s e el derecho de r e c h a z l r r o m t 
suscr ip tor a todo e l que no r e ú n a estos requisi tos rechazar C01™ 
Podemos p resc ind i r de esta cuota de I n s c r i p c i ó n , como lo hacen 
algunas Agencias, po r no basar nues t ro negocio en la e S ° o t a c i 6 n M 
e n g a ñ o y por con ta r con l a c l i en t e l a de las p r inc ipa les C o m p a ñ í a s 
y par t iculares , como lo d e m o s t r a r á n los cer t i f icados del g r a n n ú m e r o 
de personas colocadas, p u n t o s en nues t ra Of ic ina a disnosioirt^ ^ 1 
p ú b l i c o , N O N E C E S I T A N D O S I N O Q U E N U E S T R O S S U ^ P ^ r p - r o 
C o 5 F & N D Í R £ g r E T E N T E S N' H O N O R A B L I ^ P A R A l o D ^ ^ g l 
^ % G S l E P ? l i X t C O ? ^ B 8 S " ™ B L I C A R A N D I A R I A M E N T E 
P U E S T O S V A C A N T E S : 
Pa ra l a c i u d a d : 
• _ 2 T a q u í g r a f o s i n g l é s - e s p a ñ o l — 1 m e c a n ó g r a f a i n g l é s . e s p a -
no l ,—2 muchachos oncma, i n g l e s - e s p a ñ o l , y 2 d ibujantes t o p ó -
g r a f o . — 2 I n s t i t u t r i z ingles , f r a n c é s y e s p a ñ o l v p lano . V e n 
dedor y demostrador de arados. —10 vendedores de a r t í c u -
los sani tar ios . 1 s e ñ o r i t a p a r a cajera. 
P a r a e l c a m p o : 
U n t a q u í g r a f o I n g l é s - E s p a ñ o l . 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L B C H B 
Carlos I T I , n ú m e r o 6, po r P o d i o 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382, Vedado. 
B u r r a s cr iol las , todas del -país . 
Precio m á s bara to que nadie. Ser-
v ic io a domic i l i o , t res veces a l d í a . 
L o m i s m o en l a H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en la V í -
bora. T a m b i é n Re a l q u i l a n y v e n -
den bu r r a s paridas. S í r v a s e da r los 
avisos l l a m a n d o a l T e l . A - 4 8 Í 0 
18876 , „ g_ 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O . 
I n f o r m a n en Salud 5 5. Si no viene 
con referencias, que no se p r j s e r t e 
20064. Í 8 - s . 
SE S O L I C I T A N S E x O R I T A S -
agentes pa ra la venta de una obra 
s u m a m e n t e ' ' ú t i l , que cons t i tuy3 no-
vedad a r t í s t i c a y es de f a c i l í s i m a 
c o l o c a c i ó n y posi t ivos resultados. 
I n f o r m e s : 8 a 10 a. m . V i r t u d e s , 
13 .altos. S e ñ o r Al fonso . 
19931 16 8. 
V E N D E D O R : S O L I C I T O Q U E 
sea p r á c t i c o en el g i ro de fe r re te -
r í a a c o m i s i ó n . D i r í j a s e a L a m o a -
r l l l a , 34, de 8 a 30 y de 12 a 5 ' 
19846 39 s. 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U -
lar , de 14 a 20 a ñ o s , pa ra a y u d a r 
en la l i m p i e z a de casa y s e rv i r me-
sa de c o r t a f a m i l i a . H a de ser l i m -
p io en su persona y en su t r aba jo . 
Carlos I I I , n ú m . 5. De 1 a 4. 
19913 i 6 g. 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n pa ra t r a b a j a r u n ne-
gocio de buenas u t i l idades . E m p e -
drado, 34, altos. Depa r t amen to n ú -
mero 30. De 9 a 11 a. m . 
19898 19 s. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n á l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$ 1 5 0 a l mes , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c i i o m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 
N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E , U . 
18149-51 24 s. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de E m i l i o L ó p e z y su esposa 
M a r í a Castellano. Su h e r m a n a Z o i -
l a l a rec lama. D i r í j a n s e : Q u i n t a 
" L a B e n é f i c a , " p a b e l l ó n 17, n ú m e -
r o 503. 
19863 21 s. 
M O D I S T A S Q U E i F . P A N C í ) R . 
t a r p o r figi r í n , encuent ran t r a b a -
j o consta.ice p a r a el t a l l e r o par.\ 
su domV.i l Io en los a lmacene ; de 
I n c l á n . Teniente Rey, 19, esq. u1 na 
a. Cuba. P r e s é n t e s e solamente de H 
a 9 de a m a ñ a n a . 
C 4058 15d-9. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T E S 
p a r a vender ropa de ú l t i m a moda 
pa ra s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ a s . Pa -
r a contestar mande u n sello de dos 
centavos: " L a M o d e r n a A m e r i c a -
na." Gal iano, 88, Habana . 
19267 16 s. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de D . Gabr ie l T a l a d r i d y L ó -
pez, n a t u r a l de L e ó n , P r o v i n c i a de 
Cas t i l la , que -hace 10 a ñ o s v ino a 
Cuba; lo interesa su h e r m a n a M a -
r í a , d o m i c i l i a d a en l a calle de San 
J o s é , n ú m e r o 4, Mar i anao , casa del 
P r o c u r a d o r s e ñ o r Tara fa . 
19691 17 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , pa ra cocinera y ayudar l a 
l imp ieza de cor ta f a m i l i a , s in n i -
ñ o s ; se pref iere si due rme en l a ' 
casa. Se da buen sueldo. Merced , 
7 5 ,al tos de la bodega. 
19943 i 6s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r . H a de ser persona de 
m o r a l i d a d y t rae r buenas re fe ren-
cias. Si quiere puede d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Habana , 16 8, altos. 
19940 16 s. 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E T A M -
b i é n a la l impieza se necesita en 
B a ñ o s , 31-A, Vedado. 
4d-12. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
disponga de $1,000 para u n nego-
cio de g ran po rven i r ; R a z ó n : c a f é 
" E l Po lo , " p regunte a l cant inero por 
Genaro de l a Vega, de 7 a 10 y de 
1 a 3. i 
19262 . 16 s. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
que sea l i m p i o y sepa embote l l a r v i -
no. Presentarse de 12 -a 1. Vi l legas , 
n ú m e r o 122. 
19733 18 s. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V i l l a v e r d e y Ca., O ' R ^ i -
l ly , 13. T e l é f o n o A-234S. Si quie-
re usted tener u n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu l a r , ho te l , f o n -
da o establecimiento, o camare -
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, • fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac red i tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a to -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
_ bajadores pa ra el campo, 
18786 so s 
qi41itlliílIIIIIi8iilllIIII§IIIIillCIUÍiSitlliI |M» 
SE D E S E A C O L O C A R U N S U P E -
r i o r c r iado, peninsular , vqüe- t r a b a j ó 
en buenas casas y puede presentar 
buenas referencias. E n la misma, se 
co locan dos buenas cr iadas : una 
para casa- h u é s p e d e s y la o t r a p a r a 
casa pa r t i cu l a r . T ienen referencias. 
O b r a p í a . 67. T e l é f o n o A-1833. 
20239 19 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CO-~ 
c i ñ e r a de mediana edad en casa de 
co r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; es 
aseada y sabe c u m p l i r con su de-
ber; no se coloca menos de tres 
centenes. D o m i c i l i o : TejadiMo, 40, 
azotea. 
20241 19 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A CO-
c i ñ e r a , peninsular , en casa de co-
merc io o part icui lar , e s t á a c l i m a -
tada en el p a í s ; t iene referencias, 
lo m i s m o coc ina a la c r i o l l a que a 
l a e s p a ñ o l a , no salle fuera de l a 
Habana . I n f o r m a n : San J o s é , 47, 
a n t i g u o . T e l é f o n o A-4552, 
202.' " l a 
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J O V E N F O R M A I i Q U E S A B E 
le-er y escribir, r ec i én llegado de 
Canaráas, se ofrece para da limpie-
za de escritorios o algo a n á l o g o . 
Tiene quien lo garantice. R a z ó n : 
Oficios, 7 6, café . 
20244 19 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Carmen, 6 4. 
20212 19 s-
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E -
s^a colocarse en casa particular o 
trabajar una m á q u i n a de alqui-
ler a la mitad, que esté en buenas 
condiciones. Informan, Paula , 5. 
J o s é R o d r í g u e z . 
20217 19 s. 
S E I > E S E A C O U O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
lo mismo cocina a la criolla que a 
l a e s p a ñ o l a y desea encontrar una 
casa de moralidad, concluyendo su 
trabajo desea retirarse p a r a su 
casa y no saca comida. Informes en 
Bernza, 6 3. Bodega de Florentino 
Casero. 
20209 19 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocatrse para criada de m a -
no o limpieza de cuartos; sabe zur-
cir, maa-car y coser en m á q u i n a , 
pueden tomar referencias, acostum-
brada a servir en el país . Domicilio: 
San Pedro, 22. Hotel "Universo." 
20195 20 s. 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y for-
mal , de^ea colocarse, en casa d« 
moralidad, de criada de mano o m a -
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Dragones, n ú m e r o 1, fonda. 
20198 19 s. 
U N A S E Ñ O R A , C A S T E O L L A N A , 
joven, desea colocarse de criande-
r a ; puede verse su niñi de dos me-
ses. Informan: calle 17 esquina a 
2 6, bodega. Vedado. 
.20235 19 s. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para ayudante de chau-
ffeur o cosa a n á l o g a ; tiene reco-
m e n d a c i ó n . Informan: Reina , 89. 
20185 19 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
duerme en el acomodo ,tiene quien 
la recomiende, no quiere plaza. I n -
forman: E n a , 5, esquina a P laza 
de Armas , altos. 
20233 19 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
establecimiento o casa paTtipular; 
sabe cumplir con su Oblisración; tie-
ne buenas referencias. Aguila, 
114-A, cuár to 6 9. Informa el en-
cargado. 
20229 19 s. 
S E O F R E C E C R I A D A D E cuar-
tos o t a m b i é n para cocinar, con 
una famil ia americana. Alambique, 
42, altos. 
20228 19 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la criol la y e spaño la , con buenas re-
comendaciones. Salud, 2 4, sastre-
ría. 
20226 19 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora, entiende de cos-
tura. In forman: F a c t c H a , cuarto 
accesoria. 
20227 19 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad de co-
cinera en casa particular o co-
mercio, es trabajadora y aseada, no 
admite tarjetas. Informan: C o r r a -
les, n ú m e r o 6 3, antiguo. 
20115 18 s. 
S E O F R E C E U N J O V E N C O M O 
ayudante de carpeta, entiende de 
contaibilidad y m e c a n o g r a f í a , sin 
pretensiones y buenas referencias. 
Dirigirse a Santa Clara , n ú m e r o 10. 
20032-34 18 s. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o de 
manejadora. Informan en el V e -
dado, calle B a ñ o s , entre 19 y 21, n ú -
meros 186 y 188, moderno. 
20142 18 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. S a -
be de repos ter ía . Tiene referencias. 
In forman: Villegas, 113, altos. 
20101 18 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N gran 
criado, rec ién llegado de E s p a ñ a , 
sabiendo perfectamente su obliga-
c ión , es de buena presencia y h a 
prestado sus servicios durante lar -
go tiempo en una de las principa-
les casas de Madrid. Informan: T e -
niente Rey, 89. T e l é f o n o A-4045. 
20102 18 s. 
D E S E A C O D O C A R S E U N mag-
nifico criado de mano, un excelen-
te portero, un buen cocinero y un 
muchacho p a r a cualquier trabajo. 
Buenas referencias. In formarán . : 
T e l é f o n o A-47 92. 
20108 18 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y re -
postera, se desea colocar en casa 
de famil ia o de comercio; tiene 
buenas referencias, no sale de la 
ciudad, ni duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Informan: Amistad y San José . T e -
l é f o n o A - 3 39 5. 
20121 18 s. 
S E O F R E C E P E R S O N A S E R I A 
y p r á c t i c a para dirigir l a fabrica-
c i ó n de licores o viajarlos; t a m b i é n 
a c e p t a r í a una a d m i n i s t r a c i ó n d« 
fincas o cosa a n á l o g a , 'buenos ante-
cedentes, para tratar Compostela, 
137, c a f é "Primero de B e l é n , " do 
10 a 12 y de 3 a 5. 
20105 18 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, i s leña, de mediana edad, de 
criada de mano; sabe servir y tie-
ne buenas recomendaciones. No le 
importa ir al campo, quiere ganar 
tres centenes y ropa l impia. V i r o 
en Curazao, 24, esquina Acosta. 
19874 16 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene bastantes referen-
cias. Informan en el Vedado, ca -
lle I , entre 9 y 11, n ü m . 6, cuarto 
núm. 16. 
19935 • . J J,i Zir»-ÍA jk 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
( ( E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 371£ 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de te lé fonos . 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro Gen»r4 l de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 ñ. 
B U E N C H A U F F E U R , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, entiende de 
m e c á n i c a y tienen quien lo reco-
miende. Vapor, n ú m e r o 26. T e l é -
fono A-6424. 
20140 22 s. 
U N A J O V E N , D E 15 A Ñ O S D E 
edad, peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. In forman: Aguacate, 12 0, ba-
jos. 
20077 18 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: calle 8, n ú m . 2 9, esquina a 
13, Vedado. 
20147 18 s. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para habitaciones 
y coser. L a m p a r i l l a , 2 0, altos, cuar-
to 25. 
20083 18 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repos ter ía . Tiene referen-
cias. In forman: Amistad, 136, habi-
t a c i ó n 64. 
20117 18 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora. Infor-
man: Luano, 22. J e s ú s del Monte. 
20112 18 s. 
S E D E S E A T R A T A R C O N A L -
g ú n contratista o maestro de obras 
respecto de una casa que e s t á en 
venta. Puede convenir. I n f o r m a r á n 
en B a ñ o s , 26 3, Vedado, de 4 a 6 
p. m. incluso domingos. 
20081 . 22 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, de cocinera, es l impia y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Amistad, n ú m e r o 15, cuar-
to n ú m e r o 30. 
20141 18 s. 
D U L C E R O , C O N B U E N A S R E -
ferenciaa y sin pretensiones, de-
sea encontrar c o l o c a c i ó n . V a a l 
campo s i es necesario. M. Cartany. 
A s o c i a c i ó n de De<pendientes. H a b a -
na. 
20085 18 s. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A en-
contrar trabajo decente. H a b l a y 
escribe correctamente el ing lés . D i -
rigirse por escrito a P. Carrol l . Aso-
c iac ión de Dependientes, Habana. 
20086 18 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no en casa de moralidad. Infor-
man: Empedrado, n ú m e r o 9. 
20089 1 8s. 
S E D E S E A E M P L E A R E N U N 
a l m a c é n de harinas, para recono-
cer y combinar todas las marcas y 
extraer el G l ú t e n por medio de la 
p r á c t i c a .Dirigirse: Aguila, 116, ha -
b i t a c i ó n 2 4. J o s é F e r n á n d e z . 
20090 18 s. 
U N A J O V E N O I T A , P E N I N S U -
lar, con tres meses en el país , de-
sea c o l o c a c i ó n de criada de manos, 
con famil ia de moralidad. Dir ig ir -
se a Mural la , 61%, piso segundo. 
20098 18 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera para una corta famil ia o 
una casa de comercio. Informan: 
ú m . 5. Bernaza, 2 0, cuarto n . 
10937 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio sin n iños , de 2 5 a ñ o s , se 
prestan p a r a cualquier cosa. I n -
forman en la calle 22, n ú m e r o 18, 
entre 15 y 17, Vedado. 
20136 18 s. 
U N O F I C I A L D E J A B O N E R O , 
que no tenga pretensiones y sea 
inteligente, se solicita. Informes 
en la carpeta del Hotel Alcázar , 
de 11 a 1 y de seis a ocho. 
20145 18 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; tiene muy bue-
nos informes de las casas donde 
ha trabajado, en l a misma una se-
ñ o r a de mediana edad, se coloca 
para lo mismo, son honrados y tra-
bajadores. In forman en Inquisidor, 
2 9. No se admiten tarjetas. 
20079-80 18 a. 
D E S E A O O L / O O A R S E U N A jo -
ven, e s p a ñ o l a , para limpieza de 
habitaciones o criada de mano; co-
se algo, es fina y tiene buenas re-
ferencias. Cuba y L u z , fonda. 
1995 3 Í7 s. 
U N M A E S T R O C O C I N E R O Y re -
postero, peninsular, que ha traba-
jado y ellas lo garantizan, desea co-
dad y ellas lo garantizan, desea co-
locarse. In forman: Industria , 7 3. 
T e l é f o n o A-7725. 
19971 17 a. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una, de cr iada de mano 
y l a otra, para habitaciones. T ie -
nen referencias. Informan: Aguiar, 
11. 
20036 17 S. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N c o -
nocimientos de escritorio, contabi-
lidad y buena letra, se ofrece para 
el comercio o cosa a n á l o g a . Infor-
man calle 12 entre 17 y 19 n ú m e -
ro 170, Vedado. 
20037 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no, sabe trabajar y de toda garan-
tía, Darár> razón: Calle Sol, n ú m e -
ro 13. 
20125 18 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o de co-
cinera. In forman: L a m p a r i l l a , 84. 
19958 28 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, es 
muy p r á c t i c a en su oficio, -tiene 
primeras referencias. Informan: 
Oficios, n ú m e r o 28 .altos, habita-
c i ó n n ú m e r o 2. 
19989 17 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes en casa particular, para co-
ser de ocho a seis de la tarde. Pe-
ñalver , 9, altos. 
20017 17 s. 
, C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Ge-
nios, 2. 
19956 17 s. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla y tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Amargura, 3 7. 
19954 17 s. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora. D a n r a z ó n : 
F á b r i c a , 9, L u y a n ó . 
19977 , 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
neral cocinera repostera, de color, 
pudiendo dar las mejores referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Obispo, 6 7. 
19t>67 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe su o b l i g a c i ó n . No 
se coloca menos de tres centenes 
y ropa l impia. Monserrate 2. A. 
20051. 17-s. 
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
se desea colocar en ca^a part icu-
lar o de comercio. H a b l a el i n g l é s 
y tiene recomendaciones de su t r a -
bajo y quien garantice su perso-
na. Informes: Aguila, 120. 
19991 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, para l impiar 
habitaciones y coser, desea casa de 
moralidad. Maloja, 141, esquina a 
Lealtad. 
20001 17 s. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E 
sus servicios en casa respetable, 
bien prác t i co en el servicio de co-
medor y con buenas referencias. 
Informan Monserrate esquina a 
Obrapía , v idriera de la bodega. T e -
l é f o n o A-6609. 
20047 17 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena criandera, tiene buenas re-
comendaciones. E n las casas don-
de ha criado tiene certificado de 
sanidad. Informan, en el Vedado, 
Calle 2, n ú m e r o 136, entre 13 y 
157. T e l é f o n o : F-1568. 
20038 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de habitaciones. No admite 
'postales, tiene recomendaciones. 
Maloja, n ú m e r o 1, cuarto n ú m e r o 
7, informan. 
20022 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera muy buena, cocina a la 
criolla, e s p a ñ o l a , francesa y repos-
tera, muy l impia y buenas recomen-
daciones, solo para el Vedado. D i -
r e c c i ó n : Cal le 6, n ú m e r o 15,- anti-
guo, entre 13 y 15. 
19999 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Refugio, 4. 
17 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, coci-
na como exijan y es muy formal, 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ; en la 
misma un buen cocinero. Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
19963 17 s. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E 
ofrece, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, para casa part icular o de co-
mercio, es muy limpia y aseada, 
con cama afuera. San N i c o l á s , 85-A 
interior, cuarto n ú m e r o 6. 
19965 17 s. 
U N I V i A T R I M O N I O 
españo l , desea colocarse; ella, de 
criada o cocinera y él, de criado 
o para cualquier servicio; saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man: L ínea , esquina a 4, bodega. 
T e l é f o n o F-1772, Vedado. 
19980 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano y una cocinera, m a -
dri leña , entiende cualquier cocina, 
no precisa sacar comida p a r a l a 
calle, ni dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Informan: Cal le 14, n ú m e r o 11, V e -
dado. 
19981 17 si 
C A B A L L E R O C O N G A R A N T I A S 
y referencias, ág i l e industrioso; se 
a s o c i a r í a a s e ñ o r a sola como A d m i -
nistrador, c o m p a ñ í a , viaje o nego-
cio con a l g ú n dinero. Contestar 
carta Progreso, 34, accesoria. M. 
García . 
19984 17 s. 
A L M A C E N I S T A S D E V I N O S : Se 
ofrece, sin pretensiones, q u í m i c o 
e n ó l o g o , para m a n i p u l a c i ó n y a n á -
lisis y en calidad de tenedor de l i -
bros y corresponsal. Informes: 
Aguiar, 80, bajos. 
19962 17 s. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , con 
p r á c t i c a en el pa í s . Se ofrece lo 
mismo para la ciudad que para el 
campo; t a m b i é n t rabaja de acuer-
do con los d u e ñ o s donde haya abo-
nados y haciendo de cocinero y en-
cargado en casa de h u é s p e d e s ; 
tiene garant ías . In forman: H a b a -
na, 159-A, carboner ía , por correo S. 
G. 
19986 17 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares; una de cria-" 
da de mano, la otra de cocinera. 
Informan: San L á z a r o , 269. No se 
admiten tarjetas. 
19987 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular,' de criada de 
mano o cocinera, no gana menos 
de cuatro centenes. Informan: 
Cienfuegos, 28, bajos. 
20003 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera m a d r i l e ñ a , sabe muy bien su 
ob l igac ión . Palacio de Carneado, 
piso segundo. Calzada y J . Cuarto 
n ú m . 23. 
19902 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio: él de portero o criado de 
mano y ella de cocinera. Informa-
r á n : San J o a q u í n , n ú m . 2. 
19945 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de manos una muchacha, pe-
ninsular. L l e v a tiempo en el país . 
Crist ina, n ú m . 7-A, bodega. 
19944 16 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repos ter ía . V a a l campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Miguel, 272. 
20006 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
casa moral, de cr iada de mano; sa -
be coser a mano y a m á q u i n a y 
sabe cocinar. Tiene referencias bue 
ñas . Desea ganar buen sueldo. I n -
forman: Compostela, 139, altos. 
19939 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, p a r a criada de m a -
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido, lo mismo para el campo que 
para la ciudad. In forman: Acosta, 
n ú m e r o 6, bajos. 
20011 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, en casa de 
moralidad, para l impiar habitacio-
nes; tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su ob l igac ión . L a s 
s e ñ a s son Mercaderes, 3 9, en la 
barber ía . 
20017 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. Informan en 
la calle Santiago, n ú m e r o 5, altos 
20020 17 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa, de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Tenerife, 74%. 
19969 17 g 
D E S E A C O L O C A R S E U N P e -
ninsular, de mediana edad, de c r i a -
do, portero, camarero o jardinero, 
es p r á c t i c o en todo por llevar m u -
chos a ñ o s e j erc i tándo lo , con bue-
nas referencias. Informan: Vi l l e -
gas, esquina a L a m p a r i l l a ,bodega 
19960 17 g 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar l a contabilidad gene-
r a l de cualquier a l m a c é n a l por 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del Inglés . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas hc<ras desocupadas, se 
ofrece para l levar los Jibros de a l -
gunas casas a l detall. Dirigirse .. 
B . Apartado 534. 
18626 29 3. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo' a l esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
al t e l é f o n o A-6230. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
U N A • M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
mano, con referencias. Suspiro, 16, 
h a b i t a c i ó n 56. 
20013 i ? a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, de color, con buenas reco-
mendaciones. Dan r a z ó n : Manr i -
que, 174, bodega. 
20008 17 s 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina a la criolla y e s p a ñ o l a 
y entiende bien de reposter ía , de-
sea casa part icular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. C a -
lle Cuatro, n ú m e r o 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
20025 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de cocinera en 
establecimiento o casa Darticular; 
sabe de repos ter ía . Informan en 
O'Reilly, 6 6, bodega. T e l é f o n o A -
6040. 
2000-4 17 3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en 'casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o costurera. Tiene referencias 
Informan: Tenerife, 87. 
19910 16 s. 
C O C I N E R A , V A S C O - F T Í A N O E -
sa, se ofrece para corta famil ia y 
de moralidad. Composte'a, 120. 
19941 16 s. 
M A E S T R O C O C I N E R O D E L 
país , cocina con p e r f e c c i ó n a todos 
estilos, para casa particular o res-
taurant o fonda o casa de h u é s p e -
des, sin pretensiones. D i r e c c i ó n : 
Calzada Cerro, n ú m . 510. T e l é f o n o 
A-2821. 
19938 16 s, 
S E O F R E C E H O M B R E D E A c -
ción, para dirigir escritorio comer-
cial, t a m b i é n para impulsar nego-
cio activo en la calle y dirigir su-
balternos, p o l í g l o t a , conocido y co-
nocedor del pa í s , tiene alguna res-
ponsabilidad. Referencias locales. 
S e ñ o r F e r n á n d e z . Apartado 914. 
19541 16 s. 
S E O F R E C E U N J O V E N C O M O 
ayudante de carpeta, sin pretensio-
nes y buenas referencias. Dirigirse 
a Santa Clara , n ú m e r o 10. 
20032-34 17 s. 
J O V E N , 25 AÑOS, D E S E A E M -
pleo en casa de comercio u oficina. 
Varios a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
mercio, conociendo t e n e d u r í a de 
libros, correspondencia comercial 
y m e c a n o g r a f í a . Modestas asp ira-
ciones e inmejorables referencias. 
In forma: Sr. A. Ross. Concordia, 
154, altos. Habana. 
19872-73 19 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para los quehace-
res de la casa. In forman: Corrales, 
21, tercer piso. 
19840 15 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven asturiana para cr iada de mano 
o manejadora, tiene buenos infor-
mes; gana tres centenes; no v a por 
tarjeta. Informan: calle de C u b a y 
Tejadillo, puesto de frutas, de 1 
a 5. 19805 16 fl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, sabe t rabajar y 
tiene quien responda por ^lla. I n -
forman en Habana, n ú m e r o 146, 
altos. 
19769-70 18 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, solicita casa distinguida, pa-
r a a m a de llaves o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a ; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio, , 65. 
T e l é f o n o A-8906. Preguntad por l a 
viuda de Arronte; de 9 a 11 y de 
1 a 3. 
19690 17 a. 
" L A C U B A N A " G R A N A G E N C I A 
de colocaciones de E n r i q u e Pluma, 
Vi l l egas 92, t e l é f o n o A-8363. R á p i d a -
mente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su con-
ducta y moralidad. 
c. 4075 21d-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -
ra, para dependienta de casa de 
modas o para manejadora; sabe 
hablar ing lés , lleva poco tiempo en 
el p a í s ; tiene que dormir fuera. I n -
forman en la vidriera de tabacos 
del s a l ó n H . Manzana de G ó m e z . 
19825 21 B. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o de m a -
nejadora. Informan en Tamarindo, 
n ú m . 15. 
19942 16 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
S E D A D I N E R O E N O R O D E 
los Estados Unidos, con hipoteca de 
fincas urbanas en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Manrique, 133, a l -
tos, de 10 a 12 (a. m.) í n f o n m a n : 
Enr ique C a s t a ñ e d a . 
20196 25 s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Telf. A-2322. 
Doy dinero al 5.0|0 anual a cen-
so redimible en cualquier tiempo 
—en cantidades de $500 en adelan-
te. Tengo dinero en hipoteca a l 
6.010 anual para l a Habana desde 
$15,0 00 cy. en adelante. 
20222 23 s. 
D I N E R O D E S D E E L 7 P O R 100. 
L o doy en hipotecas para Habana, 
Vedaxio, Cerro, Je sús del Monte, 
campo, provincia. T a m b i é n sobre 
alquileres. P e ñ a l v e r , 2 8, bajos. 
20204 ' 19 s. 
D I N E R O A L 9 P O R 100. D O Y 
en pr imera hipoteca. Dirigirse a 
Juan. San Miguel y B e l a s c o a í n . 
Café "Tacón ," de 5 a 7- p. m. Desde 
1 a 4,000 pesos. 
20211 19 s. 
D A M O S D I N E R O C O N P A G A -
rés a firmas solventes con pronti-
tud y reserva. Damos sobre alqui-
leres. Compro casas de 6 a $10.000. 
H a b a n a Business. Galiano. 134. T e -
l é f o n o A-4759. 
2 015 6 18 3. 
D O Y D I N E R O E N C A N T I D A -
des, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en la Habana y sus ba-
rrios. Zulueta, 33, esquina a C o r r a -
les. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20039 13 oc. 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E -
cas, s in i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. Bufete del licenciado Montes, 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Mercaderes, 
4, altos. 
19727 , 18 3. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
desde el 6 por 100 anua l en to-
das cantidades, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, todos los ba-
rrios y repartos. D ir í ja se con t í t u -
los R e a l Estate , V í c t o r A. del Bus -
to. Habana, n ú m e r o 89, T e l é f o n o 
A-2850, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19646 17 s. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
en, todas cantidades del_ 7 por 100 
en adelante, en H a b a n a y repar-
tos. T a m b i é n lo tengo en p a g a r é 
con dos firmas buenas. No a co-
rredores. San Miguel, 80, de 11 
a 1. 
19828 19 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, de 3 a 5. 
19167 so a. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
$700.000.00 P A R A H I P O T E C A S , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, -"errenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rús t i cas , casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
H b a n a Business. Galiano, 13 4. T e -
l é f o n o A-4759. 1 a 6. 
19192 . . . . . . . 25 s. 
A V I S O : D O Y D I N E R O E N H i -
poteca, en el Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro, no ee cobra comi-
s ión . Informan: L u y a n ó , calle Cue-
to y Herrera , bodega; de 12 a 3 y 
de 6 a 9. 
20018 17 s-
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. Teléf . A-2322. 
C o m p r a y venta de casas y sola-
res en la Habana , Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
p r a y venta de fincas rúst icas . R e -
serva y trato directo entre los i n -
teresaaos. Negocios en general. 
18900 s 3 o c 
< . . . . c e a i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i u i u i i i i i i u * " < i í 
C o m p r a s 
C O M P R O C A S A S D E T O D O S 
precios p a r a emplear un capital, 
en sus justos precios. Pago bien los 
puntos c é n t r i c o s , P u l g a r ó n . Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5S64. 
20138 18 fl. 
C O M P R O C A S A S E N L A H A -
bana y sus barrios, J e s ú s del Mon-
te, V í b o r a . Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 33, esqui-
na a Corrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20040-44 .13 oc. 
V E D A D O 
ge desea comprar una casa d». es-
quina a l a brisa, con cinco dormi-
torios por lo menos y con jardín , 
para una corta famil ia. Se prefiero 
entre calle 9 y 19, no m á s lejos de 
Paseo. No importa si la construc-
c i ó n es antigua. Directamente a 
Carlos del Val le . Apartado 136 9, 
Habana . 
19046 18 s. 
E N LiAS C I U D A D E S D E C O R U -
fía y F e r r o l , se compran fincas rús -
ticas y urbanas. T a m b i é n se com-
pran derechos y acciones heredita-
rios, aunque e s t é n por tramitar. D i -
rigirse a Torres . Habana, 89. 
19470 17 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios l íc i tos . Ofic i -
n a y domicilio: J e s ú s Mar ía , 47, es-
quina a Damas . 
17807 20 a. 
P O T O G R A E O S Y A i ' I C I O N A -
doa, pago m á s que nadie por bus-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa-i, lentes, una 
Premo j^Umero 9, 5 por 7 .nueva y 
otras sáJuaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, ga ler ía , campo de a lu -
minio. Porvenir, 6, altos, entre Sol 
y Lúa. 
2728 I n . 1S J . 
E N T A O E FINCA 
Y E S T M L E C I M I E N T O S i 
S E V E N D E E N C U A T R O M I L 
pesos, la mejor bodega de Regla , 
o una de las dos partes por desa-
venencia entre los dos socios, se 
garantiza la venta de 45 a 47 pe-
sos. Informan en la . misma. M a -
nuel García . Adriano, 40, Regla, bo-
dega " E l C a i m á n . " 
20172 23 s. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
Q u i é n vende c a s a s ? . . . , P E R E Z 
¿ Q u i é n comipr c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . , . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
IPO? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo'! P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
•teva- .:. P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h l -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
Empedrado , n ú m . 47, de 1 a 4. 
P u e d e v e n d e r s e u n c a f é 
en Muralla, con vidriera de taba-
cos y utensilios y obrador de dul-
c e r í a . Sale gratis el local que se 
ocupa y se maneja muy e c o n ó m i c a -
mente. No debe nada a nadie en 
absoluto, pero se desea vender pa-
r a atender otros asuntos. Informes 
en Calzada Víbora , de 8 a 10 a. m 
20234 23 g. 
H E R M O S A F I N C A , E N L I M O -
nar, provincia de Matanzas, de 
10% cabaMerías, cercada toda de 
piedra, sembrada de c a ñ a y buen 
terreno p a r a potrero, con muchas 
palmas y á r b o l e s frutales. Precio 
$8,5 00. Miguel F . Márquez , Cuba, 
32, de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
• : • 21 S. 
G a n g a n u n c a v i s t a 
en $650 vendo casa nueva, esquina, 
de jardín , portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, gran cuarto de ba-
fío, inodoro, patio y traspatio, m i -
de 10 por 40. Tota l : 400 metros de 
terreno. Sita en lo m á s alto de 
Arroyo Apolo, Calzada de M a n a -
gua, esquina Guma, frente a la L i -
r a . L a llave a l lado. V i l l a Es ther . 
In forman: A. del Busto. Habana. 
89. T e l é f o n o A-2850; de 1 a 3. 
20182 19 s. 
S E V E N D E U N A M O D E R N A c a -
s a de h u é s p e d e s , toda alquilada, 
con 2 8 habitaciones, con balcones a 
l a calle y lavabos de aerua corrien-
te, 6 bños , se vende ñor tener que 
embarcar su d u e ñ o , el s e ñ o r Gon-
zález . Villegas, 58, dará razón. 
20225 19 a. 
Urge 1 
ESTABLO DE 
D E C A N O D E L O S Dp T . 
Amargura , R6. Te'áfnL1'4 
_ S U C U R s ^ 0 A' 
Víbora y Cerro. M o n t e a 
Puente de Cháve^. T e l ^ 1 
Vedado: B a ñ o s v 
Ganado todo de^X0**-
nado. Precios más * ^ 
dle. Servicio a d o n S S ^ ^ 
establos, a todas horaa ge* 61 
y venden burras p a r i d a ^ 1 
A U N A C U A D R A D E 
no, se vende sin i n t e r v ^ 
corredores ed solar de 17 
Renta $20, con arrimos ¿o?01 




VEXDC E S Q U I N A D E F R A Í ¡ 
Se vende el solar, calle (fert. " en el 
vende el solar, calle de GRIS * buena 
y Segunda, Víbora. Miguel p í « al(lir'1' 
quez. Cuba, 32, de 10 a 11 v Í !ÉR;R'EDAD 
•0126 
E N D U Y A N O : S E VENDE 
el reparto Ojeda, un solar 13 
a $3-50 metro, es de esquina, 
forman: Café " E l Polo," 
Angeles. Genaro de la Vega, di n' a $1 
a 10 y de 1 a 3. ñ-a aní 
20207 
15961 
G A N G A V E R D A D : POR I^1 
tad de su valor, se vende un pi J 
to de frutas con bastante marcií VIDR1 
tería, situado en una de las mj Kfé y r 
res calles de la Habana, paga ¡n tinas bai 
alquiler y tiene carretilla, puM pM véi 
tfaita de una mujer sola y'no p; to .Se ce 
de ir a la plaza a haoer lasco ítrnándi 
pras. Informan: Teniente Rey,! le S a 1 
mero 54. 
20174 H T ^ i 
S E . V E N D E U N A ESQUCCA | ls entre 
r a fabricar a una "uadra pep 0 218 
o corta del t ranv ía .Informan: B Hab; 
nos Aires, n ú m e r o 4; de 11 a. m 
4 p. m. 
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G r a 
abacos, ' 
»r *ó30. 
b de la 
enta ar 
llk del B 
pes 
ñero 28, 
U R G E N T E : GANGA, DE S5 
vale se da a $4 el metro, se 
den 2 solares de 10 por 50, o s 
1,0.00 planos, a una cuadra d 
carros. Calle de Juana Alonso, 
entre M. I n f a n z ó n y J . Abren, 
tRGE 
ffis juntí 
' nieta, Ir 
' techus d' 
parto Sa/n FTancisco, tieney traspa 
fabricado, con todo el servido tranvíâ  
nitario. Renta: §31.80. InfonD p(sos s' 
Tejadillo, 45, antiguo. ' San Fu je j a 2 
cisco y Lawton . B. Gotero. Joyj ' 
20073 
y $2, 
M el pii 
Se venden en Arbol Seco, « Ia; ^ <-
P A R C E L A S 
Sitios y Maloja, de 23.41 m 
fondo por el frente que se « 
Franc isco Peña lver . Arbol Sed 
Maloja. J 
20091 
E N D A M E J O R CALZADA 
la Habana, se vende una tlení» 
v í v e r e s por desaveniencia des* 
Se vende en proporción .poco» 
ler. B u e n contrato. Prado y ^ 
nes, c a f é "Continental," w** 
D o m í n g u e z . 
20097 ^ 1 
B U E N N E G O C I O . SE Vf r 
la l edher ía -í'La Pureza" 
He Habana, esquina Acostó, i mo 
hallarse su dueño enfermo y 
puede atender. Se da por 1^ 

















Lre »anxa Tjava.ixiiO' j ~ - t̂ 
se vende un solar con ©i 
brisa. T r a t a r con su du t£ 
renzo. Paseo, entre 27 y 
no F-2144. 
20150 
E N D A C A D D E kAWTOj—, 
tre Santa Catal ina y * •• ̂  
j - „^vio^ nnrt el l1^ _, * ,„ d-s-
. G R A : 
^ Se 
* duef 
S e c e d e u n b u e n 
Necesito marchar « o n . ^ f ú V r l : 
extranjero. Cedo n i a g B ^ ^ e s , 
ció, de porvenir hril a n t t ó j ^ 
mediato. Casa abierta, 0||( 
acreditada. Aceptaría * & ̂  
oficial a l contado y ofertíi 
mensuales de dos a"0* car»' 
Segundo Fernández , PO^ ^ 
r íg ida a Li s ta de Correos, 
2 0155 
V E N D O C A S A 
7 y % por 40 Sala, com _ 
co cuartos, todo nnn gra ^
$2.000 y reconocer fi/'l Uj: 
100. Admito casas u t ^ s r i ^ -100. d ito ca.=^^ Bofi-i 
ôai 
Pop 
$1.500 camoio. ^ 
Galiano. 134. Teléfono A 
20159 — ~ r r r . n^m^ 
H O R R O R O S A ^ G ^ V cj Ji üc 
tas o separadas vendo a fcefi0: 
m a m p o s t e r í a moderna^ ^ 
pesos y la otra en i- ^ £, ».;4 
forman: Santa Teresa, 
tre Cerro y Cañoneo-
20118 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ¿ o í r 
V E N D O U N A CASA Da 
metros de superficie^ y 
ta de $2 50.00 Cy. V£ un ̂  
trato, en $3 0,000 B a y ^ i 
Oficial. Zulueta, ^ de 2 a 
rrales. De 9 a H > 3 
20042 rZn&vt 
C A S A D E H t i ^ T i t a r f ^ í 
quina, .odas ^ & J T c O ^ % 
nen vista a la wr** 
go, se traspasa m g 
forman: Industria, ^ 
20153 -ZrtS\^ 
G A N G A r S ^ f * 5 > 3 
m a g n í f i c o local P^cUenta 
capacidad Para ° 0arrocf ft t-
ñas. con tailel" deinl'ornlaI, 
tura y mecán ica , innCisco ^ 
horas Zanja y San 
20052. 
D I A R I O D E L A M A R I N A í - A G I i • A. ( ¿ J i m ; , 
H SU^ 000 y 4.00 pesos en 
BM^^a Cora le s , de 9 a 11 y 
* • 
Ó 4 3 - — ^ V E N T A , C E R C A 
:fvCAs „ sembrada de caña . 
Habana.' ^ra arrendada por 
no <Je p r ^ n ^ ' el 10 por 100; 
a V - p r ^ n e r í a s , «rente a la 
'¿TSO ^ S e mil Palmas, 
Ltera- -e por ciento. Renta 
el nU-eo\e v . ios . de 7 a 2. Cerro " 17-8. 
dado 
,ma bonita casa, moder-
írend6 hierro y cemento, a 
Uecb0S*,S de la calle 23, en 
U ^ u S e ^ v e n t a . 
J R L \ X > R A D E L P A R -
^ í s a con solar completo, 
C con árbo les frutales. 
S© deja parte a censo o 
^ V D E S O L A R E X IÍA 
• ^ ^ c é n t r i c a del Vedado. Se 
M16 nl„í>nas condiciones y bara-
aen.e l l a n t a . P a r a m&s infor-
G e r a r d o M a u r i z 
.«r 100. Teléfono A-3777. 
pe 2 a 4. 
»plan^ dos monedas por 
lo, ^a", hay qué verla parí 
il Pe Las instalaciones e s tán a 
^fp'rna. Hurje venderla para 
» ^^"Dronto ," sin corredores. 
SIlbar fn- Aguila y San Rafae l : 
J f / S o 21^ Señor Gutií 
^ - r ^ ^ A D E T . \ B A C O S , C I -
LÍr^ qulnc^18" Y billetes, se ven-
% centenes, deja mas de 
L mensuales, contrato por seis 
J l ! Anroveche esta ganga por 
«irai^e socios. Informes en T e -





un m ^ 
tiarcií 
is ni! 
^ T V V D F B A R A T A U N A C A 





rT^ÍDO: S E V E N D E C A E L E 
i narte alta, un solar con 683 me-
_¿Jl tiene fabricado cerca de 300 
•rLs d<5 manipostería , se da a r a -
. de 10 pesos el metro. Infor-
iJn en Carlos I I I , 3 8. esquina a 
nfanta. 
15956 2 9 s. 
K r o Ó ü Ñ P U E S T O D E F R U -
en el centro de la Habana, reu-
í buenas condiciones y paga po-
ti alqui'61"' se cla barato por en-
ttir.eclad. Informan: C a f é Monto 
Árnila. Adolfo Carneado. 
J0136 18 S. 
G r a n V á d r i e r a d o 
cigarros, blletes y cambio 
»7!530. Situada en el mejor pun-
E áe la Habana, ventas diarias de 
llí a $15, buen contrato, urge su 
reir.a antes del primero. Informes: 
l. del Busto. Habana, 89; de 8 a 
^ y de 1 a 3. 
17 s. 
VIDRIERA D E T A B A C O S : E N 
Safé y restaurant, rodeada de ofi-
cinas "banca ri as y comerciales, 500 
venta mensual, buen contra-
Sé cede en $^00. Informa: M. 
¿Btrnández. Cuba y Santa C l a r a . 
|¡e S a 12. 





L a. a 
VENDO L A S C A S A S S A N N I C O -
I is entre Tenerife y Monte, n ú m e -
218 y Velasco n ú m e r o 6 en-
rt. Habana y Compostela, precio 
l.íOO pesos cada una. Pef ta lvér n ú -
aero 28. Informes Antoni L o r e n -
B $5 









tRGE V E N T A . C U A T R O C A -
• juntas, nuevas, de portal, sala 
nieta, tres cuartos, s a l ó n de comer, 
Jíchos de hierro, cielos razos, patio 
¡f traspatio, a una cuadra de los 
tranvías, siempre alquiladas a 30 
Ptsos. Su dueño: Cerro 7 8 7, bajos. 
• T a 2. 
ÍO'MS. 17-s. 
«AXGA: E N $4,000 A L C O N T A -
I :• $2,300 en hipoteca, se vende 
pintoresco barrio de la V í b o -
'C' "líí' 'a esPaciosa casa Concepc ión , 
1'm '-^ntre San Lázaro y San Anas-
se es f5''0' mide 10 por 40, a una cua-
2 gja "ra del Trasporte, vale $8,000, se 
PMd« ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 

















ÍOOSl 17 s. 
G A N G A V E R D A D 
A LOS B O D E G U E R O S Y C A I T E -
«¡ros, se vende muy barata una bo-
iV v' en lo mejor de la Calzada do 
a Víbora, muy cantinera, bien s i -
"t̂ a y con buena clientela, siete 
de contrato y pocos gastos, 
títin ia'rrLpUarse de ca fé Porque el lo requiere; t a m b i é n admito 
ton yr)sarantizo su capital. Infor-
W Paradero de t r a n v í a s de la 
ra. puesto de frutas. J o s é Pe -
17 
E v e i i o M a r t í n e z 
tfJ^6 ^ compra casas de todos 
«Wentot ¿'squinas con estableci-
JoteoiT tT3" y toma- dinero en h i -
' 198993- ^ P ^ d o . 40. d© 12 a 4. 
19 s. . xx' s" 
«a. S A S T R E R J L \ Y OA3UK]E^" 
""du-ñn6^6 vor enfermedad de 
«fcantpr;./ , en surtida; buena mar 
taíc0aí_la' larSo contrato, en P e -
anas iv,íCOn hermosas vidrieras, 
^ y <1'quinas' P o n c h a s ©léctri-
Wes pC0 alquiler. Su d u e ñ o : S. 
l l a i V , y 0 , n ú m e r o 89. altos, de 
18332 y 7 a 9 P- m. 22 s. 
^es ' A -V-00- indio, $7,500. V i r -
í*Sunas '« 0- Jesñs María . $8,000. 
£cobar' I l ^00- Mls lón, $2,500. 
?braPia' s u Condesa, $3,200. 
íí0 Pes¿s- ^00" ASuacate, 19 mil 
^elio \ f n l - a dlnero en hipoteca. 
ffrt"iez' Empedrado, n ú -
ŜOo ' Qe 1 a 4. 
• 19 s. 
l>oa1?AV0;*SA: C E R C A D E B E -
LI)0r 30 . rlos d» azotea, 
^ ^ o r ' 5 0 n ¡ c i n c o cuartuá, sala, 
T ô ho" <:eiTIclos modernos, ga-
C a s a s e n V e n t a 
» AO: S A H ^ ^ -miorman: Su 
; d« 10 n . Rodr íguez . Mis ión , 
¿Sos dolores de ca-
beza reqoíeren el mé= 
j díco é espejnelos, j 
La mayor part» de loa dolares 
de -cabeza, nenrslgias, jaquecas, 
mareos 7 afecciones nervioaas 
prorieneij'del estaco da los ojos. 
Hago mú reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud qoe puedo 
indicar al «liente ai lo que le hft-
*« falta es «1 médico ó lentes siea 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el á 
• dients sepa leer, podiendo pro- » 
| bar la vista lo mismo de noche 4 
| qne d,e día. 
¡ B A Y A 
OPTICO 
SAK"' E A F A E L , ESQUINA 
AMISTAD 
V I B O R A : S E V E N D E U N A C A -
sa de madera en la calle de Octa-
va, entre Acosta y Lagrueruela. Su 
d u e ñ o informa en la misma. 
19982 28 s. 
B O D E G A : B I E N S I T I A D A Y 
buena m a r c h a n t e r í a . se vende bara-
ta. Dirigirse a Clavel , n ú m e r o 8, 
Cerro, No corredores. 
19648 19 s. 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y una de centro en Egido. Zulueta 
33 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
de 2 a 6- , a'jttj i" 4MH 
20041 " 13 o c 
T E R R E N O . M U Y ÍMÍOPIO P A -
r a toda clase de industria o a lma-
cenes de 14.000 metros, colindando 
con una E s t a c i ó n Importante de fe-
rrocarr i l y una calzada y muy p r ó -
ximo a otra dentro del p e r í m e t r o 
de la Habana, t a m b i é n se fracciona 
en lotes. Informan: V i v ó y Ruiz. 
Cuba, n ú m . 62. 
19809 18 s. 
S E V E N D E : DA G R A N C A S A 
Francisco V . Agui lera y C a m p a n a -
rio, propia, para fabricarle altos. 
Precio m ó d i c o . Su d u e ñ o : Damas, 
37. 
19858 21 s. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, buena m a r c h a n t e r í a , por te-
nerse que ausentar su dueño . Sole-
dad y San José , al lado de la bo-
dega. 
19801 16 s. 
G A N G A V E R D A D : P O R A S U N -
tos que se le d irán a l comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un c a f é - r e s t a u r a n t y lunch, 
vende diario de $4 5 en adelante; 
tiene patente y contr ibuc ión , pa-
ga para todo el año , se da- por ia 
mitad de su valor. í'lu d u e ñ o no tie-
ne inconveniente en quedarse 6 u 
8 d ías en la casa. Informan: Café 
"Nueva India ," vidriera. 
19867 19 s. 
¡ U N B U E N N E G O C I O ! S E ven-
de la casa de Estre l la , n ú m e r o 105, 
de altos y bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna; tiene 9 varas de frente por 
cuarenta de fon-do y es tá libre de 
g r a v á m e n . E n los altos de la mis-
ma informan. 
19796 2 0 s. 
C A S I U L A D E C A R N E E N J E -
sús del Monte, se vende barata, ex-
pende media res. Su dueño en Agui-
la, 273, altos, de 12 a 2. 
19741 1G s. 
S E V E N D E N U N S O D A R E N DA 
calle de Agua Dulce, p r ó x i m o a la 
Calzada, propio para cualquier in-
dustria, tren de carretones o ta-
ller, mide 2 0 metros de frente, se 
da» a 3 pesos, que es una ganga. 
Parte al contado y resto a plazo. 
Informan: Revillagigedo, 13. 
19548 16 s. 
$150,000, V E D A D O . S I N I N T E R -
v e n c i ó n de corredor, se vende . la 
mejor propiedad. Tiene 1.0,0 00 me-
tros de s u p e r ñ c i e y es tá situada 
en la parte alta. Informan: Señor 
A. B . Apartado 72 4. ciudad. 
19832 19 s. 
V E N D O O A U Q U I L O E N P R E N -
sa, 16. Cerro, hermosa y c ó m o d a ca-
sa d3 m a n i p o s t e r í a , mosaicos finos 
y azotea, portal cerrado, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina 
grande, b a ñ o e inodoro, todo se-
parado y comunicado por dentro, 
patio y traspatio, cercado manipos-
ter ía , a la brisa y parte m á s al ta 
del Reparto. E n el 18, informan. 
19970 23 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : E N 1,400 
pesos, la casa de Mis ión , 114, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, su d u e ñ o : 
F iguras , n ú m e r o 2, interior. Renta 
$18 mensuales. Miguol Sabater. 
19435 22 s. 
S E T R A S P A S A U N A B O N I T A Y 
bien acondicionada casa de h u é s -
pedes. Informan en Galiano. 95, a l -
tos. 
19651 17 s. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N 
p a ñ o do terreno, cuadrado, situado 
en esta capital, propio para una 
industria o para fabricar varias ca-
sas, punto céntr i co , con 5 5 varas 
frente a una calle y 48 varas r. 
otra, formando 2 592 varas planas. 
Hoyo. Consulado, 114. altos. 
19768 18 S. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E N 
dos casas Meireles, 2 y 6, m e d í a 
cuadra del t r a n v í a Palatino, sala, 
saleta, tres grandes cuartos, coci-
na, servicios sanitarios, patio con 
su jardín , techo de' hierro y cielo 
raso, calle asfaltada, sin corred .-
res, en la misma informan. 
19765 18 s. 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R 
una casa un Quelse, del acrec.itado 
fabricante Case, de cuarenta caba-
llos de fuerza, de 8 asientos, pro-
pio para una famil ia de gusto, tie-
nt poco uso; puede verse en P r a -
do, 7. Su d u e ñ o : Carmen, 33, anti-
guo, a todas horas. 
19637 17 s. 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
E l d e m á s c o n s i s t e n c i a d e c u a n t o s s e f a b r i c a n . A l q u e 
m e j o r s e a d a p t a l a m e z c l a y e l d e m a y o r t a m a ñ o , 
i E s t e l a d r i l l o s e p e t r i f i c a c o n e l t i e m p o , y l a s p a r e d e s 
q u e c o n é l s e f a b r i c a n s o n i n d e s t r u c t i b l e s . 
T i e n e l a v e n t a j a d e e s t a r m á s c e r c a d e l o s c o n s u m í -
i d o r e s d e l i n t e r i o r , p o r h a l l a r s e l a f á b r i c a a 2 0 k i l ó m e -
t r o s d e e s t a C i u d a d , p o r l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
1 i 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
I L A D I S L A ^ O O I A Z . 
C 4181 ^15d-12 
P E R R Í T O S 
Cachorros, galgo ing l é s , muy po-
co m á s grande que los Chiguaguos, 
se venden una pareja y un mach l -
to. Pueden verse de 10 a 5 p. m. 
Progreso, 26, bajos. 
19889 19 s. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S S E V E N -
de una vidriera en 40 centenes, por 
no ser su du f o del giro; paga c in-
co centenes de alquiler, casa, y co-
mida y buen contrato. Informan: 
en la vidriera del c a f é Marte y B e -
lona, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19609 16 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E O T A 
$5.300 Cy. Tercera , 2 6 6, casi esqui-
na a B a ñ o s ; jard ín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
18844 16 S. 
S E V E N D E 
. V I V E S 86, A N T I G U O , U N A C A -
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, su d u e ñ o , 
Belascoaln n ú m e r o 15, fonda, de 6 
a 7 de la noche. 
19496-97. 17-8. 
J E S U S D E L , M O N T E : S E V E N -
de una casa ampl ia y c ó m o d a , cer-
ca de la Calzada, lugar muy alto, 
pintoresco y saludable. Informan 
en O'Reilly. 52. 
19656 17 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada. 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 5 0 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informes: Tercera , 266, en-
tre D y B a ñ o s , de una a cinco p. m. 
19515 23 s. 
N E G O C I O : C O N U N A V E N T A 
diaria de $70.00 a prueba, por no 
poderlo atendetr su dueño , se vende 
un establecimiento de ca fé y fon-
da, propio para dos socios del giro, 
que con poco dinero quieran em-
prender. Informan: Cuba y O'Rei -
lly, v idriera de tabacos. 
18545 19 s. 
S E V E N D E : U N A C A S A A N T 1 -
gua en el barrio de San Leopoldo, 
acera de la brisa, a $30. 25 centa-
vos oro metro, terreno y fabrica-
ción, mide 46 6 metros, 6 0 c e n t í m e -
tros. P a r a m á s informes: Soledad, 
3 6 ( letra I , antiguo,) 6 4 moderno, 
trato directo. 
18971 17 8. 
S E V E N D E 
U n ca fé en punto c^ni-rico, no 
paga alquiler. Tiene buen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
r a que lo compre. Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Informan en San R a 
íae l , 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
S E V E N D E U N A C A S A C O N 
todos los adelantos modernos; en 
el mejor punto de la Víbora . Só lo 
la ha habitado cu dueño , oe ve la 
Habana. Tiene portal, sala, saleta, 
hall , seis hxbita.ciones interiores y 
2 exteriores; 3 baños , agua calien-
te, instalaciones de gas, electrici-
dad y timbre, garage, caballeriza, 
etc. Trato directo. I n f o r m a r á n en 
Pr imera , n ú m . 6, Víbora . 
18864 16 s. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 
dos solares en la Víbora , calle C a -
ridad, a Una cuadra del t ranv ía , 
el metro se da a $2-50. Informan: 
Indio, 2 3. 
19219 18 s. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
G ó t i c o s , R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
d e G r a n a d a , M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z a r e s d e S e v i l l a 
E N R I Q U E P I N A L O E C A S T I L L A 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o Á - 3 2 2 7 
17634 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E U N A 
l inda cachorra Setar, ingies i de 
pura raza. Informes y pueda ver-
se calle 2 5. n ú m e r o 1S6, moderna. 
Vedado. 
19855 17 s. 
i f f n i i P H t M a i i m i i i m i m i m m f m e M m i m a 
DECARRUAJ 
S E V E N D E D O S C A R R O S gran-
des, uno usado y uno vuevo, pro-
pios para a l m a c é n y uno mediano, 
cerrado, de uso, propios- p a r a v í v e -
res. In forman: Concordia, 15 6, a n -
tiguo. 
20187 19 s. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
te a la calle A n d r é s , lo cruza el 
t ranv ía e l éc tr i co de los ferrocarri-
les del Oeste y la calzada de V e n -
to ,a dos cuadras del e l éc tr ico de 
la H a v a n a Central y l inda con el 
reparto el Naranji to . 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trufiis. esquina a Segunda. 
575 M E T R O S , D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 6 81, entre 
la Avenida de Acosta y B . Lague-
ruela. Manuel González . Café " L a s 
Columnas." Prado y Neptuno. 
19561 23 s. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R O A R -
me. vendo las dos casas m á s boni-
tas de Aguila, entre Gloria y Apo-
daca, c o n s t r u c c i ó n moderna, de hie-
rro y cemento. Con todos los ade-
lantos. Se venden juntas o sepa-
radas. Su precio $14,000, no se ad-
mite corredores. Su d u e ñ o : San Mi-
guel, n ú m e r o 14, bajos. 
19663 19 s. 
N E G O C I O P A T E N T A D O Y E N 
e x p l o t a c i ó n , que da grandes rendi-
mientos, se vendo por m ó d i c o pre-
cio, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, n ú m e r o 
11, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
19213 1C s. 
F I N C A E N C I E G O D E A V I D A , 
Camagiiey. Se venden 172 caballe-
r í a s de la hacienda "Cumanaya-
gua." p r ó x i m a s a l ferrocarri l cen-
tral, todas de monte firme con mag-
nificas maderas. In forma: su d u e ñ a . 
Josefa Olano de Marrero. San Ig -
nacio, 65, altos. Habana. 
18947 17 s. 
M U E B L E S . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir, casi nueva. Se da muy ba-
rata por no necesitarse. Puede ver-
se a todas horas en J e s ú s del Mon-
te, 17 3. 
20176 19 s. 
B A R B E R O S : T E N G O S I D D O -
nes Cochen, de ventilador, casi 
nuevos, en venta. R a z ó n : T o m á s 
Sala. Zulueta, 3, esquina Animas; 
de 7 a 8 a. m. y de 1 a 2. 
20024 17 s. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E , 
se venden lófli enseres de un café , 
buenas vidrieras, divisiones de 
cristal, caja de caudales, nevera y 
refrigerador. 
19929 • • 22 s. 
J U E G O S D E OANAST1UDA A 
la orden. L o m á s selecto, desde $2 5 
hasta $100, ajuares para bautizo, 
finos, desde $10 hasta $50. Habana 
.Business. Galiano, 13 4. T e l é f o n o 
'A-4759. 
20157 18 s-
E L I J A S U I M P E R M E A B L E I N -
glés , color o negro y abrigos imper-
meables, contra frío y agua, direc-
to de la fábrica , entre 50 calidades. 
Habana Business. Galiano, 134. Te -
l é f o n o A-4759. 
20158 18 s. 
F a m í i i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
juego de cuarto majagua tallado, 
cosa extra, otro de cedro corT-iento, 
camas de madera y buen bouveaa; 
lavabo, depós i to , s i l ler ía de cuero 
f i n í s i m a s ; juego t a p i c e r í a y mm-
paras de cristal, en Habana 108. 
20066. 28'S. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
una guitarra concierto, un lavabo, 
una mesita de noche, un aparador 
dé cristales, y un escaparate de 
lunas, todo nuevo. Revillagigedo 
n ú m e r o 12 9. 
20056. 23-s. 
J U E G O C O M E D O R D E R O B L E 
y juego dormitorio de Nogal, ame-
ricanos. Muebles de primera y ele-
gantes. Se venden en buenas con-
diciones. Con g a r a n t í a a c e p t a r í a 
parte contado y parte por meses, 
dando un plazo dé seis meses. H a y 
a-demás otros muebles del pa ís . 
D a h razón en Cristo ,3 5, bajos. 
20015 21 s. 
G A N G A V E R D A D : S A B A N A S 
desde $1 hasta $6. Sobrecamas, 
desde 80 centavos hasta $8. Zapa-
tos, desde 50 centavos hasta $3.50. 
K i m o n a s de seda, desde $3 hasta 
$6. Frazadas , desde 2 0 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desde $1 
hasta $6. Chales de seda, desde 50 
centavos hasta $3. Colchonetas, 
desde 8 0 centavos hasta $5. " L a 
Moderna Americana." Galiano, 88. 
entre San J o s é y San Ra.fael. 
19475 16 s. 
C I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
c é n de ir>s s e ñ o r e s V i u d a de Carre -
ras, Alvarez y C a . , situado en la ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3, entr-3 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos > 
pianos a u t o m á t i c o s El l ington. Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
18885 80 s. 
AMERICAN PIANO. INDUSTRIA, 94 
Pianos de alquiler a $2.50 en ade 
lanté , a l mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Planos de uso de ven-
ta desde * centenes en adelanta. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unlcr, casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
M á s barato que nadie. Planos a pla-
zos a $5.30 ero, al mes. Autopiano, 
a 50 centenos, garantizados. Amer i -
can Plano. Industr ia , 94. 
17929 22 S. 
S E V E N D E U N B U E N P I A N O 
a l e m á n , de cuerdas cruzadas, que 
c o s t ó $265-00, se dá en 30 centenes, 
con su banqueta, por ausentarse su 
d u e ñ o . Informes a todas horas, en 
San Rafae l 5 L 
20058, 
L I M P I A B O T A S : S E V E N D E N 
sillones completos, espejo, mesa, 
vidrieras, etc., para establecer gran 
íialón. Se venden baratos o se ad-
mit ir ía un limpia-botas, serio, pa-
r a establecerlo. Informes: Teniente 
Rey, 65. 
20111 18 s-
B I L I - A R E S 
fie venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de tod i clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. V iuda 
e hijos do J . Forteza. Amargura , 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-50 30. 
18052 • 23 S. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
manchardo, q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
G A N G A : S E V E N D E U N A mag-
nífica m á q u i n a , tipo carrera . d« 
40 H - P . en superior estado, puede 
verse a cualquier hora en Tal leres 
Star, calle 5a. 248-250-252, Vedado. 
20213 25 s. 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, baratos, seis Fords , un 
Saxon, un Overland, t a m b i é n un 
Abbott Detroit, arranque a u t o m á -
tico, luz e l éc tr i ca . Zulueta, 34. 
20184 15 oc-
G A N G A . S E V E N D E U N A u -
t o m ó v i l de acreditado fabricante, 
15 a 2 0 caballos, de t r a n s m i s i ó n 
por cadenas, con c a r r o c e r í a para 
cinco pasajeros, e sp lénd ido , t am-
bién para c a m i ó n . muy e c o n ó m i -
co, teniendo las gomas nuevas y 
funcionando en inmejorables con-
diciones. Precio de o c a s i ó n : 100 
centenes. Marina. 18. taller de L u -
que y Panlagua. 
19932 g Os. 
P A R A L O S E S T A B L O S D E L U -
jo o personas de gusto, se vendo 
una duquesa, 3 meses de uso, aca-
bada do mentar, con su caballo de 
ocho cuartas o se cambia r o r 1 o 
2 Fords . Mayía , 15%. San Antonio 
de los B a ñ o s . 
19410 17 s. 
F O R D : V E N D O U N O , L O D O Y 
en $450 moneda oficial. No se re -
baja nada, e s t á trabajando, es una 
ganga. Consume 3 galones al día. 
Informes: Teniente Rey, 65, de 11 
a 12 a. m. o de 6 a 8 p. m. 
20109 , 18 9-
M O T O C T O L E T A : S E V E N D E 
muy barata, "Hartey Davidson" y 
coche lateral, con cubierta, mode-
lo 1915; tres velocidades y 11 H . 
P.; tiene muy pocos d ías de uso. 
Aguila, 71, 
19951 21 «• 
18874 SO s. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, una 
de sala y otro de comedor, moder-
nistas, color caoba; hay t a m b i é n 
lavabot:, mesas, escritorios, camas 
de madera y de hierro, un reloj, 
una m á q u i n a de coser, varias co-
lumnas, sillas y sillones finos, es-
caparates con y sin lunas, que se 
venden juntos o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. 28-s. 
MUEBLES EN CANOA 
L a P r i n c e s a 
Sau klafae!, 111. T e l é f o n o A - 6 9 ¿ 6 . 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado su . tido y precios 
de es';a casa, donde s a l d r á bier ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y co.vi dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y fce c o n v e n c e r á n . Se 
compra y cambian muebi¿s . 
17220 17 8-, 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s l 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r 
13 Oc 20135 
¿ U S T E D E S M U S I C O ? 
Se vende un c o r n e t í n de pisto-
nes, completamente nuevo; se da 
barato. Aguiar, n ú m . 5 8, esquina a 
Chacón , pregunten por J o s é A. Mo-
zo, de 11 a 12 a. m. 
19917 16 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E t R O 
Calzada del Monte. 0, l l á b a n a . 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y re-pa. 
18873 30 s. 
S E V E N D E N S O B E R B I O S J Ü E -
gos de cuarto, estilo ing lés , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l ro^a, com-
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de tres cuerpos. Precio: 6 5 cen-
tenes, sin escaparte de tres cuer-
pos 50, juegos de comedor 30, sala 
2 5. Villegas, 118. carpinter ía . 
18819 16 s. 
E N $570 U L T I M O . P R E C I O , S E 
vende un a u t o m ó v i l de dos asien-
tos, con solo cuarenta día^ de uso, 
propio para diligencias, poco con-
sumo, puede verse en B e ' a s c o a í n , 
n ú m e r o 36%, garage. 
19750 18 s. 
A U T O M O V I L F I A T , E N G A N -
ga: Se vende uno, Laudolet , chico, 
24 caballos, perfecto estado, acaba-
do pintar, elegante, bonito, casi re-
galado. Obrapía , 87, garage. D u e ñ o : 
Empedrado. 5i Nctarúi, . 
1961S 17 s. 
U N A G A N G A ; F A E T O N F R A N i 
c é s "Cutolier," caballo, 7 cuantas, 
maestro en tiro, arreos. Elegante 
y fuerte, se vende, propio parade-
ro ferrocarri l , finca campo o ven-
dedores. Monte. 3 50. 
19533 18 s. 
G R A N O P O R T ü m D A D 
Se vende una m á q u i n a , dos asien 
tos y uno en el estribo, en un precio 
m ó d i c o , de 4 0 H . P. . en perfecto es-
tado; puede verse a toAas horas en 
talleres Sestar. Ca l l e 5a., 2 48 a l 
252, Vedado. 
19601 16 s. 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E -
to y de lujo, un milord, caballo de 
8 cuartas, joven, l imonera, y tra-
jes de verano e invierno. Informan 
Calle 2, n ú m e r o 134. Vedado. T e l é -
fono F-156 8. 
19000 17-s. 
GRAN ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
SAN JOSE, 99 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
DAS Y BAUTIZOS 
19689 
TELEFONO A.2897. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, un ti lburl co i ca-
ballo y arreos, propio para diligen-
cias, una perra galga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero. S. T e l é f o n o A-7 9 8 9. 
18943 20 oc. 
24-S 
E N $2,500, S E V E N D E UNA 
magní f i ca pareja de caballos. E n 
este precio so incluye un coche 
nuevo, arneses y esparate para 
guardar éstos . Informes: S i . A. B . 
Apartado 7 2 4. ciudad. 
19833 19 s. 
V E N D O B I C I C L E T A A L E M A N A 
de- caballero, l lantas aoero, rueda 
libre, farol carburo, timbre, asien-
to Niple, muelle, c o s t ó 12 centenes, 
l a doy en 5 centenes. Compro l i -
bros de un v o l ú m e n a una biblio-
teca. Acudo a aviso personal o por 
correo. Trocadero, 20. 
19955 17 & 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s en l a s m á s r e p u t a d a s c a -
sas ele c o m e r c i o . 
I » a r a los ped idos d e l I n t e r i o r , se en« 
v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a to» 
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P . R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1 7 5 7 . H A B A N A 
C A R N E A D O : V E D A D O , C A L L E 
Paseo. T e l é f o n o F-3131, vende cua-
tro a u t o m ó v i l e s F o r d y una guagua 
a u t o m ó v i l , de 10 a 15 pasajeros, 
casi regalados por estar a termi-
narse la temporada de baños . 
19401 17 s. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - l S i S 
establo; A-4692 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z . 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
S6 H . P . de cinco asientos, arranq.ua 
y alumbrado e léc tr ico , está, nuevo y 
se da barato. R a u r e l l "West I n d i a Oil 
Refg. Co. San Pedro, 9. T e l é f o n o A -
7298. 
17800 20 s. 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E ' 
poco uso, con su caballo y l imone-
ra. P a r a famil ia de gusto. In for -
man: Re ina , 89, altos. 
19391 • 17 8. 
L M E T I 1 9 1 6 
A $ 7 5 0 
Con arranque a u t o m á t i c o y ÍÍJÜIÍ« 
brado e léc tr ico . Representamsi 
A l b é r t o A l v a r e z 
Vives, 149. T e l é f o n o A-1731. 
18621 SO S 
S E V E N D E U N " B E R L I E T " , 13 
caballos, 4 cilindros, propio para 
c a m i ó n . Tiene c a f r o c e r í a para pa-
seo, 7 pasajeros. Se da barato. Con-
cordia, 156. A todas horas. 
18999 ir-s . 
M A Q U I N A D E P I L O N 0¡0 8 P O R 
8. M á q u i n a m a r í t i m a de 35 caba-
llos, ambas nuevas. Dos motores 
de 5 50 wls. de 7.112 y 51|2 caballos 
ejes de t r a s m i s i ó n de 1.15|16, y 
1.11|16. Pedestales colgantes para 
los mismos ejes! Poleas de acero de 
hierro y de madera. Donks de pre-
s ión y de elevar, de todas medidas. 
Benito Anido y Pereira, Regla . T e -
l é f o n o : 53 6 3. Salvador Fresquet. 
20026 21 s. 
S E V E N D E N : U N A I N S T A L A » 
ción completa de C I N C O C E N T R I -
F U G A S colgantes de Weston. de 30 
por 15, con su mezclador, elevador 
de a z ú c a r verde, conductor y ele-
vador de a z ú c a r seco, movidas por 
una m á q u i n a horizontal de C A I L , 
de 12 por 24, de cilindro y con dos 
volantes de 8 4 por 8 de cara. P r e -
cio $2,000 americanos. U n D I N A -
MO de l a General E lec tr i c Co. de 
corriente directa, de 110 volts, 10 
kilowats, compound, 4 polos, 450 
r. p. m. acoplado directamente a 
motor vert ical de vapor. Precio: 
$3 00 americanos. Tres D E P E C A -
D O R A S de doble fondo. sistema 
H A T O N , de 2,000 galones cada una. 
completas con todos sus : ccesorios 
y en perfecto estando. Precio $800 
americanos. Dos F I L T R O Prensas, 
sistema a l e m á n , de 22 platos y ca-
bezales, de 30 por SO pulgadas, y 
platos de repuesto. Precio $6 50 
americanos. U n a m á q u i n a horizon-
tal de C A I L , de 9" d iám. por 18 de 
curso, con dos volantes de 67" diá-
metro por e1^" de cara , con eje so-
brante para polea o rueda de ca-
dena. Precio $2 50 americanos. F e r -
n á n d e z de Castro. Mercades. S6. 
19549 18 3. 
Se venden baratas 2 calderas tutsu-
lares áe retorno "Ames," de 75 IIJ?, 
de segunda mano. Lykes Broa. Inif 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
G 1636 H a . 9* 
G A N G A : M U Y B A R A T A S E ven-
de una m á q u i n a contadora, de po-
co uso. unos armatostes y mostra-
dores. Informan: Campanario. 105, 
en l a por ter ía . 
20173 20 3. 
N E G O C I O S : S E V E N D E U N A 
•buena variedad de aparatos auto-
m á t i c o s , que trabajan c ó n una mo-
neda de dos centavos, los hay de 
vistas de c i n e m a t ó g r a f o , de fuer-
zas, e l éc tr icos , de pesar y otros. 
Buen negocio p a r a los comercian-
tes del interior. T a m b i é n se vende 
casi regalado an carrito, que tiene 
su maquinita de vapor, para tostar 
m a n í y rosita de maiz. I n f o r m a r á n 
en San Isidro. 31. 
20201 19 s. 
16928 alt 10 oc 
V E D A D O : Z A P A T A Y A, V E N -
do. gran surtido de frutales de to-
das clases, cocos de 1 a 3 metros, 
g u a n á b a n a s , anones, zapotes, todos 
en sus envases y a precios módlnos . 
no olvidarse gran rea l i zac ión . 
19511 16 8. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E hie-
rro galvanizados y corriente, de to-
das las medidi s. Infanta, 67. P r i e -
to y Muga. 
19487 22 3. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a l l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
S E P T I E M B R E 16 D E l ^ B D i a r i o d e l a NL&TÍnm 
A toda-persona-.mayor que presente este anuncio en Industria 20, antiguo, altos, se le regalará mtf muestra, completamente gratfs, de este maravilloso remedio americano, y quedarán admirados de los Sncreibles resnltadoa que obtengaiú 
rinrmili mmm 
G A B L E f i R A M A S D E 
CONSAGRACION D E UN OBISPO 
Oviedo, 15. 
En la catedi'al de esta ciudad se 
ha celebrado con gran solemnidad 
la consagración del Obispo de Falen-
cia, don Angel Regueral. 
E n la solenffie ceremonia ofició 
el cardenal Guis^sola. 
T A L L E R E S ^ D E S T R U I D O S 
Barcelona, 15. 
Un violento inicendio ha destruido 
unos talleres de guarnicionería don-
de se construían1 eu ¿ r a í escala 
i-i rtos y monturas que> eran- exporta-
dos a Francia. 
hizo explosión hiriendo gravemente a 
cuatro obreros. 
L A C O M P A R A E S P I O L A D E 
MINA.é D E MARRU E C O S 
B A N Q U E T E A L SR. RODA 
Madrid, 15. 
Comunican de Melilla que ha sido 
obsequiado con un banquete el ge 
rente de la' Compañía Española de 
minas señor Roda. 
A l banquete asistieron todos los al-
tos empleados d» la Compañía y nu-
merosos obreros y moros que traba-
jan en ella. 
A l final se pronunciaron t elocuen-
tes y patrióticos brindis. 
E X P L O S I O N D E U N í P R O Y E C T I L 
C U A T R O H E R I D O S G R A V E S 
Ferrol, 15. 
Ha ocurrido una»>desgracia en el 
Arsenal, 
Algunos obreros ;se encontraban 
probando proyectilesítde cañón de 37 
milímetros. Uno de los proyectiles 
en todas cantidades con garan-
tía de alhajas,- coibrando un inte-
rés muy módico. 
Realizamos a cualquier precio 
nuestras grandes existencias de 
J O Y 
GARíilA Y GOMEZ 
S e c o m p r a n y v e n d e n p i a n o s 
Benmza, 6, ai lado de la Botica 
L A H U E L G A D E GIJON 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O . — 
A S A M B L E A O B R E R A 
Gijón, 15. 
L a huelga de este puerto continúa 
en el mismo estado y presenta sínto-
mas de agravarse. 
Hoy se ha celebrado la asamblea 
convocada por las sociedades Unión 
Marítima y Cantábrica. 
Asistió a ella numeroso público. 
Los asambleístas acordiaron faci-
litar a la prensa una enérgica nota 
en la que hacen constar su protesta 
por la parcialidad que, según ellos 
dicen, han empleado las autoridades 
en este conflicto. 
Añaden qu© dichas autoridades han 
violentado a los huelguistas emplean 
do para ello la fuerza y amenazán-
dolos con tomar represalias si persis-
ten en su actitud. 
Los asambleístas declaran en la 
nota que en vista de semejante^ cir-
cunstancias declinan toda dase de 
responsabilidades por si ocurrieran 
alborotos. 
Los ánimos están muy excitados. 
M U L E Y - H A F 1 D E N B I L B A O 
I N V I T A C I O N D E L R E Y 
A L E X S U L T A N 
Bilbao, 15. 
E l ex-Sultán de Marruecos, Muley 
Hafíd, que desde hace algunos días 
se encuentra en esta capital, ha vi-
sitado hoy la soberbia fundición de 
Altos Hornos. 
Fué recibido por una comisión del 
Consejo de Administración y por los 
altos empleados. 
E l ex-Sultán se mostró admirado 
de la hermosa fábrica. 
Por la tarde salió para Santander, 
donde se propone pasar una corta 
temporada. 
Antes de partir encargó un auto-
móvil a la empresa de Construccio-
nes Españolas. 
Muley Hafid asistirá en el mes de 
Octubre a una cacería en el Pardo 
para la que fué invitado ppr el Rey. 
F A B R I C A N T E S A L A R M A D O S 
" C O N F L I C T O E N P U E R T A 
Barcelona, 15. 
Los fabricantes de productos quí-
" H A M I L T O N " 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
$ i 3 S © 
P u d i e n d o - a d q u i r i r s e e n 
p l a z o s d e - S S Ó a l m e s . 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
Casa fundada en 1880. 
A G U A I C A T E , 5 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 4 6 2 " 
micos se muestran muy alarmados 
por la falta de primeras materias. 
Dichos fabricantes se han dirigido 
al Ministro de Estado pidiéndole que 
realice gestiones cerca de Italia para 
que el Gobierno de esta nación auto-
rice la exportación de primeras ma-
terias destinadas a España. 
Añaden los citados industriales que 
caso de no autorizarse la exportación 
se verán en la necesidad de cerrar sus 
fábricas, con lo cual quedarán sin 
trabajo varios millares de obreros. 
I N T E R E S E S D E T U R Q U I A R E -
P R E S E N T A D O S POR ESPAÑA 
San Sebastián, 15. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha manifestado que 
España representará en Rusia los in-
tereses de Turquía, accediendo con 
ello á la petición que el Gobierno tur-
co ha hecho al español. 
L E G A C I O N D E ESPAÑA 
E N B U L G A R I A 
San Sebastián, 15. 
Ha manifestado el Ministro de E s -
tado que el Gobierno acordó crear 
una Legación española en Bulgaria. 
Ha sido nombrado para desempe-
ñar en ella el cargo de Ministro Ple-
nipotenciario, don Diego Saavedra, 
que actualmente desempeña idéntico 
cargo en Chile. 
V I S I T A D E L E M A A L DOCTOR 
A V E L L A E D A 
San Sebastián, 15. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha visitado al Minis-
tro de la Argentina, doctor Avella-
neda. 
L a entrevista entre ambos perso-
najes fué en extremo afectuosa. 
TIRO D E PICHON E N 
SAN S E B A S T I A N 
L A P R U E B A MAGNA 
San Sebastián, 15. 
E n el monte Ulía se ha verificado 
la prueba magna del tiro de pichón. 
E l primer premio lo ganó el Duque 
de Sotomayor. 
Las copas en que consistían los 
otros dos premios fueron obtenidas 
por ej Duque de Pastrana y por don 
Santos Suárez. 
AMENAZANDO CON L A H U E L G A 
Ibiza. 15. 
E l Alcalde de esta ciudad ha comu. 
picado al Gobernador Civil de la pro-
vincia que las sociedades obreras y 
los dependientes del comercio amena-
zan con ir a la huelga general si la 
Salinera Española permite emplear 
obreros del campo para cargar de sal 
los barcos franceses y en pedir la 
protección de la guardia civil. 
L a Salinera ha respondido que el 
conflicto es antiguo y que los servi-
cios todos se hacen con personal de la 
Compañía, • 
üran Fábrica de Gamas, Bastidores 
bíglénlcos y muebles de cirugía 
para Hospitales. 
¡CUIDAXDO CONlJLAS IMITACIONES! P I D A N C A T A L O G O 
S u p r o p i a f á b r i c a d e A g u a s M i n e -
r a l e s y d e R e f r e s c o s E s p u m o s o s 
t i e n e u s t e d e n s u c a s a 
u s a n d o e l S i f ó n C S P R A -
N A " S p a r k l e Á s . 
C o n e s t e a p a r a t o 
p u e d e a e r i f i c a r c u a l -
q u i e r b e b i d a f r í a c o m o 
L i m o n a d a , V i n o , L e -
c h e , e t c . , e t c . , c o n l a 
g a r a n t í a a b s o l u t a d e 
P U R E Z A y L E M P S E Z A . 
FRANCISCO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastkioires^ 
immtmes a las chinches y a górin«* 
paa microbianos. Por tsanto hago sa-
ber que "rendo camas para todas ©da-
dies, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de BU valor «m fábrica, por 
lo cual resultan máe baratas <jue esos 
trastos infecciosos llamados oolom-
íxlnas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerías y Bara-
tllloa. Exposición permanente en 1% 
íábrtoa. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Jlabana. 
(18007 a s * 
MITIN A G R A R I O 
Huesca, 15. 
E n Graus se ha celebrado un mitin 
agrario. 
Pronunciaron discursos don Tomás I 
Costa, don Mariano Mier y el labra-
dor señor Trillo. 
Los oradores explicaron detallada-
mente la aflictiva situación porque 
atraviesa la agricultura y dieron 
cuenta de la necesidad que existe de 
continuar la construcción del ferro-
carril estratégico de los Pirineos, de 
crear el Banco de Crédito Agrícola, 
la Cooperativa para la producción y 
consumo y las leyes rurales. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
J U E G O S F L O R A L E S 
E N A L B A C E T E 
DISCURSO D E L M A N T E N E D O R 
Albacete, 15. 
En el teatro-ciroo de esta ciudad 
se han celebrado con gran brillantez 
los Juegos Florales anunciados. 
Fué mantenedor de la fiesta don 
Augusto Barcia, que pronunció un 
elocuente discurso. 
E l orador cantó las excelencias de 
la paz y del progreso de la humani-
dad y condenó el poder de la fuerza 
y el desamparo en que se encuentran 
las grandes ideas. 
Terminó afirmando, en bellos pá-
rrafos de elocuencia arrebatadora, 
que España tendrá un breve y bri-
llante resurgimiento. 
E l señor Barcia escuchó una for-
midable ovación. 
D E M A R R U E C O S 
P A T R U L L A A T A C A D A POR L O S 
MOROS 
Madrid, 15. 
Comunican de Melilla que encon-
trándose haciendo servicio de patru-
lla por las cercanías de Nador dos 
guardias civiles, fueron atacados a 
tiro por cuatro moros. 
Ambos, guardias resultaron grave-
mente heridos» 
Los moros huyeron. 
Salieron en persecución de ellos 
fuerzas españolas. 
N U E S T R A SEÑORA D E F U E N . 
SANTA. F I E S T A S E N MURCIA. 
Murcia, 15. 
Se ha celebrado con gran brillantez 
la tradicional procesión de Nuestra 
Señora de Fuensanta. 
E l acto resultó grandioso. 
Para tomar parte en él han venido 
millares de forasteros. 
Durante la procesión se dieron vi-
vas a la Patrona de Murcia. 
Después se celebró una fiesta que 
resultó muy animada. 
H O R R I B L E T R A G E D I A 
E N I N F I E S T O 
V A R I O S M U E R T O S 
Oviedo, 15. 
E n Infiesto se ha desarrollado una 
horrorosa tragedia. 
Manuel Miranda, que había tenido 
disgustos familiares, asesinó a su es-
posa Asunción Martínez y persiguió 
a tiros a sus hijos. 
Después volvió el arma contra sí 
y se suicidó. 
CONGRESO D E A G R I C U L T U R A 
E X C U R S I O N D E L O S C O N G R E -
S I S T A S 
San Sebastián, 15. 
Los congresistas que han venido 
para tomar parte en el Congreso de 
Agricultura han realizado una excur-
sión a Oñate y a otros pintorescos 
lugares, donde visitaron y admira-
ron monumentos históricos de gran 
valor. 
E L C O N F L I C T O D E L P A N 
UNA COMISION O B R E R A V I S I T A 
A L SEÑOR DATO 
Madrid, 15. 
Una comisión de obreros y de mu-
jeres de la Casa del Pueblo ha visi- ¡ 
tado al Jefe del Gobierno, señor Da-
to, para pedirle que solucione el con-
flicto creado con el aumento del pre-
cio del pan. 
E l señor Dato aconsejó a los obre-
ros que tengan calma y que confíen 
en el Gobierno, que viene, según di-
jo, realizando una labor incesante 
para evitar que aumente el precio del 
pan, carbones y otros artículos. 
AGARROS fccTosÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
LO Q U E D I C E N LOS P A N A D E R O S 
Madrid, 15. 
t Los fabricantes de pan han anun-
ciado que el próximo viernes vende-
rán el pan con un recargo en el pre-
cio. 
E l anuncio ha excitado los ánimos. 
E l señor Dato manifestó que en el 
Consejo de Ministros que se celebra, 
rá mañana será estudiado el asjmto. 
NO H A Y SUBMARINOS E N E L 
M E D I T E R R A N E O 
Madrid, 15. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha declarado que el Gobierno 
no ha recibido confirmación de la 
presencia de submarinos extranjeros 
en el Mediterráneo. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 15. 
Hon se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.89. 
Y los francos a 89.50. 
S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
h s m a r c a m s di 
Concedido p o r la S e c r e t a r í a de H a -
cienda lo sol ic i tado po r l a C á m a r a de 
Comercio, se e s t á n y a despachando en 
f ac tu r a " p o r f o r m a " las m e r c a n c í a s 
indocumentadas que condujo e l v a p o r 
"Buenos A i r e s " . 
Con el fin de ev i t a r pe r ju ic ios a l 
comercio de l a plaza, la S e c r e t a r í a 
de l a C á m a r a ha obtenido de l a d m i -
n i s t r a d o r de los espigones que no se 
cobren gastos e x t r a o r d i n a r i o s a los 
receptores de esas m e r c a n c í a s , a ex-
c e p c i ó n de aquellos casos en que el 
comerc ian te f u e r a e l cu lpab le de la 
es tancia indeb ida en los a l m a c e n é i s 
de las pa r t i das que le ocupen cons ig-
nadas. 
6Z0e-ir CÜ0Í918X '252 'OJBZPI UBS | 
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mm&m 
El Sifón Chico, a $1.50; el Grande, 
a $2 .50 .—Cápsu las B, a 60 cen-
tavos; C, a 90 cts, docena.—Cris-
tales de fruía, para hacer refres-
cos, a 50 centavos. 
¡ A L O S C A Z A D O R E S ! 
Han llegado las afamadas escopetas "JABALI" 
S u r e p r e s e n t a n t e : C a r l o s B o h m e r , S o l , 7 4 
C 8939 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S i 
G o n z á l e z y M a r i n a , S . e n C - M e r c a d e r e s , I I y 2 3 
I M P O R T A D O R E S D E A. K M AS Y E X P L O S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 7 5 5 y A - 6 5 1 6 . — H a b a n a . 
A R T I C U L O S D E C A Z A E N G E N E R A L 
'aíuauiBoituouoaa «jnqjBD cu jop 
- « a n q j u o ¡e o Bdsiip B»od up ô  
-auSeoi p ¡s uaiqmtjj^ -o^BJBq ^[3 
-OJXB oí os OKLIHaaO ^ 'oi-Sa-UB 
«^isaaou jopB]nuinoB p ©nbaod 
so ' B u o p u n j ou £ enbuBj^B uo» 
IjAouiojnB ns OUBÍ; po ŝn ¡g 
sojBJBq sa jopBi 
-mnnaB JBSJBO BJB<I BJUBIÍ u tuS 
«un ©uep o N r a a a o a s o r 
S B } s i ¡ i A o u i o ) n v s o í V 
pras re lacionadas e indispensables pa 
r a su boda. 
Así se lo p a r t i e r n ó (^«r^** 1 o1 
ñ o r Tours , qu ien le m a n i f e s t ó que i * 
l i b r e t a del d inero se la J I Í W . ^ e i i ^ ^ w -
flo a u n p r i m o de el la que se n o m b r a 
J o s é Veiga , vecino de l Puente " A l -
mendares", a v i r t u d de u n a ca r t a que 
le p r e s e n t ó y que d i jo í ^ a suscr i ta 
por el la . 
T a n t o l a car ta , como l a l i b r e t a de 
d e p ó s i t o , no le fué ent regada a l a j o -
ven Generosa, por el s e ñ o r Tours . 
En t e r ado C é s a r , de l accidente, lo 
pu^o en conoc imien to cíe l a p o l i c í a . 
L a f r a c c i ó n del b i l l e t e p remiado , 
p e r t e n e c í a a l n ú m e r o 6,249, que co-
mo saben nuestros lectores, fué a l t e -
rado, en a lgunas fracciones, encon-
t r á n d o s e en l a ac tua l idad , var ios i n -
div iduos en l a c á r c e l de esta c iudad , 
en espera de l a c e l e b r a c i ó n del j u i c i o 
o ra l . 
A l tener conoc imien to l a d é c i m a 
e s t a c i ó n de p o l i c í a de l a denuncia fo r 
m u l a d a por C é s a r y su p rome t ida , la 
r e m i t i ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Tercera , donde el l i c e n -
ciado Pot ts , dispuso se radicase cau-
sa p a r a l a a v e r i g u a c i ó n de los he -
chos relatados, c o r r e s p o n d i é n d o l e por 
estar en t u r n o el sumar io in i c i ado a l 
escribano M o i s é s Maestre , q u i é n h a 
guardado u n a excesiva reserva en es-
ta denuncia , pa ra los r e p ó r t e r s de lo» 
Juzgados. 
A n t e d icho escribano r a t i f i c a r o n su 
denunc ia el j o v e n C é s a r y su p r o m e -
t ida . 
T a m b i é n d e c l a r ó el s e ñ o r Tours , 
quien niega, no solamente lo de l a car 
ta y l a l i b r e t a , sino hasta l a exis ten-
cia de l b i l l e t e , y por ende lo de l d i ñ e -
M T E Ñ l T L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del doc to r U r a m a , que le h izo la p r i -
mera cura . A l teniente A g ü e r i le se-
r á e x t r a í d o e l p r o y e c t i l en l a c i tada 
c l í n i c a . 
T>E N U E S T R O C O R R E S P O N S A I i 
San C r i s t ó b a l , 15. 
E l joven L u i s P i m e n t e l , per tene-
ciente a u n a respetable fami l ia , de es-
te pueblo , t iene t o m a d a u n a h a b i t a -
ciúii en el h o t e l " E l Globo" , s i tuado 
en l a cal le Rea l . 
E n el m i s m o ho te l v i v í a n t a m o l é n 
el subteniente del E j é r c i t o , seño: - Abe 
lardo A g ü e r o y P icha rdo , en compa-
ñ í a de l a s e ñ o r a A m p a r o C. A g u i l a . 
E l teniente A g ü é r e s e encont raba 
en este pueblo, en c o m i s i ó n , i n s t r u -
yendo a los rec lu tas de l a G u a r d i a R u 
r a l de l puesto de San C r i s t ó b a l , co-
m i s i ó n ^que h a b r í a de d u r a r t r sa m e -
ses. 
A las once de l a mañana 
t randose sentado en un sillo' ^ 
cuar to el subteniente Agüero V ' 
glande las camas su compañ'p^ ^ 
paro, e n t r ó precipitadainenU ^ 
P imen te l , y con u n revólver < 
ca l ib re 38, s in decir palabra fl 
u n t i r o c o n t r a el erutrtenienta 
A g ü e r o , que no h a b í a sido al^. 
do por l a bala, se precipite soW 
m e n t e l pa ra desarmarlo. Este M ' 
do por el corredor , s iguió disnar,; 
pobre el subteniente., logrando t 
l a escalera y saliendo a la «i 
A g ü e r o h a b í a sido herido en la 
f r iega del pasi l lo, atravesándole 
p r o y e c t i l e l h o m b r o izquierdo 
A m p a r o C. A g u i l a , que duranti 
l u c h a se h a b í a asomado a la pBerj 
de su h a b i t c i ó n , pidiendo auxilio I 
t a m b i é n h e r i d a en el lado izqui* 
del pecho. Su he r ida fué calificada 
p r o n ó s t i v o reservado. 
S e g ú n se h a podido averiguar 
d í a an t e r io r , el subteniente Agftí 
r e c r i m i n ó a P imen te l , porque cua-i 
s a l í a de servic io a l Cuartel, se haü 
enterado de que aprovechaba la oa 
s i ó n para ga lantear a su compaüe: 
Parece ser que Pimentel guui 
rencor a A g ü e r o , por la reconvencii 
cuyo jus to o in jus to motivo no 
podido a v e r i g u a r hasta ahora, y 
venganza c o m e t i ó l a agresión rekti 
da . 
E l Juzgado actrta en las dillgenc?. 
de este proceso, h a l l á n d o s e Lulj P¡ 
mente l detenido. 
E n u n a u t o m ó v i l fué trasladado 
subteniente A g ü e r o a la Habana, n 
r a su asistencia, d e s p u é s de habér» 
le hecho a q u í l a p r imera cura 
Ped ro Labasta , Corresponsal 
E L E S T A D O D E L HERIDO 
E n l a c l í n i c a de los doctores N 
ñ e z y Bus tamante , donde se enoi! 
t r a el subteniente A g ü e r o , noa inf( 
m a r ó n anoche que el herido s 
estado r e l a t i vamen te satisfactorio. 
Zona F i sca l de la 
R E C A U D A C I O N D E M 
S E P T I E M B R E 16 
AVISO I H R T f f l l 
C A R N E A D O 
se e m b a r c a r á p r o n t o y hace ̂  
b e r p o r e s t e m e d i o , que si010 
n o se c r e e c o n d e r e c h o a c< 
l e a l g u n a c u e n t a l o haga cuan» 
a n t e s . J2J 
19836 
Es t a n t a m i g r a t i t u d , es t a l m i re-
goci jo p o r h a b e r m e curado de una 
serie de t e r r i b l e s enfermedades, co-
mo lo d e m o s t r a r é a todo aque l que a 
mí se acerque, que, en c u m p l i m i e n t o 
de l a p romesa que hice, le pago Ja 
cura a todo i n v á l i d o pobre que padez-
ca de sífilis, herpes, granos en l a ca-
ra, deb i l idad cerebral , eczema, i m p o -
tencia, a i r t r i t i smo y cua lqu ie ra o t r a 
en fe rmedad de l a p ie l . 
Hago constar que no soy m é d i c o , 
ni hago medic inas , n i las vendo, n i 
exploto a nadie. Todas estas curas 
s e r á n hechas p o r u n especialista que 
f u é el que m e c u r ó , siendo t a n t a la 
fe que en él tengo depositada, que 
me comprome to solemnemente a de-
vo lve r su d inero a todo aque l que a l 
esipecialisrta se d i r i j a d i rec tamente , si 
a l a semana de in ic iado el t r a t a m i e n -
to no encuentra a l iv io pa ra su m a l . 
Si usted quiere aprovecharse de es-
ta o p o r t u n i d a d que se le presenta, l i e . 
ve este aviso a San L á z a r o , 16 3, an-
t iguo , de 4 a 5 de l a t a rde o de 7 a 
9 de l a noche y lo a t e n d e r é debida-
mente . 
E l que desee in fo rmes p o r CoPreo, 
se s e r v i r á env ia r 25 centavos en se-
llos. 
F R A N C I S C O L L A U R A i D O 
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